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Ifota o'l ODBarratorlo en la 
páffiBM 10. 
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NQ se lia seiii'Iado nadie, y qui-
yis tro (.•onveug.i háocrlo para no en-
conar les ánimos, ya que el desaine 
10 se corregido como ante;' n 
organizador del di-ble voto de varios 
Iiiputados, con objeto de dar un ve-
to do censura ul Crabiuete de Foinca-
v .aprovechando la ocasión de estT 
ausente de la Cámara el Presidente 
del Consejo, y el error del Ministro 
de Hacienda. Laystorie. de hac^r 
cuestión de confir.nza. una que no lo 
era; y luego se supo que el número 
de papeletas echadas en la urna azu-
les a favor del Gobierno y blancas en 
contra, excedían en veinte y una al 
número de Diputados presente^; rec-
tificados los votos, se ha visto que 
hubo en realidad más de veinte vo-
i - d" mayoría n favor del liobierno 
y. por cui'.siguientí, un voto de con-
fianza en vez de uno de censura. 
Mi se explica cómo el hombre politi-
ro francéc,'de quien más se habla-
bri para reempU'/av a i'oinearé. Mon-
sieur Aristides Uriand. fuese el pri-
mero que visitase a Paincaré. des-
pflée del apárenle voto de censura, 
para rogarle que retirase la renuncia 
irrevocable que había presentado, de 
iodo ¿u Gabinete, al Presídate de 
la República. Millerand. 
Ya se ha visto, que frente a' cla,-
n-oreo de toda 1?. Francia. Poinearr 
11 i - onsertido. por excelso patriotlí-
iiio. en seguir al frente del Gobior-
ro. pero haciend > tn ¿1 numerosas 
jtaprê ioues de Ministros y Subse-
c.vclarios. contribuyenao de la suer-
te a realizar econemías, cual compe-
tí al quo las propuso al Senado y a 
b Cámara en otras esferas, para nl-
vi. lyr el presupuesto. 
Celocada su mano sabia en el timón 
de la nave del Estado tiene que aten-
der a dec grandes problemae que 
rnibargarán toda su atención: refié-
jese el primero a capear el tempo-
ral que surge en Inglaterra en un 
léntido y en Alemania en otro, evi-
tando sirtes y errollo':, cuando se 
presante en esta semana primera de 
AbHI, según se anuncia, el informe 
dt los perito^ internacionales; es el 
fcegundn ¿1 implantar el aumento de 
¡os impuestos «m un 25 por ciento a 
que. a petición suya, ha sido auto-
lizado el Gobierno. 
Luego hay otro problema: el elec-
toral, también exigente con premurs, 
porque las elecciones generales se 
han fijado para el 11 de Mayo. 
Es cierto que si se condujesen 
Inglaterra y Alemania, según se di-
jo, en perfecta harmonía con lo que 
propongjn los peritos internaciona-
les, no habría problema ni cuestión, 
porgus se había acordado que tanto 
el Qéóíeral Dawes. americano. comr> 
el ex-Ministro inglés, McKenna, ha-
bían de obtener la conformidad de 
los Aliadoíi y d̂  Alemania con su in-
forme; pero es el caso que ha surgido 
la cuestión por lo mismo que Dawes 
ha querido colocarse en el fiel de la 
balanza y satis'acer a Francia y n 
luglaterri, al mismo tiempo que 
«omplacer a Alemania: había pre-
puesto ese Brigadier General, hom-
bre de negocios y Director de Pre-
supuestos durante la Presidencia de 
jíarding, que al garantizar el Em-
préstito Alemania con sus ferroca-
rriles, era neceenrio que a la red ge-
neral del Reich. se uniese la de los 
ferrocarriles del distrito del Rulr-. 
por constituir como la puerta de cn-
trada y 1?. de- salid? para much?? 
exportaciones de Alemania; y para 
no arrebatar P Franela y a Bé'sic;' 
m garantió del lluhr. de que estaban 
•n posesión, decía Dawes que Fran-
ria y Bélgica podían, después de la 
tvacuacióK del Rnl r por sus tropas, 
dejarlas en la frontera occidental 
uesde Dusseldorf hasta Bonn, a pre-
*tción. por si Alemania dejaba de 
Pagar lo pactado. 
Poincaré estaba convencido, y lo 
¿*tí ho.v todavía, de que hay una 
fe"pn masr dsl pueblo alemán que 
fe está preparando para arrojarse so-
, «s Francia en ia primera oca-Món 
Propicia, y, claro es que un cordón 
tropas alir.da1'. de Dusseldorf a 
1,0nn. no sólo no podía ser conté!! 
Wra un alud de íue-zas alemanas 
•.ue se desprendiese contra Francia, 
fino que además sería muy costosa 
ijara la propia Alemania esa línea 
ocupación qué habría de emplear 
jesentn mil hambres. Todavía podía 
I * r8e «miado Inglaterra con sus 
roDr"; (¡ . Coloni-. D rormar ese cor-
non de protecció ) pero nada r;e ha 
ii:clio d: Je Londres. 
\ v.-ivía a adquirir relieve 1:: 
«nrmanén i»0i,1Cpr¿ al úecÍT 0MO 
'rancia no cidria del Ruhr hasta 
-lar convencida de que Alemania le 
(i™ toda • 11 5̂uda de Repara-'-lonee. 
Eu ve-í de plagarse McDonald J. 
eT^9!1/ v'''pac'xón te Inglaterra er 
^rantizar a Francia contra una 
sresion por parte de Alemania, se 
ocurre el decir que se podría so-
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j meter la cuestión H 'a Liga de Na-
ciones; ¿someter qué.', ;.la inva-
|sión ya realizada de Alemania? ¿no 
! recuerda McDonald el bombardeo do 
¡Corfú v la impotencia de la Liga de 
¡Naciones para impedirlo, deteniendo 
a Italia? 
V er^nces fueron a Londres a 
j principios de la semana anterior, los 
peritos ingleses para decir a McDo-
nald que F'rancia no podía someter 
um cuestión de invr-sión de su te-
ritorio por Alemania, cuando ya se 
hubiese realizado, a la Liga de Na-
ílones, y que Inglaterra debería ga-
11 antizariR. asociándose a Francia, 
en caso de que Alemania la atacase. 
Ya se sabe que tanto Asquith co-
mo Lloyd George dijeron en la Cá-
mara de los Comunes a MacDonald 
qu* no era en la Liga dé Naciones 
donde se debía garantizar a Francia, 
sino con la palabra de Inglaterra. 
Respecto del aumento y cobro ife 
impuestofc, el pueblo francés tiene 
sobrado patriotismo para eludirlo. 
En cuanto a las elecciones gene-
rales ya se ha decidido que se veri-
fiquen el día 11 de Mayo, y como las 
elecciones generales en Alemania se | 
verificarán el día 4, el resultado del 
éstas se tendrá muy ^n cuenta en I 
Francia, ora venzan los Monárqul-| 
eos, ora los Socialistas alemanes. 
Aunque son siete las denomina-
ciones de los partidos políticos fran-
ceses. «•} cree que sólo habrá dos | 
frente a frente en esas elecciones; j 
el partido del Bloque Nacional, oue| 
reconoce por jefe a Poincaré; y el I 
de las izquierdas, dirigido pnrj 
Briand. Herriot, v Painlevé, ĉ n la i 
cooperación de los amigos de ^ail-i 
lanx. l-os amigos de Clemenceau yi 
Tardieu ao se rennirin en modo al-1 
guno con los d"! bloque Nacional; i 
y los Conmnistas 'ampoco se suma-i 
ti'ii con las izqii'erdas liberales. 
Si Poincaré triü .fa en la política 
exterior irriha exnresada, como 
í.reo. vencerá también en las elec-
ciones general"?. 
De nuestra redacción en Nueva York 
Hotel Alamac, marzo 30. 
Han sido muy favorablemente co-
mentodas las "Impresiones" publica-
das por nuestro queridísimo direc-
tor en la edición de la tarde del 
NACIONALISMO CREADOR • 
Mauifestarlones hechas en el Club 
Hispano Americano de Filadelfia por 
el señor Hlginlo Medrano, Director 
DIARIO DE LA MARINA correspon-1 dP Conferenciae del Comité Pro-
diente al martes último, que anoche Cuba: . . 
llegó a Nueva York, y en la« ! "Señor Presidente del Club Hispa. 
CON GRAN ENTUSIASMO SE EFECTUARON 




juzga la actitud revolucionaria del | Señor Presidente del Comité Pro-
genenil García Vélez en los Estados I Cuba: 
Unidos, considerándola gravemente | Señor cónsul de Tuba, 
perjudicial para los sagrados Inte-j Señoras y señores-
reses de la independencia y la so-1 L!eg0 aqu( esta noche, en repre-
beranía de la patria cubana. . j ^x.tación del Comité Pro Cuba de 
la ciudad de New York, con la mis 
EA 
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Dlrect Matanzas, 27 de Marzo de 1924 
Señorita Clara Moreda.—Habana.I nías qu 
Distinguida señorita: 
Los católicos de esta bella ciudad 
yumurína, profundamente indigna-
Muchos han sido las personas que 1 ma viaión maravillosa que un. día,'dos por las conferencias atrevidas T 
han visitado hoy nuestra redacción, allá en ]as lejanías del recuerdo an-¡antisociales de doña Belén de Sá-
pidiéndonos felicitemos al doctor ^ugtioso, hizo exclamar a nuestro ¡ rraga, nos adherimos de todo cora-
;nacjo Rivero, lo que de cora- biou am-^o José Martí, el clarivjden-¡ Z6n a su enérgica y valiente protes-
te y mártir de "Dos Ríos": "las pa-jta, y damos a las autoridades cuba-zón efectuamos. 
Esta tardf'. a las tres, se reunió j íabVas deshonran cuando io llevan j nat/la^vozTde alerta "ante el nuevo 
en su local del Knickerbocker buil-, detrás un rrrazón limpio y entero, problema religioso-social que doña 
ding la Junta patriótica cabina, pre-¡ ]ag palabras están de más cundo no ¡ belén vlen© Implantando en nues-
sidida por el señor Pedro Pablo Fu- ;f,1ndan. ( »an-ltra querida República; problema Q«e| ^ ¿ ^ " ^ ^ 
magalli do no atr.ier., cuando no añariet ". I turba la paz en las familias y mina 
.n6 í l í ™ ? * * M ,^j;^n,CJa:iha-v...alg0 también.en^ esâ  visión ma-|lüS fundaraentog de ia verdadera pazlel monarca a la cíón recibida de la Asociación de ; ravillosa, a I esar de la angustia, que 
Altéranos y de P»atriotas, pidiéndoles constante astímulo del grupo do 
el apoyo de la junta para el moví- | creadores contumaces de naMcnalis 
yenguaron que 
fué más que un 
sin el menor in-
n política. 
ra de escapar 
en esa oca-
social, sembrando odios y antipatías¡ slón, sin embargo, fiM̂ Ss0 sufluiente 
para que se determinas? ,no conii entre las distintas clases eocinles, puede ser más tarde origen de 
H*6 V4IPT ¿ ¿ S i l * P' G T í m0 ^ } l i VeDl0 a mtaJ en '? .tan- i ínohas cruentas, hecatombes lamen-
I r J i t ^ n ^ nn C;„neHSPU 8 > B*™* 8010 y I tables y verdad;^ trastornos de la arga discusión, no ̂ secundar aque-: desbordante ue optimismo su obra d 
lia solicitud, por entender, como el1- '-^ «* "i"». rr»c«-JPaz P0,lll,co • 
frutamos. la labor vigorosa del Club Hispa-director del DIARIO, que no sería ! no-Americano de ÍMladelfia: la repe-
patriótico el apoyarle desde el ex-I tíción de lo fjue es su baluarte, pu- Protestamos, repetimos, céntralos 
tranjeró y mucho menos desde'los ; diéramos' decir, enclavado suore la I f1151̂ 51 T blasfemias proferidas por 
cumbre d-j un pensamiento feliz del áofia Belén, ofendiendo los senti-
mientos más delicados del pueblo 
cubano, en su mayoría, .católico, 
Estados Unidos. 
Mantuvo, pues, la protesta con-¡ Maestro: "nonrar a la patria, es una 
tra la actitud del general García Vé- manera do pc'ear-por ella" 
lez. aunque poniéndose de manifies- KI CorHté Prónuba nars en el ¡ap28t6'ic,0; roniano: / fW«««»OÍ A 
to el deseo unánime de que el pro- miraie de un recuerdo; en la fecha doñ8 Bfelén <lue' 0 desl8ta de 811 
blema; político de Cuba, que tan de- de un anlvcríarh» del natalicio delIf:amPafia insana, impopular y revo-
lteado aspecto presenta en estos I Apóstol: y de allí nace, comienza, jIjcionaria, retirándose de nuestro 
instantes, se solucione del mejor i se expande y entra en una i amlfica-i suelo cubano, o tendremos qüe'po-
ción múltiple, cada día más crecién-i dir al señor secretarlo de Goberna-
te y potente, su obra fecunda de 
sembrador de nacionalismo. Apena* 
cuatro meses de irida tenía el Comí-
modo posible, pacíficamente, y po-
niendo siempre el interés sunremo 
de la patria muy por encima de to-
do interés personal. 
ción que la expulce del pafa como 
extranjera turbuleoita, revoluciona 
ría y perniciosa. 
(Continúa en la PACUNA OüTCB) (Contmtí* «a la VAOITf * ni.TrWA) 1 (ConttoiU en 1» PAOXHA UZiTIWA) 
Uaen rf35 rpci,'ífla8 anoche de San-
huplL Ü Cuba en relación con la 
'an nu- tranviarios- nos comuni-
BatíkfJT. es.ta ha sido solucionada ya 
obrero» 0r,,amentG retornando los Dreros al trabajo. 
LEVANTADA LA CLAUSURA 
DEL PERIODICO ' E L SOL' 
HOY REA V I DA 8ü SALIDA EL CI-
TADO COLtXiA 
E l Secretario de Gobernación, doc-
tor Iturralde. firmó ayer la siguien-
te resolución: 
RESULTANDO: que el señor Pre-
sidente de la Asociación de la Pren-
sa, a instancias del señor Director 
del periódico "¡21 Sol", que se edi-
ta en esta capital, acudió al Honora-
ble señor Presidente de la Repúbli-
ca, por medio de escrito fechado «1 
26 del actual mes. pidiendo qu,e fue-
se revocado el Decreto de esta Se-
cretaría del día anterior, por el que 
se dispuso la ci-usura do dicho pe-
riódico. 
RESULTANDO: que en el referi-
do escrito se afirma que no ha sido 
la intención del periódico "El Sol", 
tratar de fomentar revueltas arma-
das y que sólo se concretó al pu-
blicar los escritos qo.9 dieron lugar 
a la clausura, a lo que eatimó ser el 
cumplimiento de sus deberes infor-
mativos. 
RESULTANDO: que visitado des-
rués el Honorable señor Presidente 
de la República por una comisión de 
Directores de diarios de esta ciudad 
v oídas sus manifestacioiKS. estuvo 
ae conformidad y de acu.erdo con 
esta Secretaria en que se deje sin 
efecto la orden de clausura referida. 
CONSIDERANDO: que de ia afir-
mación hecha en el escrito dtM doc-
lor Presidente de la Asociación de 
la Prensa, a que *r refiere el segun-
de Rosultando. se deduce el propósi-! 
to del periódico "El Sol" de no reln-! 
cidir en publicaciones semejantes a 
las que estimó censurables esta Be-
cictaría. 
SE REVOCA el decreto dictado i 
por este Centro en 25 del corriente I 
UI«Í5 y en consecuencia se deja sin 
electo la clausura del periódico "El j 
Sol"/ 
Comuniqúese esta reso'uc'On ln-| 
medlaiaraente al señor Director del I 
periódico "El Sol" y z. señor Jefe, 
dt la Policía Nacional a lo* fines i 
oportunos. 
Habana, marzo 30 de 1924. 
(Fdo. > Rafael Kui raklc. 
Secrdano tie Gobernación. 
PllUTESTAS P.)H I A ( LAI SURA 
DE " E L SOL" 
(por Telégrafo.) 
Jatibonico, marzo 30. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Dr. José t. Rivero. 
Presidente Asociación Prensa. 
Habana. 
La Asociación de Corresponsales 
de este pueblo se adhiere a la acti-
tud asumida por esa Asociación, en 
Ja enérgica protesta contra el decre-
to arbitrarlo de la clausura del dia-
rio "El Sol". 
Estamos a -jus órdenes en todo 
cuanto signifique defensa de nues-
tros compañeros. 
M. Aguilera, Presidente Asocia-
ción C P. 
E N A J E D E S I M P A T I A Y A F E C T O F U E 
T R I B U T A D O A Y E R A L D R . A U G U S T O R E N T E 
Mler y doctor Tomás Bordenave, ma-
gistrado del Tribunal Supremo. 
Entre la concurrencia recordamos 
a los señores José Sobrino Pita, vi-
Pocos homenajes tan sinceros. ira esta expresión de afecto y buena 
Y pocos también tan merecidos. amistad que aquellas espléndidas 
Renté de Vales puede sentirse sa- i posesiones del Club al que el que-
tisfecho. como «atisfechos estamot-:; rído amigo ha consagrado tanta 
todos en esta casa al ver que por part6 je ¡̂ g energías, de su trabajo! cepresidente do la Comisión ejecu-
una vez siquiera se ha rendido al j y de sus iniciativas felices. I Uva dél Centro Gallego; Jesús Cen-
que.es nuestro querido compañero y r «mtivo el Club de ra- dán. presidente de la Sección de Sa-
nmigo- leal y consecuente el ^ « H ^ V J ^ Cerr^'e vistió ayer de "ldad- ^ doctor Jofié Gradaille Chao, 
que le corresponde por sus inapre í f ^ 6 6 , , ^ , d07tOT Ren?é nído ver'^retarlo de la referida colectivi-
ciables servicios, por su desinterés, nesta' > 61 doctOT K-ente puao Tf|dad; Francisco Parra, vlcedírector 
por su caballerosidad. : v e . más eémo se le quiere de platnl0B. Cayetano García, presi-
Como informamos días pasados, veras y sabe hacérsele justicia. dente de la SePción de Propaganda 
la Cruz Roja Española concedió ai Cuando llagamos a los terrenos¡¿ei centro Gallego; Pepillo Coll, 
doctor Augusto Renté de Vales una' del Lucero, la barda del Cuartel j doctor José Cubas Serrate, vlcedt-
preclada distirción: ia medalla d€ general, cedida galantemente en ob-| rector de . La Benéfica; Nicolás Iz-
quierdo, doctor Marcelino Welss, 
Marcel Weiss, Manuel Francos, An-
tonio Martín, con su êsposa y su 
simpática hija Hilda, Felipe Masou-
cos, Pancho Vázquez. Herminio Gon-
zález, Emilio Rodríguez, Alejandro 
Hirsch, Gustavo Pino, Manuel Gar-
cía, Alberto Fernández, Albino Ri-
A és, Alfonso Linares, José Río Ares, 
Antonio Fernández Canal, Benito 
Castro y esposa señora Severína Arro 
yo, Francisco Javier Ramíl, Pepito 
Kamil. Isidro Corominas, secretario 
del Club Cazadores de la Habana; 
Manuel Pérez. Pancho Pernas. Isoli-
no F . Iglesiaa. Ramón Miranda, se-
1 ñora Celia Gutiérrez de Miranda, se-
ñorita Maruja Miranda, José Gonzá-
lez Saavedra, Vicente Bayón, Lau-
ireano García, José Blanco, José 




í AS GRANDES EXAGERACIONES 
EN QUE SE INCURRIO SOBRE 
LAS PERDIDAS DE VIDAS POR 








calá a cab 
Las autor 
ti acto de A 
arranque de 1 
La milagrosa 
El día 3 del corriente entregó el 
Directorio militar las dos Notas que 
insertamos en esta Sección y que, 
públicas de tomar j infiriéndose a ese servicio de con-
reclutas del ejér-.^oyes, tienen importancia. 
Dice el Bireotorio en la primera 
de esas dos Notos, que las luchas 
teurridas tupieron "el carácter de 
combates de avanzadas"; y en las 
segundas "que las noticias recibidas 
posteriormente acusan alguna ma-
yor gravedad"; y como consecuencia 
de este carácter se había decidido a 
enviar *»i Directorio, desde España 
•A Marruecos, una brigada al día 
siguieart«, siguiendo a ella otra dos 
brigadas. 
El propósito del Directorio fué. 
con la primera Nota, restablecer la 
verdad, alterada en Europa y en 
Norte América, hasta el punto de 
que se llegó a decir que había sido 
hecho nrisionero de los rlfeños la 
tercera parte del Tercio extranjero; 
y en la segunda, aunque recono-
ciendo mayor gravedad a los ata-
ques de los convoyes, "quiso cornil-
nirar sin dilación al PHÍA la reali-
Ddad", para que se. encomiende 
oí castigo de los alarmistas, siem-
pre prontos a Inventar derrotas, a la 
propia conciencia ciudadana. 
La Prensa de Madrid, con tal mo-
tivo; cree que ese ea uno de los 
casos en que se prueba la necesidad 
de un régimen de mayor amplitud 
para ella. 
Yo no coincido con esa aprecia-
eión, cuando de noticias de guerra 
se trata: y con este motivo recuerdo 
en que se ve-
s públlcamen-
el día 13 de 
Sánchez Ale-
1 Rey Alfon-
a calle Je Al-
nuar estas ceremonias ê  âs ^i'6" 
públicas, y desde entonceiL^ acto se 
ha llevado a cabo en los wla t̂eles• 
En la ceremonia dei hoJXT'0. 0/?,' 
rrió ningún Incidente desagH 
Estando el poder militar e1̂  SJ*" 
nos de Primo de Rivera se drcldl" 
este año restaurar el brillante ê Pff" 
táculo militar, a fin (fe hacer H 8̂ 
popular al ejército. Se erigió una 
pilla especial al pie de la estatua de' 
Castelar en la Avenida de la Caste 
llana, donde el capellán del ejército 
dijo misa, mientras 1a banda del Re- corresponsal "^V, â suerra hlspyj, ,. 
glmlento del Rey tocaba. Casi tres j americana de líi%^V^eSe PrQlpieta-
mll soldados se presentaron ante el rio. que era Pulitzer. Tftííjf; "Es-
altar, aunque muchos de ellos ni sl-
quieran pudieron vislumbrarlo. 
Las tropas ocuparon sus puestos 
1̂  caso del propietario del periódi-
x"The World" de New York. 
quleffr-^J^Presentó un aspiran 
desde mu.v temprano por 
na, Lag fuerzas, compuestas ne ia 
división mandada por el general Suá-
rez Inclán. nnt brigada rií»x:ta man 
dada por un general de Ingenieros, 
dos brigadas de artillería mandadas 
ñor los generales Toba y Casalduero 
y una brigada de caballería manda-
da por el general Cabanlllas porta-
ban las banderas de sus respectivo» 
regimientos. 
Los reclutas inmediatamente des-
pués de terminada la misa marcha-
ron dos veces frente a las banderas, 
según costumbre, y después volvie-
ron a las filas. Posteriormente toda 
la fuerza pasó por delante de la 
real tribuna prorrumpiendo en vivas 
todas las unidades al pasar. 
Todos los soldados vestían unifor-
me de gala, con guante blanco, pre-
sentando un espectáculo brillantí-
simo. 
Después de pasar las tropas los 
elementos civiles, incluso' los viejos 
milicianos, los boy scouts y los gru-
pos de niños de las escuelas, desfi-
laron también-
eriba usted en un par de cuartillas 
lo que sepa usted de la situación 
de la guerra, al presente, según 
la maña- las noticias publicadas por la Pren-
(Contlnfta en 1» PAOIITA VX.TZtM¿.) 
EL REVOLUCIONARIO DE LA 
HUERTA NO VIAJABA A BORDO 
DEL "GARLITOS" 
de hoy"; y el candidato a perio-
«tista escribió laa dos cuartillas, ha-
ciendo atinadar, y profundas consi-
deraciones sobre las confcecuendns 
de la guerra; leyó Pulitzer el corto 
trabajo y dijo al aspirante: "Siento 
mucho no poder aceptar su ofreci-
miento de trabajar en mi periódico; 
lo que yo necesito, porque el público 
las anhela conocer, son noticia», he-
chos y no elucubraciones, que son 
simplemente opiniones particula-
res." 
Primo de Rfvera ,ha hecho muy 
bien en no comunicar a la Prensa 
los detalles de las operaciones, por-
que, como decía el mariscal Foch. 
durante ¡a Gran Guerra, "no hay 
\erdadera operación hasta que está 
completamente terminada; y si 
Primo de Rivera se hubiese atenido 
a esa reserva, es muy posible que 
las operaciones de esas tres Briga-
das reunidas al ejército de España 
en Marruecos, sorprendiesen a la 
(pinión dicléndole que habían re-
cobrado las tropas la línea Beníte^ 
Annual y tomado posesión de toda 
la kábila de Benlurriaguel. De fUo 
que el día 4 del corriente ya conoció 
Abd-el-Krim el envío de esas tres 
Brigadas y tomaría sus medidas pa-
ra no ser copado. 
Y en el caso de una guerra, aun-
que sea de pequeñas proporciones, 
como la de Marruecos, por más que 
dura como si fuese gigantesca, no 
es cierto, como dice alguua Prensa 
de Madrid, que la exageración, la 
fantasía y la alarma florecen bajo 
la censura, como si ésta fuese su cli-
ma natural. Y tampoco es cierto 
que el público, bajo in régimen de 
censura, cree que lo publicado con 
consentimiento de las autoridades no 
(Continúa ea 1» PAOIWA OITCB) 
HA MUERTO E L GENERAL 
TOMAS COLLAZO 
Xatura'.menle, la 
no sorprendió a nade 
ucogida ou unánime simpatía. 
Se imponía mi homenaje que ex-
teriorizara este sentimiento general, 
y el ho.ior y la satisfacción de lle-
varlo a la práctka le cupieron al 
Club de Cazadores, del Cerro, del 
que Renté es fundador y uno de sus 
mantenedores más activos y en tu-
Ningúu lugar más apropiado pa-
ta el día 17, en que pudo echarse 
a andar de nuevo el motor. 
En este estado las cosas, avistó la 
luz de un faro cierta madrugada, ha-
EN z>A PARTE SUPB RiOR; X.A FMSII>»WOIA—«« «uru WMMAJ. Cja la qUe se dirigió, llegando en la 
o honor del que fué cariñoso tequio al festejado, ejecutaba esco-^vies Fermín Méndez^Neira pre- í ¡ S ^ ¿ f ^ ^ M é ^ ^ u £ 
v digno mensajero, su entusiasta de-|gidas obras. sldente de la Colonia Española de ¡feó aonao Ion 
legado en Cuba, el doctor Ignacioj En largas mesas, muy lucidamente I ^gla; Enrique ^ E l acta levantada la suscriben, 
pS. adornadas, tomaron asiento los « H í ^ l l S ^ ^ ^ ^ * ¿ S S t además deI Patrón señor Homero, los 
noticia no sólo | merosos comensales, ocupando la jnez- director ae piauiios. jacinto maquinistas Valeriano García e 
sino que fué! presidencia el doctor Augusto Ren- Rodríguez. Francisco Domínguez, Isaías Iglesias, el ayudante de má-
té y G. de Vales, quien tenía a su | Emilio Roldán, Pedro Díaz. José quinas Domltllo Oliva, el sobre-car-
derecha al doctor Ignacio Pía, dele Núñez Dopico, Antonio González, p0 u. Martínez, los marineros Ro-
gado general de la Cruz Roja Espa- j Ramón Espiñeiro. Apolinar Ogarzón. mualdo Alcocer. Prudencio Veláz-
ñola; señor Ignacio Pía y Faes, pri-l Andrés F. Cuervo, Pedro Jaén, An-jquez, Carmen Castillo, Rogelio Có-
rner teniente del Ejército, ayudante itonio Pérez. José Bayolo. Arquíme- mez. Herminio Tolosans y Julián 
del Honorable Presidente de la Re-' des Recio y Zayas Bazán, Bichín i Valdés. 
pública; señor José Angel Ors. y a' Recio y Ruiz. Ramón Capín, Manuel Como se ve, por la anterior decía-
la izquierda, al señor José Rosende! Picos, Jesús Capín, Miguel B. Zayas | ración, no se indica que viajara a 
Roca, prefddeote del Club Cazadores i — bordo del "CarMtos" el señor De la 
del Cerro; soñor Vicente García' (Continúa •» U ÍAOIKA OKCB) Í Huerta. 
E S T E REMOLCADOR LLEGO A BA-
HIA HONDA DE ARRIBADA FOR-
ZOSA 
y 
Hace días se publicó en un diario 
de esta capital la noticia de que el 
Jefe de la revolución mejicana señor 
Adolfo de la Huerta, había desem-
barcado a bordo de un remolcador. 
El propio patrón de la referida 
lancha, que se nombra Ramón Ro-
mero, ha desmentido la noticia en 
un acta levantada con fecha 19 de 
los corrientes ante el Delegado del 
sub-puerto de Bahía Honda: toda 
vez que en ella consigna las razones 
por las cuales se vió precisado a to-I Anoche falleció en su residencia 
mar el puerto de Bahía Honda de dc Jesús del Monte el general To-
arribada forzosa. ! más Collazo, que durante algún tlem 
Manifiesta el señor Romero que po desempeñó el cargo de Ministro 
el día 8 del mes de marzo, hallán-! plenipotenciario de Cuba en París, 
dose a bordo del motor remolcador i donde dió pruebas de verdadero 
"Carillos" en el puerto da Laguna acierto y clara Inteligencia, 
de Carmen (Méjico) se hizo i la; El general Collazo, que durante 
mar, llegando a Campeche e! día t». la guerra de Independencia se dls-
de madrugada. E l p-opio día salió j tinguió por su ardiente patriotismo 
para Celestina, Susal y Catoche. y por su sincera devoción a la cau-
A la altura de Susal. le sorpren-1 ga emancipadora, fué uno de los 
dió un fuerte temporal con mar más eficaces colaboradores del 
gruesa, capeándolo proa al N. E . Es- Apóstol Martí en sus campañas se-
ta situación duró hasta el 14 que co-. paratistas, secundándole con notorio 
menzó a amainar el t iclón. desinterés y extraordinario entusias-
Debldo al agua que hizo la em- mo. Ello le valió a toda hora, el 
barcación se descompuso el motor.'afecto y la distinción del Mártir de 
que ya no pudo seguí : funcionando ¡ "Dos Ríos". 
quedando al garete el "Carlitos" has Durante la guerra fué soldado va-
liente y arrojado, alcanzando por su 
heroísmo el grado de General de Di-
visión y por su tacto y hombría de 
bien, ser nombrado Jefe de Estado 
Mayor del general Calixto García 
Iñíguez, quien le estimó como a uno 
de sus más inteligentes y valerosos 
compañeros. 
Si en la guerra fué el general Co-
llazo soldado que enalteció las armas 
con su noble ejemplo, en la paz fué 
el ciudadano digno y virtuoso que 
honró la República. Caballero sin 
tacha y sin miedo, el guerrero que 
acaba de morir, formó un hogar de 
cuyas virtudes fué esforzado piladla, 
ofreciendo a la sociedad que le ?s-
•imaba. las prendas de su acrisola-
da honorabilidad. 
Descanse en paz y reciban sus atri-
bulados familiares el testimonio de 
nuestra más sentida condolencia. 
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L A L I Q U I D A C I O N D L L P R L S Ü P U L S T O Y 
E L E S T A D O D L L A H A C I E N D A N A C I O N A L 
El Mensaje del señor Presidente 
de la República de 11 de marzo, re-
mitiendo al Coagreso la liquidación 
del Presupue?».o Nacional de 1922 a 
1923. publicado por el DIARIO en 
la edición de la mañana del 29, se-
ñala el inicio de una práctica de 
buena administración muy plausible. 
Consignamos el hecho con satisfac-
ción, porque ya que no cesamos en 
una crítica tenaz y razonada de los 
errores políticos y administrativos de 
nuestros gobernantes, en cumplimien-
to de un deber ineludible de la pren-
sa decente, deseamos aprovechar to-
das las oportunidades para demos-
trar que somos más inclinados a es-
timular que a deprimir, a reconocer 
lo bueno, lo honrado y lo justo don-
de quiera que logremos descubrirlo, 
que a perseguir en todas partes la 
menor sombra de maldad, de corrup-
ción o de injusticia, para mostrarla 
a todos como un padrón de ignomi-
nia de nuestros Poderes Públicos. La 
censura la hacemos siempre con do-
lor de tener que hacerla; el aplauso, 
cuando podemos ofrecerlo sin enga-
ñar a la opinión ni realizar un acto 
indigno, lo tributamos con íntimo y 
sincero regocijo. 
Lia liquidación del presupuesto, 
practicada por primera vez en la Re-
pública, es un tanto que debe apun-
tarse en la partida favorable del Go-
bierno. ¡Ojalá, para bien de Cuba, 
pudiésemos hacer todos los días ano-
taciones semejantes! Un concepto 
elevado de la justicia y de la imp. 
¿ijalidad obliga a reconogftjk^W^ al 
Q W e s o . tan violetamente atacado 
siempr^^iS-^Srresponde una parte 
considerable en ese paso adelante de 
los buenos métodos administrativos. 
Cuando se aprobó la Ley de Bases 
del presupuesto que ahora acaba de 
liquidarse, el Congreso no sólo pres-
cribió el deber de liquidar el presu-
puesto fijando un plazo, como siem-
pre, para hacerlo, sino que impuso 
al Gobierno el deber de enviar a las 
Cámaras un informe mensual de los 
ingresos y los gastos, disposición que 
ha contribuido al orden de la Hacien-
da y ha facilitado el trabajo final de 
liquidación. El Congreso, por consi-
guiente, ha contribuido, con precep-
tos previsores y atinados, al buen re-
sultado que aplaudimos. Las distin-
guidas personalidades que han esta-
do al frente de la Secretaría de Ha-
cienda, y el doctor Pórtela, que ha 
continuado sus trabajos, han colabo-
rado con eficaciá en la misma obra. 
A ellos alcanzan también nuestros 
aplausos. 
El Mensaje recuerda, hábilmente, 
otro hecho muy satisfactorio. Los in-
gresos superaron en el año de 1922-
1923 en $12..485.176-22 la cantidad 
calculada. En tal virtud, se han po-
dido invertir $11.051,882-05 en re-
ducir la deuda pública. Desde hace 
años, hasta la concertación del em-
préstito último de $50.000,000. la 
deuda pública venía creciendo sin ce-
sar, con una rapidez alarmante. Esta 
subida vertiginosa no sólo se ha de-
tenido el año pasado, sino que se ha 
iniciado el movimiento contrario de 
reducción, en una proporción muy 
considerable. Nuestra deuda nacional 
disminuyó de 1922 a 1923, en cer-
ca de once millones. Es un triunfo 
nacional que consignamos con rego-
cijo. La Ley de 9 de octubre de 
1922, que obliga a aplicar los so-
brantes a la amortización de las deu-
das públicas, comien̂ fL a hacer sen-
! tir sus saludables e| 
I bemos congratulan 
No lodo en los 
.-es igualmente-.d 
i t a n 
e t i c o ! 
En el bolsillo del chaleco, en la bolsita 
de mano, en la cartera, en cualquier 
parte, puede llevarse ahora una dosis de 
CAFIASPIR1NA, gracias a los ^Sobres 





















sión de ciertas 
ra de los pre 
podido alcanz 
plio criterio 
va a no insis 
bierto determin 
peranza de que 
currir en ellas 
La impres¡ón^pavorable estacjo 
de nuestra ̂ Telenda y de los prin-
cipios de ^v¿en que en ejia se kan 
introducick se completa Con el co-
nocimienl^ ¿e qUe |0 recaucJad0 has-
ta 'a fécha, por todos conceptos, cu-
°re y)dos los gastos del presupuesto 
de 1923 a 1924. Cuanto se recaude 
^Mos meses de abril, mayo y junio, 
representará los sobrantes del año, 
calculados en no menos de 23 millo-
nes. Al liquidarse el presupuesto aho-
ra en curso, se podrá anotar, por con-
siguiente, otra reducción de la deuda 
nacional mucho más importante que 
la del año pasado. 
Datos son éstos que deben produ-
cir una viva y legítima satisfacción 
al país. Ellos acusan la extraordina-
ria vitalidad del mismo y la enorme 
capacidad de trabajo y de producción 
de Cuba. Es en la energía productiva 
de la Nación donde hay que buscar, 
en último término, la causa profun-
da de nuestra restauración económi-
ca. Esto es indudable, pero sin bue-
nos métodos de administración, por 
inmensa e inagotable que aquella 
energía fuese, nunca el país podrá 
gozar de una situación próspera ni 
disfrutar tranquila y ampliamente del 
fruto de sus tenaces y perseverantes 
esfuerzos. Los factores del bienestar, 
en este orden, son dos: la capacidad 
de trabajo y producción del país, y 
los buenos métodos aplicados al ma-
nejo de la Hacienda. 
Las leyes y los métodos puestos en 
vigor a partir de 1922, comienzan a 
producir sus buenos efectos. Lo con-
signamos, no como pretexto para pro-
digar aplausos, sino para indicar al 
Ejecutivo y al Congreso que esa es 
la buena vía y que de ella no debe-
mos apartarnos. Varios años de un 
manejo prudente y económico de la 
Hacienda, y en Cuba podrán hacer-
se prodigios, dadas las virtudes y la 
laboriosidad de la gran masa de nues-
tra población. 
Son el empaque práctico por excelen-
cia. Las tabletas ni se rompen, ni se 
ensucian, ni se deterioran. 
¡Y qué sentimiento de confianza y pro-
teccióa experimenta uno cuando lleva 
consigo una dosis de 
C A F I A S P I R I N A ! 
Significa ello que si, repentinamente, 
nos ^salta un dolor de cabeza, de muelas 
o de oído; una neuralgia; una jaqueca, o un resfríadoT^slá a nuestro alcance 
el único analgésico que ha merecido la distinción de que se le premie con 
Medalla de oro y Diploma de Honor. 
L a C A F I A S P I R I N A proporciona un alivio inmediato; quita la depresión 
nerviosa causada por los dolores y nunca afecta el c o r a z ó n . 
I Para evitarse, sufrimientos, adquiera esta excelente costumbre: fuera de casa, siempre un "Sobre 
" S O B R E B A Y S0BREC1TO ROJO B A Y E R 
D mpio 
B A Y E R 
E 
I C A F I A S P I R I M A 
BLE7A/BAYER da 
Rojo Bayer" entre el bolsico; 
en la casa, siempre un tubo de 
C A F I A S P I R I N A al alcance de 
la mano. 
S P I R l f f f l 
LABOR ATENEISTA 
"Bonifacio Bjrne: 1895-
.1924", imr el doctor Salva-t 
dor Salazar. 
Xo cabe argüir, en casos como e! 
que nos ocupa, presunción posible 
que permita un tal cambio conjetu-
rar; los que asistimos ayer a la jor-
nada ateneísta de la Sección de 
Ciencias Históricas, con el deseo de 
escuchar la amable y siempre inte-
resante palabra del señor Susini de 
Armas, no podíamos presagiar que 
fuese el celoso e infatigable presi-
dente de la ejemplar Sección, el pro-
pio doctor Solazar, quien ocupara 
ayer mañana la plaza de disertante 
para no dejar incumplida la consig-
na de tan laboriosa hueste: no sus-
pender ninguna sesión dominica! de 
las consagradas a la serie en marcha 
1 de divulgación de la Historia pa-
1 tria. 
I Y retenido, aun, en el lecho el se-
ñor Susini de Armas, por pertinaz 
dolor, vióse en el caso el doctor Sal-
vador Salazar, de poner cátedra de 
improvisación. 
Y a fe que nunca pudo saborearse j 
más deleitosa ¿y triunfal improvisa-1 
1 ción. 
• Cuando el ilustre presidente del ! 
Ateneo de la Habana, doctor Evelio 
Rodríguez Leirlián, a quien acom-
jpañaban en el estrado la señora 
Aída P. de Villaurrutia y los doc-
torea don Claudio Mimó, Antonio 
Valverde y Salvador Salazar, con los 
señores Raimundo Lazo, presidente 
de la Asociación de Estudiantes de 
Filosofía y Letras, y nuestro com-
pañero de Prensa señor José Conaa-
gla Foutanills. dió cuenta de la im-
posibilidad en que se hallaba el se-
ñor Armas de rendir su turno, anun-
ciando que le supliría el doctor Sa-
lazar. hubo, a un tiempo mismo, do-
lorosa sensación por la causa y jú-
bilo pfometedor por la consecuencia 
cu perspectiva. 
Previamente, el notable maestre 
Vicente Lanz '.a quien será preciso 
L A 
M U S C O L O S I N E 
B Y L A 
F á b r i c a d a p o r los E s t a b l e c i m i e n t o s B Y L A 
P A R I S ( r R A N C l A l e s . p o r s u s V I T A M I N A S 
y sus p r i n c i p i o s t o m c o s y r e c o n s t i t u e n t e s 
E L M E J O R P R O D U C T O C O N O C I D O 
P A R A 
ENGORDAR 
EL NIÑO ENFERMIZO 
Por Ajigelo PATRI 
Cuando un niño no parece el mis-
mo durante uu espacio de tiempo 
suficiente para podernos convencer 
que no se trata de un capricho, y 
no reacciona como de costumbre y 
se porta distinto a su modo usual, 
conviene meterlo en cama y dejarlo 
tranquilo. Generalmente se queda-
rá dormido al poco rato y nada como 
el sueño lepara los males que nos 
aquejan. Cuando se despierte es tam-
bién conveniente tomarle la tempe-
ratura y si hay indicio de un tras-
tomo gravo lo mejor es mandar a 
llamar al médico. 
A veces lo único que tiene es ex-
cesivo cansado. Ha jugado hasta 
agotarse o lia perdido sueño desve-
lándose en vísperas de uu aconteci-
miento que lo ha excitado o a causa 
de algo desagradable que ha atacado 
sus nenies. Un buen sueño le devol-
verá su energía y dotará su ágil 
cuerpecillo do los numerosos resor-
tes que lo impelen al través de la 
vida. Al levantarse un baño de es-
ponja tibio y una muda de ropa lim-
pia, poniéndolo después un trajecito 
que sea do su gusto lo preparam 
para retozar y juguetear de nuevo 
durante todo el día, realizando en las 
actividades del ser humano una 
aproximación del movimiento con-
tinuo. 
Si continúa intranquilo y nervio-
so hay que mirarle la boca a ver 
si el origen del mal no procede de 
alguna carie o absceso o de un nue-
vo huésped que trata de hacer su 
aparición como digno miembro de 
su dentadura brotando a flor de 
encía. Si éstas muestran señales de 
irritación o están inflamadas o si 
existen indicios de una carie os me-
nester llevarlo al dentista, aunque 
en cuanto se le anuncie se sienta de] 
todo bien y quiera largarse a jugar 
con su compañeros, jurando que su 
boca está en perfecto estado. Pro-
bablemente dice la verdad A 
muchas personas mayores Ies pasa 
lo mismo y no hay punto donde de-
saparezcan tan bruzca e inesperada-
mente los dolores de muelas como 
en la antesala de los dentistas. Si 
el suyo es uno de esos individuos 
rutinarios que dice que los dientes 
de los niños, no merecen que se preo-
cupe uno de ellos, porque después 
de todo ha de mudarlos por otros, 
cambie Vd. de dentista. Lo que le 
pasa es que está tratando de evitar 
la molestia de trabajar en la boca 
de un niño, tarea indudablemente 
pesada y molesta, y que es muy pro-
bable no sepa llevar a cabo como es 
debido. 
Si el niño parece rendido de can-
sancio y sus párpados están algo hin-
chados, siendo el color de sus meji-
llas más vivo que de costumbre , 
además lloriquea y se qUeja 8in ' 
tivo, no se le debe de dejar comer 
más que muy lijeramente. Si no tie. 
ne hambre no sería malo que se qu .̂ 
dase en ayunas. Antes de meterlo 
cama es preferible que tome un 
so de agua, pero que lo beba nmv 
despacio. No hay que temer que el 
quedarse sin comer le haga dan 
Los niños de nuestra época sufre 
con mayor frecuencia los nociv^ 
resultados del exceso de alin,ent 
que los causados p^r la falta de 
ellos. 
SI de pronto se Incomoda y no ha • 
modo do complacerlo, pues todo le 
molesta, eso demuestra que está ra 
lo y lo más apropiado es suplim^ 
todos los preparativos proyectados 
y hacer que se «cueste lo más pron. 
to posible. No se siente usted al 
lado de su cama y sobre todo 
absténgase de dar señales de la 
preocupación que siente al ver-
lo enfermo. Al contrario trate por 
por todos los medios de animarlo y 
de mostrarse alegre y con la sonri-
sa en los labios como si nada ja. 
sara. Hay que hacer que reconozca 
que la cama es el punto más agrá, 
dable y convenienío para un müq 
cansado. No lo deje Vd. solo. Si ti . 
ne que dedicarse a quehaceres qu0 
a menudo para ver como so siente 
hacen imprescindible el alejarse del 
cuarto, regrese usted a menudo pa-
ra ver cómo se siente, pero sin dar 
importancia al malestar que tal vez. 
experimente. La idea que hay que 
infiltrar en su cabecita es la de que 
mañana estará ya bleu. 
No c.-p're hasta que « J pobreci. o 
se v.atO revolvando TI SU (aralta con 
una fiebre muy alta. SI es Vd. una 
de las personas favorecidas por la 
I fortuna que tienen médico de eso« 
! que se llaman de cabecera, es decir, 
¡ el doctor de la familia, que conoce 
i a sus hijos desde que nacieron, há-
i galo Vd. su socio y colaborador en 
, la educación do todos ellos. Haga-
I les comprender que están a su cuida-
do y que es un mejor amigo cuando 
más lo necesitan. 
. . Envíe Vd. a buscarlo en cuanto 
sea necesario y asi nunca llegará 
tarde. 
No hay madre que no necesite la 
ayuda de extraños y en mucho mayor 
grado del que' su afecto se presta a 
reconocer. Están demasiado cerca 
de los nulos y los quieren demasia-
do para poder adqidrir la debida 
perspectiva sobre su estado, aun 
cuando éste sea sólo producido por 
la fatiga. No hay mejor remedio que 
tener relaciones muy íntimas con un 
buen médico. 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
los, saturado de dulce y fervoroso 
misticismo estético y sentimental. 
Mas me. interesa que no ignores 
que alguien "de fuera'7 no\: io'descü" í ^ue tú. en mis íntimos amores, 
ESPEJUELOS, Impertinentes, Gemelos de larga vista, "ZEISS" y otra» 




TWINTEX SHUR-0N: Sig.tífica ía Armadura más fuerte y elegante, y 
la adaptamos con cristales apropiados para sus ojos. 
" E L A L M E N D A R E S " 
L A C A S A D E C O N F I A N Z A 
P¡ y Margall 54 (antes Obispo).T.,te. ZayM 39, (antes 0'Reilly). 
bra como un admirabilísimo virtuo-
so del teclado), arrobó al auditorio 
interpretando al piano dos obras, 
clásica una y criolla otra, que fue-
ron justicieramente aplaudidas sin 
asa. 
La señorita Miranda tuvo, a se-
guido, la gentileza de recitar "Be-
lozas de Cuba", de Fornaris, de mo-
lo muy excelente, siendo agasajada ! Eurí0 
tienes un puesto favorito, 
como lo tiene en el Breviario 
de un sacerdote octogenario, 
un pobre pétalo marchito. 
Con justa razón aquellas flores 
habían de ser y fueron un feliz au-
on una ovación y un soberbio "bou-
iuet". 
Aquellas bellas rosas se nos ante-
aron, er.toncea y ahora,. como uu 
oliz augurio de lo que sería la dí-
ertación de Salvador Salazar, que 
«nunció con su peculiar modestia, so-
bre Bonifacio Byrne. 
Presea taquigráfica hubiera de 
.^r la reíerencia exacta o íntegra de 
ti felicísima improvisación, logran-
lo hacer admirar al poeta de la re-
.o.lución, en su obra del 189 5-98 y 
Largo rato el complacido y emo-
cionado auditorio ofrendó al doctor 
Salazar una clamorosa ovación. 
O. 
E L DR. J O S E M. CORTINA 
D r C a l v e z G u i t a 
iUPOTENCIA, FEBBXSAS SEMINALES. ESTEBTT.T-
DAD, VENEREO, SIFIEIS-
Y HERNIAS O QUEBRA-DURAS. CONSULTAS: DK 
M0NSERRATE. 41. 
ESPECIAL PARA LOS POBRES. 
DE 3 Y MEDiA A 4. 
Noestro ilustre amigo, el doctor 
José Manuel Cortina, que de mane-
ra tan brillante desempeñó en e! 
Gabinete del doctor Zayas la Secre-
e'gulando sus más recientes comportarla de la Presidencia, ha reanuda-
iciones en un a modo de precioso ido sus trabajos profesionales de abo-
líptlco, glosador de las característi-1 gado en unión del doctor Carlos Mi-
as y modalidades que se adunan •Bjgqel de Céspedes, 
ste excelso poeta matancero. Las oficinas de los doctores Cor-
Especialmente en tres de estas tina y Céspedes han quedado abier-
us últimas poesías, que en breve,tas en su antiguo estudio de O'Rei-
.erán la luz en "Alma Cubana", la^ly, número 3;j. altos, recibiendo el 
xquisita revista que sostiene ê  doctor Cortina a sus clientes todos 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO MORE 
(ingeniero Industria!) 
Ex-Jefe de los Negociados de Marcas 
y Patentes . 
APARTADO DE CORREOS, 796 
Baratillo, 7, altos. Teléfono A-6439. 
^ S O L O HAY UN "BROMO QUI-
NINA," que es LAXATIVO BROMO 
QUININA. La tirma de E . W. GROVE 
se halla en cada cajita. Se usa por 
toso el mundo para curar resfriados 
en un dia. 
H A F A L L E C I D O 
DBSPUIV RE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
.Y. dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde de hoy Lunes 
'1, los que suscriben, su viuda, hijos, hijos políticos, hermano 
y demás familiares ruegan a sus amistades se sirvan acompañar 
el cadáver desde la casa mortuoria, calle 19 esquina a 14, en el 
Vedado, al Cen^enterio de Colón, por cuyo favor les quedarán 
eternamente agradecidos. 
Habana, 31 de Marzo de 19 24. 
Belén Travieso de Fernández; Celestino, Emilio, Pedro <aI^"" 
te), Eloísa, Guillermina, Caridad y Hortensia Fernandez ira-
vieso; Dr. José González Fantony; Hortensia V. de Fernan-
dez; Monseñor Fernández y doctor Francisco Fernanue/i 
Travieso. 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
í Y T 
'octor Salazar. vióse evidenciado el 
ustlciero «ncomio que a Byrne con-
;agrara. de los qno nos place ofre-
cer una gema, engarzada en el jo-
• el donde, el vate yumurino canta al 
. viejo Parque matancero de San Car-
los días laborables, de diez a doce 
de la mañana. 
Deseamos al doctor Cortina en el 
ejercicio de su profesión, los éxitos 
a que nos tiene acostumbrados en 
sus diferentes actividades públicas. 
Suscríbase ai " D R R 1 0 D E L A 
MARINA 
GENERAL DE BRIGADA Y EX-MIN1STRO DE CUBA L> 
FRANCIA 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro para las cuatro y media, gUg demá9 
de hoy su viuda, que suscribe en su nombre y en ei ™ asistí' 
familiares ruega a las personas de su amistad se sir̂  vft)orft) 
a la indicada hora a la casa Estrada Palma numero ^ que 
para acompañar^el cadáver a. Cementerio de Coion, 
agradecerá. 
Habana, 31 de tñarzo de 1924. 
Angela Benítcz viuxja de Oon*310* 
(NO SE REPARTEN ESQUELAS). 
ANO XCII DIARIO DE LA MARINA Marzo 31 de 1924 
P O N P E D I O , H O M B R f B U E N O V S A B I O 
PAGINA TRES 
guando recibí la noticia do la 
uertc del pobie don Pedro, senti 
^ trisícza H'10 s'>-0 brota de los 
f razoncs cumulo una gran desgra-
i0s ataca ;;rtcr;iinente, como pa-
doino tramos lo sensibles que so-
-iiit»' los lucbos dolorosos de 
Baiaraleza irreparable. 
pon Pedro Giralt, el erudito y 
bio compañero, el amable y bueno 
fe don r>,,lro« ha P«s;,(lo a mejor «vi-
jj, después de una larga jornada 
j, este mundo, jornada pictórica de 
-u.L-ñai)/.as y de laboriosidad. 
\ ]»r-tl.' ¡Kiuella su sección de "Pre-
ntas y resniestas". iba distribu-
( .e::<lo '^ '' J'' ••''-rondón", o el 
I f H<lre tíi';»11- como algunos le lla-
,1¡i,I)an, sin conocerle más que por 
^ferencias, aquel su raudal de co-
porimicntos y estudio- <oii la mis-
prodigalidad coa <juc un "patei 
faniiliín" bubiera hecbo de los su-
,os con sus hijos; con el mismo im 
(eres y el mismo apasionamiento que 
un buen profesor académico pusiera 
•a MIS •j.vplicaciones para su mayor 
«restigio y nombradla. 
\ «ion Pedro nunca le agobió el 
imbajo; él, como el ai tiguo füóso-
fu, sabrá, y así lo bacía sabur a to-
dos aquellos que nos hubimos de 
lionrar con su amistad, que el hom-
bre ha sido herho para fructificar. 
3 no, como sóstienen y practican 
Muchos, para esterilizarse, o, lo que 
L peor, para de sunir. 
V «sí, el pobre compañero des-
parecido iba. diTriamente, dejando 
m sus cuarlillas periodísticas los 
•irofui'dos conocimientos que poseía 
K>bre di líe lies temas de astrología, 
de mecánica, de política y sociológi-
ros, temas éstos qit<' fueron domina-
dos po" él, en virtud de aquella su 
fuerza de voluntad, aunada al claro 
talento <¡n" acontp-iíiara en toda 
m vida. 
Hace poco menos de nn año, que 
me hablaba (íiralt de sus propósitos 
de embarcar hacia la Península, de 
l:i cual hacía más *le cuarenta años 
faltaba, ruando le animaba para que 
liutiüo antes fuese a i: quer ida Ca-
(aiuñn a ief>o¡ier sns ' gastadisimas 
fuerzas, el per,rc í iejo abría sus 
ojos bonachones con alegría inmen-
sa y contábame emouees lo mucho 
lucilo que ese viaje transatlántico, 
de llevarlo a efecto, debía, a su en-
triider, prodmir a su salud y a su 
espíritu. 
Tasó algún tiempo de esto que 
acabo d« narrar, y aún no se había 
j verificado el viaje que tanto él an-
|siaba, por lo que cierta vez que lo 
j vi par esta Redacción, todavía en 
la eonv;::'ecei:ehi de una enfermedad 
que hubo de tenerlo reelnído algu-
nos meses en la Quinta del Centro 
dé Depeiidiemes, me acerqué a su 
i lado y Ifl pregunté a boca de jarro: 
—¿Qué hay de esa salud, don Pe-
tlro? Ya que está usted, por lo que 
estoy vie.-do. completamente bien, 
¿cuándo es el viaje*.' 
—Pionfo, Felipe—me contestó—. 
pronto; pero creo vo que no va a 
ser adonde yo tenía prisa por ir, 
sino más lejos... 
(iiraU presentía su cercano fia 
'con la amargura que debe acompa-
Puar a todo aquel «ue después de mu-
chos años de espera, encuentra im-
ponible la realización de uno de sus 
iieás caros anhelos: visitar por últi-
|ma ve/. la tierra que lo viera nacer. 
He aquí, pues, por qué la muerte 
del irjbiv don Pedro me • conmovió 
| p:ás a ini, quizás, que a muchos que 
i como yo lo admiraban y querían. Es-
taha yn en el secreto de su gran do-
! lor e-piri: ual, de ese dolor inmenso, 
jque tantos sacrificios Im costado en 
Ucuchas ocasiones, co •. resultados es-
tériles, a infinidad «le inmigrantes 
j españoles. 
La edad de ti i ral t al morir no era 
'po.-a: sesenta y ocho años; pero, po-
; demos tMüi repetir, aplicado al gran 
¡amigo desaparecido, que el punto 
: esencial ro es 'vivir 'nucho, sino lo 
i sufieienti-. 
I Y el autor de "I.a vida del cora-
zón" y de las "Preguntas y respues-
tas", vivió imiebo, es verdad, pero 
I lo sufiei'.Tite. 
lío suficieiit'- para que todos los 
! (¡ue supieron de su obra, ante su me-
jiuoria ía recoerden con veneración. 
Felipe RIVERO. 
D R ™ i A R C i A ! ) ' • G a n d o P e d r o s o 
Mfiico '" 1 Hospital Sin Franctscá PaulH. M,uiclna Ce;ier.)l ICsuecialisid tn Kiifenneilades Secretíia y de la Piel. Tenleme Key. 80, (alteo). Consulias: lun*». rmí •colea y viernes, de 3 a 5. 'j'el'ifono -̂0763. Nc nace visitas r do' miciilo. 
CIRUJANO DEL HOSPITAL MUNICI-PAL PKEYF.Ü DE ANDRADE 
i:SPKCJALISTA EN VIAS URINARIAS y enfermed:.des venéreas. Clstoacopla y cateterlsn;o ce los uréteros. INYECCIONES DE NEOSA1.VAKSAN CONSULTAS DE 10 a 12 Y DS 3 A fl p. m. en la calle de Cnba 69 
D E n 
L A C A M I S A D E M O D A 
í i o c h a d o f i n í s i m o V I C H Y 
y e n c o l o r Q t / 1 f i r m o j ^ . 
D I D U J O S O R I G I N A L E S . 
c o K F E i c c r o N E:SÍVIE:R,̂ LD .̂ 
CANUTE. FC]y\ E : L M O D E L O AGUACATE 
• L A C A S A DE LAS CORDATAS • 
ti 
C h o c o l a t e M U N D I A L e s e l 
c h o c o l a t e d e l p u e b l o 
{LECHE EVAPORADA] 
S T . C H A R L E S 
Q u e h a g a f r í o o 




t o r m e n t a o n o 
l a h a y a . 
. J A M A S 
L s ü FRE ALTERACION 
L A i T m y u i r 
U I E R W O O D 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
Viuda de J . Pascual Baldwio 
Pí y Margall 86.—Habana 
Dr. 
GARGANTA, NARIZ T OIDO 
Prado, 3 8 ; de 12 a 3 
T O P I C O d e l C A N A D A 
ARRANCA DE RAIZ 
LOS CALLOS 
NUNCA FALLA 
DE VENTA EN LAS BOTTCAS 
t 
E . P . D . 
LA 
HA FALLECIDO 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y dispuesto su entierro para hoy Lunes 31 de marzo, a las 
4 p. m., los que suscriben, hijos, hijos políticos y demás familia-
res, ruegan a sus amistades se ¡rírvan encomendar su alma a 
Dios y acompañar el cadáver desde la casa mortuoria, calle 11 
entre P y E . , Vedado, hasta el Cementerio de Colón, favor que 
agradecerán eternamente. 
Habana, Marzo 31 de 1921. 
Ana, Luís y Silvio Mesa y Smto; Sixto Orhoa y TrnjlIIo; Cari-
dad Cordero. 
(NO SE REPARTEN ESQUELAS). 
12073 Id. 31 mar. 
E n t o d o e l m u n d o 
se sirven hoy las Kellogg's Corn Flakes (hojue-
las de maíz) en lugar de gachas. Su delicioso 
sabor gusta tanto a los niños como a los 
mayores, y todos piden más. 
No hay necesidad de cocinar; se venden a punto 
de servirlas en cualquier comida, con leche o 
crema de leche. Con fruta fresca son aún más 
deliciosas. 
De venta en laspríucipales tiendas de comestibles. 
Fabncamos también el Kellogg's Bzan (salvado—Un Alimento Laxante 
N o m b r e 
H U Y E L E G A N T E S M O D E L O S 
Es IMPORTANTE que al ad-
quirir calzado de la marca PE-
DRO CORTES Y CIA., se ten-
ga en cuenta si tiene incrustada 
en la suela la marca que antecede 
Son los de la marca Pe-
dro Cortés y Ca., que aca-
bamos de poner a la venta, 
pues ofrecemos lo más 
"chic' en CALZADO BLAN-
CO. 




Jesús Ruíz y Fuentes, residente en 
I Vista Hermosa 44, fué detenido en 
i la madrugada de ayer por el vigi- i 
i lante número 1S24, en la Avenida-
de la Independencia y San Carlos, 
j por estimarse era él autor de varloa 
! disparos de arma de fuego que pro-
| dujeron la natural alarma entre al 
vecindario. 
Cuando el vigilante acudió al lu-
gar del hecho, sorprendió a Rula 
arrojando al suelo un revólver, el 
cual tenía tres cáusu^as disparadas. 
No se pudo saber contra quién dis-
paró Ruíz, ni él declaró nada que 
explicara lo ocurrido. 
Ruíz Ingresó en el vivac. 
E r e s e n t o d o e x q u i s i t a . . . 
ENCONTRO SU ALTOMOVIL 
Antonio Boffill y Rlvero, que re-
side en Avenida de Italia 127, inte-
resó ayer del vigilante 175, J . R. 
Bravo, en Bolívar y Várela, la deten-
ción del chauffeur Segundo Prendes 
y Fernández, de Palatino 21, que 
conducía el automóvil marcado con 
el número 10894, por alegar el de-
nunciante que esa máquina le había 
sido hurtada hace pocos días. 
Prendes manifestó que el automó-
vil se lo había entregado Manuel La-1 
vifia, de República 222, quien negó ¡ 
esto extremo. 
LESIONADOS . 
Isabel Méndez y Carballo, de cua-1 
tro afios de edad, vecina de Prensa 
5, se causó la fractura del húmero 
Izquierdo y contusiones en distintas 
partes del cuerpo, al caerle encima 
en el patio de su domicilio una loza 
de gran tamaño que estaba recosta-
da contra la parel. 
—Francisco Pérez y Martínez, ve. 
Clno de Jesús Peregrino 19, resultó 
ayer con una herida en la región, su-
perciliar Izquierda y contusiones en 
la cabeza, con fenómenos de conmo-
ción cerebral, al caer violentamente 
contra el pavimento en momentos en 
que transitaba por Marqués Gonzá-
lez y Salud, debido a un ataque epl-
léctlco que le acometió. 
—En una carnicería del Mercado 
Unico donde trabaja, se causó ayer 
lesiones graves Pedro Fraga y Olí, 
vecino de San Joaquín 17, al caer 
so de un cajón sobre el cual estaba 
subido arreglando un toldo. 
—Hasta los altos poetas, ca-
balleros, cantan al Pem|artín, 
disimuladamente. Léanme esto 
que dice Anselmo Vega en su 
último bello libro "Cómo el cá-
liz de una rosa": 
"En todo eres exquisita* y en tu grata exquisitez sin mentida afectación. Eres copa de Jerez qus suavemente se agita «n perenne tentación..." 
¿Lo ven ustedes? Mujeres y 
Pemartín, hasta el f in. . . Es al-
go consagrado ya. 
—Francamente alusivo el ver-
so al Quinado "San Julián", 
¿verdad? 
—Tienes penetración de geólo-
go... Ve, si no, qué fácil des-
componer el sexteto, pemarti-
nianamente: 
"En todo eres exquisita; de tu licor todos van, sonriendo a la libación: eres, copa, la boquita que en perenne tentación, se ofrece con "San Julián"... 
—Admirable, Don Hermo! Us-
ted es el mismo diablo, con tra-
je de rentista. ¡Hasta versos sa-
be hacer!.. . 
ôn perdón de las musas 
sea dicho... Pero el Amontilla-
do "Viña Pemartín" inspira mu-
cho. Rodríguez. Y yo saboreé 
hoy dos copas en el desayuno, 
con el ejemplo. 
—Una prueba más de que pe-
martinear—con vermú, jerez o 
coñá—es sobrevivirse. 
— E l coñá "Viejísimo", ante 
todo, es una resurrección... 
/ M u j e r e s ^ y * P e m a r t í n , h a s t a ; e l fin..« 
EXPLOSION DE UNA BOMBA 
Ayer de madrugada, a las doce y 
cuarto, hizo explosión una bomba de 
dinamita en la casa número 159 de 
la Avenida de Diez de Octubre, do-
micilio del sefior Juan Partagás y 
Espinosa, director de la Compañía 
Manufacturera Nacional, estableci-
da en Menocal número 62. 
La bomba fué colocada en el por-
tal de la casa, causando daños de 
pora Importancia. 
Ante la policía prestó declaración 
primeramente el «efior Juan Parta-
gás y Acosta, hijo del director de la 
citada compafiía, el cual manifestó 
que estando en su domicilio escu-
chó un fuerte estampido, sin que sus 
familiares hayan sufrido percance 
alguno Cree el denunciante que este 
atentado eea perpetrado por obreros 
en huelga de la fábrica de que es 
el director el sefior Partagás y Es-
pinosa, aunque no tiene sospechas 
dp persona alguna determinada. 
La policía hizo las Investigaciones 
pertinentes, sin que pe haya efectua-
do ninguna detención. 
7 P R O D U C T O S 
V e r m ú , - , P e m a r t í n ^ ( P e r f e c t o ) 
J . r . z D u l c . (Supremo) Coftá "Etpecial" (tipo popular) 
J.r«« Seoo' VlfU Pemartín".ÍConá -'V. V. V." (clase media) 
Vino Quinado "San Jalián"/ViejUi mo CoRá "V.O.G." (aristocracia) 
ASIATICO ARROLLADO 
En la esquina de Bolívar y Agrá-
mente el automóvil que conducía el 
chauffeur José Carrodeguas y Che-
da, vecino de San Pablo 2, arrolló 
al asiático José Chlng, de Zenea nú-
mero 200, cansándole la fractura del 
fémll Izquierdo, lesión grave de la 
cual fué curado de primera Intención 
en el Hospital Municipal por el doc-
tor Blosca. 
Por aparecer el hecho debido a 
una Imprudencia del chauffeur, és-
te fué remitido al vivac. 
POS INTOXICADOS 
Juan Fleltes y Vera, de 42 aflos 
de edad, vecino de Dolores 19, fué 
conducido al Centro de Socorro de 
Jesús del Monte, donde lo asistieron 
de síntomas gravea de Intoxicación, 
sin que el paciente pudiera decir có-
mo se causó ese mal, aunque asegu-
ra que un desoonocldo, en un tran-
vía le ffló a oler un pomo que con-
tenía un líquido apestoso. 
— E n el Centro de Socorro de 
Arroyo Apcflo prestaron los auxilios 
de la ciencia a Pedro López y Oquen-
do, de dos aflos de edad, residente en 
Hatuey y Porvenir, por presentar 
síntomas de intoxicación, de carácter 
grave. 
Se oau»ó esa intoxicación este me-
nor al Ingerir en su domicilio un 
poco d e&oldo mnrlático. 
IÍA AMENAZA MODESTO 
A la policía lia denunciado Rosa 
Domínguez y Pérez, vecina de Bolí-
var 72, que Modesto Villar, que fué 
su. amanie, la amenaza de muerte 
por que ella no quiere reanudar las 
antiguas relaciones amorosas que 
sostenían. 
| P E M A R T I N 
Padre Várela número 88, ha denun-
ciado a la policía que la puerta de 
su domicilio fué violentada, robán-
dole los ladrones un revólver, sin 
que tenga sospechas de personas al-
guna. 
CON UN ATAQUE 
Al ser presa de un ataque, en oca-
sión de encontrarse en las oficinas 
de la Segunda Estación, y caer vio-
lentamente contra el pavimento se 
ocasionó una contusión de carácter 
grave en la región cervical Lucrecia 
Pino y Gil, de la Habana, de 35 
años de edad y vecina de Cuba nú-
mero 156. 
CAMIONES QUE CHOCAN 
En la carretera de Luyanó al Co-
torro, en lugar próximo a la bodega 
"El Lucero", chocó ayer el camión 
que guiaba Gaspar Joya y Pérez, ve-
cino de Santa María del Rosario, con 
otro camión que dirigía Juan José 
González y Cañizares, vecino de Fer-
nández de Castro número 3. 
Como consecuencia de este acci-
dente fueron asistidos en la casa de 
salud "La Balear ' el González Ca-
ñizares de lesiones leves, el Joya, de 
grave contuoión en la reglón lum-
bo-sacra y el menor Aní | 1 Coto y 
Albuerne, de trece afios y vecino de 
Santa María del Rosarlo, que pre-
sentaba la fractura del húmero iz-
quierdo, de la tibia, de contusiones 
en la cabeza y otras lesiones, sien-
do su estado de carácter grave. 
Según aparece de lo actuado por 
la policía. Joya, por su Imprudencia, 
resultaba el causante del accidente. 
El menor, que viajaba como pa-
sajero en el camión conducido por 
Joya, por la violencia del accidente 
fué despedido del pescante, lesionán-
dose al dar con su cuerpo contra el 
pavimento. 
Del hecho se le dió conocimiento 
a la autoridad judicial correspon-
diente. 
AL TOMAR E L TRANVIA 
Marcial Márquez y Prieto, vecino; 
de Oquendo 16, fué asistido ayer en 
el Segundo Centro de Socorro de 
contusiones por el rostro, frente y 
rodilla derecha y ambas manos, qu»! 
se causó ayer en Finlay y Marqués, 
González, al tratar de tomar un tran 
vía de la línea de Marlanao y caer 
al pavimento por no haber el moto-
rista detenido la marcha del varro. J 
El motorista no fué detenido. 
L A V I D A M I S M A 
Es el vigor físico, las energrías y las , 
fuerzas que desgasta el derroche y que 
loi afios atrofian y la existencia mina. ! 
Las energías se conservan, las fuerzas 
se mantienen, cuando se repone lo que 
el vivir destruye. Tomando las Pildo-
ras Vitalinas, qua se venden en todas 
las boticas, y en su depósito El Crl-
•ol, Neptuno y Manrique. Habana, se | 
prolongan las energías y las fuerzas. 
Alt. 3 m. . 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
1 
e f e f C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e < f e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
Peletería "EL PASEO 
P e d r d C o r t e s y í ? 
* * O B I S P O y A G l l A C A T E * * 
ROBO 
Stanley Ctotuvo ha participado a 
la policía que de ra domicilio, Com-
postela 167, le robaron ayer ropas 
y Joyas de su propiedad, considerán-
dose perjudicado en 172 pesos, 
NO FALTA NADA 
En la casa Pila número 2, domi-
cilio de Manuela Blanco y Valdés, 
Intentaron aye^de madrugada en-
trar los ladrones, llegando a violen-
tar una de las puerta^ sin penetrar 
en la casa. 
ESTAFA 
En la Policía Judicial denunció 
José Otero Porto, vecino de Santa 
Clara número 20, una estafa reali-
zada por los señores Casimiro Mar-
tínez y Juan Mulño y Puchol, vecinos 
de Padre Várela y Jesús Peregrino; 
consistente, según el denunciante, en 
que los acusados se pusieron de 
acuerdo para no abonarle la canti-
dad de doscientos pesos que le adeu-
daban de mercancías ffüe adquirió 
Muifio. para la vidriera de tabacos 
que poseía en su domicilio. 
CATO DEL PESCANTE 
Abraham Hernández y García, con 
ductor del carro de cuatro ruedas 
número 1846. y vecino de Barrio 
Azul, fué asistido en el Centro de So-
corro de Jesús del Monte, de diver-
sas heridas en distintas partes del 
cuerpo de caréete grave, que se oca-
sionó casuarmente al caerse del pen-
cante del carro transitando por 
esquina de Santa Cntallna r Armas. 
ROBARON E L REVOLVER 
Luía Padernl y Jorge, vecino da 
MONStRRATE No. 4Í. CONSULTAS DE í a 4f. j 
Especial para los pobres de 5 y media a 4 
P R O N T O L L E G A R A 
d e P a r í s l a M e j o r 
A G U A D E C O L O N I A 
" E Z A V T N " " 
Revista de Educación Dirigida 
por el Doctor Alfredo M. 
DIARIO PE LA MARINA Marzo 31 de 192^ a k o x c n 
Aguayo 
Acaba de aparecer el número corres-pondiente al mes de Marzo, cuyo con-tenido es tan interesante como el do los anteriores y en el que se dan a co-nocer asuntos de verdadera Importancia para todos los educadores. Júntamete con este número ha apa-recHo también el tercero de la revista "Escuela Nueva", en el que se desarro-llan tema» prácticos de la práctica dia-rla de la enseñanza. Aunque solamente el nombre del Di-rector de las citadas revistas serla su-ficiente garantía de la bondad de las mismas, la forma en que están tratados los asuntos pedagógicos, hacen que sea no sólo la primera revista de esta In-dole, que se publica en Cuba, sino que puede parangonarse con las mejore* similares que se publican en el extran-jero. 
Inútil nos parece decir, que la RE-VISTA DE EDUCACION es de Impres-cindible necesidad para todas aquellas personas que se interesan por conocer los últimos adelantos de la Pedagogía moderna. 
Precio de la suscripción por un aflo a ambas Revistas: |5.00. 
Podemos servir suscripciones desde 
f.l primer número publicado en el pre-sente. 
LIBRERIA "CERVANTES" Se RICARDO VELOSO AAvenlda de Italia 62 (antes ©allano). Apartado 1115. Teléfono A-4958. Rabana. 
ULTIMAS OBRAS KECIBIBAS EX LA MISMA LIBRERIA 
E L PROBLEMA DEL CANCER. —^Diagnóstico y tratamiento por el doctor William Seaman Bain-bridge. Traducción anotada, de la tercera edición inglesa, corre-gida y ampliada por el autor, por los doctores J. Calicó y L. Ga. Tornel. Seguida de un apén-dice sobre la terapéutica físi-ca de las neoplasias malignas, por el doctor Vicente Carulla. 1 tomo en 4e. profusamente ilustrado y encuadernado, en te-la 56.00 
AFECCIONES SIFILIFORMES Y SIFILITICAS DE LA BOCA, por el doctor Fernando Zinser. Obra interesante para médicos, odontólogos y estudiantes. 3a. edición corregida y aumen-tada e ilustrada con 54 policro-mías y 17 fotografías. 1 tomo en 4o. encuadernado.. .. 
TERAPEUTICA APLICADA A LA ESTOMATOLOGIA CON SU CLINICA E HIGIENE ORAL, por el Dr. Ismael Clark. 1 tomo én 4o. encuadernado.. .. 
MANUAL DE DERECHO MARI-TIMO, por el doctor Juan C. Carlomagno, de la Universidad de Buenos Aires. 1 voluminoso tomo en 4o. rús-tica 
EL ESTADO-PRO VDENCIA.— Comentarios sobre el interven-cionismo de estado y la pro-tección social. Ensayo de vul-garización sociológica por Jo-sé González Llana. (Bca. de la Revista de Legislación y Jurisprudencia.) 1 tomo en rústica 0.60 
EL PERDON JUDICIAL, por el doctor José Antón Oneca. Mo-nografías del Seminario de De-recho Penal de la Universidad de Madrid. 1 tomo en 4o. rús-tica 0.60 CONSTITUCION DE LA MONAR-QUIA ESPAÑOLA VIGENTE y recopilación de manifiestos y exposiciones dirigidos a la Ma-dre Patria y al Directorio Mili-tar, recopilados por José Baña Pose. 1 tomo en S». rústica. LA DECADENCIA DE OCCIDEN-T E . — Bosquejo de una morfo-logía de la Historia Universal, por O. Spengler. Traducido del alemán por M. G. Morante. Volúraen II . 1 tomo en 4o. rús-tica La misma obra encuadernada en tela » ' -49*'*̂  
i Librería CERVANTES, de Ricardo 
loso, Avenida de Italia (Qaliano) 62. 
Apartado 1115. Telf. A-4958. Rabana 







C O C O 
Así vive el neurasténico, las esposas, 
los hijos, los amigos, los companeros, 
todo le temen, no saben cuándo acer-
tarán, porqu« para él, víctima del des-
arreglo de sus nervios, todo "es peor", 
no se asusten y háganlo tomar Elíxir 
Antinervioso del doctor Vernezobro, y 
cuando tenga apaciguados los nervios, 
verán cómo es cariñoso y bueno. Se 
vende en todas las boticas y en su de-
pósito El Crisol, Neptuno y Manrique, 
Habana. 
Alt. lo raz. 
¿ E s p u m a d 
N o h a y n i n g u n a c o m o l a d e l 
J a b ó n d e A f e i t a r 
•si Ud. prefíetretJabea 
en forma do Crema, 
J» do Wüüuaa. 
M A K A M B R Y 5 H 0 E C O . 
ES r ica , espesa y abundante. A b -sorbe m á s humedad que otra 
cualquiera. A b l a n d a en pocos segun-
das l a barba m á s á s p e r a . 
E l envase "Doublecap'Xdoble-tapa). 
que es ventaja exclus iva deeste j a b ó n , 
permite agarrar lo con toda l a m a n o 
y aplicarlo a l a c a r a c ó m o d a m e n t e 
s in que se m u e v a n i se r o m p a . 
Consiste en dos tapas que se atornillan a 
u n anillo colocado e n e l centro de l a b a r r a . 
Mientras u n a m i t a d de é s t a se usa , l a otra, 
con s u tapa, s i r v e de mango . E s de meta l 
finamente pulido e inoxidable. 
L a s b a r r a s de repuesto se insertan con l a 
m a y o r facilidad, e c o n o m i z á n d o l e tener que 
comprar u n nuevo estuche. 
William^ 
Después de afeitarse, prueba el **Aqua Velva". No 
hay nada mejor. Unas pocas gotas d a ñ a la piel una 
frescura deliciosa, la tonifican y la perfuman delica-
damente, haciendo que el afeitarse diariamente sea 
un verdadero placer. 
( e í e s f í n o T e m a n i e z 6^ R l í o s 
AtCKTES # EXCLUSMO» PftKA CUBA | i i 
PRECIO MAXIMO 
$ 1 0 . 0 0 
r el slsten 
de! Dr. 
• NI. Schoi 
Examen gratis 
de sus píes 
f E L E Í E i " W A S H I N G Í O N 
n E r n e s t o C a s t i l l o 
H A B A N A 
O b i s p o Y S a n I g n a c i o 
i 
r 
i R e c u e r d e u s t e d ! 
p r • ouo por antiguas que sean las enfermedades da 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s 
te curan tomando d e s p u é s de las comidas el w -v 
D I G E S T Ó N I C O 
Estando próxima a terminarse la temporada de toxu 
rismo, la dirección de este hotel desea hacer saber a 
aquellas personas que quieran hacer de él su residen-
cia particular, que les ofrecemos una oportunidad ex-
cepcional para tomar habitación o apartamento por mes 
o por süo. La situación excelente de este hotel, su con-
f ort y refinamiento en todos sus .departamentos, hacen 
de él un lugar ideal para aquellos que sepan apreciar 
el lujo y la comodidad. 
H o t e l " C E C I L " 
Fundada. 1752 T o m e l a s 
P I L D O R A S 
B r a n d r e t 
Puramente Vegetales. 
Para el Estreñimiento, Billosidad, Dolor 
de Cabeza, Vahídos, Indigestión, etc., y los 
desarreglos que dimanan de la impureza de la 
sangre, no tienen iguaL 
No son genuinas si no están en calas de lata 
Bafio y Teléfono eü 
cada Habitación o 
Apartamento 
Telefonear CALZADA y A 
V E D A D O r-4728 y r-47aT 
CONSTRUCCION E S P E C I A L P A R A H O T E L 
De Venta en las Boticas del 
Mundo Entero. 
& (3 & & 
Acérque el grabado 
á los ojos y verá 
Vd. la pildora entrar 
en la boca. 
m 
Pandada 1847, A ^| 4| 1  
e m p l a s t o s ^ A l l e o c K 
El Remedio Extemo Mejor del Mundo, 
Apliqúese en la parte donde se sienta dolor. 
S A N A T O R I O " D r . P E E Z - V E N T O " 
Enfermedades nerviosas y mentales. Para señoras exclusiva* 
mente. Calle Barreto. número 62. Guanabacca. A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
S O L 
tiene preocupado al PAIS. La PRENSA siempre IMPARCIAL en 
todo lo que se refiera a indumentaria personal, no por eso deja 
de recomendar sin DISCUSION alguna los elegantes y bien confec-
cionados trajes de la acreditada Sastrería *'LA SOCIEDAD" ya que 
todo el MUNDO conoce las buenas cualidades de la ropa de esta 
casa. 
A veces la POLITICA ya COMICA ya en SERIO, en conctantc 
LUCHA por elevar a sus partidarios al PODER, trastorna la bue-
na marcha del COMERCIO, mas no por ello el TRIUNFO de "LA 
SOCIEDAD'* decae un solo instante de la atención del PUEBLO, por 
la supremacía de sus trajes. 
Esta casa es el HERALDO de la moda masculina, por eso ve-
mos a DIARIO, Español y Cubano, que ambos se visten en esta 
casa así como la MARINA que nos honra con la confección de 
sus uniformes; por eso esta casa como AVISADOR COMERCIAL 
del giro de ropa hecha recomienda en todo HOGAR exijan a sus 
esposos, hermanos y novios vistan en > 
[ D A D " 
S A S T R E R I A DE fAMA O B I S P O NUMERO 6 5 
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Beta preciosa Novela está, de venta en 
la Librería "Académica", Prado 93, 
bajos de Payret. Telf. A-943L 
(Continúa) 
Blanca, risueña, sonrosada, peinada 
con exquisito esmero la hermosa ca-
bellera, y vistiendo el mismo traje 
elegantísimo que el día anterior. 
rrancina contó con una mirada los 
cubiertos; mi3 Atkineo nno almorza-
ba con la familia. 
—Bueno, hijita, ¿qué ha hecho 
usted esta mañana? 
¡He tenido tiempo para entu-
«iasmarme con Florencia!—contes-
tó fogosamente la huérfana—. i Qué 
sueño!. . . Miss Atkinson, creyó que 
mo habían salido raíces ante el Pa-
lacio Vecchio... La Catedral me 
abruma y me faBcina. y ya he vis-
lumbrado loo fiescoa de Santa María 
N'ovella. . . Tengo prisa por visitar 
los museos, pero ¡ya he visto el de 
ustedes! 
¿Pa veras?—exclamó el oonae, 
«onriendo con una aonrlsa que ilumi-
nó y rejuveneció BU bello y severo 
rostro—. Precisamente me proponía 
llevar a usted, cuando terminásemos 
de almorzar, a nuestra galería. 
— ¡Oh! ¡Cuantíslmo se lo agrade-
ceré a usted! Creo que he de nece-
sitar meses para verlo todo y admi-
rarlo todo a conciencia. 
— E l señor Ernault nos acompaña-
rá. . . No ha fe o el idioma de usted 
lo bastante bien para disertar res-
pecto a cuestiones de arte. 
—Convendrá que no se entreten-
gan ustedes demasiado en la gale-
ría—dijo la Condesa—. Quiero lle-
var a Francina a la vía Tornabuonl 
para que vea nuestros magníficos 
almacenes, y al puente de los Orfe-
bres.. . He pedido el carruaje, y 
terminaremos la tarde en los fas-
cine. . . 
E l almuerzo fué delicioso, aun 
cuando no desde el punto de vista 
gastronómico, pues los Condes de 
Albrandl eran sobrios, como todos 
los italianos, y los platos no se ha-
llaban evidentemente en consonan-
cia con el lujo del servicio. La con-1 
versación de su tío interesó muchí-l 
sima a Francina. Se enteró de que I 
el Conde se dedicaba a estudios de 
Arte antiguo y de Arqueología, y i 
que, con el auxilio de Estéban Er- ! 
nault, estaba reuniendo los elemen-j 
tos para una obra de importancia 
considerable; acerca de la dudosa 
terminación de aquella obra, Blan-
ca solía bromear efectuosamente con 
su marido. E l Conde dió a su sobri-
na Inteligentes y útiles indicacio-
nes respecto a los monumentos y a 
ios objetots de arte que iba a ver, 
y cuando no encontraba las palabras 
técnicas, acudía a su secretario, in-
dudablemente muy erudito y muy 
artista. 
E l señor de Ernault poseía tacto 
en alto grado. Nunca exhibiéndose 
en primer término, pero tomando 
parte «n la conversación con perfec-
ta soltura cuando a ello era invita-
do, conservaba intacta su dignidad, 
y no parecía dispuesto a consentir 
que se le tratase como inferior. El j 
Conde le demostraba extremado afec-
to y la Condesa le hablaba con la 
graciosa cortesía habitual en ella, v 
bien con un leve matiz-de superiori-1 
dad, más fácil de tolerar, naturul-
mente, por proceder de una mujer. 
La visita a la galería fué un ver-
dadero hechizo. Allí recibió Fran-
cina su primera lección de historia 
artística. Tenía el instinto de lo be-
llo y un buen gusto natural llamado 
a desarrollarse prontamente. Todo 
la encantó, y su tío quedóse satis-
fechísimo ante aquellas espontáneas 
manifestaciones de entusiasmo juve-
nil. 
Cuando entró en las habitacicones 
de su tía la encontró preparada para 
salir y un poco impaciente. 
—Querida hijita, no se deje usted 
acaparar por estos sabios—le dijo—. 
Están rabiando por soltar el chapa-
rrón de sus conocimientos trasceden-
tales sobre la primera víctima que 
encuentran a mano... Es preciso 
que le compra a usted un cuerpo 
blanco... Se lleva aun estando de 
luto... Y ese sombrero me parece 
muy pesado. . . También necesita 
usted algunas joyas.,.. 
—Pero, querida tía—murmuró 
Francina ruborizándose — dispongo 
de recursos para comprar lo que us-! 
ted me aconseje. Aun cuando no soyj 
rica, icuento con. . . 
—¿Cómo? ¿Es usted orgullosa? ¡ 
¿Una hija no puede aceptatr regali-
llos de su madre? Vamos pronto, el | 
coche está esperando, y así que efec- | 
tuemos nuestras compras iremos a 
los Cascine, donde bay árboles mag-j 
nfficos, un panorama espléndido y 
donde se da cita toda la.sociedad ele-
gante de Florencia. 
A la entrada del palacio aguarda-
ba un carruaje: en las portezuelas 
lucía el escudo de los Condes de Al-
brandi, y los dos criados, ya vistos 
por Francina. subieron al pescante. 
—No tenemos carruaje propio, 
este pertenece a un alquilador; es! 
más cómodo y. . . más barato. ¡Ah, 
querida, cuesta muy caro conservar 
un palacio histórico! Si Giovannl me 
me hiciese caso, vendería sus colec-
ciones. 
—¡Oh, querida tía! Eso sería una 
gran lástima. 
—Lo mismo dice Tadeo .También 
él prefiere que mantengamos, aun¡ 
a costa de secretots sacrificios, la 
aparente situación de grandeza de 
la familia... Por lo visto yo había 
nacido burguesa—añadió Blanca con 
coquetería, sonriendo al escuchar 
las protestas de Francina, que la de-
c araba patricia de pies a cabeza. 
E l paseo fué encantador. La Con-
desa se había resueltamente encari-
ñado con su sobrina a la cual llama-
ba la evocación de su juventud. La 
llevó a visitar las hermosas tiendas 
de encajes y de objetos de corai. de 
concha, de mármol, de madera ta-
llada y de mayólica; la condujo al 
curioso puente de los Orfebres; le in-
dicó el nombre de los palacios que 
se elevan por doquier, y, en fin. le 
compró joyitas apropiadas para el 
luto, blusas de seda ligera y de mu-
selina bordada y un sombrero deli-
cioso y extravagante, cuyo precio 
turbó a Francina. sobre todo des-
pués de lo que acababa, de decirle 
su tía respecto a la menguada for-
tuna de la casa Albrandl. 
E l paseo en los Cascine sirvió de 
término a la jornada. Formaron en 
la fila de carruajes, descendieron 
dando frente al célebre punto de vis-
ta sobre la campiña de Florencia, y 
recibieron saludos y cruzaron fra-
ses amistosas con familias aristocrá-
ticas. Todos acogieron muy bien a 
la joven, que fué presentada como 
una sobrina queridísima, y ésta en-
trevió en perspectiva relaciones ama-
bles con una sociedad selecta. 
La comida tuvo el mismo sello de 
sobriedad que el almuerzo, pero tam-
bién la misma nota interesante. Es-
téban no asistió; generalmente so 
reservaba libres las noches. 
Algo más tarde acudieron visitas. 
Un cantante del Teatro Verdi reveló 
a Francicna la música Italiana, que 
hoy en Francia se desdeña siguien-
do la moda, poro que ha sido el de-
leite de la sociedad más refinada de 
Europa, y que si no ha llegado a 
convertirse en ciencia, ha continua-
do, por lo menos, siendo arte. Una 
poetisa recitó versos, de los cuales 
la huérfana adivinó o comprendió a 
medias el sentido. E l tiempo era ya 
caluroso, las ventanas que daban al 
pórtico estaban abiertas, y en el 
patio, embaldosado de mármol, un 
chorrito de agua saltaba del surti-
dor de la fuente. Había flores por to-
das partes: lirios y rosas rejuvene-
cían los antiguos muebles y las ta-
picerías descoloridas. Circulaban he-
lados exquisitos, servidos por laca-
yos correctamente vestidos con li-
breas, que se deslizaban sin ruido 
por el pavimento de mosaico del sa-
lón. Todo esto ocasionaba a Francina 
una especie de embriaguez, y la ter-
nura exuberante de su tía la col-
maba de gozo. 
Al subir a su cuparto hallábase 
en realidad desbordante de satisfac-
ción. Pero de repente un rayo de luz 
que filtraba por debajo de la puerta 
de la habitación de la inglesa le pro-
dujo penosa impresión. Cediendo a 
un impulso casi irreflexivo, llamó a 
la púerta y entró. Dos quinqués que 
despedían fuerte luz estaban coloca-
dos sobre la mesa, y miss Atkinson, 
con lentes muy gruesos colocados 
sobre sus anteojos azules, componía 
encajes viejos. 
Su rostro se iluminó al ver a la 
Joven. 
—Miss Atkinson—exclamó ÍJJ 
c i ñ a - , ¡qué imprudencia deai^. 
tan tarde u las labores áe e¿ áriei 
¡Ya Ka dado la una de la mau 
da_SL pero la señora C ^ ^ J ^ 1 
cesita ¿ÍUS encajes inananaf1pUiorar: 
—Pero si se enterase dep ^ ¿ 
muchísimo la mí.estia que u 
impone. , , lacónic*' 
— L a ignora—observó iac 
mente la institutriz. maó&* 
— ¡Tiempo tiene usted 
para trabajar! , 
—¿No vamos a salir junta-. ̂  e, 
_ ¡ N o .no y mil 
cambio de tanta m016^a ener^ 
dio Francina con i m P ^ f * de |ÚS 
Y sin vacilar, apagó "Pf, g oit 
quinqués y quitó la labor de ^ 
nos de miss Atkinson. añad!' 
—Mañana por ia manan» ^ * alegremente-reemplazaremo^ _ 
seo por una lección ^ lta 1¡5 de • 
Cuando la joventeicta saH de to 
estancia los anteojos azui ^ 
pobre solterona estaban » 
He lágrimas. 
V l f 
-Transcurrieron ôs , ^naci» f" 
entusiasmo de la Con ,ehiiit»dOvÍ? 
sobrina no se había üeo . ^ i i . * 
llevaba a todas ^rtes, la ^ .e9ê  
c"a tenia en.awar cooe ... cita tema en de ga W 
Para separarse menos Q ^ 
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D E L D I A 
rATBZA T OUXiTUBA 
i - , u n5che de h o y . 
ia de l t ea t ro de l a « o c l e d a d 
^Ha T C u l t u r a , en loa a l toa de 
P*"^j 0 sea C a p d e r i l a a c t u a l m e n -
g ^ ú i n e r o 9 . 
E O X Z V A J B A Q-AIiIITDO 
. jfocho de ga la . 
< i ^ . ei T e a t r o Cubano. 
c i U l a de hoy con m o t l r o del 
•.«nieiieJe a l a p l a u d i d o b a r í t o n o «u-
ÍÍS, Abe l a rdo G a l l u d o . 
" Toma é s t e pa r t e en l a , z a r r u e i a 
ftñola L a c a n c i ó n d e l o l v i d o , q n » 
rJura en e l p r o g r a m a Junto con l a 
y i í t a ¡ O h , Mlstear Pous ! , t a n chis-
* ESPZCTACUXOS D E L SXA 
Hace su debu t l a S e c c i ó n de De-
c l a m a c i ó n y Conc ie r to o rgan izada 
por e l m c r i t l s i m o profesor Oscar 
U g a r t e . 
Ex t enso e l p r o g r a m a . 
Con n ú m e r o s de g r a n a t r a c t i v o 
tosa, t a n d i v e r t i d a . 
T r a b a j a la Pomar , 
L a 1 be l la ac t r i z a rgen t ina . 
A d e m á s , actos de v a r i e t é s , en graa 
n ú m e r o , comple tando los a l ic 'entes 
de l a noche. 
H a b r á g r a n en t rada . 
De seguro. 
I«n p a y r e t . 
Dos obras nuevas . 
ge t i t u l a n E l C a b n r ó y E l l o b o 
, mar las que es t rena esta noche 
la C o m p a ñ í a A r g e n t i n a . 
F u n c i ó n p o p u l a r en M a r t i . 
Con E l g a t o m o n t é s p o r voz ú l -
t i m a . 
D í a de moda , como s iempre los 
lunes , en Campoamor , Faus to y 
O l y m p i c . 
Y e l a d i ó s de l a B e n i t o . 
E n C a p i t o l i o . 
£ A ZZBGT7 
Noches de l a X i r g u . 
En e l t e a t r o N a c i o n a l . 
Para hoy so ha e legido S a l o m é , 
hellísim0 P ^ m a d r a m á t i c o , o r i g i n a l 
de Oscar W i l d e . 
A d e m á s , R a m o de Locuras , de los 
Q u i n t e r o , para complemento . 
V e l a d a del iciosa. 
E N I D O R 
U n T i p o p a r a C a d a M u j e r 
M á x i m a C o m o d i d a d , 
E x í r e m a E l e g a n c i a , G r a n E c o n o m í a . 
Moldea el cuerpo dentro de la actual moda de vestidos ceñi-
dos debajo de la cadera, sm restar, libertad de movimiento 
al cuerpo. 
Su Banda Ancora (banda de cintura) que impide al ceñidor 
correrse de su s i t io , la Faja Típica , que sostiene la espalda 
y sujeta el diafragma y por ú l t imo el Panel Back. que aplana 
la espalda sin torearla daqdo al cuerpo las l íneas de la moda 
m á s reciente, solo se encuentra en e l A 
C E Ñ I D O R T R E O 
Delgadas, gruesas, medianas, jovencitas, ancianas, altas y 
bajas todas encuentran el CEÑIDOR TREO que les ajusta sin 
molestia, que las c iñe c ó m o d a m e n t e , que las conforma con 
elegancia. » * * • 
E N - T O D A S L A S B U E N A S T I E N D A S DE L A H A B A N A 
Y E L I N T E R I O R 
UNICOS REPRESENTANTES: 
BRANDON Y R O D R I G U E Z . AC"IA'T ' « HABANA 
2 z : ANUNCIO OE V A DI A 3 
P I D E N O T R O : 
; Porque es r iqu í s imo , los niflos «lem-
jre quieren repetir BombOn Puruante 
íj*1 Dr. Mar t í , cuando sus m a m á s )os 
'LH 1̂1 con la ;'lca Pur6ra q"6 ,ie* 
¡wta, porque no sabe a medicina. Bom-
"on Purgante del Dr . Mar t í , se vend* 
I das las botlcaa y en eu depOslt» 
• j i Crlsol, Neptuno y Manrique. Ha ja-
ureuft a su niño con Bombón - ur-
• y lo t e n d r á dispuesto siempre 
Pargarae. 
a l t 7 mxo. 
A V I S O A L A S D A M A S 
,; Llegaron y están de venta las funxv 
•as PILDORAS OEIENTALES para ob-
tener «1 encanto codiciado por las d a 
jaust busto perfecto, hermosurs y ( t e -
rezs. mul t ado que obtienen las damas 
| •mpleand» las reconstituyentes y tna 
g»TlUews PILDORAS ORIENTALES. 
Pida folleto «l apartado 1244 Habana. 
\fU Tendaa ea laa Oregaedaa p B t l c s ^ 
Este anuncio de hoy, esta nueva d e m o s t r a c i ó n de la m a g n i t u d de 
nuestra "Ven ta S u p e r - m ó d i c a , ofrece incuestionable i n t e r é s a k » j e -
fes de fami l ia . 
E l los" , a l Retornar a su hogar con a l g ú n a r t í c u l o adqu i r ido a pre-
cio desusadamente m ó d i c o , pueden ufanarse ante l a bondadosa compa-
ñ e r a de su suficiencia f inanciera . 
Pero "el las" , de suyo suspicaces, t e n d r á n buen cu idado—no ca-
bíí duda—de tomar la delantera. 
No se apure usted, s e ñ o r a , si su esposo coincide con usted compran-
do i d é n t i c a m e r c a n c í a . 
¡ L a abundancia bien empleada no es u n m a l ! 
J Í r t í c u l o s d e C a b a l l e r o s 
Q a l c e t i n e s 
A 3 0 centavos.—En carmel i t a , 
negro y b l anco ; a l g o d ó n mercer i -
zado. 
A 45 centavos.—En blanco, ne-
gro y ca rmel i t a ; muselina de a l -
g o d ó n . 
A 5 0 centavos.—En blanco, ne-
gro, Prusia, gris y carmel i ta ; m u -
selina de a l g o d ó n ; ca l idad indes-
t ruc t ib le . 
A 70 centavos.—En blanco, ne-
gro , gr i s , "champagne" , ca rmel i -
ta y gris topo ; h i lo de Escocia. 
A 8 0 centavos.—En blanco, ne-
gro, gris y ca rmel i t a ; te j ido cíe 
punto de h i lo , 
A $1 .15 .—En blanco y surt ido de 
seis colores, con cuchi l la ca lada; 
h i lo de Escocia. 
A $1 .40 .—En blanco, negro, gr is , 
carmel i ta . Prusia y champagne; 
muselina de h i lo . 
A $1 .75 .—En blanco solamente, 
con ^cuchilla bordada en distintos 
tonos; h o l á n de h i lo . 
( c a l c e t i n e s de £ ¡ e d a 
A 70 centavos.—En carmjeKta, 
gris, "champagne" , blanco y negro; 
m u y buena ca l idad . 
A 70 centavos.—En blanco, ne-
gro y carmel i ta , con cuchi l la bor-
dada ; n tonos contrastantes; c la-
se superior. 
A 8 0 centavos.—En negro y car-
mel i t a , a listas caladas. 
A $1 .50 .—En carmelitaj b lanco, 
negro y dos tonos de gr i s ; ca l idad 
indestructible. 
A $2 .25 .—En blanco y negro, 
con cuchi l la calada. De ú l t i m a no* 
vedad. M u y vistosos. 
( S a l c e t i n e s 1%. ffl 
Blancos. 
El codiciado a r t í c u l o de m a n u -
factura francesa. % 
De uso indispensable durante el 
verano. 
Acabamos de recibir un m u y ex-
tenso e n v í o . 
— ¿ Q u e si lo hemos marcado pa-
ra vender a precios s u p e r - m ó d i c o s > 
— ¡ I n d u d a b l e m e n t e ! Todas n ü e s -
tras m e r c a n c í a s lo e s t á n . 
t a m i s a s 
C a m i s e t a s de G r e p é 
^ m p f 
$1 .00 , la ta l la p r imera . 
$1 .20 , la ta l la segunda. 
$1 .35 , }a ta l la tercera. 
$1 .43 , la ta l la cuar ta . 
(}ue$0B de T^opc 
tfnierior 
Camisetas de corle B . V . D . 
Y calzoncil los t a m b i é n . 
Es igua l el costo de una y ot ra 
prenda. 
De;dc 55 centavos la pieza. E n 
clase extra , 80 centavos. Y 85 cen-
tavos en clase superior. S u r t i d o de 
tallas. 
E n t e j ido soaset a $ 1 . 1 0 y $1.55 
la pieza. 
G o r h a i a s u & ¿ e ¡ l o z 
¡ ^ l « t e surt ido 
•elms ae cera 
**u' y de aspa . 
É1*- Incienso y 
especial pa-
? 61 euUo, o í r los 
^ « c u a i , . . tres X a 
B > y müagrros . 
Oran F&brlca de Telas de Cera 
ZiA C A R I D A D D E L COBRE 
S S J O S E IÍOTTSEXBO 
R. del B r a s i l 80 ( T . Bey) 
Teléfono A-4160. Habana 
LOS S E Ñ O R E S PARROCOS Y CO-
M U N I D A D E S CATOLICAS. D A N 
P R E F E R E N C I A A LOS PRODUC-
TOS DE ESTA CASA POR SU ES-
MERO Y PUREZA, Y L A BONDAD 
D E SU PRECTO S I N COMPE-
T E N C I A 
P . 
Vela» y l l r loa pa- | 
ra l a Pr imera Co-
jnnnlón . Bossrloa, 
Medallones, ve l i -
tas de noche, n o -
res y todos los 
objetos para el 
culto c a t ó l i c o . 
15 d 30. 
Saltemos este " r e n g l ó n " . 
Hemos hablado de él hace pocos 
d í a s . 
E l surtido es—como todos los 
n u e s t r o s — e x t e n s í s i m o . 
Y los precios. . . s u p e r - m ó d i c o s . 
$1.25, la tal la pr imera . 
$1 .40 , la tal la segunda. 
$1 / O . la ta l la tercera. 
$1 .70 , la ta l la cuar ta . 
$1 .95 , la tal la qu in ta . « 
$2.25, la ta l la sexta. 
D e C a d a 
P e r s o n a s 5 
A g u a r d a n 
D e m a s i a d o 
C u a n d o sangran las en -
c í a s es s e ñ a l d e q u e l a 
P i o r r e a se a p r o x i m a . S i 
se desa t i enden , p a g a r á 
p o r s u negl igenc ia c o n 
l a p e r d i d a d e los d i e n -
• tesy e l q u e b r a n t a m i e n t o 
d e l a sa lud . D e cada 
\ c i n c o personas q u e h a n 
: p a s a d o l o s c u a r e n t a 
• a ñ o s , c u a t r o s o n presa 
; d e esa i n f e c c i ó n y m i l -
• lares de ot ras m á s j ó v e -
nes t a m b i é n . 
2 Limpie Vd. sm dientes con la 
P A R A L A S E N C I A S 
Es más que una Pasta Dentrifica 
"detiene el avance de la Piorrea 
ALBERTO PERALTA 
Sen Juan de Dio«, 1. Habana, Cuba. 
Apartado NoZ>49. Telefono A-9156 
Agente General Exclusivo 
M a ñ a n a , D e o v o l é a t e . . . 
L o a 
b e n e f i c i o s 
d e l a s a l u d 
La «alad wíninca aiáea le!ice. y »«no» 
y trae, ademát, la adoración del espoao. 
Destierro los dolores y achaques que to-
ro ban la ventura, tomando 
C o m p u e s t o "Vfegefa l 
D e L t f d i a E . P i n k K a m 
vrsrA f. riHKMAH MISIÓN, CO. vimm, ntaft 
E n todos los estilos. 
Entre las corbatas, sobre todo, 
hay preciosidades. 
M a g n í f i c a s colecciones francesas 
e i tal ianas que d i f i c u l t a n l a elecr 
c i ó n . 
¡ T o d a s son preciosas! 
féijairiaz de fiozset 
A $ 2 . 6 5 . — E n b lanco , l i l a y c r u -
d o ; lisos y a listas. 
A $ 3 . 0 0 . — E n beige., azu l y rosa: 
color entero. 
A $ 3 . 1 5 . — E n l i l a y a z u l ; color 
entero, con presillas de seda b lan-
cas. 
A $ 3 . 3 5 . — E n azul y "champag-
ne*"; co lor entero, con ribete de 
seda. 
A $ 3 . 6 5 . — E n "champagne" , azul 
y l i l a con ribetea y presillas en to-
nos contrastantes. 
A $ 3 . 7 5 . — E n gris, l i l a y azul , 
con presillas de seda. 
A $ 7 . 5 0 . — E n gris , "na t t i e r " , 
b lanco , perla y "champagne ", con 
presi l la de seda. 
a m a s ae 
A $ 3 . 3 5 . — E n azu l , beige y l i l a , 
con presillas de la misma ca l idad . 
A $ 3 . 9 5 . — E n te j ido P a n a m á 
blanco, a listas. 
A $ 5 . 9 0 . — E n v i c h i con listas de 
seda de distintos anchos, y en m u y 
lindos tonos. 
ftijanías de -Seda 
A $ 1 2 . 0 0 . — E n a / u l , l i l a , beige y 
b lanco ; seda lavable . 
A $ 1 3 . 9 0 . — E n azul , l i l a y beige; 
seda de listas de l mismo tono . 
A $ 1 9 . 9 0 . — E n "champagne" , 
gris y a z u l ; seda de f a n t a s í a a lis-
tas del mismo tono. 
A $ 2 9 . 8 0 . — E n "na t t i e r " , " c h a m -
pagne" y l i l a ; seda francesa, de 
f a b r i c a c i ó n especial para nuestros 
almacenes; dibujos m u y nuevos. 
¡ D i n e r o 
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E l s á b a d o d i j i m o s que para 
e l d í a p r i m e r o de a b r i l o f r e c e r í a -
mos a las lectoras a lgo en que 
satisfacer su insaciable cur ios i -
d a d . c S e i á exagerado el ad je t i -
v o ? Estamos dubi ta t ivos . Porque 
una m u j e r — q u e debe ser m u y 
l i n d a y es, por c ier to , m u y in te-
l igente—nos tiene asegurado que 
eso de la decantada cur ios idad 
femenina e s t á cayendo en des-
uso y que m á s curiosos son no 
pocos hombres, que t a m b i é n de 
hombres van perdiendo la "se-
r e n i d a d " . . . 
Sea lo que fuere—que en ma-
ter ia t an ardua a ú n no se p u -
sieron de acuerdo los autores—; 
es lo cier to que m a ñ a n a s e r á 
co r r i do el leve ve lo , casi trans-
parente , que ocul ta los dos ar-
t í c u l o s aludidos con t an r e t ó r i -
co rodeo. De que u s t e d e s — s e ñ o -
ras, s e ñ o r i t a s — q u e d a r á n satisfe-
chas casi estamos seguros. T i e -
nen, como tales prendas feme-
ninas , u n a t rac t ivo poderoso! V 
luego ¡ q u é precios! N i que los 
f a b r i c á s e m o s en " L a F i l o s o f í a " 
con mater ia p r ima cosechada, por 
e jemplo , en los arriates de la 
azotea de esta casa. . . 
V a m o s a comenzar la semana 
con unos Vestidos de gua rando l 
'—consagrada ya la forma por 
el v o t o decisivo de P e p í n — d e 
12 a 16 pesos. Admirab les t ra -
jes veraniegos, que b ien p o d r í a 
mos marca r al doble de esas can-
tidades. Como otros Vestidos de 
R a t i n é y C r e p é , cuya c o t i z a c i ó n 
f i jamos a 6 pesos. Todos ellos 
pa ra s e ñ o r a y s e ñ o r i t a . Pa ra 
n i ñ a , de 2 a 6 a ñ o s , t a m b i é n 
in ic iamos la venta de Vestidos 
veraniegos. De voi le suizo, f i -
no . Desde $1 .80 a $3 .50 . 
¿ E n camisas? Las tenemos 
suizas, de O p a l , bordadas, de m u -
cha ca l idad , a $1 .00 . Otras me-
jores, a $ 1 2 2 . De f in í s imo opa l , 
con encajes, a $1 .50 . Y de m á s 
c a t e g o r í a — s i e m p r e de opa l , pe-
ro con bordados val iosos—, a 
$1 .60 y a $1.75. 
Camisas de h i l o , festoneadas 
y con ojales, a $2.23 y a $2 .30 . 
de te rminando el precio la cate-
g o r í a , como es de r i t u a l . Cami -
sas con fe s tón y bordados, de 
s ingular belleza, a $2 .90 . 
Camisas de noche, de algo-
d ó n , a $1 .50 . Y otras Camisas 
de noche—de f in í s imo h i lo y con 
encajes—, q d * invar iablemente 
v e n d í a m o s a $8 .00 , en la pre-
sente R a d i c a í í ñ m a L i q u M a c i ó n 
las hemos puesto a $5.00. 
Los Tra jec i tos con bordados y 
encaje, d ieron t a m b i é n u n gran 
b a j ó n : de $2 .50 a 75 cts.. que 
cobramos actualmente. 
Mamelucos , rebajados, a 43 
cls . ; de gabard ina , a $ 1 . 5 0 ; y 
para n i ñ a , a $1 .60, t an dura -
deros y lindos como c ó m o d o s . 
E n los Corsets, las rebajas de 
nuestra V e n t a Especial adqui r ie -
ron caracteres a larmantes : des-
de 15 cts. a $3 .60 , en todas las 
tallas. 
Cuan to a la ropa in ter ior , pa-
ra n i ñ a de 2 a 12 a ñ o s , marca 
Regata , no p o d r i a usted creer-
nos, s e ñ o r a , si le d i j é s e m o s aqu. 
los precios que t iene. A u n q u t 
lo j u r á s e m o s . De pa lab ra , c u a n ' 
do us ted haya examinado esa 
rep i ta , y a s e r á o t ra cosa. 
C o m o c lon de fiesta, ia Blonda 
negra, c o n 1 1¡2 varas de an-
cho, a 55 centavos. N o es bro-
• E N T R E S A N J O S E "BARCELONAÍ 
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A L O S C A L V O S 
OUPUU Dfc IAROCM ASOS Dt tXPUULSClA 'AL fW 51 HA 
LOMADO DAR CON U. VLRDADtRO TONKjO 
COMUA LA CALV1CII 
d o 
Z B N B A 
Í N E P T U N O ) 
« • - c o i t r ^ c r v C T i v o 
SELLO CVITA V» CAIDA T 
HA LA C A P * W U » 
ESTA mOCAOO «ARA U I R A I L 
I A I CAlVlCIti K A CUAL rufr 
H E 5 J ORtOCN • • • • • 
ttAOAHA 
l t -28 . 14d-29 
N I C O L A O 
Nues t ros c l i en t e s d e CALZADO ESPAÑOL, e s t á n t a n sa t i s f e -
chos , q u e t o d o s e l l o s p r o c l a m a n e n a l t a v o z sus b o n d a d e s . 
Y n u e s t r a c l i e n t e l a es c a d a v e z m á s n u m e r o s a . 
L A M A R I N A D E L U Z 
PRECIOS SUMAMENTE BAJOS 
P L A Z O L E T A DE L U Z . TELEFONO A.1430. 
D i a b é t i c o s 
S í q u i e r e n t e n e r 
s a l u d . 
P a n I n t e g r a l 
PANADERIA LA GUARDIA 
A N G E L E S Y E S T R E L U L 
T e l é f o n o : A - 2 0 2 2 
A Ü T l ñ d . l « F t ó , 
A T E N C I O N 
, D i ñ a r » • muy bajo In t e ré s iobr* alhaja*, planos, pianolas y • U t r o U a ; 
gCamo* «xclaa lTamenta joyas procedentes del p r é s t a m o . 
" L A N U E V A M I N A " 
BDfflAZA NUMERO 8. DITRf OBISPO Y 0BRAP1A. TElffONO A-3662 
c i m A i t i i a i 
¡ S i e m p r e a l e g r e ! 
E v i t e l a s i r r i t a c i o n e s d e l 
c u t i s d e s u b e b é , y c o n 
e l l o l a s m o l e s t i a s c o n s e -
c u e n t e s . R o c í e s u c u e r -
p e c i t o c o n l o s 
J P o l v o s d e J o h n s o n 
para Niños 
q u e d a r á n a l p e q u e ñ u e l o 
a l i v i o y c o n t e n t o . 
D e s p u é s d e l b a ñ o , e l 
b e b é e x p e r i m e n t a r á d e -
l i c i o s a f r e s c u r a c o n l o s 
P o l v o s d e J o h n s o n q u e 
h a r á n c e s a r t o d a m o l e s -
t a i r r i t a c i ó n d e l c u t i s . 
P A R I S 
v.or. o r g u l o p r e s e n t a m o s u n a 
h e r m o s í s i m a c o l e c c i ó n a c a b a c i a d e 
l l e g a r , d e 
V E S T I D O S 
r j i r » 
V E R A N O 
c o n f e c c i o n a d o s a m a n o , e n seda 
y a l g o d ó n , o r i g i n a l m e n t e a t r a c t i -
v o s c o n s u g e s t i v o s a d o r n o s , e n 
b r i l l a n t e s y d e l i c a d o s c o l o r e s , y e n 
es t i l o s d e n o v e d a d y e l e g a n c i a e x -
q u i s i t a . 
P R E C I O S 
D E S D E 
$ 6 . 9 8 
E N A D E L A N T E 
l a m b i é n h e m e s r e c i b i d o u n s u r t i d o d e m e d i a s , co roe t s . 
t r a j e s d e b a ñ o , b l : k i m o n a s y r o p a i n t e r i o r . 
T H E L E A D E R 
G A L I A N O N U M . 7 9 
C 2762 
A i t , m - i a 
PARA SUSCRIBIRSE AL "DIARIO D E L A MARINA 
UTILICE ESTOS TELEFONOS, D E S A 11 A. M. Y DE 
1 A 5 P. M. M-6844, M-9008. 
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E L D O S D E M A Y O 
ANGELES, No. 9. T E L . : A-8956. 
- _ . ! # • «<iuidan « r a n d a s oxlsterclaB ea relojes y ioyerla de oro y platino OM 
Btihantes, perlas, r ub í e s , eomeraldas y zafiros; a l ta novedad. 
Oran rebaja de precios, h á s a n o s una vis i ta y se convencer* 
B» 4a factura de g a r a n t í a . 
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A Ñ O X C I I 
H A B A N E R A S 
UXA NOCHE E X ESPAÑA 
Siguen los preparativos. 
Ceda vez con mayor entusiasmo. 
L a señora Angelita Fabra de Ma-
riátegui. la culta y distinguida es-
posa del Ministro de S. M. Católica, 
continúa realizando una labor in-
fatigable e fin de que el festival 
del 19 de abril culmine en un triun-
fo espléndido. 
A los donativos recibidos, y de 
los que ya en su oportunidad me 
apresuré a dar cuenta, hay que 
agregar algunos más. 
Uno de ellos, de Luisita Terry, 
la señora Viuda de Ponvert, que 
abonó por un palco 250' pesos. 
Hablé ya del decorado. 
Será magnífico. 
Tarazona y Galludo, los dos no-
tables artistas encargados de su 
ejecución, se inspirarán en el ca-
rácter de la fiesta. 
Fiesta benéfica, como todos sa-
brán, con la denominación dada 
desde que empezó a organizarse. 
Una noche en España. 
Así se llama. 
Mr. Evans, gran manager del Ca-
sino, nuestro ya histórico Casino 
Nacional, ha cedido la orquesta pa-
ra que toque en el baile. 
Es la Naddy Orchestrn, que per-
'tenedió al Jockey Club, cuya espe-
cialidad en el fox y los valses to-
dos reconocen. 
Dos orquestas más. 
Cubana una de ellas. 
Orquesta del popular profesor Ar-
turo Guerra, para los danzones ex-
¡ elusivamente. 
I Española la otra orquesta, en-
i cargada de tocar el schotis, el tí-
fpico baile madrileño, tan sugestivo 
y tan alegre. 
Cuanto a los programas del f*s-
Itival, resultarán de un interés sin-
i gulaiíbimo. 
De ilustrarlos con rasgos de su 
talento, gracia y esprit se encarga-
•rá el lápiz sutil y elegante de Lydia 
' Cabrera. 
i A su vez el culto y admirable pe-
riodista Manuel Aznar engalanará 
aquellas páginas con su prosa siem-
pre amena y siempre üriiiante. 
Trazará en cuadros múltiples las 
bellezas de las provincias de Es-
paña. 
E l alma regional. 
En una serie de poemitas. < 
L Ü ¡ s a n 
L A PRIMULA D ODA D E A R K I L 
Un nuevo capítulo nupcial. 
Se abre mañana. 
Hechas están las invitaciones pa-
ra la primera de las bodas de abri'.. 
Es la de Amelia Buzzi y Zayas, 
bella y muy graciosa señorita, y el 
señor Roberto Suárez Caral, que se 
celebrará a las nueve y media de 
laN noche del jueves, en la Iglesia 
Parroquial del Angel. 
Serán los padrinos el doctor Pe-
dro D. Buzzi, padre de la desposa-
da, y la distinguida señora Josefi-
na Suárez Caral de Vallado, her-
mana del novio. 
Testigos. • * 
Por la señorita Buzzi. 
E l señor Conrado Martínez y los 
doctores Ramón Madrigal y Eduar-
do Alvarez Cerice. 
A su vez darán fe del acto como 
1 testigos por parte del novio el doc-
jtor Félix Fagés, notable cirujano 
'de la Quinta de Dependientes, el se-
ñor Raúl Deetgen y el doctor José 
María Galán. 
Boda simpática. 
Para la que recibo invitación. 
mm mm 
M L año pasado recibimos una 
carta sugiriéndonos una idea 
que acogimos con la mayor simpatía. 
Decía así: 
Señores: ¿por qué no impone E l 
Encanto, ayudado de los cronistas, 
la moda española de vestir las da-
mas completamente de negro, y to-
cadas de la alta peineta y magnífica 
mantilla (también negra) el Jue-
ves y Viernes Santo? 
Yo les digo a ustedes que quien 
ha visto en esos días, de cinco a si-e-
te, la calle de Alcalá, en Madrid, 
jamás lo olvida: las niadrileñas de 
todas las edades y de todas las cla-
ses sociales pasean su garbo y lu-
cen ¡elegantísimas! Ya lo dijo Salo-
mé Núñez Topete en una de sus cró-
nicas de L A MARINA. ¿Por qué te-
niendo la Habana un Paseo de Pra-
do y unas mujeres que no tienen 
que pedirle nada a nadie, no hacen 
lo mismo? 
Atentamente, 
María del Canuen. 
F . D. y hasta sería atractivo para 
el turismo ¿no?—M. de C. 
Nosotros le pusimos el siguiente co-
mentario: 
"Hemos copiado la carta sin qui-
tarle ni ponerle una tilde. 
Alguien que la ha leído cree que 
CAMARA D E R E P R E S E N T A N T E S 
Acto Interesante. ¡ E l lunes 7 de abril. 
Llamado a un gran lucimiento, j Coincide la fecha con el comien-
Jlj la inauguración del edificio zo de las labores correspondientes 
anexo al de la Cámara de, Repre-. a la tercera legislatura del undéci-
sentantes. i mo período congresional. 
Construcción hermosa, iniciada ¡ E l doctor Clemente Vázquez Be-
desde ' hace años, cuando presidía , lio, ilustre presidente de la Cáma-
ese importante cuerpo colegislador ra de Representantes, se sirve en-
el doctor Orestes Ferrara. \ iarme invitación. 
Será por la tarde. Cortesía que agradezco. 
L A D E LOS OJOS V E R D E S 
Una cxpectpción. . . ¡ Y con gracia,* clüc y elegancia. 
Zazá. | Nueve años de jornada triunfal 
Esto es. Teresita Zazá, la linda en los principales teatros de la ca-
canzonetista de los ojos verdes. ¡ pital argentina, son suficientes a 
Hará su primera presentación an-1 proclamar el valer y los méritos de 
te nuestro público mañana en la /fereaita Zazá. 
ei seudónimo Oculta el nombre de 
una hermosa y aristocrática dama. 
—Juraría que ésta letra—nos di-
jo confidencialmente Ana María Bo-
rrero—es de l a . . . (Aquí el título 
de la joven y elegante señora.) 
Cualquiera que sea la autora de 
la carta, la idea que expone tiene 
toda nuestra simpatía y seguramen-
te la de los cronistas cuyo concurso 
pide nuestra anónima comunicante. 
Claro es que, como ya estamos en 
j Semana Santa, nada se puede in-
tentar este año. 
Pero el próximo s( puede tener 
j ciistalización brillantísima, prepa-
¡ raudo de antemano el ambiente, la 
i feliz iniciativa de María del Carmen. 
¡Qué aspecto más sugestivo ofre-
cería el Prado liero de mujeres ves-
tidas de negro y toradas con la ai-
rosa peineta de teja y la clásica 
mantilla españo-a,'' 
Queridos cromsLis y amigos: ¿qué 
opinan ustedes? 
Uhthoff ya se adhirió a la idea el 
año pasado con muy galanas frases. 
Pero ahora puede pedir la palabra, 
como diría Lozano Casado, para ra-
tificar su valiosa adhesión. 
L a Semana Santa comienza el 1 '3 
de abril, Domingo de Ramos. 
L A M A S 
C O L E C C I O N D E V O I I E S S U I Z O S 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n e s p l é n d i d o 
s u r t i d o e n b o r d a d o s y l i s o s . E n g u a r n i c i o -
n e s l a s b a y p r e c i o s a s . 
H a y y o i l e s b o r d a d o s d e $ 1 . 0 0 , $ 1 . 2 5 , 
$ 1 . 5 0 y $ 2 . 0 0 q u e v a l e n e l d o b l e . L e s c o n -
v i e n e v e r l o s . 
M U R A L L A Y C O M P O S T E L A / T E L A - 3 3 7 2 
8 v e i r s i i B i o 
inda elegante de Capitolio. 
Muy joven, muy bonita. 
V a j i l l a s 
El mayor surtido que ha venido a 
la Habana, a los precios más reduci-
dos: 
Vajilla Xo. 7 de semi-porce-
lana inglesa, par.t seis cu-
biertos, con 57 piezas. . . 
Vajilla No. 9, de purcekina de 
Bohemia, con 105 piezas. . 
Vajilla No. 11 de porcelana 
fina, con 114 piezas. . . . 
Vajilla No. 20, de! porcelana 
de Llmogcs, con 110 piezas 
Vajilla No. 18 de porcelana de 
Sájenla, con 111 piezas. . 
La belleza del decorado y la calidad 
Insuperable de nuestras vajillas, son 
su mayor recomendación. Verlas es sen-
tir inmediato tíeseo de comprarlas. 
L A C A S A D E H I E R R O 
$ 25.00 




OBISPO 68. O ' R E I L L Y 51 
Muchas de las señoras que salu-
daron a la artista ten la gran sala 
del Casino el jueves último, le ofre-
cieron asistir Q su debut. 
Fui dé ello testigo. 
Y me complazco en decirlo. 
RUMBO A C I K X F l KíiOS 
Temporadistas. 
Para la Perla del Sur. * 
Sale hoy el distinguido hacenda-
do señor Alberto Fowler para su 
gran central Dos Hcnnamis, en 
unión de su esposa, la interesante 
dama María Cabrera de Fowler, y 
de toda su simpática familia. 
Entre ésta, Perlita, la lindísima 
Perlita Fowler, gala y flor de los 
solones. 
Va con ella un grupo. , 
De sus predilectas. 
LAS nuevas colecciones de ves-tidos y sombreros, que el sá-
bado se pusieron a la venta, obtu-
\ievon la más entusiástica acogida. 
Gustaron muchísimo. 
Y todo el mundo considera excep-
cionalmente módicos los precios. 
¥ ¥ ¥ 
¡Sección Económica 
Esta Sección Económica del se-
gundo piso de Galiano y San Miguel 
es interesantísima. 
Vean ustedes algunos de los pre-
cios que rigen en ella: 
Vestidos de voile calados y borda-
dos, en todos los colores, a $6.50. 
Vestidos de crepé y ratiné, también 
a $6.50. 
Una variedad inacabable de colo-
res y dibujos en primorosos vestidos 
marcados a $9.50. 12.50. 14.50, 
17,50 en adelante, de voile, crépe 
georgefte de algodón, guaranddi, ho-
lán, etc. 
También hay en la Sección Econó-
mica vestidos de medio luto: blanco 
con adornos en negro. Modelos esco-
gidos. 
En vestidos blancos, de holán y 
guarandol, ¡preciosidades! 
Y vestidos de seda de crepé de Chi-
na en colores claros, desde $12.50. 
Y nuevos y sugestivos trajes de 
sport desde $20. 
Puede decirse, con sobradísima ra-
zón, que no viste bien quien no quie-
re. 
En E l Encanto se combinan mara-
villosamente la elegancia y la econo-
mía . . . 
Aquí están, para demostrarlo, la 
Sección Económica de vestidos en los 
altos, y en la planta baja la popula-
rísima Sección Especial de Sombre-
ros. 
G R A T I S 
A todas las personas que pa-
dezcan de dolencias en los pies, 
las Invitamos para que pasen por 
(Continúa en la página D I E Z . ) 
L I Q U I D A C I O N 
de MACETAS DE PORCELANA ALEMANA, y fLOREROS DE PORCELANA ESPAÑOLA 
P R E C I O S B A R A T I S I M O S 
A PROVECHE esta magnífica opor-tunidad, haciéndonos su honrosa visita, que de antemane 1© agra-
deceremos, y se convencerá de quo nun-
ca exageramos nuestro anuncio. 
Damos más de lo que ofrecemos. 
L A E S M E R A L D A 
San Rafael No. 1, Telf. A-3303. 
psta casa hoy, lunes, mañana y 
pasado mañana, de 8 a 12 a. m. 
y de 12 a 5 p. m., para que el es-
pecialista, que nos ha mandado 
el Dr. Wm. M. Shooll, desde Chi-
eago, le examine sus pies, sin ne-
cesidad de quitarse las medias, y 
demostrará, prácticamente el mo-
tivo de sus dolencias y la manera 
de aliviarla o de extirpar cualquier 
callosidad u otra imperfección que 
tenga. 
Haoemos constar que es com-
pletamente gratis y sin compromi-
so por su íar te , solamente hace-
mos eslo para dar un mejor y 
nuevo servicio a nuestros estima-
dos clientes y amigos. 
Este especialista hace 3 días 
que está p̂on nosotros y se mar-
chará el Jueves, ha venido expre-
samente a examinar a nuestros de-
pendientes en sus estudios de 
Bracti^edia y dos de los cuales 
después de sufrir un exámen has-
tanto riguroso han demostrado te-
ner un conocimiento perfecto do 
las enfermedades de los pies. 
S B e n c j a m v 
E 
S á r r R r S ™ J ^ L meTAL PLATEADO, ACABAMOS DH 
TA\mTl?vL^cIAt?^F1TCT0^V^TID0 DE JUEGOS PARA PONCHES. ¿^*IB^^ OS HAN LLEGADO JUEGOS PARA HELADO. DULCB-
TJ A w A TTT £A9r̂ T?;̂ J?A LICOR. E INFINIDAD DE OTROS ARTICULOS OFREr^T1^-^^1^?!1^DEPARTAMENTO DE PLATERIA T FTÍSA EL SLRTIDO MAS EXTENSO Y VARIADO. QUE LE FACI-
LITARA LA SELECCION ' J)ECUA DA DE LO QUE USTED PUEDA 
- NECESITAR 
L f i G f l S f l Ü U I N T f l N ñ 
JOYERIA, OBJETOS E E A3TE MU33I.ES DE PAWTADIA Y CAMPABAS 
SABANA 
B9S0] 2t-2S 
A L A S S E Ñ O R A S 
GRAN LIQUIDACION A MITAD D E P R E C I O S 
Comisionista realiza sombreros de verano, cortes de vesti-
dos, flores, plumas, adornos, cfriíes, bolsas, carteras, necese-
res, collares, sombrillas, parai] as. prendas de imitación y 
otros muchos artículos, todos d. última novedad, acabados de 
recibir. 
Obispo 1 0 1 , entre Vi l legas y Aguacate 
Por pocos días solamente. Por pocos días solamente. 
11951 ld-31 
Anuncios TRUJILLO MARIN" 
S i e m p r e e n c u e n t r a u s t e d 
P U R E Z A , A R O M A , C A L I D A D , B U E N G U S T O 
e n e l s in r i Y a l c a f é d e 
L A F L O R D E T I B E S 
B O L I V A R 3 7 . ; .38 20 , M-7623 . 
C R E A C I O N " C H A R M I N G " 
E x c l u s i v a 
RASO NEGRO 
$15 
M a R C O 
^ L A B O M B A ' * 
Manzana de G ó m e z , frente a Campoamor 
Amavizcar y Ca., S. en C . 
T e l é f o n o A - 2 9 8 9 H a b a n a A p a r t a d o - 9 3 6 
C R E P D E L A CHINA—todos los co-' 
Ires—a $1-14 vara. \ 
AGUA COLONIA G U E R L A I N tama-i 
ño pequeño—de octavo— a 80 cen-| 
tavos pomo. j 
E n la mis$ma proporción vendemos; 
todos los artículos que abarca nues-
tro giro. 
L A E P O C A 
>'oiptuno y San Nicolás 
c 2769 ld-31 
S O M B R E R O S 
Todas las semanas recibimos las úl-
timas novedades en sombreros da seño-
ra y niñas y deseando mantener una 
renovación cada vez mayor, ofrecemos 
los precios mas ventajosos. 
Tenemos toda clase de avios y ador-
nos para sombreros 
P A Ñ U E L O S 
A y e r h e m o s r e t i r a d o d e l a A d u a n a u n a p r e c i o -
sa c o l e c c i ó n d e p a ñ u e l o s d e s e ñ o r a b o r d a d o s y c o n 
enca j e s . S o n g r a n f a n t a s í a y e l e g a n t í s i m o s . Y su 
p r e s e n t a c i ó n es i n s u p e r a b l e . 
C o n e l l o s r e c i b i m o s u n a s e g u n d a r e m e s a d e l o s 
p a ñ u e l o s f r ancese s p a r a n i ñ o s , q u e c o n s t i t u y e n h o y 
l a m á s s i m p á t i c a n o v e d a d . B o r d a d o s c o n escenas i n -
f a n t i l e s , b l a n c o s y d e c o l o r e s y e n b o n i t a s c a j i t a » 
d e 114 d e d o c e n a se p r e s t a n p a r a u n r e g a l o d e 
" m u c h a v i s t a " y b u e n g u s t o . V é a l o s e n n u e s t r o D e -
p a r t a m e n t o d e P a ñ u e l o s , a l a e n t r a d a d e l a t i e n d a , 
p o r l a A v e n i d a d e I t a l i a . 
L I Q U I D A C I O N D E M E D I A S 
L i q u i d a m o s v a r i o s " t i p o s " d e m e d i a s , e n u n a 
m e s a , a l a e n t r a d a d e l a t i e n d a . L o s m á s sa l i en tes 
s o n d o s : M e d i a s d e m u s e l i n a , e n t o d o s los c o l o r e s , 
a 3 9 c e n t a v o s y d e s e d a , c o n c u c h i l l o b o r d a d o , e n 
o s c o l o r e s b l a n c o , g r i s y c a r m e l i t a , a 7 5 c e n t a v o s . 
F O U L A R E S F R A N C E S E S 
E n t r e l a s t e l a s d e v e r a n o q u e e s t a m o s r c c i u i c n -
d o d i a r i a m e n t e se d e s t a c a n p o r s u g r a n c a l i d a d y 
b a r a t u r a l o s f o u l a r e s f r ancese s c o n d i s e ñ o s e s t a m p a -
d o s d e g r a n n o v e d a d . A $ 2 . 2 5 l a v a r a . P r e c i o es-
p e c i a l . 
S O B R E C A M A S D E P U N T O 
R e c o r d a m o s a n u e s t r a s l e c t o r a s q u e h a c e 5 d í a s 
a n u n c i a m o s l a l l e g a d a a L A C A S A G R A N D E d e u n 
b o n i t o " t i p o " d e s o b r e c a m a s d e " p o i n t d ' e s p r i t " . 
C a d a j u e g o c o n s t a d e s o b r e c a m a y d o s c o j i n e s . 
S o n m u y v i s t o s o s y d e b u e n a c a l i d a d . A p e n a s los 
a n u n c i a m o s v e n d i m o s u n a g r a n p a r t e d e e l los y a h o -
r a n o s q u e d a n u n a s t r e s d o c e n a s q u e t e n e m o s l a se-
g u r i d a d d e v e n d e r l o s e n u n p a r d e d í a s pues e l p ú -
b l i c o h a c o m p r e n d i d o q u e estos j u e g o s , a l o s p r e -
c i o s m a r c a d o s , s o n p o s i t i v a s " g a n g a s " . L o s t ene -
m o s d e s d e $ 7 . 5 0 h a s t a $ 1 6 . 0 0 . A p r e s ú r e s e , se-
ñ o r a , a c o m p r a r los q u e n e c e s i t e . 
ira sombreros„ mm 9 1 O 1 
l a z a r z u e l a R e c i b i e r o n l a s M a d e j a s d e a e d a 




S A N T I A G O T E I L L O 
éumooco**rrooeCo*o**s.CfucfsJ»ci*i tTC. 
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Del popula* "Bazar Inglés", Ave-
nida de Italia y San Miguel, nos 
acaban de avisar que recibieron nue-
vos colores de Seda Nacional, así 
como algunos colores que se habían 
concluido en estos d ías . 
Nos apresuramos a dar la anteri(> 
noticia, porque sabemos que mu-
chas damas tienen labores empeza-
das y esperan los nuevos colores pa-
ira terminarlas. 
L a National Silk viene en madejas 
y también en ovillos, que es la for-
ma más cómoda y que más acepta-
ción tiene entre las buenas tejedoras 
Usando el ovillo se teje con rapidez 
y se adelanta mucho el trabajo. 
Las madejas de Seda * £ ¿ ¿ Í ' . 
se venden en el "Bfzar el i 
Avenida de Italia y San M*0 g, 
55 centavos, y los ov i l l ° s , m. coI> 
una y otra form.. hay todos ios 
res que se deseen. {njjBi-
L a Natinal Silk vieee en ^ 
dad de colores (es la marca¿recei' 
vor variedad de colore tlz8n .So» 
Todos los colores se garanu ^ 
los que más dyran. P " " ^jlter»: 
ñen ni se desvanecen. ^ v^tloI», 
bles y por eso y por ser i» sed» 
Silk gruesa y fuerte, e8. cs^ra 11 
la que más se recomienaa y 
confección de prendas de T» ^ 
C A S I N O 
P E R M A N E C E A B I E R T O 
MUSICA POR LA OROUESTA DEL JOCKEY CLUB 
m i i i i i i i i i i i i i i i i i t í T M n r r ^ 
O 264ft 
AÑO X C I I D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 31 de 1 9 2 4 P A G I N A S I E T E 
T E A T R O S Y A R T I S T A S ! 
LA TEMPORADA DE OPERETA 
Con espléndido éxito continúa ac-
Ho en Martí la Compañía de ope-
^ Sánchez Peral Ramos. 
Anoche ce volvieron a poner en esce-
"ha. Corte de Faraón" y " E l Gato 
En la» 6oa conocidas producciones se 
.oTtiron los artistas para ofrecer un 
^célente conjunto. 
L a nterpretaclón fué magní f i ca . 
Josefina Peral, Ramos, Rafael López 
y todos los Intérpretes . ealizaron labor 
Cb primer orden. 
L a s obras fueron presentadas admi-
rablemente. 
Con la presentación de los espectácu-
los, las interpretaciones y la variedad 
del cartel, la Compañía tiene que obte-
ner éxitoo erandes y Martí ha de verse 
siempre muy concurrido* 
LA COMPAÑIA ARGENTINA 
L a Compañía Argentina í l g u e obte-
•juedo 1» más favorable de las acoKl-
í i s . 
Bien es verdad que no se trata de 
BU» compañía sin organización, sino 
^ on conjunto homogéneo, valioso y 
4isclplinado dirigido por dos artistas 
,,,1 notables como Vlttone y Pomar, re-
presentantes verdaderos del género po-
pular r íoplatense . 
E l e!enco de la Compañía es ópti-
mo. 
Del repertorio. Interesante y varia-
da, sóle elogios hay que hacer. 
No efa raro, pues, que Ut Compañía 
rbterga triunfos como los que viene al -
canzando en sa ínetes y revistas. 
L A P R I M E R A R E P R E S E N T A C I O N 
D E " E L S U E Ñ O D E K I - K I " 
E N E L P R I N C I P A L 
t n la función de "moda de mañana, 
m a i u s representará por primera vez 
la crirpaftla del Principal de ia Come-
Cia la regocijante y notante o'ura fran-
c- sa titulada " E l sueño de K i - K I " , la I 
qu* ofrece una feliz oportunidad para 
q'.A luzca su gracia, su caiiMo y su i 
e 'esjmia la Ilustre actriz María T u -
l a i.;. 
Con r i la tomarán parte en la repre- 1 
S(rtaci6n las principales i i t í j i a s de la 
compúñla. 
t A TANDA E L E F A N T E D E i SAAADO 
i'a'u esa función aristo ; /uiia biem-
pr<j Interesante y grata a la tutna so-
c ' tad hf bañera, se anuncia ia t-egun-
c* representación de la irr.ict ilbima 
C'-nedla de Antonio Paso y j-»*'' i-'án-
STM! Gtrona, titulada "¡Tío de mi vi-
de. , que ha de estrenarse en la fun-
ción de moda del viernes. 
P-asta saber el nombre de los autores 
rara comprender que se trata de una 
c< media chispeante y llena de situacio-
nes divertidas. 
Todos los actores c ó m l o o del Prin. 
clpal Intervienen en el r e . ü i r o . ( asi 
todos IOJ artistas, mejor dic-v , thi] clen-
••• p tuuo la obra tiene mtishja verto 
najes. 
N O T I C I A S D f L P U E R T O 
LA TEMPORADA DE LA XIRGU 
Con "Roeaa de Otoño" y con "Zazá", 
tbias conocidísimas las dos, conquistó 
tftr do» grande» victorias Margarita 
tirgu, cu» es una actriz '1c mérito ex-
Morair arlo. de aquellas que pueden 
calificarse sin exagerar de ilustre ar-
tista. 
Estuve i.dmirable en '.OÍS ÓOS pape-
i»s . 
Los R't'.-tas de la notabio Compañía 
ia stcunda ron de modo niAsi.;'ral. 
LA T E M P O R A D A O F I C I A L D E L A S T A R D E S D E L A T U B A U , E N 
Z A R Z U E L A E N " M A R T I " E L P R I N C I P A L 
En la segunda quincena del próximo 
-es: tendrá lugar en M A R T I la inau-
ñráclón de la temporada oficial de 
Sr/uelas. revistas y operetas. Julián 
untacruz, el activo empresario del 
¡fortunado coliseo, ha batido el record, 
luto en lo referente a contratación de 
irtlstas, como en la adquisición de es-
trenos, proponiéndose sobrepujar a la 
nis brillante de las temporadas efec-
S d a s en M A R T I . Juanlto Martínez, 
•1 aplaudido primer actor y muy hábil 
«rector, fué el comisionado de contra-
er a los artistas, y nadie mejor que él, 
Lnocedor del público habanero, para 
tutnpHr tan delicada mis ión . A bordo 
•el I N F A N T A I S A B E L vienen las hues-
tes contratadas para la COMPAÑIA 
IANTACRUZ y juntamente con ellos, 
m verdadero arsenal de material es-
cénico, procedente de los mejores talle-
res de Italia, España y Franc ia . 
F 1 d—31 Mz. 
M A R C O - V I L L A , S E D E S P I D E N E L 
D I A 4 E N " M A R T I " 
Verdadera expectación ha causado el 
inundo de la gran función extraordi-
uria que para el próximo viernes se 
repara en M A R T I como homenaje y 
díspedida de María Marco y Manolo 
Villa. Sus admiradores, que forman le-
|l6n, se disponen a rendir justo y me-
wcldo tributo a sus artistas mimados. 
E l programa para esa noche ofrece 
varias novedades, entre ellas la reposi-
ción de la preciosa opereta L A P R I N -
CESA D E L D O L L A R , estando los pro-
tagonistas a cargo de María Marco y 
Manolo Vil la; y como final L A N I S A 
MIMADA, ta obra que cimentó la fa-
na de esta notable conjunción art ís t i -
ca M A R C O - V I L L A . 
Las localidades para esta función se 
lailán a la venta en la Contaduría del 
Teatro, pudiendo separarse por el telé-
fono A-1851. 
M A R T I . — H O Y E N F U N C I O N P O -
P U L A R " E L G A T O M O N T E S " 
« L» función de esta noche en M A R T I 
*t POPULAR. L a Empresa "Sánchez-
«vjl -Ramos", consecuente coa sus pro-
pósitos de hacer desfilar en estas fu'i-
cienes populares, las obras que mayo-
é>ito obtengan, ha dispuesto tiara CHIO 
SKOUNDO L U N E S P O P U L A H una úl-
nmr representación de la ópera, origi-
Wdel maestro Penella " E l <Jato Mon 
•** • L a función será cor. ida, comen-
fcPdo a las nueve nunoj ouai lo, siendo 
precio de la lune'a UN i kZRO. 
Conlinilan los ptcparativis, para s«». 
»sirenada en esta sxin.m.i el úl t imo 
i». ^««IvTmaestro Kil,«»i,i ¿"L HADA 
Vtt C A R N A V A L , oojroii <U i que te-
«ímes los mejorÍS i.-forav «i 
Mima Tubau, la gentil actriz que eeta 
tarde, a las cinco, reanuda sus tandas 
del couplet. 
S'.> ha encantado la socioJi l habane-
ra con María Tubau. L a admiración 
•lúe i cr ella sentía como actriz, se aeré-
e n t e desdo que la ha oído cantar cou-
p.ei t? 
Ti; hemos dedicado varias crónicas 
a ponderar los méritos extraordinarios 
de esta mujer todo talento, gracia y ele-
fe'iiu.-ia. E s la cancionista más notable 
W l a venido a la Habana. 
F i i la tarde de hoy deapaés que la 
ctmpaftla Interprete una regocijante 
comfdia, cantará la Tubau algunos de •ÍUK n ás famosos couplets. 
1.1 teatro ha de verse muy concu-
r.-iiU'. 
30-d 25 
D e j e l a D e s g r a c i a : 
E l asmático es un ser desgraciado, 
para quien la existencia es sólo rufrl-
mlento y tortura. E l asma martiriza 
a quien la sufre, pero éste dejará su 
desventura cuando tome SanMhnjjo. ia 
medicación del asma, que se vende en 
todas las boticas y en su djpósi to el 
Crisol, Neptuno y Manrique. Habana. 
Sanahogo es la medicación dol asma. 
1 Tómelo Vd. 
F A U S T O 
H 0 Y G R A N E X I T O H O Y 
G R A N E X I T O 
E L V A G O N C U B I E R T O 
Con un reparto de cientos de artistas y miles do personas en 
escena y las estrellas: 
L O U I S W I L S O N y 
J . W A R R E X K E R I t l G A N 
L O S B U F A L O S V I E N E N C O -
MO E L V I E N T O , B U F A N D O . 
500 monarcas de una raza de-
saparecida ya, con 500 a u c j a d o a 
, jinetes, jugando ¿u's viaa:-. en 
«re torbellino de cuernoó. 
U Otommotml Qidure 
m ( 7 7 ? e C o v e ^ e . c T W & ^ o j n ) 
^ í í ^ r i o ^ a o j f c ^ CAÜISBEA.'Í m i l J O . - A n i r 
C U B I E R T O 
i T L i t JO.—Ajataas K o . ifi 
C 2 73^ 2 1-30 
C I N E " L I R A " 
INDUSTRIA y SAN JOSE. T i l . M-7580 
J;L • MD.NTSI.HRAT". 
Procedente V e r a c r u z l l e g ó ayer 
tarde el vapor correo e s p a ñ o l "Mont-
eerrat", que trajo carga general y 45 
pasajeros para la H a b a n a y 37 dfe 
t r á n s i t o para E s p a ñ a . 
L legaron en este vapor los s e ñ o -
res Adolfo M. C o h é n , Ignacio R a -
mos Bras lon y s e ñ o r a , Cecil io C u a -
dra do Carbajosa , Jorge Marcios 
R i a ñ o , Manuel M a r t í n e z de F a s t r o y 
s e ñ o r a , E s t e r Ol ivares , E c e q u i e l B a -
larezo y s e ñ o r a . Gregorio R . T e r á n 
ly s e ñ o r a . E n e d i n a D í a z de L e ó n , 
Francisco Samperio. E l i g i ó Ponte 
i Garc ía , Manuni P i ñ e i r o , el pianista 
i c a r i o s Andrade, y otros. 
E L " R K V E V S W O K T H " . 
E s t e vapor i n g l é s l l e g ó ayf r tarde 
!de Marsel la para repostarse de agua 
'y seguir v iaje a su destino, que ^s 
j a un puerto de M é j i c o , a tomar pe-
t r ó l e o como carga. 
2 . 1 | 2 6 . i | 2 8 .1 |2 
Estreno del cinedrama: 
ROBADO Y SALVADO 
por E A R L E W I L L I A M S 
y 
Como Consen/ar a su Marido 
por G R A C E DARMOND 
Miércoles 2 Miércoles 2 
SI Y O FUERA REINA 
por E T H E L , C L A Y T O N 
L A " B l S I ' E E L . Z U C H E U " , 
E s t a goleta inglesa l l e g ó de Mo-
t i l a con un cargamento de madera. 
S A L I D A S D E A Y E R . 
A y e r sal ieron los siguientes v a -
pores: • 
E l f r a n c é s "Mout Agel" , para Ma-
tanzas. 
E l e s p a ñ o l "Mar M e d i t e r r á n e o " , 
para C á r d e n a s . 
i E l italiano "'Recco", para Puerto 
Arturo . 
E l norteamericano "Heredia ' , pa-
ra Nueva O r l e á n s . 
c2757 ld-31 
V A P O R E S Q U F S E E S P E R A N . 
L o s siguientes vapores ee esperan: 
E l i n g l é s " M a r í a de L a r r i n a g a " , 
de Liverpool . 
E l "bouga", de Mobila. 
E l americano "Exce l s lor" , do 
Nueva ü r i c á n s . 
E l "Fnine futha" , de Bal t imore . 
E l "Joaey", de los Es tados U n i -
dos. 
E l " P a r i s m í u a " , de N u e v a O r -
l e á n s . 
E l "Raimond", de B r e m e n y H a m -
burgo. 
E l ' E c n a i o r " , de San F r a n c i s c o 
de Cal i fornia . i 
E l "Ada Gorthon". de los E s t a -
dos Unidos, con c a r b ó n minera l . 
U N E X I T O M A S 
D e s p u é s d e l a s C o m i d a s 
A N I S D E L M O N O 
E l m e j o r T ó n i c o - D i g e s t i v o . 
S r . D r . Ar turo C . Bosque. 
H a b a n a . 
Muy s e ñ o r m í o : 
Tengo verdadero gusto on comu 
nicarle pera que haga el uso que us-
ted crea conveniente, que he usado 
durante varios a ñ o s l a " P E P S I N A Y 
R U I B A R B O B O S Q U E " , quedando 
muy complacido por los excelentes 
resultados obtenidos en los casos 
de dispepsia 
( F d o . ) D r . Abe lardo L a b r a d o r . 
H a b a n a n , A b r i l 27 de 1923. 
L a " P E P S I N A Y R U I B A R B O D E L 
D R . B U S Q U E " , es inmejorable en 
el tratamiento de la dispepsia, gas-
tralg ia , diarreas, v ó m i t o s , gases, neu-
rastenia g á s t r i c a y en general en 
todas ¡r.& enfermedades dependientes 
del e s t ó m a g o e intestinos. 
N O T A : Cuidado con las imitacio-
nes, e x í ' a s e el nombre " B O S Q U E " , 
que garantiza el producto. 
l d - 3 1 
H A B A N A P A R K 
B t N E F I C l O D E L O S E M P L E A D O S 
M A G N I F I C A S A T R A C C I O N E S 
R E N O M B R A D O S C A N T A D O R E S H A R A N 
L A S D E L I C I A S D E L P U B L I C O E N E L 
T E A T R O D E L A E N T R A D A 
E M P L E A D O S Y E M P L E A D A S A G R A D E C E R A N S U A S I S -
T E N C I A . 
J U E V E S 3 D E A B R I L 
alt . 24-m. 
E l L IBRO DE ROA 
" E N E L S U R C O t ) j : D O S R A Z A S " 
U N P E S O E L E J E M P L A R 
De venta en todM las l i b r e r í a s de la Habana . 
Dis tr ibuidor: " L a Moderna P o e s í a " . 
Obispo 135 l iaban; . . 
C A M P O A M O K 
M O V 
m a r t e s r 
d . Q M o d - G L 
. - . _ Y M I E R C O L E S 2 ; 
5 / 4 ( 3 D A N E 5 T I 2 E H Ó E N C U B A 
C k r r e m t / M o d i n s b p r o f é n f o n a J a ? o j ^ r e ^ j " 
R I C H A R D D I X 
M A E B U S C M 
G A R E T í l H U G H E S • 
P H Y L L I S M A V E U 
M A H L O H H A M I l v T O N 
E n l a r r z a j 1 h e r m o s a I l i t r l o T Í g L d e a m o r 
e l j ^ K l i r n e f b i o d r a i n c b , i i í u l a d o ^ 
C L C R I S T I A N O 
d e 7 o ¿ s r z o r e s í efe u / 2 g & c e r c / o l e ¿ y u e 
a J b & n c í o n s L f o c h . v / d k s e f e d e -
i s o í é b r e l i g i ó n p o r Jo, p a & ó n v í s p * f i < p / 2 -
í e p o r una , ¿ e l / e z a d e / o s e s c e n a r i O s f . 
Z a peJ i ec / I s? Qr¿ /e f o d o f d e b e n v e n 
L a p e l i c u / o , q r u e . c o n f j ' p n G o n s e -
r í a n z & g p r o v e c ñ o s & j * d e 6i / /¿¿ j m o r ^ L 
L a m e j o r p e J j c c r / < & d p / o d o j / o s f / e /np^ 
9 / 2 
I 
ADVEPTIJinG 
A - 9 6 3 ñ 
• 
f T r i E c h t ^ i V t i a n ) 
K j o h n S / o r m e / h é r o e d e / a n o v e / a , q u o h u y e n -
d o d e /as m u / o r e s y d e s u f a / 0 0 a m o r s p h a ó / a 
i n f e r n a d o o r í c /n m o n a s f e r / ' o , a / v e r a G ? o r 
' m a s / / o d a a r f / s / a d e ¿ o n d r e a , 3 / ' p n / e a i / a s a U a -
d o r a , p a r / ó n p o r e//a, o/eja. s u s v o / o s ¿/ s e / a n z a . 
e n e / f o r b e / / / n o d e /a. j - o c / e d a d m o d e r n a e n p o r 
d e r a / / u r / d n . 
P a l c o s $ 4 -
L u n e l a ^ % 1 -
V e n ^ a , a . v e r e j ' i a b e l l a p T O c h i c c í d n . p € > r o v e n ^ a . 
a c o i n p a - n a d o p o r q u e ' . r u ^ e ^ c e n a ^ r J ' o n d e 
i r } T e n L r ' i d £ L d d r a m a - l i c e L c | u e n e c e j - i i a r L c o m e n i a T j ' e r 
M U S I C A A D A P T A D A 
G Í ^ A H O D Q U E g l X 
PAGíHA O C H O D U R Í O D E L A MAKÍNA Marzo 31 de 1924 
E S P E C T A C U L O S 
T E A T R O S 
I T A C I O r A I i . (Pasco d« l l » r t í y 8&a 
C o m p a ñ í a de dramas y comedias de 
Margar i ta X i r g u . . 
A las nueve: la comedí"» en tres ac-
tos, de Se ra f ín y J o a q u í n Alvarez Quin-
tero, Ramo de l^ocu.a y U tragedia en 
un acU), de Oscar Wilde, traducida por 
J o a q u í n Pena; S a l o m é . 
F A T R E r . ( P a s » o da M a r t i y San J o a é ) 
C o m p a ñ í a argentina de s a í n e t e s , ope-
retas y revistas VlUone-^omar . 
A las nueve, en función corrida, do:-
e s t r e n o ü : la comedia l í r ica en tres cua-
dros, o r d i n a l de Cayol, m ú s i c a de A . 
De Tcsfei, K l C a b u r é ; la opereta bufa 
on dos r.ctos, o r ig ina l »:c Par rav ic in i , 
E s p í y Contestalile, m ú s i c a del maes-
t ro F . Paya, K l Lobo de M a r . 
PKI.TC1PAL DE L A COMBOZA. (As i -
xajki y Zolnota) . 
T.iTces de la Tubau . A .as cinco: 1c 
c^mtíd.a en un acto Ent re D o c t o r v í . 
C n p.ets por la actriz M a r í a Tuba i i . 
A las nueve: benefic o del act.ir l ' c r -
r a i lo Corona. L a comedia o.i enano 
actos Si? Adversario, OJ'g'.tt i l -le Cáf iH 
y AVÍ} (- Acto de v a r l v l a o - í s por UtK.ar-
iss'us M a r í a Tubau. U .«a y J.ufen S i r -
cioni el ba r í t ono argentino J o s é M n -
ñi'/. y el tenor vasco Valent ino Urres-
l a razu . 
M A X T Z . (Draroues esquina a Sntueta) 
C o m p a ñ í a de opereta Sár .chez-Pera l -
Ramos . f 
A las ocho jf tres cuartos: a ópera en 
tres actos, del maestro Penella, E l Ga-
to M o n t é s . 
CVBAÜTO. (Avenida de V t & l i i 7 Juaa 
C i c m i a U Sanea). 
C o m p a ñ í a de zarauela cubana de Ar- ; 
qu í raedes Pous. 
• F u n c i ó n ext raordinar ia a beneficio | 
del ' . .arítono Abelardo CalinMC. 
A las ocho y cuarto: id revis ta de I 
Pous y Prats, ¡Oh Mit;ter í"oi¡>! la op -
re ta de F . Romero y G. r e r n á n d e : : ' 
Show, m ú s i c a del maestro iqs'i Serra- ' 
no. L a Canción del Olvido; i . i tnólogo:; 
cómicos por el actor de : : i C o m p a ñ í a ¡ 
I Argen t ina señor J o s é Petray, Tango 
Argent ino por el actor Ju:in Por!;;; cou-
plets, canciones y tangos por L . s e ñ o r a ' 
M a r í a Esther Pomar; T á ñ e o s igentin<isj 
con orquest t íp ica y cacioies argent i -
nas con a c o m p a ñ a m i e n t o de g u i t a r r a . 
AC J'TTA-XITD AD1.S. (Monserrata w.rt 
Animnt y Heptuno) . 
Ccmpaftía de vodevll de Pepe Sr r r» : 
SHÍVÓ. 
A las ocho y cuarto- estreno del vo- 1 
devi l en do§ cuadros, de J o s é Lópca I 
Ruiz, En ese cuarto ó u s p l r a n . 
A las nueve y cuarto: el vode^il Pü i 
tres actos, traducido del f rancés , L o j 1 
maridos felices. 
A Z i H A K P R A . (Coüstioiado envaina 9 > 
V ' i tudea ) . 
Compañ ía de zarzuela ^e Reglno l.f> \ 
pez. 
A bis ocho menos cuavto. Pm cc& , 
tUTse la melena. 
A las nueve: L a Flor ¡Jol A r r o y o . 
A las diez: La Revista ain l ü . o s . 
C I N E M A T O G R A F O S 
« * P l T O L I O . ( Inans t r t* •BQoUia » » » • 
jrcaé). 
De una y media a cinco: la (cmodia 
En Enlevitado, por H a r r y P o l l i - . l , v i a -
je redondo; Haro ld L l o y d Pros-dente; 
Siete a ñ o s de mala suerto, por Max 
L inder ; Vaya un pez, por el Negr i to 
A f r i c a ; L a Dama de las Camelias, por 
A l i a Nazimova y Rodolfo V j l c i i l i n o . 
A las cinco y cuarto ya las nueve y 
media: E l Ambicioso; p r í í - m t a c i ó n de 
la tonadil lera e s p a ñ o l a l í m ' i.t Beni to . 
De siete a njieve y media: Via je re-
donda; Vaya un pez: Harold L l o y d Pre-
sidente: El Enlevi tado; L i Dan-a de 
las Camelias. 
APOXO. (Jasda del M i n t e ) . 
A las seis y a las ocho yi media: epi-
* )t'io 1? de Las bestias J'íl P a t r í s o ; 
L . i .-ha eterna. 
A lar; ocho y media: M:Í3 a l l á dt la 
•\:da, por E the l Clay ton . 
CAMPOAMOB. (Piasa da AlUa^r ) . 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media; estreno del drama 101 CrisUuno, 
por un conjunto de estrellas; la come-
dia Romance l u g a r e ñ o ; la cinf.a n ú m e -
ro 3 de Elegancias paris 'cnscs; Nove-
dades internacionales. 
L e once a cinco y de seis y m:dia a 
o'-.ho: Herencia de los h i e l i s por Dus-
t l . i Far j .um; episodio 4 de L a Ca>a K l 
Miste'JO las comedias C o b r a í > r tl<- in-
pucste; y Romance u g a r e ñ o . Novedad-s 
••n'. r-rnaclonaes. 
A lao ocho: La herencia f , l h ^ L ' : . -
JOÍ-, la comedia R unance iui^á'rcñ>. 
I50S A ( X n y a n ó ) . 
A las seis y a las ocho y media: epi-
sodio 12 de Las bestias del P a r a í s o ; 
Lucha eterna. 
A las ocho y media: M á s a l l á de la 
vida, por E the l Clay ton . 
FATTFTO. (Prado esqnlat a Co lón ) . 
A las cinco y cnarto y a las nueve 
y tres cuartos: estreno de E l vagón 
cubierto, por Lois W i l s o n y Warren 
K e r r i g a n . 
A las ocho: el drama en dos partes 
L a esposa asesina. 
A las ocho y media: Los galones del 
c a p i t á n , por Agnes Ayres y Thomas 
Melghan . 
OBZ8. (B . y 17, Taaddot. 
"A las ocho y cuarto: Revis ta P a t h é 
n ú m e r o 37; E l P r í n c i p e E n s u e ñ o ; Be-
ber hasta reventar y E l s e ñ o r ' L e b r ú n . 
A 'as cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto: Dios los c r í a . . . , por Vio la 
Dana; L a deuda del mar, por Kenneth 
H a r í a n . 
PZiOBEirCZA. (San Ii&zaro entra Espa-
da y San Pras^lsco) 
A las ocho: Inocencia, por .Tohnnie 
"Walker; Sangre siciliana, por Madelel-
ne Lyr iss is . , 
t M P B B I O . (Consnlado « i t r a Aalmac y 
Beptnao) . 
De dos a seis: Campeonato de boxeo: 
el drama Esposa o madre; episodio 5 
de Las bestias del P a r a í s o ; E l t r iunfo 
de Supido, por Agnes Ayres . 
A las ocho menos cuarto: cintas có-
micas . 
A Jas ocho: Esposa o madre. 
A las nueve y media: episodio 15 de 
Las bestias del P a r a í s o . 
A las nueve y media: Campeonato de 
boxeo. 
A las diez: E l t r iun fo de Cupido. 
IBOIIATEXBA. ( a e a a n i Carr i l lo 7 Ba. 
tnA% Palma) . 
A las dos, a las cinco y cuarto y a 
las nuevv Esposas de pobr?s, en seis 
actos, p .r Barbara La M a r r . 
A las t ies y cuarto, a las Hete y tres 
cuartos y a las diez y cu v.vc. estreno 
de la c inta en siete acto i En las. selvas 
del A f r i y i . 
A tas vJs y trea cua r tón y cr la p r i -
mera o s - í e de la maT:née a-i la<» tres v 
cuarto: Los Intruses, en s'.i-j actos, r ' r 
Vioa Dana.. 
manir, cradre T á r e l a f V n a r a ael Pi-
l a r ) . 
Punciones por l a tarde y por la no-
che. E x h b i c l ó n da cintas d r a m á t i c a s y 
c ó m i c a s . 
UBA. (Tndnr t rU atqnlns » San J o s é ) 
r u ñ e c r t a por la t a / l e y p.tr la fio-
che. E x h i b i c i ó n da c-lntaa d r a m : i t l t n 
r e<micas. 
¿ABA. (Pasco da M a r t i asonlns a T l r -
tndaa). 
De una a cuatro: E l T c m i o l i en cin-
co actos, por "Wllllam D u n n n ; SI llega 
el I n v i e r n o . . . , por un c :n iu . i to de es 
t-»l las. . 
D« cuatro a siete: Ki Temible; Cón o 
cont-ervar a su marld.i , éSno act< «•, 
por Grace Darmond y W i l l l a m Stan-
d i n g . 
A as siete y a las vaeve: E l Temi-
b le . 
A las ocho: Cómo consrvar a su ma-
r i d o . 
A las diez y media: Sí llega el hj-
v l ^ r r o. . . 
MAXTla (Prado eeontn» e Ammaa i . 
A las siete y media; íomcd las y c u -
tas cómica» 
A las ocho y tres cii«i LJTI puertu | 
del diablo, por W i l l l a m K u i b a n k s . 
A las nueve y tres ¿Uar tos : Vida nec- I 
t u rna de Hol lyw o o l . 
aSTTXXIA^. (San sa rae l frente al Par-
qn« da T r i l l o ) . 
Funoiores por la tarde y por !a no- ] 
che. Exh ib ic ión de cintas d r a m á t i c a s | 
y c ó m i c a s . 
MOHTBCABZiO. (Prado eatre Drag-or.ei 
y Teniente B e y ) . 
Por la tarde y por ¡a noche se ex- j 
h l b l r á n p e l í c u l a s d r a m i t l :as. comedias 
y clntsa c ó m i c a s . 
MENDEZ. (Avenida Sarita Cata'!aa y 
iTna:. A e r a d o . V í b o r a ) . 
Nc hay l u n c i ó n . -
NEPTXJl íO. (Noptnno y Cers^veTtincU. 
A Ins c neo y cuarto y 1 k.s nueve 
y mudia: La cost i l la do Adá' , , por M i l -
tcn S i l l s . 
A las t cho: cintas cóm e s . 
A las ocho y media; L<<-» -J-.s dclx-r.-s 
l»OF Gloria Swanson. 
N IB A (Prado entre T e n í a n t e Key T Sy* 
jross). 
Por la tarde y por la noche; ¿p «o 
dios r-f.'mero y segundo d - La i n t r é p i -
úii r epó r t e r , por Helem G ' i o i i y Zeena 
K ' . n t ; (1 drama Escorpió.» <!.; dcslertg; 
la coniedia Viento ' ravieso. 
OXiIMPIC. (Avenida TTUaon asqr ^ t» a 
B., Vedado). 
A las cinco y cuarto y a les nueve 
y ms-La- .Almas en venta, 1 Barbara 
L : i M a n . 
A las t cho ymedia: Lu n a hembra, 
1)0" C/ i ra K i m b a l l " í t -vny. 
A las • I.» Í : (-.Mas • 1. c; s . 
P A L A C I O 9 B t S . (Pmiay ecqr. ;^» a t a -
oana>. 
Por la tarde y por la nocUe se ex-
h i b i r á n dramas, comedias y p e l í c u l a s 
c ó m i c a s . 
BZAXiTO. (Neptnno entra Prado y Con-
anlado). 
No hay f u n c i ó n . 
P.EHCA. (Avenida Sinj^n coU-ra-r, CC) 
Funcloiies por la tarde \ por la noche 
exh ib iéndose cintas c ó m i c a s y d r a m á -
ticas . 
& T B A V D . (San Mlgna l frente a l Par-
qne da T r i l l o ) , 
Funciones por la tarde y por ja no-
che. Exhib ic ión de cintas d r a m á t i c a s 
y c ó m i c a s . 
T K Z A B O B . (Avenida V^Ua^n entre A 
y FaaeO: Vedadot. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Ne hay peor c i e g o . . . , por 
Zenae Keefe. > 
A. ias ocho: E r o r r jud ic ia l , por John 
Gi lbc r t : Un t r u h á n de la Ciudad, pelf-
ct.l.'i Ci'.rnica. 
VEPXÍXTH (Consnlado s n l r j Animas y 
Vrocadaxo). 
A las siete y cuarto: p e l í c u l a s *d-
micas. 
^. jas ocho y cuarto: Los tiempos 
r a t t i b l m chama en cinco ac»--.- por W . 
Ka-num. * 
A las rueve y ruart<>. 1 -leura por 
t r e , en s-'-is actos, vtor Cloo J'.-.ciison. 
A las (üez y cuar to: Pr(-i)a ar! 1 ¡ mo-
r i r , por Ed t ie Pola. 
WIIÍSOW. (Oenaral Carr i l lo y Paire 
T á r a l a . 
A las t co y cuarto y 1 ¡as ir-.rve y 
1 tros cuartos: estreno de E l u-.. r t s te-
n i l 'í.-ni. día en veis1 a c . •., p. r i .wen 
M f ' . . e. 
A Ins oche y cuar to: la ciM»a -n siete 
n- r-s E! 1 r< 1:0 de su f l i i íUr^pi . i por 
A i ice B.'A'U', 
Teatro "CAPITOLIO 
Hoy lunes Gran Programa de Atracciones 
S A N T O S Y A R T I G A S en h o n o r a E M I L I A B E N I T O que es u n a 
de las a r t i s t a s que m á s aplausos ha o ido en la H a b a n a y que 
con m á s en tus i a smo ha s ido a c a m a d a , h a n c o m b i n a d o h o y 
u n g r a n p r o g r a m a de at racciones, para las tandas de 5 . 1 i - y 
D . l ¡ 2 , en aue e l l a se despide, por tener el t ea t ro o t ros c o m p r o -
, m i ; o s . 
H é a q u í el p r o g r a m a : 
N u e v a s C a n c i o n e s 
por [ M U I A B E N I T O 
Cantos t í p i c o s de A s t u r i a s , Ga l i c i a , 
V i l e n c i a , C a s t i l l a y A n d a l u c í a . 
E s t r eno de l a g r a n p e l í c u l a de P a t h é -
N e w Y o r k 
E L A M B I C I O S O 
r e p a r t o de es t re l las . 
E s t r e n o de la g r a n a c t u a l i d a d s p o r t i v a del d i n -
S D E A U T O M O V I L 
M E - G Ü A Y A B A L - N O C H E 
t o m a d a por cinco c á m a r a s dis in tas de los ta l le res de los s e ñ o -
res C a r r e r a y M e d i n a 
Reproduce todor, los inc iden tes y accidentes de este g r a n even-
to e spor t ivo , v i é n d o s e a l p ú b l i ; o que a c u d i ó a la f iesta,» los ca-
r r o s que s u f r i e r o n percances y como los s u f r i e r o n , los d r i v e r g 
a y i i d i á n t e s , juncos etc.. y todo l o i u e c o n s t i t u y e l a a t r a c c i ó n de es 
t a g r a n fiestn . 
C A P I T O L I O t iene la p r i o r i d a d de este es t reno que es l a p e l í c u -
la o f i c i a ] au to r i zada por " L a Noche" y "oficiales que I n t e r v i n i e -
r o n en esta g r a n f i e s t a . 
c 274S l d - 3 1 
E L H C M E T A J E A L B A R I T O N O 
C U B A N O A B E L A R D O G A L I N D D 
AVISO DE LA WESTERN 
UNION 
¿ Q u i é n p o d r á lamár? o l v i d a r l a f i -
g u r a venerable del ca rdena l M e r c l e r 
en los momen tos t r á g i c o s de B é l g i -
ca, BU p a í s ? \ 
E l v ie rnes , 4 de A b r i l de 1924 , 
d e n t r o ^e seis d í a s , c e l e b r a r á el car -
dona l M e r c i e r sus bodas le o ro di» 
su e l e v a c i ó n a l sacerdocio, c i n c u e n -
ta a ñ o s «11 l a c a r r e r a e c l e s i á s t i c a . . . 
E l m u n d o entero h a r á h o n o r a su 
n o m b r e , y en v i s ta de l a e n o r m e 
; c an t i dad de despachos que le s e r á n 
i enviados desde los r iuconee m á s r e -
i mo tos , l a W e s t e r n Í J n i o n ha dispues-
t o todos r-us c i r c u i t o s d i rec tos c o n 
B é l g i c a p a r a que las fe l i c i t ac iones 
•puedan i r l e l l egando en f o r m a do 
una cons tan te l l u v i a de mensajes. 
Habana , 29 de M a r z o de 1924 . 
Esta noche, en el Teatro Cubano, 
t e n d r á lugar; el homenaje orftanfzadn 
por la empresa n Abelardo Galindo, el 
n o t a b i l í s i m o b a r í t o n o cubano. 
Será una fiesta de gran resonano'a 
artfstico-soclal. Primero, por las s i m -
p a t í a s que nuestra sociedad siente p: i-
ra el excelente ar t is ta , y, segundo, por 
la fama de los art is tas que t o m a r á n 
parte en la In t e rp r e t ac ión del progra-
ma, bello y sugestivo en verdad. 
Notables art is tas c o l a b o r a r á n en la 
función, presentando al públ ico el a t ra -
yente programa nue sigue: 
1. — R e p r e s e n t a c i ó n de la admlrabl-i 
revista de A r q u í m e d e s Pous. m ú s i c a 
del maestro Prats t i tu lada "Oh. mis -
ter Pous-'. por toda la c o m p a ñ í a del 
Teatro Cubano. 
2. —Ea zarzuela españo la , o r ig ina l de 
Fernando Swa, m ú s i c a del niaes'.ro Se-
rrano, t i tulada, "La canción del o l v i -
do", tomando parte en la interpreta-
ción, la notable primera t iple cantan-
te Laura Obregón. el nctor cómico 
A g u s t í n Sen, el b a r í t o n o Galindo y el 
maestro Cotó. 
0 . —Acto de variedades. Monó logos 
cómicos por Pepito Petray. Tango ar-
gentino por los primeros bailarines 
Juan Portas y Carmen Cor tés . Cancio-
nes por Juan Sarcione, payador argen-
tino a c o m p a ñ a d o por la orquesta t í -
pica argentina bajo la d i recc ión de! 
maestro Tachl-. Couplets y canchones ar-
j-entinas. por la admirable t iple c ó m i -
ca M a r í a Esther. 
I a función c o m e n z a r á a-^.as ocho y 
mt.fia. 
Las localidades se ¡M'.II'I la ven-
la en la C o n t a d u r í a del Teatro Cu-
l ano. 
Prc í ígüc í i con gran entusi ismo y ac-
t iv idad, ¡os ensayos de bi ¿ r rand 'osa 
rovis 'a . "Haba na-Bar-e¡i:na-Habana'', 
para vaya p r e s e n t a c i ó n r-i^Jnica se h-i 
pa<iaii( una verdadera í o r t ma en t ra -
je1? -y elfforaciones. 
1. a fiiiM-ión de cine, (.f-l-ffia, se com-
1 onr di la proyección de la pe l í cu l a 
especial de "Fox", t i tu lad . i "( í l mudo 
mandato", con reliarlo de estrellas, y. 
la comedia, coiñicfsimft, "Malas i i o t i -
clas". • 
Los preqios de las localidades son a 
base de oO centavos la luneta. 
P 1-d. 31. 
PRONOSTICO DEL TIEMPO 
PARA HOY 
C A S A B L A N C A , M a r z o SO. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — H a -
bana. 
Es tado d e l t i e m p o d o m i n g o 7 a. 
i n . : t e m p o r a l , a fec tando a Es tados 
del A t l á n t i c o , y baja p r e s i ó n en Es -
lados de l Suroesto v a l t as pres iones 
en resto de l t e r r i t o r i o Gol fo de M é -
j i c o t i e m p o v a r i a b l e b a r ó m e t r o ba-
j o v ien tos de r e g i ó n Sur moderados 
a frescos. 
P r o n ó s t i c o I s l a : buen t i e m p o h o y 
y e l lunes iguales t e m p e r a t u r a s v l e n - i 
tos p r i n c i p a l m e n t e de r e g l ó n Sur de 
frescos a fuer tes . 
Obse rva to r i o N a c i o n a l . 
Exce lente P r e p a r a c i ó n 
D'; . F r a n c i s c o M u l l e r , M é d i c o C i -
r u j a n o . 
C E R T I F I C A : 
Que f i " G R I P P O L " es u n a exce-
ler/.e m e d i c a c i ó n pa ra el t r a t a m i e n t o 
dy las afecciones de las V1JW r e s p i -
r a t o r i a s , l l e n a n d o , sobre todo , una 
i r d j c a c i ó n precisa e t las afocc'.ones 
g r ipa l e s . 
( F d o . ) I>r . F r a n c i s c o M u l l o r . 
E l " G R I F » P O L " es u n a m e d i c a -
c i ó n va l iosa y de g r a n é x i t o e n e l 
t r a t a m i e n t o de l a g r i p p e , tos, ca t a -
r ro s , b r o n q u i t i s , t ube rcu lo s i s , l a r i n -
g i t i s y en gene ra l en todas las afec-
ciones de l a p a r a t o r e s p i r a t o r i o . 
N O T A : C u i d a d o con las i m i t a c i o -
nes, í x í j a s e e l n o m b r e " B O S Q U E " , 
que g a r a n t i z a e l p r o d u c t o . 
l d - 3 1 
F a l t a de res i s t enc ia 
n e r v i o s i d a d , i h ? o m n i o y d ispeps ia , 
son dolenc ias pa ra Tas cuales T o n i -
k e l es espec ia lmente r ecomendado . 
Su c o m b i n a c i ó n es c i e n t í f i c a y r e ú n e 
p rec i samen te los e lementos necesa-
r ios ' p a r a r e p o n e r las fuerzas p e r d i -
das A m e r i c a n A p o t h e c a r i e s Compa-
ny , N e w Y o r k . 
a l t . 
P R E C I O S D E V E R A N O 
H O T E L " S A N C A R L O S " 
A V E N I D A D E B E L G I C A N O . 7 
F R E N T E A M O N T E 
H a b i t a c i o n e s w D e p a r t a m e m o s 
T o d o S e r v i c i o 
L l a m e a l o s T e l é f o n o s 
M - 7 9 1 8 
Y L E I N F O R M A R A N 
M - 7 9 1 9 
C O C I N A C R I O L L A Y 
E S P A Ñ O L A 
V i v i o n d o r n r s fe h u r n H o t e l 
m t a r i m e j o r eeouonuspini 
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S I 8 m M O M A T I C A O E W f l l F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
i m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
: : e n l a R e p ú b l i c a : . : 
P R A S S E & C O , 
T e l . A - I é 9 4 • O b r a p i a , 1 8 - H a b a n a 
Suscríbase ai "DIARIO Dü LA 
w a r i n a ¡ S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
Solamente para Hombres 
Católicos 
¡SOIS LOS CULPABLES: 
Es u n hecho t a n innegab le como 
d i g n o de l amen ta r s e que "se haya 
d e í - u a d o una ve rdade ra persecu-
c i ó n r e l i g i o s a de d i f a m a c i ó n de C r i s -
t o , su Ig l e s i a , Sacerdotes y l a Or-
den de los Caba l le ros de C o l ó n . E n -
t r e las causas de esta p e r s e c u c i ó n , 
debo s e ñ a l a r s e el hecho de que los 
c a t ó ices no desp l iegan el v a l o r n i 
l a a c c i ó n necesarios pa ra d o m i n a r a 
sus porseguidores y de esa m a n e r a 
son culpables an te Dios y an te i a 
Ins to r ia_ de los malea qu3 s i empre 
a c o m p a ñ a n a esas persecuciones. 
M u y c i e r t o , es que p a r a l a I g l e -
sia, las t r i b u l a c i o n e s son t r i u n f o s , 
los huracanes y las br isas l a l l e v a n 
al p u e r t o . Pe ro no es menos c ie f íO 
que l a p e r s e c u c i ó n en s í m i s m a es 
inmor?.! , ante t o d o , p o r q u a v i o l a l a 
l i b e r t a d de couc ' cnc ia , y po.-que e m -
p u j a a muchos a l m a l . L i s aposta-
s.as m á s o menos d i s imu ladas , las 
c o b a r d í a s m á s o menos encubie r tas , 
las t ransacciones m á s o menos ve r -
gonzosas, el r e l a j a m i e n t o , a veces 
has ta el e n v i l e c i m i e n t o de los carac-
teres, ¿ n o son males de t odo p u n t o 
odiosos? Pues lo t r a e cons igo , en 
muchas ocasiones, l a p e r s e c u c i ó n re -
l i g i o s a ; y de a h í que, s i es u n deber 
i m p u e s t o por l a l ey n a t u r a l e l de 
e i v t a r el m a l , no cabe d u d a que los 
c a t ó l i c o s , que saben y conocen los 
majes que l a p e r s e c u c i ó n r e l i g i o s a 
causa, t i e n e n el deber de e v i t a r l a 
p o r cuantos medios e s t é n a su a l can -
ce. S i no lo hacen, f a l t a n a su de-
ber . 
" L a cansa p r i n c i p a l de l descenso 
p o l í t i c o , d ice u n c e l e b é r r i m o escr i -
t o r , de los p a í s e s c a t ó l i c o s , e s t á en 
l a ind i fe remeia f e n o m e n a l de los se-
g lares c a t ó l i c o s en presencia de u n 
enemigo , el m á s ac t ivo y a r t e r o , que 
uo h a cesado de usar de todas las 
t razas Imag inab l e s p a r a esclavizar-
los y a r r u i n a r l o s . E n p r i m e r l u g a r , 
n o son pocos en t r e los tales c a t ó l i c o s 
los que l l e v a n u n a v i d a poco con-
f o r m e con sus creencias, y las per -
secuciones no s ó l o son necesarias 
pa ra cas t iga r los po r su t ib ioea , s ino 
que a u n pueden a g u i j o n e a r l o s has ta 
hacer que v u e l v a n a p r a c t i c a r l a 
p i edad y l a v i r t u d . E n segundo l u -
gar , los c a t ó l i c o s no se h a n o r g a n i -
zado para oponer sociedad a socie-
dad . N o obs tan te las constantes v o -
ces de a l e r t a y exhor tac iones de los 
Papas y obispos, pocos son los que 
h a n hecho a lgo , como si no les afec-
t a r a n estas cues t iones . 
V e n como se I n s u l t a al Papa , 
como se a taca a las Ordenes r e l i g i o -
sas y a l C le ro , y los c a t ó l i c o s v a r o -
nes no t o m a n nada de eso como he-
cho c o n t r a e l los m i s m o s c o m o debe-
r í a n t o m a r l o . Parece que c r e y e r a n 
que es l a b o r exc lus iva de l C le ro e l 
oponerse a l enemigo c o m ú n . Si los 
la icos c a t ó l i c o s lo q u i s i e r a n . L o s se-
g la res no se d a n cuen ta de que los 
a taques de los enemigos de l a I g l e -
sia son una v i o l a c i ó n de sus p rop ios 
derechos de conc ienc ia , m á s p e l i g r o -
sa de lo que p u d i e r a ser lo c u a l q u i e -
r a v i o l a c i ó n de sus derechos exter -
nos y t e m p o r a l e s . " 
¡ C a t ó l i c o s cubanos! ¡ Q u é bien se 
nos r e t r a t a en esas p á g i n a s ! 
B i e n se e x p l i c a l a i n d i f e r e n c i a de 
voso t ros , los hombres , ante l a ac-
t u a l c a m p a ñ a d i f a m a t o r i a de que es 
v í c t i m a l a I g l e s i a y sus m i n i s t r o s , 
p o r l a causa que ano ta e l a u t o r 
p r e s b í t e r o J u l i o E . de Vos , i l u s t r e 
p u b l i c i s t a i n g l é s , cuando a f i r m a que 
no son pocos los c a t ó l i c o s que no 
l l e v a n u n a v i d a c o n f o r m e a sus 
creencias . M u y c i e r t o es eso que, s i 
l a l l e v a r a n , t e n d r í a n e l sereno e i n -
con t r a s t ab l e v a l o r que a l i e n t a a t o -
do e s p í r i t u en a m i s t a d de Dios , y 
hace dec i r a l c r i s t i a n o : " S i Dios es-
t á c o n m i g o , ¿ a q u i é n t e m e r é ? " L a 
i n c o n m o v i b l e t r a n q u i l i d a d que da 
u n a conc ienc ia p u r a , no es conoc ida 
c i e r t a m e n t e por esos c a t ó l i c o s v a r o -
r e s , desgrac iadamente no pocos, que 
no v i v e n c o n f o r m e a sus creencias . 
Si t u v i e r a n esa t r a n q u i l i d a d , no per-
m i t i r í a n las audacias de las t i r a n í a s 
i r r e l i g i o s a s , n i los i n s u l t o s b ru t a l e s 
de los an t i c l e r i c a l e s . P o r eso, para 
d e b i l i t a r a los c a t ó l i c o s y a segura r 
a s í e l t r i u n f o d e l m a l , se emp lean 
p o r los sectar ios todos los medios de 
c o r r u p c i ó n y e n v i l e c i m i e n t o . P a r a 
eso se p r o c u r a r e d u c i r e l c u l t o a 
c u a n t o menos se pueda ; d e r r i b a r 
t e m p l o s pa ra que f a l t e n casas de 
o r a c i ó n y c á t e d r a s donde resuene l a 
s an t a p a l a b r a de Dios . P a r a eso se 
p ide l a e x p u l s i ó n de re l ig iosos y sa-
cerdotes , p a r a que a s í f a l t e n conduc-
to re s y sa lvadores de las a lmas . 
Cuando se p iensa b i en en todo es-
to , p e r c í b e s e m u y b ien l a i n f l u e n c i a 
d i r e c t a de S a t a n á s sobre los a n t i -
c le r ica les , o, p a r a m e j o r exp l i ca rnos , 
se perc ibe m u y b i e n que el a n t i c l e r i -
c a l i smo es o b r a de S a t a n á s . Los a n -
t i c l e r i ca l e s , como su j e fe y c a u d i l l o , 
«'1 r e y de l a v e r n o , a b o m i n a n de l c u l -
t o , o d i a n los Sacramentos , e s t á n a r -
mados de f u r i a c o n t r a los sacerdotes 
que son sus d ispensadores y m i n i s -
t r o s ; q u i s i e r a n acabar c o n l a Ig l e s i a , 
Esposa de C r i s t o , que le da en t e d a 
l a s u c e s i ó n de los t i e m p o s h i j o s ado-
radores en e s p í r i t u y en v e r d a d . E l 
d í a en que todos los c a t ó l i c o s , m u y 
p r i n c i p a l m e n t e voso t ros , los h o m -
bres , v i v a n c o n f o r m e a sus c reen-
cias, d e s a p a r e c e r á l a p e r s e c u c i ó n r e -
l i g i o s a , p o r q u e los a n t i c l e r i c a l e s n o 
h a b r á n p o d i d o e n c u m b r a r s e sobre 
u n a sociedad que , con l a conc ienc ia 
de su deber y con e l e j e rc i c io de su 
d e r é Q h o , no les p e r m i t i r á c o n v e r t i r -
se en m i n i s t r o s de l m a l . 
L a o t r a causa s e ñ a l a d a p o r e l au -
t o r c i t a d o es l a f a l t a de o r g a n i t a -
c i ó n de los c a t ó l i c o s , que, e n pa r t e , 
se debe a l a causa de que acabamos 
de h a b l a r , p o r q u e suele suceder que 
m u c h o s c a t ó l i c o s de los m á s capaces 
por su i l u s t r a c i ó n y sus t a l en to s , y , 
po r t a n t o , m á s ap tos p a r a f o r m a r , 
p r e s i d i r y d i r i g i r l a o r g a n i z a c i ó n , 
no l l e v a n v i d a c o n f o r m e a sus c reen-
cias, y , c o m o es n a t u r a l , sus t a l en tos 
se m a l o g r a n y Sus cua l i dades se n u 
l i f i c a n . Esa segunda causa d é b e s e 
t a m b i é n a que a u n los c a t ó l i c o s , que 
se e n t r e g a n a l a v i d a de p i edad m á s 
o menos in t ensa y cons tan te , e s t á n 
m i n a d o s , s i n e m b a r g o , po r pas ionc i -
l l a s y r e squemores , i n d i g n o s de l a 
v e r d a d e r a v i r t u d . M u c h o s de e l los , 
todos , í b a m o s a dec i r , e s t á n c o r r o í -
dos por c i e r t o secreto o r g u l l o que 
les hace a le ja rse de los d e m á s ; p o r 
c i e r t o e g o í s m o que no les de j a en-
t r a r a l a v i d a de a b n e g a c i ó n y a c t i -
v i d a d que ex ige l a a c c i ó n en f a v o r 
de l a I g l e s i a y de l a R e l i g i ó n . R e i n a 
e n t r e los c a t ó l i c o s , p r i n c i p a l m e n t e 
e n t r e los de u n a clase soc ia l y o t r a , 
desconf ianza m u t u a , m u t u o s recelos, 
e u v í d i a s v e r d a d e r a m e n t e a n t i c r l s 
t i anas . Si a t o d o eso se ag rega e l 
A N O X C H 
r 
U n o s v i e n e n y o t r o s v a n 
car 
c ia 
— ¡ M i m a d r e ! — A c e e l maletero , • ié i idoIeJ deseinK 
— . . Y a pueden ir p reparando B a c a r d í en tbuod 
Siempre se exagera n n poco . Acaso la af ic ión a 
na r el codo no sea en ellos t a n f r e n é t i c a como suponempl 
hombre del pueb lo . L o que ocurre es que, como el i *** 
d i camina solo y se cuela insensiblemente, es fácil ^ 
cua t ro o c inco veces sin que se caiga l a va l l a n i lu»eP<tl , 
ped i r ayuda prestada. ^0e 
Es lo bueno que tiene nuestro R o n : qne Titaliz« 
hacer candeli l las en la v is ta , que entona e l sistema n ^ 
so y est imula e l t anque d e l pensar, sin exponer al nJ*] 
t oma a perder e l equ i l ib r io . 1 * lo 
L e c t o r : p rocure que n o pase e l d í a sin poner !«, i 
bios en u n " R o n Especial A ñ e j o " , en u n " 1 8 7 3 " en * 
Ca r t a Blanca o en u n " E l í x i r B a c a r d í ' ' . 
— ¿ Y el " C a r t a Oro'*, dój ide* me lo dejas, tiejo? 
— E l Car ta O r o , e s t á i n d i c a d o para los martes y y\tT 
nes y pa ra todos aquellos momen tos en que, despnét de 
comer, haya agradable s o b r e m e s a . . . L o mismo también 
p a r a los turistas que para l a conocida gente del patio. 
r ^ P « t í y p a m í , B a c a r d í 
m i e d o , e l s e r v i l m i e d o de ser ob je to 
de u n a p e r s e c u c i ó p a n t i c l e r i c a l , l a 
i n d i f e r e n c i a de loa c a t ó l i c o s segla-
res y su f a l t a de o r g a n i z a c i ó n , que-
d a n expl icadas . Y de esta f a l t a de 
v a l o r y d e s o r g a n i z a c i ó n de los h o m -
bres c a t ó l i c o s , se v a l e n los a n t i c a t ó -
l icos p a r a escarnecer a Cr i s t o y su 
I g l e s i a . 
¿ C u á n d o lo c o m p r e n d e r á n b ien? 
¿ C u á n d o nos ha remos dignos de que 
venga u n soplo de lo a l t o , que nos 
a l i en t e y e m p u j e en el c a m i n o de 
los combates g lor iosos y de l o s . t r i u n -
fos i n o l v i d a b l e s ? ¿ C u á n d o ? . . ¿ C u á n -
do de ja remos de ser responsables de 
las persecuciones de que somos v í c -
t i m a s , en g r a n pa r t e por n u e s t r a i n -
d i f e r e n c i a y c o b a r d í a . I nd ignas de 
h o m b r e s y de c r i s t i anos? 
¡ Q u é v e r g ü e n z a no es para nos-
o t ros , an te e l m u n d o c a t ó l i c o , e l 
que haya t en ido que l l a m a r n o s a 
defender n C r i s t o y su Ig les ia , u n a 
d o n c e l l a c a t ó l i c a ! ¡ Q u é c o b a r d í a no 
supone e l d e j a r l a so la ! H o m b r e s ca-
t ó l i c o s , ¿ d ó n d e e s t á i s ? ¿ P o r q u é no 
a c u d í s a l t e r r e n o de l a lucha? ¿ P o r 
q u é d e j á i s solas a Vuestras madref , . 
esposas e h i jas , defendiendo a vues-
t r o S e ñ o r y Reden to r? . . . 
V o l v e d po r vues t ros derechos. V o s -
o t ros no p e r m i t i r í a i s que nadie i n -
su l tase a vues t r a p a t r i a , ¿ y p e r m i t i -
r é i s que i n s u l t e n a Dios n u e s t r o 
Sa lvador , o a su Ig l e s i a , v u e s t r a 
m a d r e , y a l V i c a r i o de C r i s t o , e l 
Papa, vues t ro padre? 
¿ Q u i é n p o d r á en adelante c o n t a r 
con voso t ros? 
Q u i e n hoy hace t r a i c i ó n a Dlo«, 
m a ñ a n a , s i su i n t e r é s lo exige o el 
med io l o acobarda, v e n d e r á al pa-
dre , a l a madre , a l hermano, a] 
a m i g o , a l a P a t r i a . 
N o h a b é i s sabido o no habéis que-
r i d o defender vuestros derechos más 
sagrados, vues t ros m á s graves inte-
reses: los derechos de vuestra con-
c ienc ia , los intereses de vuestra a l -
ma y e t e r n i d a d . Desertores de vues-
t r a causa personal , traidores a yes-
o t ros mi smos , ¿ q u é derechos defen-
d e r é i s , o a q u i é n no l iareis traición, 
s i ndo le cons tan temente Infieles?... 
Mas no s e r á a s i : cualquiera que 
s e á i s , r i c o o pobre, grande o peque-
ñ o , j o v e n o v i e jo , s a b é i s cuáles son 
•vuestros deberes; con la noble va-
l e n t í a y h o n r a d a fe de vuestros pa-
dres s a b r é i s dec i r : "Defende ré m i 
K e l i g l ó n ha s t a v e r t e r m í sangre y 
da r p o r ••lia mi v i d a : y n i las rique-
zas, n i los haln>;os o amenaeas del 
m u n d o mu har;'»n prevar icar en lo 
m á s m í i i i m o de l a fe y piedad do 
i>iis m a y o r e s . " 
(TLTO CATOLICO P A R A HOY. 
E l J u b i l e o C i r c u l a r , en la Iglesia 
del C o r a z ó n de J e s ú s . 
E n los d e m á s templos , las Misal 
rezadas y cantadas de costumbre. 
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Jubileo Circular.—Su Dlvln» Majes-
tad, e s t á de manifiesto en la iflM1* 
del Sagrado Corazón de Jesús (R«ln*). 
P A R A D O R M I R 
B I E N 
¿ G o x a usted de buen « t e ñ o , p l á c i d o j reparador, e por 
el con t ra r io , paaa usted muchas horas desvelado e inquie-
to , para acabar por levantarse m á s fat igado que cesa-




l $ 3 : 
llabi 
•felá! 
E l Insomnio es muy po-
cas veces provocado por 
enfermedad. Las causas 
m á s frecuentes son: 
1.—Una a l i m e n t a c i ó n I r r a -
cional. L a cena demasiado 
copiosa, lo mismo que la 
sensac ión de vac ío en' el 
estomago, turban el sueflo. 
2—La, a g i t a c i ó n Intelec-
tual , el exceso de trabajo, 
l a í o z o b r a , las preocupa-
clones, alejan el sueño . 
Nada asegura mejor un 
•ueflo reparador como u n » 
taza de O V O M A L T I N B an-
tes de acostarse. 
L a OVCXMALTINB haca 
^ OVO . 
desaparecer la senaaclón « • 
vacío y previene U «xc 
tac lón mecánica del « s á -
mago, tan pernic los» 
suefío. 
L a O V O M A L T I N B r^P»' 
ra t a m b i é n el desgaste «U*̂  
rio de fuerzas y «nton* nom 
nervios, s in excitarlos 
cundando a s í la acción re-
paradora del aueflo. 
K l Insomnio es con fre-
cuencia el primer " í í n 0 ° 
QU» las fuerza, d* « « « ^ 
se agotan. Aumentad cu 
cha . r e . e rva . con 
de O V O M A L T I N B al 
tarsa. , 
1 
l — k 
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y ventilados, dan 
4 Abr. 
SE NECESITAN 
SE XKCESITAN PERSONAS QUE 
tengan aparatos de ingeniería, máqui-
ras de escribir, cámaras, estuches di-
bujo, cuadro antiguo, sellos id. y de-
seen venderlos. Dinero en mano inm»-
oiatamente O'Reilly 13. librerlaí. 
12101 ' 2 Abr. 
SE NECESITA UX MUCHACHO TRA*-
bajador para la IV îpleza y recados de 
un establecimiento. Sueldo para empe-
gar: de. 3 a 5 pesos según su actitudes. 
O'Reilly 13, libreríal. , 






oner lo, ). 






.í*!*^- >E VKNDK LA BS-
f i í ^ r^r^ v -̂i'̂ 1 Teresa a dos 
irdel11 f e m a d a del Cerro propia 
BMS de itr f- ate do establecnmeu-
ftTcualauier ^a&Jraiie mlde 200 m. 
fc C l instalación de gas y luz 
tienctiu'aerand.g lavaderos co-
K i c a ^ " ^ Y a v a d o y escalera pa-
Í W 3 trf n^a tratar con su dueño 
í l T ^ f ^ Toaos los dias de 2 y 
i » m y al Tel. 1-5048. 
•C » 5 P • 111 • • 7 Abr. 
f A ^ ^ n sala. dos cuartos, come-
t«rlí,n^ ducha e inodoro, y con su 
SE OFRECEN 
Criadas úe mano 
y m a i s e i a d o r a s 
«rio en la calle, de Rosa Eiv 
^O. a una cuadra de \*JM* 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN es-
pañola de manejadora o criada de ma-
no. Informan en Monte, 408. Teléfono 
A-7613. 
11838 1 Ab. 
INA JOVEN ESPADOLA DESEA CO-
a Ta bodega, locarse de criada de manos o maneja-
^^"w^ft^l 153 (altos) entre dora, ijo le importa ir. para el Vedado 
SaIVr tif-Ti Tel M-7041. p Para la Víbora siendo casa formal. 
j y HobPUai. iei. 1 Informan Compostela 150 bajos. 
" Abr., j 12075 3 Abr._ 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ES*. 
jrañola para criada de manos o mane-
jadora tiene referencias de las casas 
que ha trabajado. Informe Oficios 66. 
12068 2 Abr. 
nsO^SK ALQUILA UNA ESQUINA 
, niiertas de hierro propia para 
Ifluier siró, en Estrella y División. 
Jorman en la misma. 
!093 
6n a Sloe. 




















1 sangre y 
il las riqne-
nenazM del 
•icar en lo 
piedad de 
RA HOY. 
n la iglesia 




n la iflesl» 
sús (Reina). 
í r á i ^ A Í Q l 1 1 - ^ 1 1 I O S ALTOS 
a-a \Kuila 04. entre Concordia ¡ 
con" sáía. recibidor.'3 cuar-i 
ondes baño intercalado, saleta, 
TJr cocina, servicios y una ha- \ 
„ ¿jV la "azotea, con servicios., 
SLs- u" fiador solvente. En loa, 
Stíi la llave, 
ío A-4S60. Abr. 
|08( 
ÍDÍLAN EN TO PESOS LOS 
Á Sari Uázaro No. 248 entre 
ario >' Perseverancia compues-
tala saleta, tres cuartos, baño 
iño, 'cocina de gas. patio y tras-




DESEA COLOCARSE SEÑORA ESFA-
ñola de manejadora o de criada de ma-
nos. Esido 99. Tel. M-3319. 
12067 2 Abr. 
SE DESEA COLOCAR TTXA JOVEN DE 
criada de manos o manejadora. • tiena 
referencias San José 115 entre Arambu-
ru y Hospital. 
^12055 2̂ Abr. 
SE DESEA COLOCAR UNA MICHA-
cha española buenas referencias, para 
manejadora o criada de manos. Infor-
man Infanta 24 bajos entre Cádiz y 
Zeciueira. 
12054 2 Abr. 
COCINEROS 
• ALQUILAN EN 375 LOS MODERNOS 
Acalle 12 No. 25. entro 13 y 15 Ve-
¿n compuestos de sala, comador. cua-
i cuartos y servicios moderaos. La 
¡re al lado. Informan Obispo 104. Ca-
E l • ^ 3 Abr. ¡ 
SDADO REPARTO S. ANTONIO ¡ 
|t^5 y 8 se alquila una casita portal ! 
E! tres cuartos, patio, servicios, tie-
rpara, guardar un automóvil, o dos 
K¿o. mosaico,. precio 80 pesos. In-
raían a! lado en la bodega, 
feos* '•_ _ 3 Abr. 
ÍLLE DIEZ" E N T R E 17 y 19, 
dado, cuatro cuartos, baño interca-
lo, coema de gas, entrada indepen-
Ünte de criados, la llave en la Bo-
la de 17. Informes F-2124. 
42 0 9 7 • , • 7 Abr. 
m DEL MONTE, 
VIBORA Y I U Y A N 0 
COCINERO ESPAÑOL CON TODA 
clase de garantías, exclusivamente pa-
ra almacén. A-27Ü3 Martínez. 
12077 3 Abr. 
- E DESEA COLOCAR TN COCINERO 
del país repostero bien sea casa hués-
pedes particular o establecimiento. 
Informen Tel. A-5163. 
1205S 2 Abr. 
COCINERO PENINSULAR DESEA Co-
locarse en buena casa sabe cocinar 
tastante bien a, la española y criolla. 
Informarán Galiano No. 63 bajos Tel. 
A-6530 
12049 . 2 Abr. 
FE D.ESEA COLOCAR UN COCINERO 
blanco con buenas referencias, trabaja 
toda f»ise de repostería a la criolla y 
etipÁfiolil mucho limpieza. Informan: 
Tel. A-V073. 
12082 2 Abr. 
V A S O S P A R A A G U A . 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
PAULA 4 4 TELÉFONO. A-7982 
- H A B A N A -
PRECIOS EN L A FABRICA 
Barquillos, $3.00 el millar. 
Cartuchos para 5 cts., $3 el millar, 
/jeharitas $1.50 el millar, 
l CAJAS DE CARTON 
'Para zapatos dulces,- café y boticas. 
Cartuchos d? papel en colores. Apa» 
ratos de hacer café y heladoras. De» 
pósitos para refrescos, etc. etc. 
PIDA CATALOGO D E 1924 
URBANAS 
PARA EOS QUE NECESITEN T E N E R 
un alquiler seguro de 30 pesos pueden 
venir y verán varias casitas en punto 
muy bueno en Jesús del Monte, cerca 
a Línea con dos cuartos, sala, patio 
grande y demás, de cielo razo. Son 
$2.250. Dueño: Ferretería Toyo 287 de 
8 en adelante. 
12062 . . . 2 Abr. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
B O D E G A 
Vendo una en $6.000. Dando $4.000 
de conjado. 4 años do contrato; vende 
f70.00 diarlos; alquiler $70.00, con una 
accesoria. Informes Amistad 136. Ben-
jamín. 
C A F E S V E N D O 
Uno en |6.000 en la Habana; vende 
$90 diarlos, buen contrato, no paga al-
quiler. Informes Amistad 136, Benja-
mín Garda. 
K I O S C O V E N D O 
Uno en el muelle; vende $25.00 dia-
rios; 10 años contrato; alquiler $22.00 
Informes Amistad 136. Benjamín Gar-
cía. 
B O D E G A S 
Vendo una en Bernaza. cantinera; 
otra eq Luz otra en Sol y otra en Vi-
llegas y vendo una en $1.500. Infor-
me* Amistad 136, Benjamín García. 
B O D E G A S V E N D O 
Una cantinera en Monte. $11.000; 
vende $100.00 diarios, cantina. Tiene 
siete años contrato. Informes Amistad 
136. Benjamín García. 
B O D E G A 
Vendo una en el barrio de Luyan*; 
vende $80.00 diarios. Tiene local para 
familia, 5 años- contrato. Ultimo precio 
$2.500. Las hay de mercancías. Infor-
man Amistad 136. Benjamín García. 
C A F E V E N D E $150 D I A R I O S 
Siete años contrato, no paga alqui-
ler y sobran 100.00 Precio $15.000. Con 
ifS.OOO de contado. Informes: Amistad 
136. Benjamín. 
H O T E L Y CA5AS D E H U E S P E D E S 
Vendo un café, hotel .restaurants y 
una casa de huéspedes en Prado; otra 
en Galiano y tengo otra en Amistad, 
informes Amistad 136, Benjamín Gar-
cía. 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
Vendo una en $2.500: vende $35 dia-
rlos; vendo otra en $1.800 y vendo una 
en $500.00. Informes Amistad 136, 
Benjamín García. 
P O S A D A , V E N D O UNA 
En Eirido, 43 habitaciones en $3.500. 
Deja to'Hos los meses $600.00 Informes: 
Amistad 130, Benjamín García. 
PROFESIONALES PROFESIONALES f PROFESIONALES 
P E D R O PANDO Y C I N T R A 
C A R L O S 0 . V A L D E S 
ABOGADOS 
llarciis y Patenies. Asuntos civiles y 
Cr!m:i ales. Cuba, número 49, esquina a 
Obrapía. Consultas' de 11 a 12 a. ra-
y d« 3 a 5 p. m. Teléfono A-0126. 
P. 30d-ll Mzo. 
D R . F E L I X P A G E S 
CIRUJANO DE LA QUINTA DH 
DEPENDIENTES 
Cliujia GeaenU 
Cor sullas: lunes, miírcoies y v!crne"j 
de 2 a 4 en su domicilio. D. entre ¿i 
y 23 Teléfono F-443S. 
Ledo. R a m ó n Fernández Llano 
ABOGADO Y NOTARIA 
Habana 57. Teléfono A-8319 
M-5S79. 
D R . 0 M E L I O F R E Y R E 
ABOOADO Y NOTARIO 
Asuntos civiles y mercantiles, rnvor- | 
cloi, Rapidez en el despacho de las es- ¡ 
crituras. entregando con su legaliza-
otte coasular las destinadas al ex-
tranjero. Traducción para protocolarios, 
de documentos en inglés. 
Oficinas: O'Reilly 114. altos. Telé-
fono Zk-5679 
D R . L U C I U S Q. C . L A M A R ¡ 
Abogado de los Colegios de Nuev.-», York 
Washington y la Habana. Banco de 
Nueva Escoda. Departamento 221. 
Apartado 1729. Tclétonu A-6349. 
CS75 iOd-17 E n . 
Dr. Maanel González Alvarez 
CIRUJANO D I LA 
¿JéOCXACION DE DPr»ENDIENTE8 
Oow&M de 2 a 4. lunes, m'ércolea y 
viernes.. Cárdena*, número 45. alt?f-
Ta.ttono A-9102. Domicilio: Avenida 
de ^costa entre Calzada de .Tesúa aei 
Monte y Felipe Poey. Villa t**- V1-
bor̂  Teléfono 1-2894.. 
C543l> t»<l i* M-
Dr. J . A . Hernández Ibáñe* 
; KSPEClALISTA DE VÍAS URINA-
RIA.- DE LA ASOCIACION DE DE-
PENDIENTES 
1 AFLíCACiONES DE NEOSALVARSAN 
VUn urinarias. Enfennedadís venéreas 
; Cistcscop'a y Cateterismo de los uréte-
ráf. ( cnsuitaa de 3 a 6. Manrique 
10 A. altos. Teléfono A-Í469. Domici-
lio: C. Monte 374. Teléfono A-354a. 
¡D. . CANDIDO B . T O L E D O OSES 
G/il-SANTA, NARIZ X OIDOS 
I Ksr eciallata de la Quinta de Dependlen-
! t̂ g. Consultas de 4 a 8 lunes, miérco-
j Ies y viernes. Lealtad. 13. Telexono 
M-si'2. M-3ei4. 
M A N U E L G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O 0 R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
íEnfcrmedadea de la Piel y Señoras) 
S« "íi trasladado a Virtudes. 143 y me-
Oio, r.ltos. Consultas: co 2 a 5. Telélo-
no A-9203. 
C22̂ o Ind. 21 s. 
Dr. P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Cor. prererenca. 
partos, enfermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consultas de 3 a 4. 
Aguiar. 11. Teléfono A-64S8. 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTARIO 
San Ignacio 40, altos, entre Obispo y 
Obrapía. Teléfono A-3701 
VARIOS 
t ALQriLA DNA ACCESORIA IN-
loride Jesús del Mnnte número 20, 
Et.de. la Esquina dj. Tejas en 20 
•ps, rnn dos .grandes habitaciones 
tu coofna IncTependiente. Informan en 
fcpl»» -ItH, bajos. 
íífl . S A'br. 
- V A R I O S 
( C Artemisa se alquilaTla casa. RÍe'pú-
í|ca No. &> esquina a Zenea. O en 
jfteHa 6 y medio una habitación a 
re$ solos o matrimonio sin ni-
tt, hay teléfono, informan Estre-
6 y medio, entre Amistad y Aguila. 
t«E OFRECE I N MATRIMONIO E s -
pañol sin familia, ella para criada de 
cuartos, sabe coser un poco y el para 
criado de manos, sabe servir bien la 
mesa. Lealtad y San José. 
Teléfono A-7552. 
12066 2_Abr. 
TovÉN CULTO, DK BUENA PRESEN^ 
cía. serio y activo, sin pretensiones, 
desea empleo en oficina. Informan: Tel. 
A-6749 de 2 a 4 P. M. 
12095 2 Abr. 
JOVEN ESPAÑOL SE DESEA COLO-
oar de sirviente en casa particular o 
de comercio prefiere sea para embar-
enrse. Informan en Serafines 61. Telé-
fono' M-9220 ' 
12090 2 Abr. • 
T A Q U I G R A F I A 
HABITACIONES 
HABANA 
ITO 49 SE ALQI ILA l NA HERMO-
^jrfb'itacién a hombres solos o ma-
toonio sin niños casa do moralidad. 
1Í«6Ó 3 Abr. 
:OAIN 117 ALTOS CASI ES-
Relna; casa de- estricta mora-
» alquila a hombres solos «na 
hsbTlirétiSn- cla'ra y ventilada. 
trteâ y teléfofio. con o sin mue-
Jfivenes empleados del comercio, dan 
clases de este Arte, en la Habana, a 
domicilio, por las noches y para el 
interior, por correspondencia. J . V. Ro-
órlpuez. Aguila 104. Teléfono A-8975. 
12084 7 Abr. 
S E R E A L I Z A N P R O P I E D A D E S E N 
L O S A L T O S D E L L E R A N D I 
San Rafael esquina a Industria 
T e l é f o n o M.4722 
Diez y siete casitas nuevecitas por 
Santos Suárez. Luyanó y Lawton des-
de $2000. También a plazos con mil 
pesos de entrada una en la Habana 
dos cuadras de Infanta E l Solarcito de 
Jesús Peregrino y Castillejos al lado 
de Hornedo mide 6 x 19 \\2 muy 
barato. Se regala una regia propie-
dad en la Avenida de Estrada Palma 
y Calzada. Parcelas por la Víbora 
buena calle de 10 x 23 a plazos el 
solarcito de Armas y S. Mariano de 
5 x 25 en $500 y poco a deber. Un 
paño de terreno en Vista Alegre casi 
esquina a Lawton de 20 x 30 metros 
A como lo quieran pagar. Un Bunga-
low en "Lawton" fabricado especial 
por $2000. En el Vedado. Linea y .2 
(Urge venta). En el dia hacemos n t 
potecas, traiga los títulos. No cobra-
mos comisión etc. 
12098 2 Abr. 
P A N A D E R I A S 
Vendo una en $17.000; hace 10 sacos 
diarios y de mostrador 150.00 diarios; 
Informes: Amistad 136, Benjamín Gar-
cía. 
30 Abr. 
VENDO O ALQUILO UNA CARNICE-
fia en Peñalver 23 esquina a Manrique 
y en" Ê gido y Sol alquilo un local bue-
no para oficina o alguna sociedad. In-
formep en la bodega. Sol y Egido. 
12092 ' 3 Abr. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A F E R R A R A Y DIVINO 
Abtgadoc Aguiar, 71, 6o. piso. Teléfo-
no A-2432. Do 9 a 12 a. m. y de 3 a 
5 r m. 
D R . N. I B A R R A M E L L A 
MEDICO-CIRUJAS O 
Especialista en enfermedades -ie se-
fl war y partos. Inyecciones intraveno-
sas. Consultas de 2 a 4. Aguacate. 15. 
8936 7 Ab. 
D R . R . C A S A L S 
Inventor electricidad especial, v*ra 
reumas, sordos, dolores, atrofias o> hi-
pertrofias, tulerculosls, cáncer, etc. 
Aplicación de « a 12 y sobre aviso por 
la tarde y a domicilio. Gervasio, 160 y 
Salud. Teléfont A-S037. Habana. 
C2557 Ind. 21 Mzo. 
Dr. J O S E A L F O N S O 
Oculista, Garganta, Naris y oídos. Es-
pecialista del Centro Asturiano. Con-
sultas de 1 a 4. Para nobres de 4 a 5. 
Monte, 386 .Teléfono M-2330. 
HR. P E D R O M 0 N T A L V 0 
Medicina Interna, «specialmente enfer-
medades del pecho, estómago e intesti-
nos. Consultas de 1 a 3. Concordia 11-. 
Teléfono M-1415. 
10314 16 ab. 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todo» los días naolles de 2 
a 4 p. m. Medicina internet, especiai-
ir.eme del corazón y de los pulmones-
Partos y enfermedades de niños. Cu-
ba. ¿3. altos. Teléfono M-2671. 
D R . E . ODIO CASANAS 
ABOGADO 
(Consultcrio del Diarlo en Orlente), Edl-
fl-jic "Martínez", José A. Saco, bajos, 
número 6 Santiago de Cuba. Teléfo-
no. 2585. 
Dr. M A R I O DF F R A N C O Y B E O T O 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 84. Teléfono rtC-
«S*! Estudio Privado. Neptuno, 22C. 
A-6860. 
C1006 ind. l a F. 
Dr. E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Cl'nica Médica «te ta 
Unlvcifldad de la habana. Medicina In-
terna Especialmenta afecciones del co-
razón. Consultas de 2 a 4, Campana 
ru, C2. bajos. Teléfono A-1324 y r-3o79 
1913 31d-lo. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DR. CARDOS GARATE BRtT 
ABOGADO ' 
Cuta, 19 Teléfono A-2484 
D R . N. GOMEZ D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(epií>aiag.-> hígado, riflón. etc.) enfer-
11 12 y de 3 a 4, o por convenio pre-
ñe tío' ai4 para sífilis. Da 2 .-- 4 p. 
m. Empedrado, 51. Habana. 
MUEBLES Y PRENDAS 
DOMINGO ROMEÜ Y J A I M E 
ABOGADO 
Administrador de bients 
Hanam. 86, tercer piso. 
Teléfono A-1218. 
de 2 p. m. a 5 p. m. 
727» 27 Mzo. 
D R . GONZALO AROSTEGÜI 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los niños. Médicas y Qui-
rúrgicas. Consultas de 12 a 2. G., nú-
mero 116, entre Línea y 18. Vedado, 
Teléfono F-4233. 
Dr. O S C A R M E N E N D E Z R O M E R O 
Abogado. Especialidad en asuntos civi-
les: gestiones judiciales y extrajudicia-
íes pí'.r;;. cobro de deudas de todas cla-
des, a.vorclos, testamentarias y ab-in-
t.cstatcs. Empedrado 34. Dep. número 
2: de 2 a 4 p. ra. 
S757 7 Ab. 
D R . E . P t R D O M O 
Consultas de 1 a 4. Especialista «n 
vfd.a urinarias, estrechea de la orina, 
venéreo Wdrocele. sífilis; su tratamien-
to poi Inyecciones sin dolor. Jesús Ma> 
na 33. de 1 a 4. Toirfono A-1766. 
S O W R E S YERMOS 
• ••tumi' « 







LEGAS 21 ESQUINA A E M P E -
rfo. Se alquilan habitaciones amue-! 
•tas con lábaros de agua corrien • ¡ 
«merada limpieza luz toda lal 















UNA B U E N A I N V E R S I O N 
Casa de planta baja , acera de la 
brisa, en lo mejor de Santa Cata-
lina, casi pegada a la Calzada de 
J . del Monte, con sala, recibidor, 
tres grandes habitaciones, come-
dor corrido, buenos servicios, bue-
na cocina de gas, y otras ventajas 
que el comprador podrá apreciar. 
Su medida, 6 x 28. Para informes, 
su d u e ñ o , en Prado, 109, Cami-
$33 y 38, DEPARTAMENTOS DE 
(^bitadenes, con servicio privado e 
¡ W - ó n eléctrica. Compostela 113 
"¡je Muralla y Sol. 
~81 3 Abr. 
BELASCOAIN 95, SEXTO PISO, 
Jserda, matrimonio serio cedería 
*ta higiénica rala a profesional o 
Pwoaiita, y dos confortables ha-
bones a personas serias. Esplén-
«v ic ios , elevador automático, 
frente y costado». 
sena. 




teÍ^t ^ O C * » tlNA SESORA 
liBtoraliff»»^ d para cocinar en casa 
"o y dormir en la misma. 
611 Progreso 34. 
- ' 2 Abr. 
»Clne\uOClNERA PENINSULAR 
tt acomort̂  a ^española y duerma 
•!5? 12 em.SUTeldo J35-00 Informan 
P l , - «ntre Luz y Acosta. 
2 Abr. 
VARIOS 
P ^ S S j Í ™ r CRIADO PARA 
S * 8 - ^ Monta 412. esquina 
ÍU. — _ •> ^ 
ff* eda4 fina t Un^ señora de me-
B.crlada que R^ educada; también 
r * colocaclé fPa ^ ' n a r V duerma 
t08- izquierrí^6" 8ueld0- Prlmelles 
^ tranvía, ¿ ^ a una c-uadra Pa-
>LlCITA»7rs 2 Abr. 
^ ^odiTt °Pi:»ARIAS Y APRBT^ 
ias callé del Cristo 17 al-
ta 2 Abr. 
S ATENDER 8E 
' « P C f c t é u n café y íonda 
rá 11 "a bnVia (lue 500 Pesos y. 
Suárez v COn 700 -̂pesos. horas y 1:>1aria en el café 
7 Abr. 
2 Abr. 
Una de las m á s lujosas residencias 
del Vedado, enclavada a una cua-
dra de 23 , y habitada por su pro-
pietario que la vende si se desea 
amueblada y con máquinas , por 
embarcarse para Europa, la vendo 
ofreciendo facilidades de pago en 
el precio único de $125 .000 . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A . 32. D E 3 A 5. 
E N L A CALZADA DE CONCHA 
Vendo gran lote de terreno 
completamente plano y firme; 
mide unos 40.000 metros con 
línea del ferrocarril en todo su 
frente y también al costado. Pre-
cio a $3.00 el metro. Puede ha-
cérsele chucho de ferrocarril en 
la forma que se desee. Trato di-
recto con comprador. Más infor-
mes. Su dueño, M. de J . Aceve-
do, Obispo, 59. altos. Depto. 4. 
Tlef. M-9036. 
6-d28 Mz. 
VENDO E N E L REPARTO DE AL-
irendares calle D entre 14 y !<> a una 
cuadra del parque Japonés y dos de; 
tranvía de la Habana 1179 varas, te-
rreno llano y firme 25 de frente por 
47 de fondo, lugar predilecto de fami-
lias ricas, a ?3 y 1|2 la vara libre de 
todo. 
Manuel González, Teléfonos M-3095 
M-5927. 
1204S 3 Abr. 
SANTOS S U A R E Z . S E V E N D E 
solar 10 x 36 mazana fabricada San 
Bernardino entre Durege y Serrano, 
ie da barato. Informes: Salud 170 
Castellanos. 
12069 3 Abr. 
VENDO L'N SOLAR EX LA AVEN'f-
da de Acosta y Estrampes de 470 va-
ras, otro de 458 y una esquina de 30 
por 0̂. vendo 4 en Alturas de Almen-
dares y uno de 11 por 47; a 100 metros 
del paradero de Pogolotti. g;anga. Aguiar 
HS.Tel. A-S473. 12 a 1 y 7 a 8 p. m. 
12094 4 Abr. 
CERRO VENDO SOLAR DE ESQUINA 
a una cuadra de la Calzada a $7.00 me-
tros TOO metros. Maloja 300 Metros a 
26 pesos metros. Venga pronto que se 
lo llevan. Marcial Rodríguez. Notarla 
Doctor Mlchetena. (altos) Marte y Be-
lona. 
12100 2 Abr. 
PLANCHE CON GASOLINA 
L A PLANCHA "ROYAL" ES L A 
MEJOR 
El planchar con el antiguo sistema 
de planchas de anafe, es molesto y 
S-Í pierde mucho tiempo, planchando 
cpn una Royal, tiene menos gasto y 
el aposento" de planchar siempre es-
tá fresco.. Sin bomba, genera la ga-
solina por su peso. 
Distribuidores en Cuba: 
J . RAMOS Y CA. 
Máximo Gómez, 475. Habana 
T E L E F O N O M-3523 
30 d 27 f. 
11782 2 Ab. 
SIN F I A D O R 
Muebles a plazos. Admitimos muebles 
a plazos como fondo. La Casa Peña. 
Neptuno 247 entre Aramburu y Hos-
pital. 
12070 4 Abr. 
AUTOMOVILES 
MOTOBCICLETA SE VENDE l.VA 
para persona de gusto con slde car 
Upo. sport con alumbrado eléctrico y 
éu chapa es último tipo en precio mó-
dico. Apodaca 33 bajos. 
12078 • 2 Abr. 
O S W A L D O C A R R 
CORREDOR DE ADUANA (Asociado) 
Licencia No. 145 
Oficios No. 12-14. Depts. 224 y 225. 
Teléfono M-4655. Habana. 
11058 -21 ab. 
Dr. E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina Interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crónicas. Ca-
sos incipientes y avanzados de Tuber-
culosis Pulmonar. Ha trasladado su d»-
m'.clllo y consultas a Perseverancia, 52, 
(altos). Teléfono M-16G0. 
Doctores a Medicina y G n i g í a 
Dr. Alberto S. de Bustamante 
Profesor de Obstetricia, por oposlcióíi 
de la Facultad de Medicina. Especial'-
dad: Partos y enfermedades de seño-
ras: Consultns lunes y viernes, de 1 a 
3 en Sal 79. Domicilio: 15, entre J y K, 
Vedado. Teléfono F-18G2. 
C L I N I C A BUSTAMANTE-NUÑEZ 
Calle J y 11, Vedado. Cirugía general. 
Cirugía de especialidades. Partos. Ra-
yos X . Tel. F-1184. 
11920 28 Mzo. 
D R . R I C A R D O * A L B A D A L E J O 
EspAOlalldad enfermedades Oet pec&o 
; i uberculosla). Electricidad médico. 
Rayos X tratamiento especial para la 
Impctencfa y reumatismo. Entermeda-
dfs vlau urinarias. Consultas de 1 a 5 
PraJ" 62. esquena a Colón. Teléfono 
A-ff44. 
CICÍP Ind. 16 Feb. 
D R . S U A R E Z ~ 
Uspeclallsta en afecciones de GARGAN-
TA. NARIZ Y OIDOS ha reanudado la 
coasulta de 12 a 2. Genios 13. Teléfono 
M-2788. 
702S 23 Mzo. 
" P O L I C L I N I C A - H A B A N A " 
Suárez, 32 . T e l é f o n o M-6233 
De medicina y Clrajla en general. Es-
pecialista oara cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L C S P O B R E S 
Cr.ni.auas de 2 a 5 de la tarde y de T 
a- 9 de la noche. Consultas especia.es 
I pe-ios Reconocln.:entoc -3 pesos. En-
fermedades de señoras y niños. Gar-
eiuUó Nariz y Oídos. (OJOS). Enfer-
ra-dades nerviosas, estómago. Corazón 
y Pulmones, vías urinarias. Enferme-
dades de la niel. Blenoriagia y sífilis, 
Inyecciones intrávenosaa para el Asm»», 
Reumatismo y Tuberculosis. • Obesidad, 
PWru « Hemorroides, Diabetes y enfer-
medades mentales etc. Análisis en ge-
neral Rayos X, Masages y Corrientes 
eléctricas Los tratamientos sus pagos 
a plazos Teiérono M-6233. 
D R . ANTONIO P I T A 
Tratamiento de las enfermedades per 
los Agentes físicos, Daños Rusos, Tur-
cos, Luz, Sulfurosos, Piscina, Duchas 
Alternas, Masages, Gimnasia, etc., etc.. 
Rayos X, Alta Trecuencia, Termo-Pene-
tración, Electro-Coagulación. Soplo Es-
tático, Corrientes Farádicas, Galváni-
cas, Sinusoidales etc., ote. Sala Diag-
nóstica, Laboratorios. Consultas de 2 a 
4. Avenida de la República. (San Láza-
ro). 45. 
C2222 Ird . C Mzo, 
DR. jP. A R A N G O Y D E L A L U Z 
MEDICINA EN GENERA» 
Director EspnclaMsta del Sanatorio P>5-
rez «ento. Guanabacoa. Veinte añor d« 
exp« r encía como medico en el Hospi-
tal de Dementes. Se dedica con especia-
lidad al tratamiento de erfermos ner-
vloaus y mentales. Consultas de 12 a 
3 «u sv domicilio 6 y 26. Vedado, telé-
fono F-1882. 
76!1» éu Mzo. 
D R . F . H . B Ü S Q ü E T 
Consultas y tratamlen 
narlas y Electricidad 
alta frecuencia y corr 
66. De 12 a 4. Teléfu 
LJrl-
i X 
Dr. Va lent ín García H e r n á n d e z ' 
Ofiriua de Consulta: Luz, 15. M-1644. 
Habana. Coi.sullas de 1 a 3. Domicilio: 
Sania Irene y Serrano. Jesús dei Mon-
to. * 1640 Medicina Interna. 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
MEDICO-CIRUJANO 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con treinta y tres años de prác-
tica profesional. Enfermedades de la 
sangre, pecho, señoras y niños, partos. I 
Tratamiento especial curativo de las 
afecciones genitales de la mujer. Con-
sultas diarlas de l a 3. Gratis los Mar-! 
tes y Viernes. Lealtad 91 y 93. Telé-
fono A-0226. Habana. 
10081 15 Abril. 
D R . E M I L I O R O M E R O 
Méilico Cirujano. Clrujla general, en-
te, mtdades de señoras y niños. 
Médico de visita de la Quinta Co-
vadonga. 
Horas de consulta, de una y media a 
tn s y media, todos V)s días. 
Sar Rafael. 113. iltos. Teléfono H-
1437 Habana. 
SOCIEDADES Y EMPRESAS 
MERCANTILES 
COMPAÑIA ANONIMA DE "MO-
SAICOS D E P R I T " 
CONVOCATORIA 
De orden del señor Presidente y de 
acuerdo con los Estatutos de esta Com-
pañía, cito a todos los señores Accio-
nistas de la misma para que se sirvan 
concurrir a la Junta General Extraor-
dinaria que con arreglo » la orden del 
Día que se fija al pie, ha de celebrarse 
el día once de Abril, a las cinco de la 
tarde, en la casa calle de Cristo, núme-
ro 28, altos. 
. Habana, 27 de Marzo de 1924. 
El Secretarlo. 
Manuel Vlllaverde. 
ORDEN D E L DIA: 
Designación de las personas que han 
de cubrir los puestos vacantes en la 
Comisión Gestora. 
C2717 1 d-3l 
D R . A B I L I 0 V . DAÜSSA 
TTTBEBCDIiOSIS, ESTOMAGO V DIA-
B E T E S 
Curación de la Tuberculosis pulmonar 
por procedimientos modernos. Desapa-
rición rápida de los síntomas, tos y 
fiebre. Aumento en el apetito y en el 
peso, curación del asma, reumatismo, 
dispepsias, colitis. Consultas de 10 a 
H antes meridiano y de 1 3 p. m., 
$3.00. Visitas a domicilio $5.00. Reco-
nocimiento general $10. Servido de en-
fermeras, masaje, corrientes eléctrica?. 
Inyecciones Intravenosas. Pobres gra-
tis, martas jueves y sábado. Reina 121. 
Tel. M-7030. 
11191 24 Ab. 
Dr. Francisco Javier de Velasco 
Afecciones df-1 Corazón, Pulmones, Estó-
mago e Intestinos. Consultas los días 
laborables, de 12 a 2. Horas especia-
les, previo aviso. Salud 34. Teléfono 
A-541S. 
D O C T O R ANTONIO C H I C O Y 
Médico del Sanatorio Covadonga, y del 
Hospital de Dementes de Cuba. Espe-
cialista en enfermedades del Sistema 
Nervioso y Mentales. Consultas diarlas 
de 1 a 6, excepto los sábados. Esoubar 
número 166. Teléfono M-7237. 
E N R I Q U E L L U R I A 
OBRAPIA 51 
Lunts, miércoles y viernes de dos a 
cIíivjj Enfermedades riñón, vejiga y 
irónicas. Teléfono A-4364 . 
G Ind. 9 Mzo. 
D R . J O R G E L . D E H 0 G U E S 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES 
DE LOS OJOS 
Consultas de 11 a 12 y de 3 a 5. Te-
léfono A-3940. Aguila, 94. Teléfono I -
2987. 
10584 18 Ab. 
Dr. E N R I Q U E C A S T E L L S 
EspeclalÍPta en Piel .« SifiUs Ote: Soa-
pital Saint Doois do París. 
Ocre pronta y radical de ia sííllla 
con ff "Suero del Dr. Query". 
&' único tratamiento curativo ac la 
"Parálisis geceral" de la ;'Ataxla" y 
A* it • demás «nfermodades para: iílli-
tJo**. 
CONSULTAS ('6), de 10 a 12 m. y 
de o ü o p. m. ECONO&FICAS de b a 7. 
VIR TUDES. 70. Teéíouo A-8225. 
Ind.. 
O F I C I A L 
RUSTICAS 
3d-30 Ab. 
V E N D O CASAS 
Manrique 9 por 28 dos plantas. Rala 
comedor. 5 habitaciones en cada plan-
tas. 26 mil pesos. Lealtad de Reina al 
mar 2 plantas 7.500. Suárez. sala, sa-
leta, 4 habitaciones 7.200. Rosa Enri-
que, sala, comedor, 4 habitaciones mo-
derna 6 mil pesos. Santana Portal, sala 
saleta, 2 habitaciones, servicios de pri-
mera 4.200 pesos. Marcial Rodríguez. 
Marcial Rodríguez. Notarla Doctor Mi-
chelena (altos) Marte y Bélona. 
12100 ? Abr. 
FINCA DE UNA Y MEDIA CABALLK-
rias vendo Guanabacoa pasa tranvía 
Hershey, rio, manantial, palmar, fru-
tales. 4 mil pesos. Otra en carretera de 
caballería y media. Gran naranjales, 
I ¡atanales. casas 3 pozos, tierras de 
primeras 8 mil pesos. 
4 caballerías en San Antonio de los 
Eafios con frutales 7 mil pesos. . . 
Wajay 4 caballerías en carretera tie-
rras de primeras frutales. Muy barata 
Marcial Rodríguez. Notarla Doctor MU-
chelena (altos) Marte y Belona. 
12100 .2 Abr. 
! REPUBLICA DE CUBA. SECRETARIA 
IDE OBRAS PUBLICAS. NEGOCIADO 
D E L SERVICIO DE FAROS Y AUXI-
LIOS A LA NAVEGACION. EDIFICIO 
1 DE LA ANTIGUA MAESTRANZA. CA-
L L E DE CUBA. HABANA— Habana, 
9 de Marzo de 1924. Hasta las dos de 
la tarde del día 28 de Abril de 1924. 
se recibirán en esta Oficina proposi-
ciones en pliegos cerrados para las 
obras de reparación del Faro del Cabo 
de San Antonio, y entonces dichas pro-
posiciones se abrirán y leerán públlca-
; mente. 
| Se facilitarán, a los que lo soliciten, 
; informes e impresos. 
E . J . Balbín, ingeniero Jefe del Ne-
I gociado del Servicio de Faros y Auxilios 
a la Navegación. 
Marzo 31, Abril 1. 2. 3, 26 y 27 
D R . J . A . M A L B E R T I 
ENFERMEDADES NERVIOSAS T 
MENTALES 
Tratamiento especial de la neuraste-
nia. Epilepsia y estreñimiento atónico. 
Consultas Sanatorio Dr. Malberti, de 9 
a 11. Máximo Gómez, antes Monte, 74, 
altos, de 2 a 4. Teléfono 1-1147, 1-1914. 
A-3988. 
10131 16 Ab. 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Fllacrelfla, rs'ew 
York y Mercedes. Especialista en vías 
urinarias, venéreo y sífilis. Examen 
visual de la uretra, vejiga y caterismo 
de los uréteres. Examen dtl riñón por 
los Rayes X . Inyecciones de 606 y 914. 
Reina, 105 .^Consultas d 
D O C T O R STíNCER 
Catedrático de Anatomía Topográfica de 
la Facultad de medicina Cirujano de la 
Quinlá "CovadoUbV, Clrüjla general. 
De I a 4. San Migu*!. 147. Telefono 
A-C<i29. • 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo prce-
dimiento inyectable. Sin operación y ¡n 
nlngl.i oclor, y pronto alivio, pud.endo 
el enfermo contlnurr sus trubajos dia-
rios. Riyos X, corrle-'tes eléctricas y 
masajes, análisis de orina completo, 
$2.00. Consultas de las 5 p. m. y de 7 
a 9 de la noch*. Curas a planos, -.insti-
tuto Clínico. Merced, nlm<:ro 99. Telé-
fono A-OS*!. 
D R . F . j . V E L E Z 
SCARIEX. 
Consultas de 1 a 3. Telf. Larga distan-
cía. (Consultas, $..ü.0u) 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación radical prpcxsdl-
n.lento, pronto alivio y curación, pu-
dlendo el enfermo seguir t.us ocupacio-
nes diarlas y sin dolor, consultas de 2 
a 3 y d e 7 a 9 p . m. Suárez, 3̂ , Poli-
clínica. Teléfono M-6233. 
D R . A. G. C A S A R I E G O 
Vt-i3 urinarias, 




itas de 2 a 6. 
A-7840. 
Ind. 13 ab. 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialista estoma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras de la sangre y venéreas. De 3 a 
4 y a horas especiales. Teléfono A-. 
3751. Monte, 125, entrada por Angeles. 
C9676 Ind-23 Dbre. 
C1947 
de 12 a 3. 
31d-lo. 
DR. J . L Y O N 
De la Facultad de París. Especialidad 
en la curación radical ie las hemorroi-
das s'u operación. Consultas: de 1 a 3 
p. m. diarlas. Correa, esquina a San 
'.ndaieclo. 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
DINERO E HIPOTECAS A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
DOY E N PRIMERA HIPOTECA DE 
mil a tres mil pesos. Trato directo. 
Muy módico interés. Informan: TeL 
A-8970. 
11906 1 Ab. 
T C M O $2000 
E S T U D I O D E L Dr. MARIANO 
A R A M B U R O M A C H A D O 
F R A N C I S C O I C R A S O 
J O S E R . G A R C I A P E D R 0 S A 
F E L I X G R A N A D O S 
En la Habana. En una casa de (3) 
planta.s acabadas de fabricar se paga 
buen Interés más detalles en Industria j Obispo, núm. 30. esanlna a Ooaipostala 
lá6 altos (No Corredores) Do 9 a 12 y d« s a 3 
1200S 3 Abr. Teléfono A-7957 
D R . J U S T O V E R D U G O 
MEDICO CIRUJAKO DE X.A PACTO.-
TAD DB PARIS 
ESTOMAGO E IRTESTrETOB 
Análisis del Jugo Gástrico si ruare ne-
cesario. 
Consultas de S a 10 a, m. y de 12 a 
3 p. m Refugio. J-B bajos. Teléfono 
A-M8S. 
'T674 Ind. 17 En 
Dr. MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
DeLtIMaa sexual, estómago e Intestl-
noj. Carlos III , 209. De 2 a 4. 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Espe* inllata en Enfermedades de niños 
medicina tn general. Consultas de 1 á 
3. Escobar, nümero 142. Teléfono A-
1336. Habana. 
<-8024 ind. 10 Dct 
D R . C . E . F I N L A Y 
Prfes.or de Oftalmología de la Unlver-
sida.: de la Habana. Aguacate. 27. al toa 
Teiéíoros A-4611. F-1778. Consultas de 
i » . -2 y de 3 a 4, o por convenio pre-
v c. 
D R . J . DIAGO 
Afecciones de las vías urinarias. En-
fermedades de las señoras. Aguila, 73. 
De 3 a 4. 
Dr . M A N U E L B E T A N C O U R T 
VIAS URINARIAS 
Especialmente blenorragia.. Consultas I 
de 2 a 5 p. m. Telf. F-2144 y A-1238. 
OBISPO. 55, ALTOS 
48252 20 Ab. 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
Especialidad en enfermedades de seno-
ras, partos, venéreo y sífilis. Enferme-
dades del pecho, corazón y ríñones, en 
todos sus periodos. Tratamiento de' en-
fermedades por Inyecciones Intraveno-
sas. Neo.'salvarsan etc.. y clrugl i en 
generál. Consultas gratis para pobres 
de 8 a 11 a. tn. Monte No. 40 esquina 
a Angeles y paga de 3 a 5 en San Lá-
zaro No. 22». entre Btlascoaln y Ger-
vasio, todos los días. Para avisos Telé-
fono A-S266. 
^J146 18 ^ 
D R . R I C A R D O A L B A D A L E J O 
Especialidad enfermedades del pecno 
(Tuberculosis). Electr cidad médica. 
Rayos X, tratamiento esoecial yara la 
Impotencia y reumatismo. Enfermeda-
des vías urinarias. Consultas de 1 a 6. 
Prado 62, esquina a Colón. Teléfono 
A-3344. 
C1539 Ind. 15 Mzo. 
Dr. J O S E V A R E L A Z E Q U E 1 R A 
Cntedráiico de Anatomía de la Escue-
la do Medicina. Director y Cirujano de 
¡a <"• sa de Salud del Centi'o Gallego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio. 1)*, 
al't.-. entre San Rafael y San José. 
Coní-ultas de 2 a 4. Teléfono A-4419. 
DR. A D O L F O R E Y E S I 
LAMPARULA, 74. TEiEPONO M-4252 ' 
Ept .mago e Intestinos oxcluslvamen- i 
l«. Oración de la úlcera estomacal y 
duodenal sin operación por el sistema 
drt los eminentes especialistas docto-
res Sappy y Jutte. Consulta de 8 a 10 
por mañana y de 1 a 2 por la tarde 
y ho.t^ convencionales. 
2 Ab., i 
Dr. Jacinto M e c é n d e z Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono A-
7418. Industria 37. 
P O L I C L I N I C A I N T E R N A C I O N A L 
T E L E F O N O A-0344 
Consultas y reconocimiento Si.00. 
medicinas gratis a los pobres. 
Le l̂wad 112, entre Salud y Dragones, 
do U a 12 y do 1 a 4. 27 y 2, Vedado 
de 6 a i0. Dr. David Cabarrocas. En-
Icini'ídaces da señoras, venéreas, piel 
y «Ifi Clrujla, Inyecclonnes intrave-
nosas para la sífilis (Neosalvarsan), 
reuma»ieono, etc., aná"8ls en geaeral 
$2.00 para la Bífllia |4.00. Rayos X 
I N S T I T U T O CUNÍCO 
M E R C E D , Núm. 90 
Teléírno A-0861. Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Me-
dicina y Cirujla de urgencia y total. 
Ccnsuuas de 1 a 5 d^ la larde y de 7 a 
9 cu b. noche. 
L O S P O B R E S G R A T I S 
Enfermedades dol estomago intesti-
nos. Hígado. Pancréas, Corazón. Riñón 
y Pulmones. Enfermedades de señoras 
y mitos, de la piel, sangre, vías urina-
rias y partos, obesidad y enflaqueci-
miento afecciones nerviosas y menta-
les. Enfermedades de los ojos, gargan-
ta, nariz y oídos. Consultas extras 
l-.Cü. reconocimiento $3.0i». Completo 
con aparatos $5.00. Tratamiento mo-
dera-' de las slfUis, blenoragia. tuber-
culosis, asma, diabetes por las nuevas 
inveociones. reumatismo, parálisis, neu-
raíten.a cáncer, úlceras y almorranas, 
.nyecjiones intramusculares y las ve-
nas (Neosalvarsan). Rayos X ultravio-
letafl, masages corrientes eléctricas, 
(mfdiclnales alta frecuencia) análisifi 
di crina (cmpleto $2.00), sangre, 
(conten y reacción de Waserman; eŝ  
put-s heces fecales v líquido cefalo-
raquldeo. Curaciones,"pagos semanales, 
(a plazos). 
A N A L I S I S D E C R I N A 
Completo 2 peso». Prado 62. esquina a 
CWm. Laboratorio Clínico-Químico del 
AC-3344 ;Rlcardo Albaladejo. Telefono 
Ind. * 15 Mzo. 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
estómago e intestinos. Tratamiento de 
la colina y enteritis por procedimien-
to propio. Consultas dianas de 1 - 3 
Para pobres, lunes, miércoles y vlprl 
nes. Reina, 90., 
C4505 Ind. 9 Jn 
M I O 3 ! D E 1 9 2 4 
H A B A N E R A S 
(Viene de la pág. SEIS . ) 
Amigas tan encantadoras de la [y Esther Herrera, 
seaorita Fowler como Graziella y Larga temporada. 
Rosita Párraga, María Luisa Kohly | Por toda la Cuaresma. 
SAN BENJAMIN 
Orbón. 
" E l gran planista Orbón. 
Hoy, en la festividad de San Ben-
jamín, celebra «us días el buen ar-
tista y buen amigo. 
Los numerosos alumnos del Con-
servatorio-Orbón barán objeto con 
tal motivo a su querido director de 
las más cariñosas muestras de afec-
to, consideración y simpatía. 
Un homenaje que se renueva año 
tras año para satisfacción y vana-
gloria del notable compositor, maes-
tro y concertista. 
Otros saludos más. 
Del día. 
Para el distinguido joven Benja 
mín García Beltrán y. para los se-j 
ñores Benjamín Marchena y Benja-
mín de la Guardia. 
Pláceme saludar también especial-
mente al distinguido doctor Benja-
mín Primelles. 
Y al doctor Benjamín Sardiñas. 
¡Felicidades! 
De la rifa. 
L a efectuada en el Casino. 
Tocó a la señora Loló Larrea de 
Sarrá la sortija regalada por la cé-
lebre Gloria Swanson a la Comisión 
del baile Segundo Imperio. 
Cuanto al mantón rifado, obse-
quio de la señora Piedad Jorge de 
Blanco Herrera, nadie se ha pre-
tsentado a reclamarlo. 
Salió el número 14 21. 
Sépase así. 
Habana Park. 
Nuestro Parque de la Alegría. 
Grandes festejos se preparan pa-
ra el jueves próximo en la fiesta 
organizada a beneficio de los emplea-
dos de aquellos dominios. 
Su éxito está decidido. 
De antemano. 
Misas. 
En la Iglesia de Reina. 
Se dirán mañana por el alma del 
señor Francisco Carrillo de Albor 
noz, de cuyo fallecimiento, tan sen-
tido en esta sociedad, cúmplese el 
primer aniversario. 
Las misas se sucederán, en nú-
mero de tres, a las siete, las siete 
y media y ocho de la mañana. 
Dulce tributo. 
De sus hijas inconsolables. 
Nueva residencia. 
En el Malecón. 
A la casa del número 317, prin-
cipal, se han trasladado los distin-
guidos esposos Venancio Zabaleta y 
María Teresa Alvarez. 
Sépanlo sus amistades. 
Para las damas. 
L a última noticia. 
E n la Maison Versailles, la ele-
gante casa de las hermanas Salas, 
en la calle de Villegas, está Ja nue-
va remesa de vestidos de verano. 
, Modelos preciosos. 
En una gran variedad. 
Enrique F O X T A N I L L S . 
r 
" X C n a 5 t o c l ) e e n E s p a ñ a " 
cuando ardía en fiestas la famosa Feria de Sevilla, apareció ra-
diante de belleza y soberana dé elegancia en el Paseo 
S ü GRACIOSA MAJESTAD L A R E I N A V I C T O R I A E U G E N L I 
que iba tocada con una mantilla esplendorosa, tan rica , de borda-
dos y de tan originales tonos, que las mujeres del pueblo sevilla-
no prorrumpieron en piropos y en alabanzas a la Rtiua, que con 
tan augusto garbo sabía enaltecer el prestigio de la admirable 
prenda de Sevilla. Y al día siguiente lució la Soberanü otro mode-
lo, y otro luego y* así hasta mostrar ocho o diea; maravillosog mo-
delos de mantillas. 
E n ol salón de 
S a r a b d : ^ l e i n e 
f i encuentran cuidadosas y exactas reproducciones de aquellos mo-
delo» que la Reina de España paseó por el Real de la feria sevi-
llana. Para la próxima fiesta del T E A T R O NACIONAL, llamada: 
X C n a y t o c f y d e n E s p a r t a 
¿qué atarlo mejor podrán lucir las damas de la Habana que una 
de esas mantillas, más finas que el aroma de las rosas andalu-
zas y más boaitas que un reflejo de la Giralda? 
Y como no es justo hablar de tan delicado asunto sin presen-
tar la prueba, en el salón de 
S a r a l ) e t ^ . d n e , ' " p r a d o , 1 0 0 
80 encuentran esos modelos regios de mantillas para que quien 
desee admirarlos los admire y celebre su encanto. Así iba por la 
Feria famosa—podrán decir quienes adquieran una de nuestras 
mantillas— la Reina de España, triunfando por su beLeza entre 
la algarabía de las calesas y de las coplas flamencas. 
P . D . 
S O C I O l i l i S . G O M E Z Y G O i i 
H A F / ? L Í U E C I D O 
Y d i s p u e s t o su e n t i e r r o p a r a e l d í a d e h o y a las 4 
d e l a t a r d e , l o s q u e s u s c r i b e n i n v i t a n p o r es te m e d i o a 
t o d o s sus a m i g o s p a r a a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r d e s d e l a casa 
m o r t u o r i a , L e a l t a d n u m . 1 1 2 , a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n , p o r 
l o q u e q u e d a r á n a g r a d e c i d o s . 
H a b a n a 3 1 de M a r z o d e 1 9 2 4 . 
J . S. G O M E Z Y C O M P A Ñ Í A , , 
S. en C. 
120(j ) Ú.—'¿1 Mr. 
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S A M I C O R A P I D O Y S E G U R O 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R E C I O : 5 
Vktrola I V 
Precio: $.m00 
D E L I C I A ' P C ^ A N G T I r r 
4 K . D O M O O N E / * 
victrola V I 
Precio: 
Victrola I X 
Précít»: S9O.O0 
PIDA UN ESTUCHE 
E N . J 7 | 
DULCERIAS Fll^s 
%K M A R C A O E L 
i EXQUISITO CHOCOLATE 
A d q u i r i e n d o u n a V i c t r o l a 
p o d r á u s t e d d i s f r u t a r d e 
t o d a l a M ú s i c a d e l M u n d o 
U n a v e z q u e V d . l a p o s e a , c o n s ó l o c o m p r a r u n d i s c o o d o s a l a s e m a n a , e n p o -
c o t i e m p o t e n d r á u s t e d r e u n i d a u n a s e l e c t a c o l e c c i ó n , y p o d r á V d , e s c a c h a r , e n 
e l m o m e n t o q u e l e p l a z c a , a l m e j o r v i o l i n i s t a , a l m e j o r p i a n i s t a , a l m e j o r c a n -
t a n t e , a l a s m e j o r e s o r q u e s t a s , e t c . 
D i s p o n e m o s d e u n b u e n n ú m e r o d e c a t á l o g o s q u e r e p a r t i m o s g r a t i s . E n e l l o s e n -
c e n t r a r á u s t e d t o d a c l a s e d e c o m p o s i c i o n e s , d e f o r m a q u e u s t e d p u e d a b a i l a r , 
o i r e l c o n c i e r t o , a s i s t i r a l a ó p e r a , d i s f r u t a r d e l o s c o u p l e t s y c a n t o s p o p u l a -
r e s , s i n t e n e r n e c e s i d a d d s s a l i r d e s u c a s a n i d e a b a n d o n a r l a s c o m o d i d a -
d e s d e l h o g a r . 
r r j r 
Vlctrolás *'p estos modelos 
desdo .5175.0Ü i í̂ oOO.OO 
VMrola dp lujo, eítUo 
Prerio: .SOOO.ÓO 
Vlctrolas en estos modelos, 
desde $140.00 a $450.00 
H u m a r a \ L a s t r a , S . e n 6 . 
D i s t r i b u i d o r e s d e l a 
V I C T O R T f l L K l N G M f l G f l l f í E G o . 
Riela (antes Muralla) Nos. 88 y 85 
Almaeenes: Perfecto Ii»coste (Aguacate) 132 y 134 
Télfs. A-3498 y M-9098.—Apartado 508 
H a b a n a 
i r m r l -d 31 
t 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
J u a n S a n t i a g o G ó m e z y G ó m e z 
H A F A I * & . B C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy Lunes a las 4 de la tarde, los que suscriben, esposa, hijos, 
sobrinos y demás familiart-s y amigos ruegan a sus amistades encomienden su alma a Dios y 
acompañen el cadáver desde la casa mortuoria, Lealtal número 112, al cementerio de Colón, por 
cuyo favor quedaran eternamente reconocidos. 
Habana, 31 de Marzo de 1924. 
Mercedes Modesta Coca Fernández, viuda de GómeB; Ernesto (ausente), José Antonio, María 
Teresa y Armando Gutiérrrez; Andrés Sierra; Antonio Sierra; Moisés Gómez; Manuel Gómez; 
Juan Gómez; Antonio Gómez; Frank Me. Nenney Ril lfy; Prancfc Me. Nenney y Burns; Victoria-
no Cañana; Benigno Recarey; Antonio Fernández Várela; Dr. Federico Torralbaa. 
(NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S ) . 
12060 Id . 31 mar. 
E L M E J O R L A X A N T E , 
D I U R E T I C O Y 5 ^ V ^ 
S O L V E N T E D E L 
A C I D O U R I C O 
5 
D» Venta 
en toda» la* 
Droguerías y 
Boticas Principales. 
• ^ A GOTA ' 
EL REUMATISMO 
.EL ESTREÑIMIENTO ' 
EL DOLOR DE CABEZA 
LA BILIOSIDAD 
LA INDIGESTION j 
LA DIABETES 
EL MAL DE BRIGHt ' 
R e t r a t o s d e n i ñ o s y d e p e r s o n a 
m a y o r e s , h e c h o s c o n t o d a p e r f e c c i ó n . 
F o t o g r a f í a d e 
M * P I Ñ E I R O 
S U C E S O R D E C O L O M I N A S Y CA. 
S A N R A F A E L 3 2 
C a n s a d o y s i n 
A n i m o c u a n d o 
s a l e d e l T r a b a j o ? 
V i n o l l e a y u d a r á a r e c u p e r a r s u s 
f u e r z a s 
Brookíyn. N. Y., E . U. A.—"Yo soy 
gerente de una oficina y me sentí 
tan nervioso y en tan mal estado de 
salud que perdí por completo el apetito 
y finalmente mi salud se quebrantó 
seriamente, debido al exceso de trabajo. 
Tomé vinos compuestos y otros tan-
tos medicamentos sin sentir alivio al-
guno hasta que viendo un anuncio de 
Vinol me decidí a tomarlo y al poco 
tiempo noté una mejoría. E n la ac-
tualidad tengo muy buen apetito, duer-
mo sin interrupción, he aumentado en 
peso y no puedo que jarme,de mi salud." 
—Samuel Hodes, 501 Avenida Stone. 
Lo mismo que Vinol hizo en este caso 
hará con usted. Este producto contiene 
fieptonas de carne y de hígado de baca-ao, peptonato de hierro y manganeso 
y glicerofosfatos. Sustancias tónicas 
y fortificantes de renombrado valor en 
la ciencia médica. 
No demore más su tratamiento y pida 
hoy mismo a su farmacéutico una bo-
tella de Vinol. 
Se venta en laa Farmacias y Drognerfaa 
Oiettsr Ktflt * Co.. Distrlbnldms, Detroit, Hkti., E. «. 4. 
DROGUERIA 
S A K R 4 
81 Edificios.—La Mayor. 
Surte a todas las farmacias. 
Abierta los días laborable» 
haata las 7 de la noche y los 
festivos hasta las diea y inedia 
de la mañími. 
Despacha TODA L A NOCHE 
LOS MARTES y todo el día el 
el domingo 4 de Mayo, de 1934. 
F A R M A C I A S Q U E E S T A -
R A N A B I E R T A S H O Y 
LUNES 
S u s c r í b a s e y a n u n c í e s e e n e l " D i a r i o d e l a M a r i n a 
B a t e r í a s e V E R E A D V 
p a r a R a d i o 
LA S baterías E V E R E A D Y para j Radio permiten oir mucho más 
claramente. Eliminan el ruido, du-
ran más tiempo y prestan servicio 
más satisfactorio que cualesquiera 
otras baterías para radio. 
Hay pilas y baterías E V E -
R E A D Y para las distintas funcio-
nes en un aparato radiotelefónico. 
Para válvulas que requieren pila 
seca, la pila seca "A" E V E R E A D Y 
prestará servicio más satisfactorio 
y durará mayor tiempo que nin-
guna otra. Para válvulas que re-
quieran de Vi amperio en adelante, 
el acumulador "A" E V E R E A D Y es 
ideal. 
Las baterías "B" EVEREADY para el 
circuito del electrono de placa son indis-
putablemente las mejores. Son potentes, do 
larga duración y enteramente aisladas e 
impermeables. Las baterías "Three" EVE-
RÉADY son elementos pequeños y baratos 
que, bajo determinadas condiciones, pueden 
emplearse como batería "A," como batería 
"B o como batería "C." 
Pídase ver las baterías EVEREADY par* 
Radio ea los establecimientos del ramo. 
Union CarbíJe Sales Co. 
Royal Bank of 
Canadá Bldg. 
Harana, Cuba 
Ayesterán y firu»0n. 
Neptuno y Monserrate. 
Concepción y Averida de Acosi». 
Jesús del Monte 646. 
Santa Catalina t i . 
Luyanó 3. , 
Fábrica y Santa Pelicis. 
Correa 2. 
Jesús del Monte 141. 
Churruca 29. 
Cerro y Lombillo. 
Tamarindo 30. ^^AKAÍ 
Línea entre 10 y 12. Vediflc. 
23 y C, Vedado. 
San Lázaro 403. 
Neptuno y Soledad. 




Suárei y Esperanea. 
Monte 344. 
Consulado y Genios. 
Animas y Amistad. 
Reina 13. 
Obispo y Aguiar. 
Muralla y Villegas. 
Bgido 55. 
Habana 42. 
Gerrasio 7 Concordis. 
Monte 172. 
Amargura 61. j ll0. 
Santos Suáreí 7 san 
Belascoaín 227. 
San Miguel 7 Utnrm** 
gan Rafael 142. 
Martí y Armas. taSi0. 
Concepción y San 
WEREAin 
CUANDO V I S I T E A l f t^Á 
Y O R K 
VAYA A 
F U M A G A L l l 
ÑOLA Y CRIOLLA 
Caaa de Hné«P<^* 
Bercifio de T*ble ¿ 7 
Precios M o d e r a d ^ ^ 
259 Weet J ^ d á * 
Broadway y West4-7Vjí4 
Teléfono Rtrerside 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d í a 
• i . 
LATt 
PARA 
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• I/a Prensa Asoc iada es l a ú n i c a 
cjue posee el derecho de u t i l i z a r pa-
va r e p r o d u c i r l a s , las no t i c i a s cable-
p r á f i c a s que eu este D I A R I O se p u -
b l iquen , a s í como la i n f o r m a c i ó n l o -
cal que en e l m i s m o se inse r t e . 
— ; J 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
r 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para c u a l q u i e r r e c l a m a c i ó n en el 
Fervicio de l p e r i ó d i c o en e l Vedado , 
C e r ro o J e s ú s del M o n t e , l l a m e a los 
T e l é f o n o s M-6S44 y M - 6 1 2 1 , de 8 a 
11 de I r m a ñ a n a y de 1 a 5 de l a 
t a rde . D e p a r t a m e n t o de P u b l i c i d a d 
y C i r c u l a c i ó n . . 
v ~ — ^ 
E n C o n s e j o d e M i n i s t r o s f u é 
l a D e c l a r a c i ó n M i n i s t e r i a l d e l N u e v o 
G o b i e r n o q u e s e C o n s t i t u y ó e n f r a n e l a 
I C H Í S I I I C U S i U N I I O S Í S P E R D I D A S 
D I S M O S D E I O S E S 1 0 S O I O S D E N 0 1 « I C A 
[ R O N P o r e l G e n e r a l C a n d i A g u i a r , J e f e d e l a T e r c e r a 
s e l a n z ó u n M a n i f i e s t o E x p l i c a n d o 
P R E T E N D E F O I N C A R E Q U É L A A P R O B A C I O N O C E N S U R A D E 
L A C A M A R A S O B R E L A P O L I T I C A D E L N U E V O G A B I N E T E 
N O S E C O N O Z C A H A S T A E L M A R T E S O E L M I E R C O L E S 
A U N Q U E SE M A N T I E N E R E S E R V A A C E R C A D E L T E X T O D E 
L A D E C L A R A C I O N S E T I E N E E N T E N D I D O Q U E E N P O L I T I C A 
E X T R A N J E R A C O N T I N U A R A L A M I S M A M A R C H A A N T E R I O R 
PARIS , Marzo 30. 
L a d e c l a r a c i ó n m i n i s t e m l d e l 
nuevo gabine te que preside M . P o i n -
c a r é fué redac tada en e l Consejo de 
Minis t ros que se c e l e b r ó en la t a r -
de de hoy bajo l a pres idencia de M . 
M i l l e r a n d en el E l í s e o a p r o b á n d o l a 
y r a t i f i c á n d o l a todos los nuevos 
consejeros. 
Se d a r á l e c t u r a a e l l a en l a C á -
mara de los D i p u t a d o s en l a s e s i ó n 
de m a ñ a n a l e y é n d o l a el Pres idente 
del Consejo y en el Senado el V i -
cepresidente de l Gab ine te M . B d -
mond L e f e b v r e d u Prey-
M . P o i n c a r é p e d i r á a l a C á m a r a 
que aplace el debate sobre la decla-
r ac ión m i n i s t e r i a l has ta e l mar t e s y 
de este modo la a p r o b a c i ó n c cen-
sura de la C á m a m acerca de l a po-
l í t ica del nuevo g o b i e r n o no se co-
n o c e r á hasta l a noche de l mar tes o 
acaso l a m a ñ a n a del m i é r c o l e s . 
Todas las facciones p o l í t i c a s se 
muestran de acuerdo en p ronos t i ca r 
que la nueva c o m b i n a c i ó n de M . 
P o i n c a r é s é r á acogida f a v o r a b l e m e n -
te en l a C á m a r a , h a c i é n d o s e t an so-
lo conje turas sobre las p roporc iones 
que a d q u i r i r á su m a y o r í a . 
A u n sus mismos adversa r ios t a l 
y como M a r c e l C0(;hin , el conocido 
comunis ta ha a d m i t i d o que ol nue-
c l a r a c i ó n m i n i s t e r i a l pero los í n t i -
mos de M . P o i n c a r é aseguran que 
especie lmente en lo r e fe ren te a l a 
p o l í t i c a e x t r a n j e r a c o n t i n ú a en per-
fec ta a r m o n í a con las o r i en tac iones 
generales adoptadas p o r el ú l t i m o 
g o b i e r n o d u r a n t e unos 15 meses. 
Todos los subsecretar ios de Es t a -
do han sido s u p r i m i d o s pero M . 
I^aurent Eynac , ex-Subsecre tar io de 
A v i a c i ó n h a sic^o n o m b r a d o A l t o 
C o m i s a r i o de l Serv ic io A é r e o agre-
gado a l M i n i s t e r i o de Obras P ú b l i -
cas s in sueldo. E n t r e los subsecre-
t a r i o s cesantes f i g u r a M . G a s t ó n V i -
d a l cuyas labores como Subsecreta-
r i o de E d u c a c i ó n F í s i c a lo han he-
cho s u m a m e n t e p o p u l a r con la j u -
v e n t u d francesa que lo l l a m a b a el 
M i n i s t r o de los Sports . 
L a C á m a r a en l a s e s i ó n de m a ñ a -
n a v o t a r á c r é d i t o s p rov i s iona l e s <i 
f i n de .que . pueda c o n t i n u a r l a m a r -
cha de los negocios en las regiones 
d e l n o r t e de F r a n c i a d u r a n t e A b r i l , 
Mayo y J u n i o . 
E l p royec to de ley de pensiones f 
que c a u s ó l a c a í d a del ú l t i m o g«a- i 
b í n e t e no se d i s c u t i r á has ta que l a 
C á m a r a no haya vo tado l a dec lara-
c i ó n m i n i s t e r i a l . M . P o i n c a r é y sus 
m i n i s t r o d i s c u t i e r o n l a c u e s t i ó n de-
t e n i d a m e n t e en e l Consejo ce lebra-
do hoy y se a n u n c i ó con c a r á c t e r 
vo gabinete t e n d r á una m a y o r í a de j e x t r a o f i c i a l que se h a b í a " h a l l a d o 
t h á s de 400 votos . u n a f ó r m u l a f e l i z " que p e r m i t i r á a l 
Se mant iene la reserva m á s impe- Senado y a la C á m a m l l e g a r a u n 
net rable acerca del t ex to , de la de-1 acuerdo sobre el a sun to" . 
C A P I T A L A M E R I C A N O 
I N V E R T I D O E N L A 
A M E R I C A L A T I N A 
W A S H I N G T O N . M a r z o 3 0 . 
Los ciudadanos de los Estados 
Unidos t ienen invert idos casi 
4 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 de dollares en 
la A m é r i c a L a t i n a ha d icho el de-
par tamento de Comercio hoy a l 
anunciar que h a b í a completado, 
la p r imera de una serie de inda-
gaciones en los p a í s e s de Cen-
t ro y de Sur A m é r i c a . 
Esta i n v e r s i ó n comprende 
6 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 de pesos en valores 
p ú b l i c o s y 3 . 1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 en i n -
dustrias. . 
F A M I L I A S 
z 
l o s M o t i v o s d e s u A c t u a c i ó n c o n a 
E L T R A F I C O Y L A S F A B R I C A S 
S E H A L L A N I N T E R R U M P I D O S 
A C A U S A D E L G R A N D E S A S T R E 
U N H O M E N A J E D E 
(Viene de l a p á g . P R I M E R A . ) 
Colín de C á r d e n a s , J o s é C a r c í a . se-
cretario de l C. C e r r o ; E n r i q u e A g ü e -
ro, Vicen te Cana l , A l f o n s o Manzane-
do Is idro Mercader . A n t o n i o C a l í , 
J eeús Mata lobos , doc to r Marcos P i -
fiar y su esposa A u g e l i t a M e r l á n . 
E l m e n ú servicio fué e l s i g u i e n t e : 
A p e r i t i v o Domecq . 
E n t r e m é s R e n t é de Vale? . 
Huevos Cazadores. 
Pargo a lo Ors. 
F i l e t e M i g n o n A m b o s Mundo? . 
P u d i n g Cruz R o j a E s p a ñ o l a . 
V i n o B . y T . Tres R í o s . 
Sidra C ima . 
Café F l o r de T ibes . 
Tabacos Nacionales . 
Oloroso L e b r e r o de Domecq . 
'Las f lores cjue a d o r n a b a n las me-
pas fueron r e m i t i d a s por el entus ias-
ta socio s e ñ o r A n t o n i o M a r t í n . 
A la h o r a de los b r i n d i s el a c t u a l 
presidente de l C l u b , s e ñ o r Roca , 
ofreció el homena je a l doc to r R e n t é , 
a! que f e l i c i t ó , expresando la satie-
í acc ión que todos s e n t í a n por l a me-
| i ec ida d i s t i n c i ó n de que f u é obje-
to. 
j H a b l ó luego e l doc to r P í a . Con 
'palabras sentidas y l l enas de e n t u -
¡ f i a smo d i j o que no c r e í a que se h t t -
l ü e r a o to rgado n u n c a u n homenaje 
m á s merecido. H a b l ó de l a obra de 
D E L P R O B L E M A D E 
( V i e n e de l a p r i m e r a p l a n a ) . 
oí todo lo que existe, porque se ha-
y a s u p r i m i d o una par te . , 
A l g ú n p e r i ó d i c o , en su a í á n de 
e x t r e m a r el a r g u m e n t o , ¡ l e g a a deci r 
l o s i g u i í i n t e , en . que a c i e r t a s ó l o 
cuando dice que ya e ra h o r a de ba-
ber t e r m i n a d o ese astado d é cons tan-
t e ' d é g u e r r a en M a r r u e c o s : 
N U E V O P R O G R A M A D E L 
P A R T I D O D E L P U E B L O 
A L E M A N 
H A N O V E R . marzo 3 0 . 
L a a d o p c i ó n de u n programa 
p e l í t i c o que const i tuye una ' brus-
ca i n c l i n a c i ó n a la derecha puso 
t é r m i n o a la c o n v e n c i ó n de 3 
d í a s celebrada por el pa r t i do del 
pueblo a l e m á n en el curso de la 
cua l la m a y o r í a de és te d i r i g i d a 
por el D r . Stresseman, ac tua l 
M i n i s t r o de Estado log ró impe-
d i r la rup tu ra que amenazaban 
causar los magnates industriales 
opuestos a que Alemania adopte 
una conducta conc i l i a tor ia en lo 
tocante a reparaciones. 
E l p rograma electoral del par-
t ido contiene manifestaciones 
de sentido radicalmente ant i - re-
pub'licano y pide que se resta-
blezca la bandera m o n á r q u i c a 
que ondeaba en A leman ia hasta 
el advenimiento de la r e p ú b l i c a 
y que el gobierno sea una mo-
n a r q u í a d e m o c r á t i c a . 
" E l D i r e c t o r i o ha hab l ado ©n sus 
dos notas con l e a l t a d ; pero no he 
mos de o c u l t a r que la u n a subray? 
a Ja o t r a y que hubiese s ido m e j o r 
empezar po r la segunda, puesto 
que no l o d o el m u n d o estaba en 
t e rado de los " f a n t á s t i c o s r u m o -
D E L J U Z G A D O D E G U A R D I A 
C A R T E R I S T A D E T E N I D O . H U R T O 
U N A C A R T E R A Y SE D I O A I . A 
T U G A 
líl v ig i lan te n ú m e r o 5C8, A . B e r m ú -
dez, a r r e s t ó en Cárcel y Maceo a R a ú l 
Amargo Fajardo, de la Habana, de 20 
a ñ o s de edad y vecino de Capdevlia 15, 
a pe t ic ión de Ksteher Oomoch, de los 
Kstados Unidos, de 19 a ñ o s de edad y 
vecina de L u i s Ks tévez 78. 
í e s " a que a lude l a p r i m e r a . A l Amargo en ún descuido de Esther, 
esta l e a l t a d coresponde l a o p i n i ó n I «i116 co11 su amiga Mercedes del Cueto, 
p ú b l i c a con una s e n s a c i ó n p ro fun-1 vecina de O. y 19, viajaba en el auto 
da y ser ia . P i s t á b a m o s demasiado13417 Que conduc ía J . Pé rez , se a c e r c ó 
absor tos en los asuntos de l a P e n í n - ' a l auto Cümo si fuera a venderles ser-
su;la, como si el p r o b l e m a de Pentinas y se apode ró de una cartera 
A f r i c a h u b i e r a desaparecido de 
nues t ro ho r i zon t e . T a l vez era de-
b ido a l a abso lu ta conf ianza de 
que es tando todo él e n - u n o y o t r o 
lado de l Es t r echo , desde los pies r\ 
l a cabeza, en unas solas manos, s in 
las i n t e r f e renc ia s de que antes nos 
q u e j á b a m o s todos , l a p a r t e m i l i t a r 
R e n t é como cazador y como c ron i s t a , i del p r o b l e m a no v o l v e r í a a i n q u i e -
y sobre todo de a q u e l l a o t r a de be- j t ,arnos m á s . Pero , a l parecer , t r á t a -
nefactor en f a v o r de l a h u m a n i d a d | ge de u n enemigo s i empre inquiet í"» 
que p r o n t o da a l t ras te con las me-
jo re s In tenciones , y caando menos se 
piensa sobreviene pa ra a d v e r t i r n o s 
que el p r i n c i p a l p r o b l e m a de E s p a ñ a 
e s t á a l o t r o lado del m a r . 
(«oliente. R e c o r d ó con b r i l l a n t e co-
lo r ido c ó m o e l fes te jado, en t i e m -
pos de la gue r ra , a t e n d í a des in tere-
sadamente a m i l e s de e s p a ñ o l e e , por 
^ Que la recompensa que l a C r u z 
Roja le o to rgaba era p o r los actos 
tle ayer un idos a los de hoy , puesto 
nue hoy, como ayer , cuantos a é l 
a c u d í a n ha l l aban l a des interesada 
ayuda de su c iencia y l a bondad de 
su c o r a z ó n . 
E n t r . í grandes aplausos se l e v a n -
«6 a hablar el doc to r R e n t é . Con pa-
i labras v ib ran tes que l a e m o c i ó n en-
' Recortaba y h a c í a a veces b a l b u c i e n 
a g r a d e c i ó el homena je que se le adop t en previs iones que ev i t en pe l i -tes, 
' "Rutaba . H i z o en tus i a s t a e x p r e s i ó n 
^el c a r i ñ o que s e n t í a po r Cuba y 
E s p a ñ a , sus dos amores del a l m a , 
así como para aquel C l u b con e l ^ u e 
tetaba t a n compene t r ado . 
Un v iva v i b r a n t e a Cuba y o t r o a 
E s p a ñ a , repet idos con en tus iasmo 
l o r todos, d i e r o n f i n a l acto, des-
pués de breves y sent idas frases de l 
^eñor M é n d e z Ñ c i r a . 
L a s e n s a c i ó n , por m u y poco asus-
tadizos que seamos, fo rzosamente 
t iene que ser desagradable . M á s des-
agradable porque esta s ú b i t a a c t i v i -
dad de los m a r r o q u í e s s o l í a presen-
tarse en u n a e s t a c i ó n m á s avanzada 
del a ñ o . Fue rza es que an te esto 
desper ta r e x t e m p o r á n e o en las eos.- vecino de San M a r t í n 7, fué asistido en 
Emergencias de una grave in tox icac ión 
por haber ingerido aceite de c a r b ó n en 
un descuido de sus fami l ia res . 
t u m b r e s de los moros rebeldes, se 
que t e n í a sobre la falda Esther, y que 
c o n t e n í a 60 pesos. 
A l detenido no se le ocupó el dinero. 
I n g r e s ó en el v i v a c . ^ 
A L S U B I R A U N T R N V I A SE CAYO 
Miguel Díaz Perera, de Pinar del Río, 
de 60 a ñ o s de edad y vecino de Cádiz 
22, fué asistido en Emergencias de la 
f rac tura del f é m u r derecho, que su f r ió 
en M á x i m o Gómez y Cruz del Padre al 
t r a t a r de subir a un t r a n v í a de Cerro-
Parque Central, en marcha, esbalanrdo 
y cayendo a l pavimento . E l conductor 
T i r so Oxamendi Oxamendi, vecino de 
San Salvador le t ra A . , quedó en l iber-
tad por estimarse el hecho casual y de-
bido au na imprudencia del lesionado. 
MENOR I N T O X I C A D O 
E l n iño de tres a ñ o s de edad Oscar 
Ca lde r ín Ordax, de dos a ñ o s de edad v 
B R I G A D A S D E S A L V A M E N T O 
S E P R E P A R A N P O R L A C R U Z 
R O J A P A R A I R E N A U X I L I O 
C U M B E R L A N D , M a r z o 30. 
Las aguas desbordadas del a r r o -
yo W i l l s y d e l R í o P o t o n w c empe-
za ron a v o l v e r a su cauce d u r a n t e 
l a tarde de hoy de jando escenas de 
d e s o l a c i ó n po r a l l í po r donde ha -
b í a n pasado. Solo u n a p e q u e ñ a p<ir-
te de la c i u d a d c o n t i n u a b a i n u n d a -
da y las aguas p r o s e g u í a n r e t i r á n -
dose r á p i d a m e n t e . 
L a i n u n d a c i ó n h a causado enor-
mes destrozos y v a r i a s m i l l a s de la 
v í a de f e r r o c a r r t l f u e r o n des t ru idas 
j a r r a s t r a n d o el a g u a los r a í l e s y 
| a r rasando dos gnandes puentes de 
i acero y u n g r a n n ú m e r o de o t ras 
cons t rucc iones de m e n o r i m p o r t a n -
cia . V a r i o s centenares de ed i f i c io s 
p ú b l i c o s y de casas p a r t i c u l a r e s h a n 
s u f r i d o desfperfectos y en muchos 
casos las oguas han d e r r i b a d o sus 
muros . 
Se ca l cu l an los d a ñ o s a l a p r o -
p iedad en a p r o x i m a d a m e n t e unos 
$1 ,200 .000 . 
Seis personas que c o n s t i t u í a n u n a 1 
f a m i l i a en te ra p e r d i e r o n l a v i d a en ' 
McCool , M d . , cuando l a casa en que 1 
v i v í a n f u é d e s t r u i d a por las aguas 
de l Po tomac . 
E n K i t z m i l l e r , M r . , o t r a f a m i l i a 
de c inco personas p e r e c i ó « a h o g a d a 
a l desa r r a iga r las aguas el á r b o l a 
que h a b í a n t r epado a r r a s t r á n d o l o 
por la c o r r i e n t e . E n d icho p u n t o 
qu ince casas f u e r o n des t ru idas . 
I M N D A t ION K N I M T T S B l . ' R G H 
P I T T S B U R G H , M a r z o 30. 
U n a v e i n t e n a de cuadras de los 
ba r r io s bajos de esta p o b l a c i ó n fue-
r o n i nundados hoy y regiones e n -
teras a u ñ a p o r c i ó n de m i l l a s a l o 
l a r g o de los r í o s A l l e g h e n y y M o -
nongahe l a f u e r o n arrasadas por las 
aguas a l sa l i r de cauce ambos cau -
sando l a i n u n d a c i ó n i m y o r que ha 
conocido P i t t s b u f g h . E l t r á f i c o en 
los d i s t r i t o s cercanos a ambos r í o s 
s é v i ó t o t a l m e n t e i n t e r r u m p i d o . L a s 
f á b r i c a s de acero cercanas a sus o r i -
l las s u f r i e r o n grandes desperfectos. 
Muchas f a m i l i a s t u v i e r o n que aban-
dona r sus hogares . 
Mi l e s de s ó t a n o s y de aposentos 
bajo el n i v e l de l suelo f u e r o n i n u n -
dados y muchos es tab lec imien tos i n -
dus t r i a l e s s i tuados en las Viberaa 
del M o n o n g h e l a y de l A l l e g h e n y se 
v e r á n ob l igados a suspender sus ope-
raciones hasta que no se hayan re -
parado las a v e r í a s causadas por l a 
i n u n d a c i ó n . 
B R I G A D A J)E S A L V A M E N T O Q l K 
O P E R A R A E N LOS L U G A R E S 
D A M N I F I C A D O S P O R L A I N U N -
P A C I O N 
W A S H I N G T O N , M a r z o 30 . 
L a Cruz R o j a h a o rgan izado una ¡ 
b r i g a d a de s a lvamen to que se h a l l a 
I l i s t a para e n t r a r en a c c i ó n en c u a l - j 
' q u i e r a de l os lugares amenazados ; 
I por l a i n u n d a c i ó n que de 2 4 h o r a s ! 
| a esta pa r t e e s t á asolando a v a r i o s i 
d i s t r i t o s de los Estados U n i d o s . 
L E Y P A R A I M P O N E R E L 
S E R V C I O O B L I G A T O R I O 
A L T R A B A J O 
W A S H I N G T O N , M a r z o 30 . 
L a l e g i s l a c i ó n sobre i n m i g r a -
c ión ocupa el p r imer lugar entre " " f 
las medidas pendientes y el pro-
yecto de ley pa ra i m p o n e r el 
servicio ob l iga to r io a l t raba jo en 
caso de emergencia nac iona l , 
se decribe, como la medida m á s 
desagradable que j a m á s haya 
sido considerada por el Congreso 
en el informe de la Federa-
c ión Amer i cana del T r a b a j o pu -
blicada hoy. 
D I C E Q U E R A T I F I C A E N T O D A S S U S P A R T E S E L P R O G R A M A 
R E V O L U C I O N A R I O , C U Y A C A U S A S E G U I R A D E F E N D I E N D O P O R 
T O D A C L A S E D E M E D I O S , & N C O N T R A D E L G O B I E R N O F E D E R A L 
E L CASO D E L P R O F U G O 
D E L S E R V I C I O M I L I T A R 
B E R G D 0 L L 
1 A M B I E N SE C O N S I G N A E N E L M A N I F I E S T O Q U E SE A P L I C A R A 
C O N T O D O R I G O R Y E N T O D A S U E X T E N S I O N L A L E Y D E E N E R O 
D E 1.863 C O N T R A L A S V I O L A C I C N E S D E L T E R R I T O R I O N A C I O N A L 
M E J I C O , marzo 30. i m m s i m p e r a t i v a s de m i e s p í r i t u y en 
Char les B . W a r r e n , e l nuevo e m - t m i c a r á c t e r de so ldado de la revo-
ba jador a m e r i c a n o ha i n i c i a d o u n a l U i c i ó n que se ha i n i c i a d o para hacer 
i n v e s t i g a c i ó n sobre la c o n f i s c a c i ó n ! que en M é j i c o sean respetados los 
i ndeb ida de propiedades y s ú b d i t o s ; derechos y cese l a era de i g n o m i n i a 
amer icanos y sobre las t e n t a t i v a s I por qu.e hemos ven ido a t ravesando : 
c o n t r a la segur idad d? va r io s de el los i esa necesidad i m p e r a t i v a es hacer sa 
que res iden en el Y u c a t á n , a s í como j ber a todos c u á l ha s ido, es y s e r á 
respecto a la c u e s t i ó n de haber i n - ! m ¡ a c t u a c i ó n en y por m i p a t r i a , 
t en tado recaudar las a u t o r i d a d e s fe- j " V i v í a a le jado del su.elo me j i cano 
derales impues tos a c iudadanos de I y m á s a le jado a ú n de su p o l í t i c a , re-
íos Estados U n i d o s d e s p u é s de haber j s id iendo en los Estados U n i d o s de 
los satisfechos é s t o s a las t ropas re-1 N o r t e A m é r i c a , cuando e s t a l l ó la ac-
v o l u c i o n a r i r s . M r . W a r r e n , que l l e - i t u a l r e v o l u c i ó n el d í a seis de d i c i e m -
E B E R T B A S C H , marzo 3 0 . 
Acusando a l gobierno ameri -
cano de a t raer a Grover Cleve-
land Bergdo l l , el p r ó f u g o del 
servicio m i l i t a r a los Estados 
Unidos con la promesa de que 
se le sentenciara l igeramente, 
dando lugar de esta manera a 
una nueva s e n s a c i ó n que d i s t ra i -
ga la a t e n c i ó n del p ú b l i c o des-
v i á n d o l a del e s c á n d a l o pet rolero , 
un p e r i ó d i c o de esta c iudad pu-
bl ica detalles de supuestas nego-
ciaciones con Bergdo l l llevadas a 
cabo por tres representantes de 
•sindicato p e r i o d í s t i c o americano 
y u n i n d i v i d u o nombrado L e i g h -
ton B lood , que se dice que es re-
presentante del depar tamento de 
Estado americano, pero que, se-
g ú n declara el p e r i ó d i c o , se sos-
pecha que sea el agente de la 
L e g i ó n A m e r i c a n a . 
S e g ú n el c i tado p e r i ó d i c o y 
otros de la loca l idad , los cua t ro 
agentes se alega haberse provis to 
de credenciales del secretario de 
Estado Hughes y del jefe de la 
L e g i ó n Amer icana , a s e g u r á n d o s e l e 
a Bergdo l l que se le d a r í a cuan-
do m á s una sentencia de 4 meses 
p r i s i ón , con t a l de que regresase 
a los Estados Unidos antes del 
20 de M a r z o . 
E l hecho de no haber Berd-
dol l emprendido el v ia je antes 
del 20 de M a r z o , d í c e s e que pro-
v o c ó una n o t i f i c a c i ó n de un co-
rresponsal del p e r i ó d i c o ame-
ricano s e g ú n la cual el departa-
mento de Estado h a b í a ret i rado 
sus promesas de i nmun idad par-
c ia l , pero que se h a b í a obtenido 
una plazo de dos dias de gracia 
por el corresponsal, l o cua l le per-
m i t i r í a a Bergdol l embarcar en 
el George Wash ing ton desde Brc-
m e n . 
go a esta c a p i t a l el mar t e s pasado, 
p r e s e n t a r á sus credenciales a l pres i -
dente O b r e g ó n en l a t a rde de m a ñ a -
na. A l h a c é r s e l e s p r egun ta s acerca 
de las razones que le h a b í a n i n d u -
cido a dar comienzo tan p r o n t o a sus 
ac t iv idades , M r . W a r r e n d i j o que ha-
b í a obtenido el a s e n t i m i e n t o de l go-
bre del a ñ o p r ó x i m o pasado. Deseo-
so s i empre de s e r v i r a los intereses 
generales de l a r e p ú b l i c a y de con-
t r i b u i r con .i i modes to esfuerzo al 
e s t ab lec imien to de un gob ie rno f i r -
memente p r o d u c t o de la v o l u n t a d de! 
pueblo y a m r l i a m e n t e capac i tado pa . 
ra resolver todos los p rob lemas que 
b ie rno me j i cano a e n t a b l a r negocia-1 le concierne , estuve a ten to desde en-
d o n e s i n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s de v i j tonces al desa r ro l lo y f i n a l i d a d de 1A 
s i t a r el m i é r c o l e s pasado el M i n i s t e - ¡ r e v o l u c i ó n y cuando pude convencer-
r í o de Relaciones E x t e r i o r e s y antes | me de que r e a l y e fec t ivamente S3 
de su r e c e p c i ó n en el pa lac io pres l - , t r a t a b a no de una s u b s t i t u c i ó n en 
denc i a l . M r . W a r r e n a d m i t i ó t a m - los hombres del gob ie rno con los 
, l : ién que p o s e í a plenos poderes pa-j . i smos p r o c e d i m i e n t o s censurables, 
r a poner en v i g o r va r i o s acu.erdos a s ino de u n c a m b i o r a d i c a l en sus 
que l l ega ron los gob ie rnos de los E s - ¡ p roced imien tos , cuando me compe-
tados Un idos y M é j i c o , en l a confe- I n e t r é que no era la a m b i c i ó n de un 
rencia sobre el r e c o n c i m i e n t o cele-1 hombre* n i de un p a r t i d o lo que l l a -
b rada el pasado verano y en l{j que maba a los mej icanos a una nueva 
ne r edac ta ron convenios sobre d i v e r - ' l ucha , s ino la necesidad, d é i m p o n e r 
sos asuntos. por la fuerza de las a rmas lo qu,e se 
negaba u l t r a j a n d o , l o s derechos y ' p i -
L a segur idad de los c iudadanos ! ?otoando la C o n s t i t u c i ó n , v ine a Mé-
amer icanos en Y u c a t á n ho sido ase-i j i c o ? _mb puse a las ó r d e n e s de l se 
g u r a d a a l dar pe rmi so M r . W a r r e n 
a l c rucero " T u l s a " pa ra a n c l a r en 
ei p u e r t o de Progreso p r o t e g i e n d o a 
todos aquel los amenazados i r los 
d e s ó r d e n e s causados por l a des in ie -
g r a c i ó n del gob i e rno revo luc • na r io . 
( S e r v i r i o R a d i o t e l e g V á C i c o f ie l D I A -
R I O D E L A M A R I N A . ) 
ñ o r A d o l f o de l a H u e r t a , jefe supre-
mo de l m o v i m i e n t o r e v o l u c i o n a r i o , 
en los p r i m e r o s d í a s de" é u e r o del 
co r r i en t e a ñ o . 
" H e ven ido d e s a r r o l l a n d o p r á c t i -
ca mente planes m i l i t a r e s en los Es-
tados de Tabasco, Campeche y t e r r i -
t o r i o de Q u i n t a n a Roo y los r e su l -
tados obtenidos sa l tan a l a v i s t a . 
" R a t i f i c o que m i p r o g r a m a e s t á 
demasiado bien d e f i n i d o y que he es-
tado y e s t a r é dispuesto s iempre a 
defender la causa de la r e v o l u c i ó n 
y a pe r segu i r con toda clase de me-
dios a los q u ^ so lapadamente ayudan 
a O b r e g ó n en sus malas p r á c t i c a s de 
F R O N T E R A , v í a M é r i d a , marzo 30. i gob ie rno . A l efecto a p l i c a r é en toda 
j su e x t e n s i ó n y c rudez la Ley de e m -
E l general C á n d i d o A g u i l a r , j e fe ro de 1862 para -ast igar a los que 
de l a tercera zona m i l i t a r ha entre- | p e r m i t e n las v io lac iones t e r r i t o r i a l e s 
gado el m a n i f i e s t o que se i n s e r t a a i y a t rope l l o s a nues t ra l i b e r t a d de 
c o n t i n u a c i ó n pa ra que sea p u b l i c a - ¡ pueblo l i b r e , s in consideraciones m o -
( I en la prensa de todo el p a í s : I rales de n i n g u n a especie. 
" N o puedo de ja r pasar un d í a s i n ' F r a t e r n a l m e n t e : 
c u m p l i r , con una do las necesidades I G»'al. C á n d i d o A g u i l a r . " 
( B o l e t í n H u e r t i - t ü . ) 
N O A P O Y A R A N L A . . . 
(Viene de l a P R I M E R A ) 
gros mayores para mas ade lan te . 
Pero no hemos de sa t is facernos has-
ta que el p r o b l e m a r e c i b a una so lu-
c i ó n comple ta y d e f i n i t i v a , que ya es 
hora , a l cabo de los a ñ o s , de acome-
t e r l a . E n su p r i m e r m a n i f i e s t o l a 
p r o m e t í a el D i r e c t o r i o , y en su de-
ber e s t á el c u m p l i m i e n t o de l a p ro -
mesa y en nues t r a o b l i g a c i ó n e l 
e x i g i r l o . Nada m á s g rave puede ocu 
La Banda del E j é r c i t o e j e c u t ó en | r r i r que u n re t roceso a los t i empo? 
•f iuel m o m e n t o e l H i m n o Cubano y 
a Marcha Rea l E s p a ñ o l a . 
Por u n a n i m i d a d se a c o r d ó e n v i a r 
jas puchas de f lores que a d o r n a b a n 
•|as mesas, a la s e ñ o r a m a d r e d e l 
doctor R e n t é y a las d i s t i n g u i d a s 
ts^osas de los s e ñ o r e s P í a y Roca. 
Te rminado el banquete , los caza-
ores t u v i e r o n concurso de t i r o , de 
f ü ^ 0 - - r e s u l t a d o d a r á cuen ta en o t r a 
t i t rt00 61 doctor R e n t é con l a exac-
t i t i 1 ! ,y Sa la i u r a que ca rac t e r i zan 
^ l e í d a s "Notas de caza". 
Ba 0- nios de t e r m i n a r esta r e sé— 
a" la510 asreSar n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n 
r^fx151,101133 Q"e «1 q u e r i d o d o c t o r 
£ rene ^ h i e n d o . 
Perso i S d o U d o 3 de sus prendas 
inere 68 y de su 2 randeza de a l m a , 
1 el «nieri el aPr(;cio, l a c o n s i d e r a c i ó n , 
« P ' a u s o y e l respeto de todos. 
pasados, y esta vez s in l a d i scu lpa 
tíe U'na p o l í t i c a v i e j a , que e s t e r i l i za -
ba o t ros esfuerzos; l a r e sponsab i l i -
dad r e c a e r í a í n t e g r a sobre u n solo 
ó r g a n o de l Es tado . H a s t a aho ra el 
D i r e c t o r i o m i l i t a r no ha encon t rado 
r n su o b r r res is tencia s e r i ^ , fuerza 
c o n t r a r i a que se le o p o n g a ; pero de 
a q u í en ade lan te ha de emplea r so-
bre u n enemigo a l parecer i r r e d u c -
t i b l e , todas sus dotes profes ionales y 
toda su capacidad p o l í t i c a , puesto 
que en la p r i m e r a S'ota^ se dec la ra 
l a necesidad ds ex tender p a c í f i c a -
men te la i n f l u e n c i a de E s p a ñ a po r 
las c á b i l a s de Gomara y de l R i f cen-
t r a l . " 
A . P é r e z H m tado de M E N D O Z A 
C o r o n e l . 
A I i E X P L O T A R TÍJ. R E V E R B E R O 
E n el p r imer centro de socorros fué 
asist ida de graves quemaduras en la 
cara E n c a r n a c i ó n Rodr íguez , española , 
de 33 a ñ o s de edad y vecina de Aldama 
27 y 29, que se c a u s ó dichas quemadu-
ras al explotar un reverbero de alco-
hol al encenderlo. 
¥ O V I M I E N T O ~ M A R m i V r o 
XtTEVA YORK. Marzo 29. 
Eai.eron el Orizaba y el 
ambos para la Habana. 
Pastores, 
BOSTON, Marzo 29. 
£:.li6 e1 L a Playa, in i 
bal.a. 
lés p; ra 'a H ;-
H A M V I O N ROADS, Marzo :?&. 
Sia'cron el Berwindoor, ing lés , pafA 
ü Habana; el F o r t Morgan, roruege 
p i r a puertos cubanos; y el EL C. Flood 
luiruego, para Ta Habana.. 
V I A J E R O S 
M a ñ a n a lunes , por l a v í a de la-
F l o r i d a , r e g r e s a r á n a l a H a b a n a 
nues t ro i l u s t r e c o m p a ñ e r o el d o c t o r 
Rafae l M a r í a A n g u l o y su encan-
t a d o r a esposa Nena R i v e r o de A n -
g u l o , que d e s p u é s de r e c o r r e r t o d a 
A m é r i c a , acaban de pasar unas c u a n -
tos semanas descansando en el h o -
te l A l a m a c . el p r ed i l ec to hoy de los 
cubanos que v i e n e n a N u e v a Y o r k . 
• Z A R B A G A . 
D E R R O T A D E L O S G U B E R N A -
M E N T A L E S E N H O N D U R A S 
W A S H I N G G T O N . M a r z o 2 : . 
Las fuerzas de l G o b i e r n o de fac to 
de H o n d u r a s han e x p e r i m e n t a d o se-
B U S C A N D O E L 
S U C E S O R D E 
D A U G H E R T Y 
W A S H I N U T O N , ma íz - . 80. 
E l presidente Coolidge se preocupa 
a razón au v ind icac ión s e r i complr--
| a . 
A l entregar sus declaraciones a un 
erupr» de periodistas M r . Daugher ly 
comun icó que penaaba m l i r m a ñ a n a 
para Wa.shington. 
'"Tengo la mar de cosas qus hacer". 
A •una hora anterior de la tarde M r . 
Daugh t r ty indicó a los- reportera que 
no t e n í a que Siacer manifestacionr!«j 
grandemente con la se lecc ión de i i n jde Iniportancia porque "anhelaba que 
t.' pa;^ se tranquiiJza.se••. I n s i n u ó que 
no re t i ra ra su candidatura como de-
legado en las elecciones pr imar ias a 
resar de que l a de legac ión que ese 
estado e n v i a r á a l a convenc ión nac-
crional republicana r e c i b i r á ins t ruc-
ciones de apoyar a Coolldge. 
sucesor del procurador general Daug-
herty, pero la comis ión investiptul j r n 
i'el Senado no por eso deja de con-
t inuar sus indagaciones. 
Hoy se di jo que el p r e s i d e n t í ha-
I fa tes tado estudiando par t icularmente 
\ arios nombres para el puesto mto ha 
úe jado vacante M r . Daugher ty . 
A pesar de los r r mores que corren 
t o d a v í a no se ha ofrecido formalmen-
te la cartera a n inguno. 
I M P U G N A N D O A L G U N A S D F C I \ . 
K A C I O N S » S O H R K E L E S C A N D A -
L O P E T R O L E R O 
riae bajas, m i e n t r a s que los Y e l d e s ! RESENTIDO W A S H I N G T O X ' Marzo 30. 
s ó l o t u v i e r o n p é r d i d a s l ige ras , en i 1 l*1IKTTY > 0 mESMmratn 
F I I » A D E L F I A , Marzo 29. 
Sal ió el acorazado a m í r . c a n o 
ha. para G u a n t á n a m o . 
Orna-
S I V A U S T E D A 
N U E V A Y O R K 
Vis i t e el nuevo y suntuoso H O T E L 
ALAMAC—donde tiene su Redacción y 
«us Oficinas el D I A R I O DK L A M A -
R I N A de la Habana—y s e r á usted aten-
dido con el mayor agrado, e n c o n t r á n -
dose como en su propia casa. Toda per-
sona de buen gusto que llegue de Cu-
ba y a q u í resida sa lo a t e s t i g u a r á 
E l H O T E L A L A M A C , obra maestra de 
la arquitectura moderna, con todos los 
adelantos apetecibles, tiene 20 pisos y 
cada una de sus 600 habitaciones, 
amuebladas con exquisito estilo, cuen- j 
ta con b a ñ o privado, ducha, y "serv i -
dor" a u t o m á t i c o . Tres m a g n í f i c o s res- ¡ 
taurants. Baile t i das las, tardes y todas1 
las noches 
Para obtener un sé lec to alojamiento ' 
en Nueva York, veranear en el P a r a í s o 
de las M o n t a ñ a s , o un buen pasaje pa-
ra Europa, escriba o cab l eg ra f í e a las 
Oficinas a«l L I A R I O B E L A M A R I N A 
A L A M A C H O T E L 
Broadway * 71 st. Street. 
Salte 322-23 
Hew T o r k C i ty . 
los combates (|ue .~e d e s a r r o l l a r o n a l -
rededor de la c i u d a d de T e g u c i g a l -
pa. y que se e n t a b l a r o n para ob te -
ne r l a p o s e s i ó n de esa c a p i t a l . 
L a n o t i c i a a r r i b a expues ta se de-
duce de l c o n t e n i d o de cables r e c i b i -
dos hoy por el D e p a r t a m e n t o de Es-
tado , fechados en T e g u c i g a l p a y f i r -
mados por el m i n i s t r o a m e r i c a n o 
CON COOI.rDGK 
A T L A N T I C . Ci ty , marzo 0. 
E l ex-Procurador (¡-cMieTal Har ry 
Daugherty en declaraciones hechas hoy 
A . F Myers , a u x i l i a r especial del 
P r o c u r a d o r Genera l p r e s e n t ó esta 
noche al c o m i t é , i nves t i gado r de l Se-
nado un a l ea to dec la rando falsas 
las mani fes tac iones hechas p )r H 
' no fe. ¡ f c c o n t í b i h ^ f H ^ 1 0 0 ^ c o m ^ o b a r idad de c ier tas operac io-
A g r e g a e l mensaje que las t r o p a s ; conocer sus i 
contra el Presidente Coolidge dando a 
n ía el menor resentimiento personal npc enhro o r . o , 
. nes soore apara tos de a v i a c i ó n 
'38 — 
H 
de l G o b i e r n o a t a c a r o u a los r e v o l u - jefe del Pocor Bjecn t ivo haciemi-j; a r a b n SI1<? iahr»roc Q« " V " T 
a uttuu s>ub jaoores en él caso de l a 
c i ona r io s . a eso de las ocho de l a 
m a ñ a n a de l jueves , o b l i g á n d o l o s a 
e m p r e n d e r l a r e t i r a d a hasta l a esta-
c i ó n i n a l á m b r i c a . 
A y e r , s in embargo , mediada y a l a 
t a r d e , los rebeldes r e a l i z a r o n u n 
b r i l l a n t o a taque , r e cob rando sus p r i -
meras posiciones y hac iendo desde 
ellaa u n m o r t í f e r o fuego de f u s i l e r í a 
y a m e t r a l l a d o r a s c o n t r a los soldados 
de l G o b i e r n o . 
E l comba te c o n t i n u ó t o d a l a no-
che de ayer , s i n d i s m i n u i r l a enco-
nada res is tencia de ambos lados . 
E N O R M E I N C E N D I O E N 
J A M A I C A 
K I N G S T O N . Jamaica , marzo 30 . 
U n incendio de grandes p ro -
porciones redujo hoy a escom-
bros la mayo r par te del ba r r io 
comercial de Montego Bay . su-
burb io s i tuado al N . de Kings -
ton . 
Z T Z ^ " " ^ r7nao a ¡ s e g u r ó a l p res ta r t e s t i m o n i e oue 
intenciones de ayudar ai M y e r s h a b í a i m p e d i d o ^ ^ v a r l 
cor E jecu t ivo haclenc* a cabo 8US ]abores ea tf™^™™1» 
cua qu.er sacr.ficio que sea necesano. f o m p a ñ í a japonesa M i t s u i deSDllés dp 
M r . Daugherty negó que p r o y e c t a n haherse descub ie r to que es^i d p h í * 
dar a la publicidad un manifiesto ex- a l gob i e rno vo r io s mi l lones" 'dP Hn 
tenso sobrj "lo que ha sucedido y d l l a r s . 
t ign i f icado que puede l legar a t e n e r " ' Tamhián - , 
"Debemos todos obrar con Kolidari- b r ^ t ó e i w i i M i a 1hab.erf, s ldo ^ o m -
, j . n raao gracias a l a i n f l n p n c ' a 
cad y su. ego^mos a costa de cua l - , p r o c u r a d o r Genera l W i c k e r s h a m cu 
qu.^r s a e n n d o personal para ayud . r yos serv ic ios legales s e g ü n d T c l a í ó 
fcl P r e s i en t e d . jo . " M r . Coolidge ea Scaide p e r t e n e c í a n a i f 
es un hombre honrado y e s t á haciendo M i t s u i , 
grandes esfuerzos para poner en v i -
gor un programa que puede llegar a 
s ignif icar mucho para el pueblo ame-
r icano. 
c o m p a ñ í a 
Af i rmó M r . Dauger ty 
Myers dice en e l d o c u m e n t o pre-
sentado que desde que f u é n o m b r a -
do po r e l P r o c u r a d o r Genera l A u x i -
l i a r pa ra p res ta r a y u d a a Scaide é s -
n ° n a y ¡ t e d e m o s t r ó a b i e r t a m e n t e su resen-i-ecesidad de perder el tiempo "oreo- * - '~ r t l " ^ l l< l I " c "« -« su resen-
neral ' y expresó la convicc ión de qu-í i r i oiQ»of« • V--: 
cuando se restablezca el reino de la 
t azón su v ind icac ión s e r á completa. 
A f i r m ó M r . Daugher ty que no hay 
recesidad de perder el tiempo, "preo-
c u p á n d o s e acerca del ex-Procur-u'.or 
General" y e x p r e s ó la convicc ión rte 
rjue cuando se restablezca el reino de 
E l a legato t e r m i n a a f i r m a n d o qu« 
M y e r s sabe por i n f o r m e s reo;bid03 
que l a r a z ó n de no haberse i n s t i -
t u i d o una causa c r i m i n a l c o n t r a la 
S t a n d a r d A i r c r a f t Co-, es t r iba en 
que l a r e v i s i ó n de sus l i b r o s de con-
t a b i l i d a d solo se ha l l evado a cabe 
m u y rec ien temente . 
AÑO X C I I D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 31 de 1924 P A G I N A 
N9 F r o n t ó n : E c h e v a r r í a y G u t i é r r e z vs. I r i g o y e n M e n o r y A r g e n t i n o . 
L i n d a s C a r i h i t a s R e b o s a r o n A y e r A l e g r e m e n t e e l N u e v o V i b o r a P a r k . 
C A Y E R O N V E N C I D O S L O S H E R M A N O S 
C A Z A L I S P O R L A S T R E M E N D A S 
A C O M E T I D A S D E I R I C O Y E N " E L G R A N D E " 
A S P E C T O S C U L M I N A N T E S D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
E l i n i c i o de los d o m i n g o s v a s c o s e n l a c a n c h a a l e g r e d e l N u e v o 
F r o n t ó n t u v o r e s o n a n t e é x i t o . I r ú n y E g o z c u e t r i u n f a r o n e n e l 
inicia} 
Ko hay nada como innovar, com > ha- i 
eer algo nuevo para que la gents se j 
sienta con deseos de ver lo que oeurrt , j 
de conocer, de probar, io que de nuevo ¡ 
se les ofrece. E l Nuevo F r o n t ó n , la ¡ 
Casona de la Pelota Vasca, con haber 
hecho que se jugara pelota pamplona-
r i a los viernes, que es t iban dedicaclooj 
al descanso, ya h a b í a realisado una bue-
na labor y llenado de contento & loa 
f a n á t i c o s . 
Pero no satisfecho con ello don M i -
guel A r t i a , el p^dre glorioso de los i n -
tendentes, hizo que la empresa realiza-
ra el mi lagro de dar funciones los do-
mingos por la tarde en vez de por la 
noche; ayer fué el domingo in ic ia l . No 
i m p o r t ó la carnavalada, el paseo, que 
desde las tres comenzó agitarse como 
siempre de incontables anil los mul t ico-
lores por nuestras principales a>eniclas; 
los partidos de pelota americana (basa 
ba l l ) los de foot bal l , nada en f i n , fué 
o b s t á c u l o suficiente a impedir, n i el 
cansancio na tura l que produjeran las 
•.mimadas carreras de autos de por la 
m a ñ a n a , que se l levara a efecto el pro-
grama de j a i alai en la Casona de Ense-
nada y D e s a g ü e . ' 
VENCIDOS I.OS C A Z A L I S 
¡Quién lo d i r í a ! 
Los famosos hermanos Cazalis, los 
Papelillos de soda, los Cazalis brothers, 
cayeron vencidos en el par t ido de los 
ases, en el segundo de la tarde a ma-
nos de I r igoyen . ' líl Grande' ' y G u t i é -
rrez. Pero no lo fueron sin enorme l u -
cha sin antes hacer pensar a l c a t a l á n 
y al cubano en las amargums de Her-
n á n Cor t é s cuando sollozante l loró al 
p ié del á rbo l , que desde entonces en la 
h is tor ia de la conquista y coloniza-
ción de A m é r i c a se l l amó el "de la no-
che tr is te" . 
I r igoyen se encontraba en uno de sus 
mejores d ías , agigantado hasta lo i n f i -
nito, h a c í a sonar las bolas sobre el f ron-
t i s como voladores en a ñ o nuevo chino. 
¡Qué potencia de brazo tiene este cat ; -
l á n ! 
Y t a m b i é n hay que hacerle jus t i c i a a 
Gu t i é r r ez , el gr i feño , que en los cuadros 
de retaguardia se pon ía en facha y no 
pasaba ni el polvo, todo lo recogía su 
cesta para devolverlo, haciendo que la 
blanca y redonda s e ñ o r i t a de 'Pamplona 
temblara de emoción y trazara inquie-
tantes ondas luminosas cancha arr iba, 
cancha abajo. 
' l í e lós Cazalis nada tengo que decir, 
a no ser que estuvieron iucomensura-
b'.es, que el mayor, en los cuadros ale-
gres j u g ó horrores, y el menor en Jos 
de retaguardia hizo ver una vez m á s 
que solamente a él se le puede jus t ic ie-
ramente l lamar "JjJl Rey de los Bote-
prontos". 
Y prueba de lo que jugaron esa pa-
rejas la l e ñ e m o s en que el c a t a l á n y 
•Gutiérrez, los veimedores, lo fueron so-
lamente por tres tantos, que los her-
manos llegaron anotarse el ca r tón 27. 
T R I U N F A D O R E S D E L P R I M E R O 
Por ser d í a de fiesta, el pr imer par-
tido se j u g ó a 30 tantos. Lo discutie-
ron Aguiar y Lorenzo, en ropi.s alcobe-
ñas , y el veterano I r ú n a c o m p a ñ a d o de 
Egozcue. Desde la arrancada se vió 
ese lado comenzó a levantarse mien-
tras del otro se escoraba, hacia agua, 
que d i r í a Luis G a r r l g ó o John Wash-
ington, estrellas de nuestro yacht ing 
amateur. Bueno, el caso es que cuando 
cala el telón de este part ido se v ló 
al semaforista R o b ü s t i a n o poner en lo 
al to del ventanal azul el preciado n ú m e -
ro 30, mientras en el blanco lucía, ape-
sadumbrado el 21. 
L a ú l t i m a quiniela fué ganada por 
Ferrer pvgando sus boletos â  $5.83. 
G. P. 
NUEVO FRONTON 
J .JNES 31 T)E . f l aE^O 
f A L A S 3 ^ 30 P. 3BL 
P R I M E P P A R T I * O A i ANTOS 
I n g o ; eii I I I y Iiorcnzc, Mar.- JS, 
contra 
I r ú n y Cacaliz XR, azules 
A oacar blancos y azules del 9 1-2 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Ecbt v e r r í a ; E i z á v r a ? a : 
A m o d i l l o M i y o r ; Cazaliz r i a y o r ; 
I r i y o y e n Menor; G u t i é r r e z 
SEGUNDO P A R T I D O A ru TANTOS 
E c h e v e r r í a y Gut i é r r ez , blanGos, 
contra 
I r i j o y e n Menor y Arg-entino azules 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
SEGUNDA Q U I N I E L A A 6 TANTOS 
Sotclonso; Esxzcac; 
f e r . e i . ; A g u i a r : 
ArueUUlo Kl .no r ; Lorenzo 
LOS PAGOS DS A Y E R 
t m a « v partido > 
AZULES $ 3 . 4 1 
I R U N y r.GC^A.UE. Llevaban üü Lo-
i t tes. 
Los blancos eran Agu ia r y Lorenzo; 
se quedaron en 21 tantos y l levaban 
üO 1 c kitso que se hubieran pagado a 
Í 4 . 0 4 . 
Pr imar* qnls l s la : 
ÍK1GOYEN Mayor $ 3 . 2 5 
Ttos. Btos. Dvdo. 
I R I G O Y E N Mayor . . C 120 
Cazcliz Menor 3 99 
Arncd í l l o Mayor . . . (j 18 
Lga l luz • • . . . 1 
L yúi ivi-ra I 50 
E c h e v e n í u . 1 5i> 







BLANCOS $ 4 . 0 0 
v c u n r u R E Z I R K I O T E N MENOR 
L i c v ; b a : i «O boletos. 
l.y.í' azules eran los Hermanos Caza-
l i z . s-.' queüa ron en ¿ í tantos y l leva-
ban TS boletos que se hubieran pagado 
a $3.43. 
e s r v m l f qu ln loU: 
JTERKEK $ 5 * 8 3 
Ttos. Btos . Dvdo. 
n $ 
i r i « rye i i 111 
Oiy.aliz I I I 
Gr.í ür.gü . . 
S.-t .(. i.er . . 





r. 4 2 
5 83 
L A P A R E J A L 0 M 1 S T A , R A M I R E Z - P A R I S , 
V E N C I O E N E L F I N A L D E D O B L E S - M I X T O S 
^a i t o superior.—Manolo Rivoro al sa l i r de la meta del Guayabal en su regreso a l a Habana: hubiera ganado la carre-
ra s i no sufro el percance en la curva de Buen Ret i ro , ya a la v i s ta de la me ta habanrea y f i n de l a jornada.— 
In-erior; Grupo de drlvers al l legar a la meta del Guayabal, donde se encuentran Blanco Ortiz, el a u s t r í a c o P. Ros' 
cum, Manolo Rivera y Comaposada, d r i vers y machacantes. 
E L W A R N E R S U G A R L U C I O U N T A N T O 
P E Q U E Ñ O A L L A D O D E L O S C A R I B E S 
D E L D O C T O R I N C L A N 
O r t í z l i m p i ó l a s bases e n e l s e g u n d o r o u n d c o n u n d o b l e L ' 
G o n z á l e z M o r e m u y b i e n e n e l c a m p o y a l b a t e , d i r i g i e n d o c o m 5 
M e G r a w 
Quedé gratamente sorprendido ayer 
tarde cuando v i s i t é el ground c lás ico 
del base ba l l amateur, V í b o r a Park, 
d e s p u é s de algunos meses de no ha-
berlo v i s t o . Aquel lo es o t ra cosa, com-
pletamente otra, en lo que se refiere 
a comodidad, a confort para el públ i -
co. Las viejas y estrechas f^orietas y 
g r a d e r í a s han venido al suelo y en su 
lugar han surgido e sp lénd idos stands, 
muy anchos, muy s i m p á t i c o s , y sobre 
todo absolutamente bien dispuesto pa-
ra recrearse en ellos. Si solamente con 
d is f ru tar de la brisa que al l í corre 
libremente, que viene rodando de la 
c a m p i ñ a , de las altas lomas vecinas, 
se puede uno dar por bien recompen-
sado de haber estado en Víbora Park . 
E l propietario del terreno, como aho-
ra le duele directamente, pues es tam-
bién promotor en base bal l , se e s t á 
rascando el bolsi l lo y haciendo una 
buena y costosa i n v e r s i ó n . No siendo 
ua extrema g r a d e r í a de la derecha del 
terreno, todas las d e m á s e s t á n cubier-
tas con magnif ico y al to techo y ade-
m á s protegidas con tela me tá l i ca , en 
ev i tac ión del contacto de la pelota con 
el p ú b l i c o . 
L A S L I N D A S C A R I B I T A S 
Ayer, como dije antes, tuvo su gran 
resurgimiento el terreno, las lindas ca-
r ibi tas con sus gracias inimitables, con 
sus Ipersonitas adorables, hicieron 
i r rupc ión en las nuevas glorietas y lo 
llenaron todo de perfume y gentileza, 
bien es verdad que sobre el verde cés-
ped se encontraban ^ellos, los atletas 
caribes, fuertes y decididos, luchando 
vigorosamente, dando el mejor espec-
tácu lo de base bal l amateur. Lo malo 
fué que no tuvieron contrario lo ne-
cesariamente aguerrido para poder l u -
cir el enorme cartel de qye e s t á n po-
se ídos en el base b a l l ; no hay que o l -
vidar que el club Universidad es Cham-
pion casi invicto, de 1923. 
E l doctor J o s é A . López del Valle 
tuvo su olvido, un lapsus, a l no obse-
quiar con flores a las b e l l í s i m a s mu-
chachas, como tiene por costumbre al 
que le dé muy duro a la es féHn. 
resulte un chico s impá t i co con su J 
berfa. 00-
E l juego t e r m i n ó con anotación a. 
9 por o a favor de la Universidad i„ 
gandose nueve innings. ' 
PBREZLI27DO 
N o t a : — A s i s t i ó la plana mavor can." 
be con el doctor Clemente Inc lán doel 
tor J o s é A . López del Valle doctT 
Alberto I n c l á n (un experto hI¿ico OBI 
ha pelado a los leones de Oriental Pa* 
esta temporada que acaba de fenecer? 
doctor Carreras y otros muchos, los dt 
siempre, los universi tarios ins'urnertí. 
bles. s ' 
Véase el score: 
W A R N E R SUGAR 
V . C H . O. A. E. 
R o m a ñ a c h . 2b. 
Canelo. 3b. . . 
Gómez, I b . p . 
Garro, ss^ . . 
Almeida, p . I b . 
López, c f . . . 
Folio, I f . c f . . 
Cruz, c . . . 
Moré, r f . . . . 
Bonis, I f . . . 












Totales 30 .5 7 24 13 
U N I V E R S I D A D 
V . C. H . O. A. i 
Acha, r f . . 
Tapia, c. 
Inc lán . 2b.* * 1 
Espinosa, I f 3 1 
inaugurarse un campeonato en Víbora j ^n¿in0j p 
Ortiz, ss. . . . . 5 
Sánchez, If 3 
Casuso, Ib 4 
Córdoba, 3b'. ^ . . 3 
Guasch, p 1 
Pi Muñoz, 2b. . . . 1 
Pérez , r f . 
O L I M P I A E H I S P A N O F U E R O N L O S 
V E N C E D O R E S D E A Y E R E N 
A L M E N D A R E S P A R K 
u v e n t u d y R o v e r s v e n c i d o s 1 x 0 y 3 x 1 . G a r c í a , d i s c í p u l o d e l i n t e r -
n a c i o n a l P o l o l o d e b u t ó e n l a J u v e n t u d . E n l a Se r i e B t r i u n f ó el 
E s t r e l l a 
L a s e ñ o r i t a R a q u e l R a m í r e z g a n ó su t e r c e r c a m p e o n a t o d e l a t e m -
p o r a d a . L o s d e r r o t a d o s h i c i e r o n u n m a g n í f i c o e s f u e r z o p o r 
v e n c e r . E n 1 9 2 5 los M a r q u e s e s t r a t a r á n d e r e c u p e r a r sus p e r -
d i d o s l a u r e l e s . E l d o c t o r J u a n M a n u e l d e l a P u e n t e se c o n d u e l e 
d e q u e e n C u b a n o se d i s c u t a n d o b l e s d e P a d r e e H i j o 
A l t e rminar ayer los f inales de 
dobles m-xtos la pareja integrada por 
la s e ñ o r i t a Raquel R a m í r e z y el j o -
ven Rogelio P a r í s , cayó el t e lón es-
cénico sobre los campeonatos naciona-
les de 1924 en los que los invasores 
0¿l Loma Tennis Club han vencido en 
cuatro de los cinco eventos discutidos 
sobre la f lor y nata de los Marqueses, 
oue, sombras de su ant iguo poder ío , 
ran -iolo han logrado retener la corona 
ce los dobles masculinos mediante los 
"aliantes esfuerzos de Guil lermo V i -
Ualba y Vicente Banet. 
Sin embargo, no hay may que por 
l i e n no venga, puesto que. enterados 
ya de las fuerzas enemigas, en 1925 
han de hacer las huestes de Por f i r io 
una " tour de fo rcé" para recuperar los 
cetros que le han sido arrebatados. 
E l pr imer esfuerzo se hizo en la t á r -
ele de ayer, y , aunque r e s u l t ó infructuo-
so, no por ello dejó de ser mer i tor io 
t n alto grado. 
Frente a los restos de los dos cam-
peones de su respectivo sexo, la pare-
ja netamente vedadista, compuesta por 
la s e ñ o r a An i t a Vlnent de Maciá y el 
s eñor Ar l án .Maciá. desa r ro l ló un es-
l-léndido juego. Comprendiendo que se-
r l a inú t i l entablar un duelo desde el 
backline con tales contrarios, optaron 
los Marqueses por el juego que tan 
buenos resultados les diera durante to-
co el curso del torneo, s i t u á n d o s e Ma-
c iá cerca de la riet para decidir I03 
tantos y encargando a su cara mi tad 
de la defensa de la retaguardia . 
U N JUEGO MI Y RKÑIDO 
E l score f i n a l de 0x2—lOx» da sola-
mente una idea de lo reñido que re-
su l tó la partida, pues la segunda d i v i -
s ión de juego materialmente puede 
(íecirse que estuvo ganada por los que 
h a b í a n de resultar vencidos, va que 
solamente l a apa r i c ión de un net o 
un out inoportuno Impidió que se hu-
bieren colocado combatientes a set 
iguales. 
L a s eño ra de Maciá j u g ó a gran a l tu -
ra, devolviendo de . backhand muchos 
chops maliciosos de P a r í s , y su com-
p a ñ e r o de ayer, hoy y m a ñ a n a no pu-
do hacer mas, siendo innumerables ios 
tantos q u j ganó en la net. 
De los vencedores, la s e ñ o r i t a Ra-
quel R a m í r e z jugó deficientemenVi en 
general, debido a que, habiendo toma-
c.o en serio lo de ser una Esfinge en 
ios courts, se le indigestaron varjas pa-
labras que se dU0 en voz baja a s í 
misma. Se consuela s in embargo d i -
cha s e ñ o r i t a pensando que, a l ganar 
en singles, dobles y dobles mixtos , ha 
imitado la h a z a ñ a de su querida amiga 
Est re l la H e r n á n d e z de Essring, en el 
torneo de 1923, y. siempre que se de-
tenga ya y no l leve mas a l l á de lo 
T^rudente la imi tac ión , os muy merece 
dora de nuestra mas sincera fe l ic i ta -
ción . 
E n cuanto a P a r í s , se l imi tó a ga-
nar como hasta ahora y a prestarle 
á n i m o a su c o m p a ñ e r a cuando é s t a 
ya ve í a su tercer campeonato esca-
pándose l e de la mano cuando m á s se-
guro c r e í a tenerlo. 
Y para terminar d i r é que el torneo 
lec ién finado ha sido un completo éxí 
to para t i agresivo Loma Tennis Club, 
cuyos representantes han t r iunfado en 
singles y dobles femeninos, dobles m l x 
tos y singles de caballeros; y a pe-
sar de que el a ñ o ha resultado t a i 
desastroso, deben darle gracias a Dios 
los Marqueses que no se celebren en 
Cuba campeonatos de dobles formados 
por padre e hijo, pues d e s p u é s de la 
d e m o s t r a c i ó n dada por el doctor Juan 
Manuel de la Puente en singles contra 
el joven Vollmer, es casi seguro que la 
pareja formada por el 'Viejo g l o r h -
so" y su hi jo Juani to de 14 a ñ o s hu -
tiese resultado del todo invencible . 
Salvator . 
R E > U l I T A D O > D • LOS E N C I K N -
TRO.S DE A Y E R W 
| Finales de Dobles-Mixtos: — S e ñ o r l -
j t a R . R a m í r e z y s e ñ o r P a r í s vencie-
ion al señor A . 5C*clá y s e ñ o r a 0x2— 
IDxS. 
COMENTARIOS 
L a desca l i f i cac ión de Vcciana. To-
rres, Navarro y Mej ías por el "direc-
tor io" federativo, hizo que los jugadores 
se presentaran ayer sumisos y cabiz-
bajos a contender en la segunda tar-
de championable, y haciendo que desa-
pareciera esa v i r i l i dad , ese ataque i m -
petuoso de t ig re sobre su presa que nos 
E l stgundo tiempo no decaytron n i 
un ápice los á n i m o s entre los s impat i -
zadores, n i f a l t ó codicia en los equi-
piers, que se esforzaron todos por cum-
pl imentar a l "respetable" y caballe-
rosos ante las regias del foo t -b ' i l l . Los 
olimpietas ayudados grandemente por 
J o r r í n en el centro del terceto no se 
dejaron perder un palmo de t ie r ra que 
habla ¿mis A n d r é s en sus bellas e ró - les pe r t enec ió defender y contrarios a 
nicas, porque- los jugadores temen caer 
a p á t i c o s ante a l g ú n miembro de la Fe-
d e r a c i ó n y le "concedan" el u l t i m á t u m 
de la descal if icacióni . No usaremos, 
cr í t ica por estos acuerdos pero hacemos 
esto, para s e ñ a l a r cuatro Infractores 
en los encuentros de ayer: uno del Hi s -
pano por l . ' , misma causa que Navarro, 
otro del Ol impia , por igualarse a Mejías , 
otro de la Juventud por ídem, y o t ro 
del Rovers por ret irarse del terreno 
antes de te rminar el encuentro. Si e s t á 
sentado precedente de castigar toda 
"belicosidad'* de equipiers, apliquesele 
•u. todos por igua l y para la t e r m i n a c i ó n 
del campeonato veremos todos los que 
hoy juegan presenciar los partidos des-
de las glorietas porque no s e r v i r á n pa-
ra presentarse ante una p o r t e r í a y de-
cirle a l portero "¿puedo pasar con el 
balón caballero?" 
O I i U C T I A - J U V E N T U D A S T U R I A N A 
Su a l i n e a c i ó n : Olimpia. Zamora, Díaz 
Diez, F r e i r é J o r r í n , Zarabozo, Ernesto 
Torres, Brat tas , Jose l ín , Crodwer. Ju-
ventud Cuesta, Alonso, Go.rcta, Díaz , 
Moro, Suá rez , Paicedo Cheffer, Fo l t , 
Dol t y Avel ino, A r b i t r ó Alb i su . 
E m p e z ó el par t ido con la cecepc lón 
hacia el t r i u n f o de los mismos jugado-
res, t a l vez h i ja de la r ival idad, que 
entre ambos onces existe. SI el O l im-
pia d e b u t ó codicioso, codicioso respon-
dió la Juventud- E l ataque efectivo de 
los forwards astures batido por la de-
fensa Díaz-Diez . E l pr imer castigo fué 
al back o l ímpico Díaz, malogrado por 
Gaclcedo por off-side. Los "hi jos" de 
N a r - n j i t o castigaron mucho el ala de-
recha defendida por el "barbero" por 
la posibil idad notor ia de ser m á s efec-
t iva . 
las m á x i m e s "conductori les" de dar 
transferencias cuanto un pasajero las 
solici ta. Los s ú b d i t o s de Pelazo deseo-
sos de inmorta l izar el u s a d í s i m o pase 
Largo y alto tan poco provechoso en es-
tas tardes que el viento bate los te-
rrenos almendarinos. 
En este tiempo G a r c í a s a l v ó un goal 
que ya le t e n í a m o s anotado a Torres 
salvando de cabezazo cuando el es fé-
r ico transpasaba los "umbrales" do la 
casilla con "cues ta '» . Dos carners a la 
Juventud h á b i l m e n t e interceptados por 
Suá rez fué, la t e r m i n a c i ó n del match 
con la ano tac ión de un goal x cero a 
favor del Olimpia. L a apretada, vic to-
r i a de los ollmpistas, derrota lo reñ ido 
del encuentro y vencieron los roji-negros, 
no por ser másJ fuertes, sino por tener 
unos forwards, que salieron a l cuadri-
lá te ro , d e s p u é s de dejar la apatia en 
la calle del Prado n ú m e r o 19. E l á r -
b i t ro a c t u ó muy bien. 
H I S FANC-ROVERS 
Los elevens que capitanean Macho 
y Adams, fueron los que jugaron en 
LAS CARRERAS DE AUTEUIL 
A U T E U I L , Francia Marzo -lü. 
Cub ' t r tos de pieles en vez de las d í -
l lcada' telas de l a ú l i t r a a c.-eición, 75 
mU personas se reunieron en el H i p ó -
dioir.o do Au teu i l hoy para presenciar 
la llnnrada "Carrera del P res i en te üo 
Id R e p ú b l i c a " . 
E l t c i m ó m e t r o durante la larde ba-
jó constantemente hasta l icg. ' r a dos 
sol re cero. 
F,l Piesidente Mi l l e r and se ha l l a ra 
demaí - ído ocupado confero veiai.do coa 
les ruevos Miis t ros y no ie fué posible 
a s ^ t i r a esa f í?«ta h í p i c a ; oero env ió 
?. Cvrcnel Devassoigne, ir.i 'viibrc de f u 
s équ i t o m i l i t a r , para que lu represen-
ta.^ 
U n viejo caballo que l leva el nombre 
de M r . Bob g a n ó l a carrera por medio 
largo, d e s p u é s de haber conservado una 
delantera bastante notable a l t r a v é s de 
la enter? distancia de 4 500 m e t r o s . F u é 
el f avor i to a 4 contra 1 en que toma-
ron parte 18 caballos. 
EL UNDECIMO ROUND D E 
TORNEO DE AJEDREZ 
N U E V A Y O R K , marzo 30. 
H o y se ver i f icó el u n d é c i m o round 
del torneo internacional de maestros 
ajedrecistas, l l egándose a la termlpa-
ción de la pr imera parte de la contien-
da que se inició el 16 de marzo. 
He a q u í las aperturas y parejas adop-
tadas: 
P r imera mesa: Alekhlne, de Rusia, 
contra Bogoljubow, de La tv ia , apertu-
ra Zuker to f . 
Segunda mesa: R e t í , de Checoeslova-
quia, contra Tar takower , de Aus t r i a , 
t a m b i é n apertura Zuker to f . 
Tercera mesa: Maroczy, de H u n g r í a , 
contra Janowsky, de Francia, defensa 
de caballos. 
Cuar ta mesa: doctor Lasker, de Ale -
mania, contra Yates. de Ingla ter ra , 
apertura Ruy L ó p e z . 
Quinta mesa: Edward Lasker, de los 
Park. Pero é s t o es bien disculpable si 
tenemos en cuenta que ayer no hubo 
tal I n a u g u r a c i ó n de campeonato y s í 
solamente un match aislado do exhibi-
c i ó n . 
B A R R I E N D O BASES 
Pues sí, el encuentro era entre una 
1 novena capitaneada por el popular L u i -
slto González Moré , con el nombre de 
Warner Sugar, y los Caribes del doctor 
Clemente I n c l á n . Yo supon ía , él supo-
nía, todos s u p o n í a m o s que ese conglo-
merado azucarado no p o d r í a hacerle 
frente a l team universi tar io, como efec-
tivamente r e s u l t ó . A l levantarse el 
telón los inclanlstas l levaron dos corre-
dores a home, cinco en el segundo, por 
efecto de un barrido de bases del es-
tupendo Ort iz , quien e n c o n t r ó todo ocu-
•pado (lo mismo que se pone el cine 
"Ol impic" por las noches ^n la aris-
t o c r á t i c a barr iada del Vedado, repleto 
da muchachos y fami l ias ) y el defen-
sor del campo corto caribe tomó la 
vengadora en sus manos orfebres y . . . 
i z á s ! cvery body para casa de sus pa-
dres, un tubeyote sobre la cabeza del 
center f l e l d . 
LUXSITO, M U Y A P L A U D I D O 
E l J u l i á n Casti l lo de la novena azu-
carera, por su corpulencia y la fuer-
za de su brazo, L u i s l t o González Mo-
ré, pegó t'.n h i t indiscutible, metiendo 
a un corredor en la del chocolate f i l -
deó a la campana y d i r ig ió todo lo 
bien que pudo, que si no g a n ó se lo 
debe a que el mater ia l de que dispone 
no es igual a l caribe; sino, otro gallo 
cantara y Lu i s l t o s e r í a f e l i z . 
L l a m ó la a t enc ión el p r imer pltcher 
azucarero por su prolongada estatura, 
y a d e m á s por tener el gracioso remo-
quete de "Bobe r í a " , como le dicen ca-
r i ñ o s a m e n t e sus amistades. Ese p l t -
cher hubjera lucido mucho con otra 
clase de bateadores contrarios, pero los 
caribes hicieron que L u i s l t o lo manda-
ra a l a ducha, lo que no qui ta para 
Cabada, r f . 





Totales :< 1" 27 12 
A n o t a c i ó n por entradas 
Warner Sugar . . . 011 010 101—6 
Univers idad. . ' . . 251 010 OOx—9 
SUMARIO 
• 
Two base h i t s : O. Ortiz ( 1 ) ; F . Gó-
mez ( 1 ) ; Guasch ( 1 ) ; Tapia (1) . Sa-
crif ica h i t s : E . Cruz (1 ) ; A'ancio 
(1) : Inc lán ( 1 ) : Espinosa ( 1 ) . Swhu 
bases: Acha ( 2 ) ; Fí (2 ) ; Folio (D • 
D uble plays: P í a Urt lz a Casuso; Ca-
suso a Or t iz ; Garro a R o m a ñ a c h a Al-
meida; Andino a Córdoba a Casuso. 
Struck outs: Guasch (5 ) ; Almeida (1): 
Gómez ( 1 ) ; Andino ( l ) ; Peciueño (2). 
Bases on bal ls : Almeida (4 ) ; Üuaach 
( 4 ) ; Gómez ( 3 ) ; Andino ( 6 ) . Dead 
bal ls : Guasch a Garro; Andino a P. 
Garro. W i l d s : Almeida (2) ; Gómea 
(2) . Time: 2 horas 30 minutos. Um-
pires: Div iñó (homc) Gri l lo (bases). 
Scorer: Manuel M a r t í n e z . 
LOS JUEGOS DE FOOT BAU 
EN LA COMPETENCIAS 
OLIMPICAS 
PARIS, marzo 30. 
Tres matches c o n s t i t u i r á n la comp*-
•cr.cia fu 'oo l l s t ica de RugVv en loa 
p r ó x i m o s juegos o l ímp icos . 
Los p a í s e s que con tenderán serán los 
Estados Unidos, Francia y Rumania. 
E l team que gane dos de tres jue-
gos, c o n q u i s t a r á el campeonato. 
Francia j u g a r á con Rumania el 4 a 
mayo, Rumania con los Estados bni-
dos el 8 del mismo mes y Francia con 
los Estados Unidos el 11. 
el ú l t imo encuentro de la tarde. Los i Estados Unidos, contra Marshal l , t am-
""tigres" empezaron disparando "ser-
pentinazos" a la casilla de Weber co-
mo para acabar con edta m e r c a n c í a 
ya que t amb ién f i n a l i n n las fiestas 
carnavalescas. Los "ancianos' azul-
grana que siempre fueron el "coco" 
de los chicos de Colón, lograron pre-
sentar un conjunto con dos equipiers 
"disfrazados' ' de peninsulares, para de-
mostrar que no se duermen en el t ra -
tado pro-fcot bal l . ' 
E l pr imero en cambiar e l numera-
dor fué Juanito Alvarez al rematar un 
centro de Soria pegido al poste y en 
off-side m a r c a d í s i m o pero A l b i s u pasó 
bién de los Estados Unidos, apertura 
de tres caballos 
A Capablanca le tocó descansar. 
E l Ol impia ha hecho alarCe de JU 
"d r ib l ing" , tan c a r a c t e r í s t i c o en los 
chicos de la calle del Prado, y les d i ó 
el resultad oape t ec ldó y prueba pal -
pable fué que en todo tiempo Suárez 
fo rmó t r i u n v i r l a t o con el "matr imonio '" 
Alonso y Garc ía . L a jugada m á s b r i -
l lante fué el enorme schoot de Cheffer, 
devuelto incomparablemente por Zamo-
ra. Cuesta t a m b i é n se m o s t r ó imper t i -
r r l t o a los enormes t i ros de los ata-
cantes rojl-negros, devolviendo cuanto 
a su "acesoria" l legó con la misma fa-
cilidad que pudiera hacer un cartero! sabida gaseosa Bernardino é m u l o de 
con las cartas: "no suficiente d i ré - Samitier log ró colocar otro b : l ó n en 
t e r m i n a c i ó n del p r imer ha l f t o m ó el 
negro-amaril lo. E l Rovers con su In-
comparable guarda-puerta, y el " m a t r i -
monio" epozando el terceto, of rec ió 
una tenaz resls t íencia pero los forwards 
que comandaba el veterano Campbell 
no contestaron al ataque " p r i v á n d o s e " 
en todo momento que c r i s t a l i b i un t i ro 
a l a casil la de Vergara. 
Juan Alvarez, que tiene tanta ga-
desaperdbido. Los ingleses acostum-! solina como cualciuler " f inque ' ' , aun-
brados a estas a n o m a l í a s del ba lón 1 que no sea tan comerciante como a l -
apretaron un tanto en su ataque im-1 gunoSi se encapr i chó en dispararle la 
petuoso y saborearon el empate por unai tercera p í ldo ra al rubio que gU.irda. 
fals-a saUda de Vergara. y u n t i r o del | ba u -acesoria' inglesa lográndo lo de 
azafranado. Este empate t ra jo que am- un buen t i r o 
bos "onces" aUcaran con í m p e t u las ¡ y tíe acabó 
casillas que llevaban los guarda-puer-j K1 "arbi t ro s e ñ o r A lb i su muy defec-
tas u eller y \ e rg i r a , y m o s t r á n d o s e ! 
estos buenos s e ñ o r e s i m p e r t é r r i t o s y 
seguros en la defensa. 
Antes de ret i rarse a tomar la con-
ción: E l goal de la quiniela sa l ló de 
los nuevos zapatos de Torres a l consu-
mar un penalty, castigado a Cuesta 
por confundir a B r a ñ a s con el redon-
do balón 
tuoso. 
Los vencedores a l i n e á r o n s e a s í : Ver -
gara, R o d r í g u e z . Macho ( c a p i t á n ) , P é -
rez, Casas Alonso, R o m á n , Paco, M i -
guez, Alvarez y Ba rdón . Los vencidos 
fueron: Wel ler ( o s p i t á n ) ; Adams; H . 
la red inglesa, para llevar el segundo 1 Jack; Campbell; Ral ley; Dieghan; Da-
a su equipo. niels; Mor land ; W i l l i a m s ; R o d r í g u e z y 
Rearr.recleron, para distraer a la N i ^ o Quesada. 
a f ic ión los minutos restantes y darle i Has ta el mié rco les , 
m á s calor a l encuentro ya que a l a ' Juez de LINEA. 
N a v a j a 
d e S e g u r i d a d 
U n p l a c e r 
e l c o n t e m p l a r l a 
U n a N a v a j a d e S e g u r i d a d G E M c o m o s u p i p a 
f a v o r i t a , s u m o n t u r a , c a ñ a d e pesca ó e s c o p e t a , es 
l o m i s m o q u e s u a m i g o i n s e p a r a b l e . 
C o m o l a s e s p a d a s a n t i g u a s m á s a f i l a d a s d e ace ro d e 
D a m a s c o , l a s h o j a s G E M ' D A M A S K E E N E ' s o n l a s 
h o j a s d e m á s filo e n l a s n a v a j a s d e s e g u r i d a d h o y e n 
d i a . N o h a y n i n g ú n a j u s t e e x p u e s t o a m o l e s t i a s -
l a G E M d e A n g u l o U n i v e r s a l se 
a j u s t a p o r s i s o l a . 
E l precio de la G E M es de gran satis-
f a c c i ó n , pues o t r a s nava jas de u n 
precio mucho m á s elevado no le d a r á n 
mejor servicio. 
GEM SAFETY RAZOR CORPORATION 
BrooUlyn, N. Y . 
UnicoadUtribuidoret al por mayor: 
'Agente General pa ra U l B l a de Cuba 
A l b e r t o P e r a l t a S. Juan de Vw 
'La Mejor desde 1880" A p a r t a d o 2349. Te l . : A-9Í38 . HabaD»_ 
A N O X C I I D I A R I O D E LA M A R I N A M a r z o 31 de 1 9 2 4 
P A G I N A T R E C E 
I 
Ésta N o c h e se B a t e n Y o m g S t r i b l i n g y M i k e M e T i g u e en N e w Y o r k . 
Una O l i m p i a d a J u v e n i l en Ch i cago Desde A h r ü 2 7 a M a y o 3 . 
NO O B S T A N T E H A B E R A L E L A N T A D O L A j L O S T R I U N F A D O R E S E N L A S C A R R E R A S 
H O R A L O S F A N A T I C O S D O M I N I C A L E S 
I N V A D I E R O N E L H A B A N A - M A D R I D 
£1 inic ial re su l ta un g r a n p a r t i d o . E m o c i o n a n t e s e m p a t e s . G a n a n 
A u r o ; a y M a t i l d e . E n el s e g u n d o v e n c i e r o n l a E i b a r r e s a d i s p a -
r a n d o y C o n s u e l í n a r r o l l a n d o . U n a g r a n q u i n c e n a d e l f e n o m e -
nal . E n la s e g u n d a f u e r o n el a s o m b r o A n g e l e s y M a r í a C o n s u e l o 
P R I M E R A C A T E G O R I A 
R E C O R D S O F I C I A L E S D E T I E M P O E N T R E H A B A N A Y G U A Y A B A L 




Stutz Special M. Rivero 19 .12% 
Cunningham Sp J . Rossum . . v . 19. 
Oso Blanco Sp R . B . Ortiz . . '. . . . 24.20 
P a c k a r d Stock R . Cosmoposada. . . 22.31 1 /3 
Maureso Spe Maureso 24.45% 
R E C O R D S O F I C I A L E S D E T I E M P O E N T R E G U A Y A B A L Y H A B A N A 
S E R P E N T I N A S Y C O N F E T T I 
Aunque, adelantamos media hor:i, la 
hora de costumbre, porque teníamos que 
lanzar la mar de serpentinas, y llover 
las cataratas de confetti de seda olo-
rosa, sobre las gentiles máscaras en 
el Paseo de Carnaval, los fanáticos no 
faltaron. ¡Qué vá! Fueron más y m á s 
entusi-^ta.s al Habana-Madrid, abarro-
tándolo con sus personalidades e inun-
dándolo de la noble a legría que bulle 
en los corazones los domingos haba-
neros. Y media bora antes de la hora 
comenzó el gran vaivén. 
E L I N I C I A 1 . 
Lo pelotearon de primera extra y con 
contra fenomenal las chicas de segun-
da. Aurora y Matilde, de blanco, y de 
azul Elena y E l i s 
Gran peloteo; grandes emociones y 
estos bonitos empates en la primera de-
cena; en dos, tres y seis. Grandes 
aplausos. Formidable la segunda, pe-
lote, da con violencia arrogante; estas, 
dislocantes emociones en estos otros 
distintos empales; en doce, trece, ca-
torce, dieciseis y diecisiete. 
KJllsa se estropea y nos estropea la 
cantimplora. 
Uiinaii Aurorita y Matilde haciendo un 
quiiiqueiiiu de mate superior. 
Las aplaudimos. 
E l segundo, de trclntA tantos, no 
resultó tan equilibrado como el inicial, 
¡i pesar il* que 1 '.s parejas iijs prome-
tían una barbara barbariia.s <le pelo-
teo. 
De blanco, Angelita y Gracut. 
De azul, Eibarrbsa y Coiisut>.'n. 
Si que liubi) muy elocuente teje y 
maneje p .ra disfiutar una docena de 
tantos estupendos para arrancar en ta 
salida grandes, ovaciones en estos 
iricuIcnt-Js empates; en una, dos, cua-
tro y seis. 
Después, Después. Üncó la Eibarre-
sa su brownlng sindicalista,! la limpia, 
la aceití y la cargó, iniciados los dis-
paros y aynedada por la navarretern 
Bolita de Uro, haciendo blanco pus» 
negras cai-r.halí a las dos blancas, qve 
no pasaron do los diecinueve y graclns. 
La faena de ios azuTes fué tan gran-
de como c:-tlí.tUa. Arrolladora. 
r i . r r í í o i t t E K A L 
"u r'1 11 \ enlad fenomenal más 
que en su primera mitad. Lo disputa-1 
ron las blancas Delfina y Josefina, 
cor.tra las azules, Angeles y María 
Consuelo, que nos parecieron mucha gen-
te y de la clase aristocrática. 
Si» embargo las dos parejas entra-
ron desplegadas en la plena facultad 
de su alta categoría, disfrutando 28 
tantos de los más contundentes que he-
mos visto y hemos aplaudido. Y que 
se repartieron como cuatro hermani-
tas de esas que no matan una mosca. 
Tres empates formidables y tres ova-
ciones esc-.mdalosas; en seis, diez y ca-
torce. 
Se creció Angeles y se ag igantó Ma-
ría Consuelo y peloteando de manera 
asombrosa, se llevaron el partido y de-
jaron a las blancas en los míseros die-
ciseis. 
Nos abollaron la bomba. 
Por lo cual los anarquistas salimos 
parlando en inglés . 
No hubo más. 
L A S Q U I N I E L A S 
Santa Matilde nos sant i f icó el do-
mingo con la primera quiniela. Y Jo-
sefina nos obsequió con los boletos de 
la segunda. 
Hoy, gran lunes lunático. Día de* 
ilustres profesores remendones de so-
portal y con título. 
2 C u n n i n g h a m Sp J . Rossum 
S Oso BxCVjco Sp R . B. Ortiz 
1 O T A L 
P r i m e r lugar Cunningham Sp. 
Segundo lugar Oso Blanco S p . . 
S E G U X DA C A 1 E G O R L \ 












M á q u i n a s Dr ivers 
Chandler Stock H . Mascot . . 
B u i c k J . de Pool . . 
Mercer J . Hidalgo . . 
Mercer G . F e r n á n d e z . 
Giquel Sp E . G i q u e l . . . 
Nash Sp T . W h i t e . . . 
Mar ía Sp E . H e r r e r a . . 
Columbia Sp P . H e r r e r a . . 
Mardo Sp. . J . M . P é r e z . . 
C . del Bote P . R . A r g ü e l l e s 

















LEA "MAC ELPITCHER" 
£1 libro de Víctor Muñoz, chis-
peante novela deportiva cuya tra-
ma se desenvuelve en ambiente 
de base ball . 
Se encuentra a la venta en es-
ta Sección de Sports y en las 
mejores l ibrerías de la capital al 
ínf imo precio de "60 centavos". 





DON E E R N A N D O . 
FRONTON HABANA-MADRID 
GANO EL FORTUNA EN 
EL CENTRAL MERCEDÍTA 
lyer domingo se efectuó en los te-
nos conocidos por "Las Diez Pal-
s" MéUna del Sur. los clubs Kor-
a y el del Central Mercedita. 
Jl iuatcli fué ganado por el team I 
Rbista con anotación de 11-por i . \ 
GHlana daremos algunos otros deta-
I puts con tiempo y espacio pubü-
mios el sepre y levantaremos acta 
tod.is las atenciones quy tuvo con 
visi i i .üics nuestro aiiik;., Miguel del 
JUEGOS DÉ EXHIBICION 
Antonio, Tc.\.uí 
ton Rierlcano.. 711 3 
• Ai'lonio ( T . L . ) . . . . S í) o 
•avrlas: lOhmke, Ferguson y O'Xeill 
• S Piclnlch; Lynbrana, Kodrfguez 
il.tn y Warwick. 
c . h. i;. 
«ielf'i. Nacional . . . . . . 12 17 0 ¡ 
•n.l us A . A ' . . . . 3 8 2 
íiter.'as: Carlson, (llazner y Henli- | 
WtiCel l ; Demaree, Me Quillan y i 
' f.v. 
ZiVNES 31 D E MA IZO 
A I .AS ? Y 30 V V . 
T ' ^ I M E R P A R T I D O A 25 1AJNTOS 
í l . v y y Urslnda, blancos, 
coatrs 
Delfina y Merce li-a, nzn.es 
A ».-;ri blancos y azules le í cuadra 10 
t'lt * KRA Q U I N I E L A A 6 TANTOS 
Matilde; E l i s a ; 
Mercedita; Angelita; 
Antonia; Encarna 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 TANTO»: 
Ang-elita y Consuelín, blancos, 
contra 
Eibarresa y Gloria azules 
A sacar blancos del cuadro 10 V2 
y azules del 11 
SÍKÍ "'U NDA Q U I N I E L A A 6 TANTOS 
Angulos; Gracia; 
Iiolina; M, Consuelo; 
Eibarresa; Josefina 
T E R C E R P A R T I D O A ;!0 T A N T O S 
Aiuora u Josefina, blancos, 
contra 
Angele:, y lo l ina , azules 
A sacar blancos del cuadro 0 12 
y azules del 1¿ 
IiOS PAGOS D E A Y E R 
Primer partido: 
B L A N C O S $ 3 . 1 9 
Chandler Stock H . Mascot 20.19 
B u i c k J . de Pool * 20.07 
Mercer J . Hidalgo 22.42 
Mercer G . F e r n á n d e z 2Í .30 
R E S U L T A D O 
P r i m e r o : N ú m e r o 4, Chandler 42.57 ^ 
Segundo: N ú m e r o 10, B u i c k . . 43.35 
Tercero : N ú m e r o 5, Mercer 4 6.54 
C u a r t o : N ú m e r o 3, Mercer 52.46 % 
T E R C E R A C A T E G O R I A 
H A B A \ A - G Ü A Y A B A L 












E s s e x A . P a r i s 21.26 
A n k l a n d A . D . G ó m e z 23.40 
T u t T a n K a m e n J . Mejuto 32.38 
Dodge Bro A . Moya 24.51 
Dodge Bro A . Jane 32.271/ 
Chevrolet T . H e r r e r a 40,54 
QTJA Y A B A L - H A B A N A 
• 
E s s e x A . P a r í s 24.34 
A u k l a n d A . D , G ó m e z 25.30 
T u t T a n K a m e n J . Mejuto 28.41 
Dodge Bro A . Moya 51.43 
T O T A L 
P r i m e r o : N ú m e r o 4, E s s e x 46 
Segundo: N ú m e r o 15, A u k l a n d 49.10 
Tercero: N ú m e r o 19, T u t T a n K a m e n 61.19 
C u a r t o : N ú m e r o 8, Dodge B r o 76.36 
D E S P E R T A R O N G R A N I N T E R E S L A S 
C A R R E R A S D E A U T O S E F E C T U A D A S A Y E R 
AURORA y . M A T I L D E . Llevaban 57 
boletos. 
i os azules eran Elena y E l i sa ; se 
']Ufdaron en 17 tantos y llevaban 40 
b le • s que se hubieran pagado a H.42. 
Primera qn in le !»^ 
M A T I L D E 
Aogelita. . 
ECm a m a . . 
I'.irsa . . . 
M .V ' ' I L D E 
Urs'ndá . . 
A .itonia . . 
$ 7 . 0 0 
Ttos. BtOB. Dvdo, 
¡0 $13 31 
(4 6 24 
»S 4 07 
¡7 7 00 
>0 7 99 
'I 2 33 
Cepnndr, partido: 
A Z U L E S $ 3 . 3 0 
Monlgomery, Ala . : 
E . 
•tCíUia. Americano 9 11 1 
i more Internacional . . . 1 5 2 
atorjas: Cray, Heimaoh y l e r k - i - i . 
'K Earnshow, Thomas y Cob':. 
ttobth 
C. H. E . 
í-uis Americano C S 0 
-•'le Sur . . . " tí 2 
a»erías: Bayne, Danfo»-.!! y Scve-
| Jehuite; El l i s . Bird y Devoriíicr, 
ere. 
»ta, G a . : 
C. H. E . 
t i 
' t i l Americano 7 S o 
^nta.. Sur s 11 2 
'«•irías: Ludoph, Stoner, Johnson y 
sler Woodall; NiehauF, K a r r v 
E I B A R R E S A y C O N S U E L I N . Llevaban 
00 boletos. 
Los b'ancos eran Anselita y Gracia; 
s>í CiUidaron en 19 tantos y llevaban 
<"> bo'eUs que se hubieran pagado a 
8121 . . . 
Seirncd» Quiniela: 
J O S E F I N A $ 3 . 4 8 
Ttos. Btoc. Svdo. 
J C o E F I N A 6 
r.ol'ra 5 




127 $ 3 48 
70 6 81 
77 5 74 
¡03 4 20 
»J 9 02 
92 4 8u 
Tercer partido: 
$ 4 . 3 2 
A N G E L E S y M. C O N S U E L O . Lleva-
ban SS boletos. 
I (,? bíancos eran Delf ira y Josefina, 
R" quedaron en 16 tantos y "evaban 
52 b uetos que se hubieran pagado a 
$4.94. » 
o i e i o i o i w i o i c o i o i G 
E n l a c a l l e 2 3 y G se a g o l p ó e n o r m e c a n t i d a d d e p ú b l i c o , S e p o r t ó 
d e m a n e r a a d m i r a b l e e l e j é r c i t o d e b i é n d o s e a su a c t u a c i ó n e l 
o r d e n per fec to y q u e no o c u r r i e r a n m á s p e r c a n c e s 
LASKER CONTINUA LLE-
VANDO LA DEANTERA 
N U E V A Y O R K . Marzo 30. 
E l doctor E r a i r a n u e l L a s k e r , de 
Alemania , c o n t i n u ó l levando la de-
lantera en el lornoo internacional 
de maestros de ajedrez, al t e rminar 
ol onceavo round, por haber aplaza-
do Alexander A lekh ine , de R u s i a , el 
que ocupa el segundo lugar, su par-
t ida con E l d f i n Bogoljubow, de L a t -
via, d e s p u é s de 61 movimientos. 
E l doctor T a r t a k o w e r , de A u s -
t r ia , d e s c e n d i ó del tercero a l sexto 
puesto, al ser derrotado por R i c h a r d 
Ret i , de Checoeslovaquia, en 74 mo-
vimientos, obteniendo é s t e el pues-
to del nustriaco. 
J o s é R a ú l Capablanca , de C u b a , 
c a m p e ó n del mundo, no j u g ó hoy, 
por haber tenido un blanco. 
Gesa Maroczy de H u n g r í a le ga-
n ó a David J a n o w s k i el c a m p e ó n 
í r a n c é s en 55 jugadas y F r a n k M a r s -
hal l de New Y o r k d e r r o t ó a E d . L a s -
ker de Chicago en 57. 
E l d u o d é c i m o round no se j u g a -
rá hasta el m i é r c o l e s . E l d í a de ma-
ñ a n a se d e d i c a r á a t erminar los 
juegos aplazados entre Capablanca 
y Yates , Bogoljubow y el Dr . L a s -
ker , J a n o w s k i y Marsha l l , Y-Ues y 
Maroczy y A lekh ine y Bogoljubow. 
E l martes se e f e c t u a r á el torneo 
de r e s o l u c i ó n de problemas. 
H e a q u í el puesto que ocupan los 
jugadores a l t erminar el l i o . round. 
Jugadores Ganados PcrdidOfl 
A L A H O R A D E I N I C I A R S E E L G R A N 
P E L O T E O E N E L P A L 4 C I 0 D E L O S G R I T O S 
R E B O S A B A U N E N O R M E G E N T I O 
P o r la n o c h e s u c e d i ó lo m i s m o q u e p o r l a t a r d e . E n e l p r i m e r o 
v e n c i e r o n el C i d y J á u r e g u i , q u e c a n t ó m e j o r que C a r u s o . E n el 
s e g u n d o dos r a c h a s m a c a b r a s . E m p a t e t r á g i c o . G a n a n J u a r i s t i 
y G ó m e z . No sonre i r se p o r q u e T a b e r n i l l a y O d r i o z o l a d e j a r o n 
en 11 a U n z u e t a y E r d o z a T V . T a b e r n i l l a e s tuvo h e c h o u n t igre 
de B e n g a l a . M i l l a n y A l t a m i r a d á n d o l e c o n a r r o g a n c i a e s tupen-
d a se l l e v a r o n d e c a l l e e l se g u n d o . S a l s a y M a c h í n e n 19 
Dr. L a s k e r 
A h k h l n e . 
R e t í . . . 
( opablanra 
.nc>-oljubow 
T a r t ó k o w e r 
Maroczy . , 
Marsha l l . 
J a n o w s k i . 
Y a t e s . . . 
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UNA OLIMPIADA JUVENIL 
C H I C A G O , marzo 30. 
Una olimpiada juvenil de extens ión 
mundial abierta a los muchachos do 26 
países , es lo más notable de los pla-
nes para la semana de los muchachos 
que empieza el 27 de abril y termina 
el 3 de mayo, según ha onnnciado la 
comisión fr.cargada del asunto y de la 
cual es presidente honorario el Presi-
dente Coolidge. 
POR IiA T A R D E 
Como si el sábado no hubiera pasado 
nada, en el Palacio de los Gritos, y co-
rno s i ayer fuese el primer día de la 
inauguración de la primera temporada. 
? s l estaba de lleno el frontón, la gen-
io va tornando a lo viejo, a lo clásico, 
a lo grande, a los fenomenales plei-
tos que todos los días se plamean en 
la car.cha concordlana. Gente arriba, | 
gente abajo, gente hacia el frontes j 
g ín ' t . en la rotonda cel rebote, gento i 
e . los palcos y iu6 gtnte. Un lleno 
en: LL i.'iSta, gritón, ' ,co, frenético, lo I 
quf v iv ió en el Jal-Alai die? iños de j 
una vez, cinco d» otra, la de los mi- ; 
llones y la tercera que comenzó el día 
lo. de marzo y continuará por los si-
glos de los siglos con amén y sin amén. 
Lo quiere asi una Empresa con pres-
tigio, un cuadro, de noble amor propio 
profesional, un Intendente austero y 
cumplidor, los aficionados que saben 
donde deben de rifarse la plata bella 
con garant ías , sin sombras, sin dudas, 
con absoluta confianza. 
¡Bravo! 
LOS DZSZi P R I M E R O 
Pasado que fué el grave Himno, se 
cubiieron todos los que hablan apeado 
los pa.'iilaf a su paso, tocaron las pal-
mas- ruidosas de salutación y cantando 
lo de "tumba la caña,"' las dos parejas 
que debían disputar los 2ó tantos del 
primero de los dominicales. 
De blanco, Puiz, el Cid y Jauregui. 
Tomado el tono de los cuatro con el 
diapasón del maestro Torroella. resul-
tó que las cuatro cestas entraron a to-
no detonante para empatar en C, 8, 9 
y 1C. Cuatro ovaciones. 
Después , haciendo un peloteo de ios 
que sacan tiras los blancos y ¡os azu-
les, desarrollando una defensa brutal, 
ganaron los blancos que dejaron en los 
21 de San Mateo a los azules, que se 
pusieron inoraos por ponerle el casca-
bel de oro al mus de Angora, más no 
lo lograron, si que lo intentaron arri -
mando el ascua de l'J a la sardina 
de 20. 
Los revuelos fueron admirables. 
Ruiz un Cid. Jauregui peloteó con 
mayor grandeza que un Caruso. 
rada, hace varios días que se dispuso 
a ponerse bien y es tá tan bien que se 
ha portado como cuatro fenómenos en 
el partido anterior y en el de anoche. 
L o cierto fué que salió Millán como 
un cañón y que sal ió Altamira como 
par de acorazados, y peloteando los dos 
como los genios de la pelota coa muy 
mal genio, se quitaron a Salsamendl 
de por medio, por miedo a elevarse en 
su nariz y le cayeron a Machín como 
los pitlrris les caen a las águilas . 
Y fué tan armónica, tan diestra, tan 
equilibrada la faena de los dos blan-
cos, que Machín, tuvo que ingresar la 
cabeza bajo el ala. y ala pa el Cuarto 
de los Desnudos estét icos , después do 
anotarse el tanto 19. 
¡Qué dos niños Millán y don L u i s ! 
L A S Q U I N I E L A S 
Y a saben ustedes que Marcelino es-
tuvo colosal para ganar el fenomenal 
del sábado. Pues ayer continuó en co-
losal para llevarse la primera de las 
diurnas. * 
Kn la segunda ins is t ió Aristondo. 
Por la noche. 
Ramón Aristondo, como sacó la de 
la tarde, pues se l levó la primera de 
la noche. 
Un tío que se las lleva de a dos en 
fondo. Tabernilla. coronó la gran fae-
na de su partido con la quiniela del 
domingo. 
Fernando R I V E R O . 
FRONTON JAI ALA! 
G a b a r d i n a s 
1 1 8 . 5 0 
Inglesas L e g í t i m a s 
L a mejor ca l idad 
Por e l m á s bajo precio 
T R A J E S D E S D E 
E L E G A N T E S M O D E L O S " J A Z Z * 
X A C A S A A M E R I C A N A 1 
^ l i a n o ss, entre San Rafael y San José : : Tel. 
9f 
) ® ® ® ® | | 0:0:0:0:0:0:010:0 
C1M4 Al t . l l d - l i 
Muy animada amaneció la mañana 
de ayer .parecía como que nadie se 
había tomado el trabajo de acostarse 
la noche anterior, en espera de algo 
extraordinario. E n efecto, las carreras 
de automó.vllp.s organizadas por el pe-
riódico L a Noche habían logrado el 
milagro de que las multitudes se en-
contraran "dando cureña" desde el a l -
ba, buscando lugares a propósito don-
de colocarse para desde allí presenciar 
mejor las que habían de ser emocionan-
tes justas de velocidad sobre carrete-
ra, la que se extiende desde la Haba-
na a Caimito del Guayabal, sembrada 
de curvas y tortuosidades que hacían 
su recorrido en extremo peligroso. 
L a meta de .salida y de llegada es-
taba situada en la calle 23 y G, don-
de el comandante del Ejército Augus-'i 
to York, daba salida a las máquinas, 
de acuerdo con el programa trazado 
de antemano. Se encontraba también 
en ese lugar el anotador oficial y ele-
mentos del Jurado. L a glorieta de 
Paco Rojo servía de amable campa-
mento a las estaciones del telégrafo y 
te léfonos instaladas de exprofeso para 
el caso. Allí también se encontraban 
los periodistas encargados de realizar 
la información de las carreras para 
los distintos periódicos de la ciudad, 
además bastantes familias y público 
de relieve deportivo y social. 
Una línea roja trazada sobre el pa-
vimento de la calle, a todo su ancho 
y delante de la glorieta, marcaba por 
dónde habían de salir las máquinas, 
y a la vez cruzar a su regreso del 
Guayabal. 
MANOLO R I V E R O R O M P E L A 
M A R C H A 
E r a n las siete en punto de la ma-
ñana cuando el comandante York agi-
tó una amplia bandera azul delante 
de la Stutz Especial tripulada por Ma-
nolo Rivero y su machacante. L a má-
quina se "embaló" hacia la ruta del 
Guayabal hecha un proyectil; sonaron 
los aplausos, se agitaron los pañuelos 
y . ._ ya una sombra apenas percepti-
ble marcaba el vuelo de la primera 
máquina. ¡ ¡Dios la guíe! exclamamos. 
Después sal ió disparada la Cunlngham; 
és ta la tripulaba un driver austríaco, 
F . Rosseum, luego la H . G . S. Epe-
cial, con Marcelino Amador en el ti-
món. Inmediatamente después la Mar-
mon, con Jimmy Culler, la Stutz, lie 
vada por Oscar Ramos. Mora Special, 
guiada por M . A . Díaz . Toma su 
puesto en el disparadero una linda 
máquina roja, es la Cadillac de Faus-
to Campuzano que va tripulada por el 
francés monsieur Brea y su machacante. 
Luego el Oso Blanco No. 8 con su 
entusiasta propietario y driver Ramón 
Blanco Ortiz y su ayudante. L a núme-
ro 9 es una elegante Packard, de un 
corte l indísimo, que trepida como cor-
cel sujeto por la brida, esta máquina 
mientras permanece en l a meta atrae 
sobremanera la atención; está a l car-
go de Camaposada el llevarla al triun-
fo, el comandante baja violentamente 
Ir. bandera azul y la hermosa máqui-
na roja se pierde en un Instante en 
lo larsro de la calle 23, dando la Im-
presión d» un proyectil disparado por 
un setenta y cinco f rancés . L a últ i -
ma máquina de esta categoría en sa-
lir es la marcada con el número 11, 
es un Colé (Lacal Special) manejada 
por R . L a c a . 
L A S O T R A S C A T E G O R I A S 
L a tercera categoría es llamada a 
ocupar su puesto de peligro y de emo-
ciones fuertes sobre la l ínea roja que 
marca la meta. Asoma un pequeño 
Ford, humilde, insignificante, y lo tri-
pula un driver de apellido Alvarez; el 
fotingo se desprende carretera abajo. 
Xo da miedo como las anteriores, de 
que sus ocupantes desaparezcan con-
vertidos en informe montón de escom-
bros en la carretera. Resulta intermi-
nable la salida de tanta máquina peque-
ña, sus ocupantes van fiados en la 
victoria. 
L O S Q U E I B A N C A Y E N D O 
L a nota de entusiasmo que causaba 
la salida de tanta máquina, el orden 
perfecto guardado por los elementos 
militares que estaban en funciones en 
la glorieta de Paco Rojo, los múlt ip les 
movimientos de los repórters, todo eso 
fué entibiándose al recibirse las no-
ticias de graves accidentes que ocu-
rrían a lo largo del camino. L a pri-
mera mala noticia que impresiona nues-
tro ánimo es la de haberse desbara-
tado en Punta Brava el Cadillac rojo 
de Campuzano, recibiendo muy graves 
heridas el francés y su machacante. 
Después , que el número 3 de Amador, 
la H . C . S . Special, quedaba también 
fuera de combate que el 11 de la ter-
cera categoría, había volcado. . . 
E l driver de la máquina de Campu-
zano, M Brea, que fué asistido en el 
Hospital de Emergencias por los mé-
dicos de guardia, presentaba la fractu-
ra de la pierna derecha y diversas des-
garraduras en todo el cuerpo; lesiones 
que fueron calificadas de graves. 
E l lesionado se halla recluido en di-
cho Hospital. 
MANOLO E N G U A Y A B A L 
Como estos sports de velocidad son 
de sensaciones fuertes pronto se disi-
pa la mala impresión al conocerse que 
Manolo Rivero había llegado a la me-
ta del Caimito de Guayabal ileso, sa-
no y salvo, después de rendir la pri-
mera mitad de la jornada en 19 mi-
nutos 24 segundos, en seguida se re-
cibe la noticia de la llegada al mismo 
lugar del austr íaco con la Cunnin-
g h a m . . . y as í de todas las demás má-
quinas que habían salido* y logrado 
arribar al Caimito de Guayabal. 
L A P R I M E R A E N L L E G A R 
Una vez que todos los carros dis-
puestos para salir desde la línea roja 
do 23 y G rindieron su arranque, se 
comenzó a dar salida desde el Guaya-
bal. L a primera máquina que entra es 
la Cunningham que atraviesa como una 
sombra frente a l a meta. Manolo R i -
vero y a no podía llegar, pues se ha-
bían recibido noticias que, l levándole 
buena ventaja a la Cuningham a su 
regreso se había ido contra el contén 
de la acera en la curva de Buen Reti-
ro. También la Packard. por efecto de 
la caída de una goma, tuvo que dete-
nerse y después no quiso continuar 
regateando. 
E n el estado que publico se puede 
ver de manera clara los que lograron 
vencer. Rés tame decir que las carreras 
estuvieron muy bien organizadas por 
el señor Montoto, y que él y su pe-
riódico alcanzaron un completo triunfo. 
G U I L L E R M O P I . 
E l c h ó f e r de la m á q u i n a n ú m e r o 
11 de l a P r i m e r a C a t e g o r í a , que se 
v o l c ó en l a c u r v a de Colujnbia , se 
nombra R a m ó n H e r n á n d e z , de 18 
a ñ o s de edad, vecino de H . y 25 en 
el Vedado y s u f r i ó las siguientes le-
siones: heridas contusas en el brazo 
y antebrazo izquierdo, ' I r i d a Incisa 
como de cinco c e n t í m e t r o s en la par 
te anterior y posterior del pecho, he-
r ida en la p o r c i ó n superior de l a 
lengua, y s í n t o m a s de c o n m o c i ó n ce-
rebra l . 
F u é asistido en el Hospi ta l Mil i -
tar de Columbia por el doctor Ma- i 
nuel J . de la Torre , siendo cal i f ica-
do de grave su estado. 
J o s é María Hidalgo, como de 70 
a ñ o s de edad, vecino de la Manza-
na de P e l l ó n , en el Reparto Horno, 
fu,é asistido en el propio Hospita l por 
el comandante Guerrero de la frac-
tura conminuta del tercio inferior de 
l a t ibia derecha, herida a colgajo en 
l a m u ñ e c a derecha con f rac tura , del 
cuarto metacarplano, her ida contu-
sa en la r e g i ó n frontal con f e n ó m e -
nos de c o n m o c i ó n cerebral , de es-
tado grave. 
Es te herido fué alcanzado por l a 
m á q u i n a n ú m e r o 10 de la T e r c e r a 
C a t e g o r í a , frente al establecimiento 
" E l Roble", donde se encontraba pre 
senciando las carreras cuando la m á -
quina fuá a chocar con un poste. 
Ricardo Reinoso y H e r r e r a , de 31 
a ñ o s , vecino de R o m a y 25, presen-
taba e s c o r i f ñ o n e s diseminadas por 
todo n] cuerpo y fuerte c o n m o c i ó n 
cerebral de estado grave, siendo asis-
tido por el c a p i t á n L a T o r r e . 
E l Reinoso era el c h ó f e r de la m á . 
quina n ú m e r o 4 da la Segunda C a -
t e g o r í a . 
T a m b i é n fueron asistidos de lesio-
nes graves J o s é Torres , c h ó f e r de la 
m á q u i n a n ú m e r o 14 de la T e r c e r a 
C a t e g o r í a , y Antonio M u ñ i z A r i a s , 
vecino de VDolores 23. en Marianao , 
ambos de p r o n ó s t i c o menos graves. 
E L D R I V E R D E L C A D I L L A C Y S U 
M E C A N I C O , L E S I O N A D O S 
E n Emergencias fueron asistidos 
ayer tarde el driver Fernando Brea 
Novo, de Francia, vecino de San Mar-
tín 78, que en sust i tuc ión de Campuza-
no piloteó el Cadillac número 7, y su 
ayudante Gumersindo García Aldama. 
vecino de Industria 77. 
E l Cadillac llevaba una buena mar-
cha, y al tratar de poner la emergen-
cia, patinó el auto y se volcó, causán-
dose el driver y su ayudante contusio-
nes diseminadas por todos el cuerpo, 
aun cuando afortunadamente de poca 
gravedad. 
Cuando salen las eos pari i is a p i -
lotear la tanda grande, los descansan-
tes dominicales, repitieron el aplauso 
de salutación, porque tanto la blanca, 
Juarist i y Gómez, como la azul, Gabriel 
y Teodoro sun pelotaris que tienen 
arraigo en el corazón de las grandes 
multitudes. 
Comienzan. Comienzan los blancos a 
pelotear tan brutannenle, tan arrolla-
doramente, tan anárquicamente, que 
por más que vemos a los azules en rea-
l.t.ad no los vtmos. E l arruique gi-
gantesco de los h.ancos non 2a 1 idoii 
de que Gabri?; e isiduro no »;d,5fi c i 
casa, se fueron a temar el b'íl oaia ni 
par de paraguas de verano. Pues cuan-
do Juaristi y Gómez estaban en 10. te-
nían los azules los tristes tres y cuan-
do los blancos cabalgaban en loa 20, 
estaban en los 10. 
Estaban arresrlaos. Los teníamos de 
cuerpo presente. No daban ni pie ni 
mano. Fr íos como los fiambres. Pero 
a l tercer día—tercera decena—los 
muertos despertaron. Y aquello fué una 
horrorosa hecatombe numérica. Gabriel, 
que no entraba, entra como entran los 
cuchillos que matan. Teodoro, que no 
andaba nada bien, se puso más güeno 
que lo agnianoso, pt iuUan los dos como 
dos casas de fieras. Suben. Vuelan. A 
Juarist i le ponen el paraguas en la 
mano y paragüea. Gómez se muestra 
rendido, blandenque. muerto, no se 
mueve. Y sobreviene lo que todos pen-
samos que viene fatalim-nlu. 
¡ Iguales a 24! 
¡Iguales a -ó! 
¡Iguales a 86! 
E l gran Palacio de los Gritos es una 
olla de grillos dementes. 
Avance colosal de los azulas a 1S. 
Empate colosal de los blancos a 28. 
:Iguales en la trágica I 
¿Qué pacha, Santa Bárbara? 
Que saca corto Gabriel y que ganan 
los blancos. 
Todo el mundo hablaba, pero nadie 
se entendía. 
¡La Babel! 
T A B E R N I L L A S A L B A T E 
Fc-r la noche vuelven los que toma-
ron billetes de Ida y vuelta, vuelve 
con ellos los fanát icos de la serle de 
curiosos, y los de la serie del Haba-
na-Madrid, pero que muerden muy se-
riamente en cuanto Ies hahU-is n n . 
de las chicas o del Habana Madrid. 
No estén creyendo en otra c:;sa. 
E l lleno era cosa " respetable. 
Dí blanco, Tabernilla, el Doctor, con 
la suprema elegancki de Al - jandrl i . 
Odriozola, contra los azules L'nzueta y 
Erdoza Cuarto. 
N» sonreirse, porque este Cuarto y 
Unzueta se quedaron en los once de 
la cresta del gallo. No fué porque u s i -
ran y abusaran de los paraguns Nada 
de efo. Fué que los ainetrall6 el sa-
bio Elector Tabernillas, que 1 espalda-
do por Odriozola, hizo una faena co-
mo cualquier remate, brillante en toda 
su totalidad, saque formidable resto 
valiente, entrada gentil, y remate co-
mo Jos remates del mejor matador. 
Algo grande. 
Algc que yo deseo siga haciendo el 
s impát ico Tabernillas. 
—¡Choca, chico! 
OTRO D E C A L L E 
También se fué de calle abajo y ca-
si volando el partido número dos de 
los nocturnos, que salieron a disputar 
los blancos, Millán y don Lulc Alta-
mira, contra los azules. Salsamendi y 
Machín. 
Ustedes saben, caros fanát i cos , y 
graciosas fanát icas , que este Millán, 
en la temporada pasada estuvo pasao, 
por lo cual ha ascendido en el peloteo 
a dos millones de los más gordos. 
Hay más. don Luis , qne mal que an-
duvo en los preliminares de la tempo-
L U N E S 31 D E MARZO 
A L A S 8 12 P . M . 
P R I M E R P A R T I D O A CP T A N T O S 
Lucio y Odriozola, blanco!, 
contra 
Higlnio y Aristcndo, azules 
A ra car blancos y aznlta del 9 12 
S E C U N D A Q U I N I E L A A o T A N T C 3 
Ruiz ¡ EicV.^a Mayor; 
r.'strndo; Elola Myyor; 
JuarUti ; Altamira 
•SEGUNDO P A R T I D O A 30 T A N T O S 
MU.án y Erdoza Mayor, blancos, 
contra 
Ruiz y Martin, azules 
A sacar blancos y azules del n 12 
P R I M A R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Unzueta; Taiiernilla; 
Odriozola; Erdo^i I V 
Júit .egai; Angel 
NOTA 
S-» avisa ••. los tSur.es a.jo'-.aóos, qte 
ha quedado abierto el cuarto abono, y 
que las localidades se resarvan hasta 
las circo p. m. de hoy. 
l lab. na. Marzo :ii de l y . l . 
L O S P A G O S D E A Y E R 
(Por la ta.-a » 
Primar partifto-. 
B L A N C O S . $ 3 . 2 9 
RT.tZ y J A U R E G U I . Llevaban 67 bo-
leu'.s. 
L r a f : u k 8 eran Mii!ldg,.ray \ l .:ur--
naca Lf. quedaron en 21 tantea y lle-
vaban 51 boletos que se hubieran paga-
do a 5-1.23. 
Prímerm. qninlel»! 
M A R C E L I N O 
Mártir:. . . . 
M . W J U L I X " 
(Jabricl . . . . 
G6m<z.. . . 
Juaristi . . 
$ 3 . 4 8 
TtOS. Btos. Dvdo. 
, 2 176 J 3 73 
. 6 1SS " i» 
, 1 109 6 01 
rtgnnrto partido* 
F L A N C O S $ 4 1 3 
Évaban 103 J U A I l i S T I y GOMífZ. 
l< tJ.-<. 
Los azules eran Gabriel y Teodoro; 
SÍ quedaron en 29 tantos y llevaban 
U S l oletos que se hubieran pagado a 
$3.35. 
Segandr. qalalt lai 
A R I S T O N D O 
E r l o z a Mayo 
Ele t i Mayor 
Angel. . 
ARISTONDO 
l \ i;.;;L< . . .. 
Lucic . . . . '. 
$ 4 . 1 0 
ÍPíOS. Btos. Dvdo. 
. 3 07 $ 5 03 
. 3 153 3 1» 
. . 2 94 ¿ • ) 
. 6 119 1 , ' l 
. . 3 69 8 'S 
. . 4 63 9 . i 
(Por la nochc> 
Primer partido: 
B L A N C O S $ 3 . 5 7 
I 1 . \ : :^RN'1I / .A y O D U I O Z O L A . U e - a -
L . á ii/íules eran Unzueta y E r d o -
jv : st- quedaron en 11 tantos y lle-
! val.un 'iS ! r í e los que se hi.hieran paga-
d- a So..'-. 
Fi irucra qolalala: 
ARISTONDO 
: U.oía Mayor. . 
i Salsamendi . . 
MiUén . . . . 
M:u i 'S 
$ 4 . 8 1 
Ttcs. Btos. Dvdo. 
. " i .'40 ? 4 ? l 
. 3 122 
Altamirr 
Segundo partido; 






$ 3 . 7 6 
M I L L A N y A L T A M I R A . Llevaban 132 
be!otes. 
L o s azules eran Salsamendl y Ma-
ch i» : se íitittíiron en 19 tantos y lle-
vaban 137 Ic-lct.es que se hubieran pa-
gad., a $3.63. 
Segunda qolnlelA: 
T A B E R N I L L A $ 5 , 7 0 
t.m:i:í:v"1. l a . .. 





Ttos. Btos. Dvdo. 
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T R O F E S I O N A i E S 
DRTJCSE LUIS FERRER 
t- médico de visita de xa Asociación de 
"Dereii dientes. Afecciones vene*;eas. 
V ías urinarias y eníermedades de seño-
ras . Martes jueves y sábados «* • • 0-
Obr^ptr., 51 altos. Teléfono A-iSC*^ 
""'̂ ÜR. EMILIO B . MORAN 
FIEÍJ V E N E R E O . S I F I L I S 
Curación dé 1? uretritis por ios rayos 
jaf^wvoos. Tratamiento nuevo > e£i-
raL *e la - v P O T E N C I A . Consultas de 
i a 4 Campanaric, 38 
* C2466 - 30d-16 Mzo. 
D r T E N R I O Ü E FERNANDEZ SOTO 
Oídos Nariz y Garganta. Consultas: 
Laneá. Martes y jueves de 1 a ¡i. i^a-
Sircas 46. esquina a Perseverancia. No 
h-ct visitas. Teléfono A-4465. 
G I R O S D E L E T R A S 
A N O X C I ¡ 
J . B A L C E L L S Y C o . 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , N i ' . 3 3 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, Par ís y sobro todas las 
capitales y pueblos de S s p a ñ a ê  Is las 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Conipax\Ia da Seguros contra incendios. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S antes de Ja marca-
da en el billete. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje su 
nombre y puerto de destino can to-
das sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
S u Consignatario. k \ 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. Telf . A-TaOO. 
S E R M O N E S 
OR. REGUEYRA 
Medlrina interna en general: con espe-
cialidad en el artritisrao, reumatismo, 
jjiel (excema barros Ulceras), neuras-
tenia histerismo, dispepsia, hipe*etor-
tr dría (acidez), colitis, jaquecas neu-
lalg-aa parál i s i s y demás enfermeda-
drtt. nerviosas. Consultas de 3 a 4, jue-
ves gratis i loa pobres. Sscobar. lüo. 
•intigvo. 
D r . G 0 N 7 J U A ) PEDROSO 
Cirujano del Hospital Municipal Freyre 
de Andrade. Especialista en v ías urina-
rias y enfermedades venéreas , fistos-
copia y cateterismo de 4)3 uréteres. I n -
vecc.ones de Neosalvarsan. Consultas 
de 10 a 1¿ a . m. y de 3 a 5 p. m. 
«>n U calle de Cuba, número 69. 
DR. MANUEL GAUGARCIA 
MWcc- Cirujano, cinco anos de inter-
no ei- el Hospital "Calixto García". Me-
dicina General, especialmente enferme-
dades nerviosas y mentales, estó^nago 
e intestinos. Consultas $2.00. recono-
c l n r e n í o s $5.00, dfe 3 a 5 dia-ias en San 
Lázaro 402, altos, esquina a San F r a n -
c/scu. Teléfono A-8391. 
C1H7 Ind. 4 E n . 
D r . J u s é A . F r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrático de Operaciones de la F a -
cultad de Medicina. Consultas, Lunes, 
Miércoles y Viernes, de 2 a 5. Paseo, 
esquina a 19, Vedado. T e l í , F-4457. 
N. GELATS Y COMPAÑIA 
103, Agular, 103, esquina a amargura. 
Hace pagos por el cable, facnitah car-
tas de crédito y giran pagos por cable, 
giran letras a la corta y larga vista so-
bre todas las capitales y ciudades Im-
portantes de los Estados Unidos, Méxi-
co y Europa, asf como sobre todos los 
pueblos de E s p a ñ a . Dan cartas de cré-
dito sobre New York, Flladelfia, New 
Orleans, San Francisco, Londres, París , 
ü a m o u r g o . Madrid y Barcelona. 
CAJAS RESERVADAS 
L a s tenemos en nuestra bóveda oons-
truída con todos los adelantos moder-
iios y las alquilamos para guarc'ar va-
lores de todas clases bajo la propia cus-
todia de los interesados E n esta c f -
cina daremos todos ios detailes que se 
deseen. 
N . GELATS Y C 0 M ? . 
BANQUEROS 
H O L I A N D - A U E R Í C A U N E 
E l wievo y ía joso trasat lánt ico 
< 4 
V O L E N D A M " 
( f e m ó l o í e l "Teondam") 
f « 81.529 toneladas y dob!« hél ice, e i ldrá el 5 D E MATO y A 
Z A L D O Y C 0 M P A N L 4 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 
Hacen giros de todas clases sobre todas 
las ciudades de España y sus pertenen-
cias. Se reciben depósitos en cuenta co-
rriente. Hacen pagos por cable, giran 
letras a corta y larga vista y dan car-
tas de crédito sobre Londres, París , 
Madrid, Barcelona, New York, New Or-
leans, Filadelfia y demás capitales y 
ciudades de los Estados Unidos. Méji-
co y Europa asi como sobre todos los 
pueblos, Royal. 
i 
' R Y N D A J V T 
S%J1Ü79 toneladas y doble hélloe, e). 26 D E MATO nara i - , . * 
VJGO. L A CORUSA, S A N T A N D E R . PLyMOT-TH ( In^aferr l^ T?om o^> 2 
8 U R - M E R (a 3 1|2 horas de Par í s ) y R O T T E R D A M B O U L O G M i 
Tienen amplios y cómodos oamatotsa con camas, bafloa * tollet.-
aorrtente, fría y caliente en todos sua camarotes. T wuot"' 
Gran lujo, confort y esmerada limpieza en todos sus denartamentos Maa 
efflco servido hábilmente dirigido. B ú l e n t e cocina f r a n c e ¿ y ea¿añol? 
Comedor amplio para 300 cubiertos, en mesas Individuales narL 2 4! s v 1 
peisonaa. Serrldo "» la carte". Para Informes, dirigirse a- ^ *• • ^ « 
R . D U S S A O » 
OP1CIOS. 22, ( A I T O S ) 
v x i i S f O > e a • • s e a » , aa-se-*» 
S . e n C e 
A P A R T A D O 1617 
S A S A V A 
Alt. l a » . J fc 
W H I T E S T A R U N E 
tü- Bervlclo de I>nze itÚ4 
D e H A V A N A . a E U R O P A 
D r - G A B R I E L M . L A N D A 
De las Facultades ¿lo Par í s y Madrid. 
G A R G A N T A , NART25 Y OIDOS 
Consultas de 9 a 3. Monte 230 
(Junto al City Bank) 
M-7553. Domicilio: 4, nümero 205. Ve-
dado,—Telérono F-2236. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D i . A u g u s t o R e n t é y G . d * V a f e i 
CXROJANO DENTISTA 
DSCANO )OEL C U E R P O B A-CIÍÎ TAI1̂  
VO D E " L A B E N E F I C A " 
Jefe ae los iServlcioB Jdcjiuoiógicoe ií<3l 
Centro Gallego. Profeaoi i t U 'Ja-i^er-
s iáad . Consulta» de i & i * fc. 
Para loa señorea sociob l * . Centro 
Gallego, de ¿ t. ó JX. díac ^ÚDiieai. 
Habana «6. ^«Jus. 
^ B E Ñ Í f o V I E T A 1 M O H E 
H a trasladado su gabinete a su nueva 
residencia. Avenida de Morel y 'Zayas; 
c uadra y media de la Calzada, encran-
(or Luz, Víbora. Teléfono I-i222, 
_\lus de treinta años de sscudio^ sob/* 
la curación de las «molas y de los dien-
tes, con sorprendentes é x i t o s . Aparatos 
postizos y demás crabajos, ~)or {os me-
jores y m á s modernos adelantos, ga-
rantía y honradez., 
10931 21 AD. 
"COMPAÑIA DEL P A a n C O " 
"MALA ¡̂ T̂GL£SA,• 
l£l 'anido irasat iánt lco 
4 i 
O R C O M 
7 ? 
D R . O R t i S M A W L ü í ' E Z 
D í í i m s i A 
Catedrático (tltuiai, por oposlcton) de 
la Encuela Dental «e la Universidad. 
Se dedica excluslvamenct, ia profesión 
dental. De 8 a 4, excepco domingos. 
Traslado a Escoba^ 102, caios, Telé-
fono A-1887., 
8261 3 A.brl^ 
D R . G U E R R E R O D E L ^ N G E L 
D E N T I S T A MEJCttíAjTJ 
Técnico especial para extracciones, f a -
cilidades en el pago. Horas de consul-
ta, de 8 a . m. a 3 p. m. A los emplea-
dos del comercio, horas especiales qor 
la noche. Trocadero, 68-B, frente a i ca-
fé E l D í a . Teléfono M-6395. 
D O C T O R P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O - O E N T I S t A 
Por lafi Universidades ae Wadrta y -Ra-
bana. Especialidad: ^nferanedade^ -in •» 
boca auo terjgan por i^ausa aJeccionea 
de las encías y dientas, D n t i s t ? l e í 
Centro de Dependient«s . Consultas Se 
9 & 11 y de 12 a 6 p.. m . Monte, 148, 
altos 
9642 Í4 Ab. 
D R . S A L V A D O R V I E T A 
Especialidad enfermedades de -aa en-
cías Curaciones y arteglos da los 
dientes cariados fuentes. Dentadu-
ras y Obturadores postizos. Consu ' t^ 
na x a 4 p . n . -Se ceden íiorop fijas v 
asppclales. Industria 138. esquina a San 
José, altos de cine L i r a . , 
7825 ?7 Mxo. 
O C U L I S T A 
A - C . P 0 R T 0 C A R R E R D 
Oculista. Garganta, nariz y oídos, con-
sultas de 1 a 4 para pobres de 1 a 2 
$2.00 al mes. San Nico lás . 52. fTeléfo-
no A-3637. . 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S D E 
L O S O J O S 
Prado, número 100. Teléfono M-1540. 
Habana. Consultas de 2 a 12 y de 2 a 4. 
Dr. F R A M C f S C O M l F E R N A N D E Z 
Oculista de? Centro Gaflego y Catedrá-
NÍcion0¿, P0SÍCÍ6n de la Universidad 
O O C Í O R L U i r T F E R N A N D E Z 
d e T ^ ^ s p f t í l ^ e ' ^ e d ^ f ^ y MédiC0 
23.K00 toneladas de desolazamlento. 
Saldrá fijamente el día 18 de Abri l 
al medio día, admitiendo pasajeros pa-
ra los puertos de: 
V I G O , C O R Ü Ñ A , S A N T A N D E R . 
L A F A L i ü C E - R O C H E L L E 
Y L I V E R P O O L 
L a tercera clase de «sste buque es 
una cámara acomodándose a los «e-
ñores pasajeros en camarotes ae 2 y 4 
literas. Comedor ¿on asiento individual 
y todas las joiAodidadeB modernaa pa-
ra los señores pasajeros ie tercera ¿la-
se. 
Cocineros y reposteros, médico y ca-
mareros sspañoles íara la^ tres catego-
rías de pasaje en todos los Duques de 
esta Compañía. SEPARE P R O N T O S U MASAJE D E 
T E R C E R A . COMODIDAD, ECONOMIA 
sC^giRDTÁo.LIMPIEZA- R A P I D E Z Y 
Gran ventaja en billetes de iaa y 
vuelta, vál idos por an año , 
P R O X I M A S S A L I & A S 
P a r a E S P A Ñ A , F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A . 
Vapor " O R T E G A " , el 7 de Mayo 
Vapor "ORITA", el 17 de Mayo* 
Vapor "OROPESA", el U de Junio 
V*ipor "OROYA" el 25 de Junio. * 
Vapor "ORÍANA , el 9 de Julio 
Vapor 'ORCOMA", 23 de. Tallo., 
Vapor " O R T E G A ' , el 6 de Agosco. 
P a r a C O L O N , n>uerto& d e 
P E R U y d e C H I L K y 
p o r e l í e r r o c a r r i l T r a s -
a n d i n o a R u e ñ o s A i r e s . 
Vapor " E S S E Q U I B O ' ' , M SI de Marro 
Vapor "ORITA", el 3 Je Abrü 
Vapor "EBRO", el ,28 de A b n l ' 
Vapor "OROYA", el U de MaA> 
Vapor " E S S E Q U I B O " , ¿i zr S& Mayo 
Vapor "ORCOMA', el 8 de Junio 
Vapor "EBRO", el 23 ie Junio * 
P a r a m i V A Í O R t f . 
dolidas mensuales por los lujosos tras-
•vMántlcos" ' E B R O " y ' E S S E Q U I B O " 
aet-vlcio eg-'lar pera carga y pása le 
«yva trasbordo ep Colón a puertos 
Coicottbia, Eci'ador, Costa R i c a Nicaru-
g-sa. Honduras. Snl^ador v Guatemala. 
P/^-Vk MAS I N F O R M E S ; 
D U S S A Q Y C I A . 
O f i c i o s . 3 0 . T e l é f o n o s : A - 6 5 4 0 , 
A - 7 2 1 8 . 
I Vía N U E V A Y O R K , en conexión con l a P A N A M A PACIFXO I i I N B 
S A l i I D A S D E N U E V A Y O R K , todos los sábados 
Por el Magní f ico Trio 
Xnclayendo MCajestlc", el buque m á s grande del mundo y que sostiene na 
record de rapidez en sus traves ías a Europa. 
M A J S S T I C OZiVMFXC ROMEXUO 
E6,0oo toneladas 46,000 toneladas 34,000 toneladas 
^ S e H A V A N A a V I G O (Directo), aothland (3ra. Clase solamente) Abril IB 
Otras salidas semanales desde Nueva York 
I W G I A T E E R A F R A N C I A B E L G I C A A I . E M . a N I A 
tlymouth-Iaverpool Cherbonrg Antworp, Kambnrgo 
Para reservas, Precios 7 Fechas de Salida, diríjanse as 
t U T H E A A C A K I S S E C O M M E R C I A L CO., Oficios 12 7 14, Habana 
Q € 





A-4730.—Depto. de Tráfico y Fletes. 
A-6236—Contaduría y Fasajes. 
A-3966.—Depto. de Compras y Almacén. 
M-5293.—Primer E s p i g ó n de Paula. 
A-5634.—Seganco Ecplg6n de Paula. ' 
S E D A C I O N D E L O S V A P O R E S Q U E E S T A N A Z,X C A R G A E N E S T E 
P U E R T O 
V 
C O S T A N O R T E 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(Antes A . L O P E Z y C a . ) 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin hilos) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario. 
A V I S O 
C A L L I S T A S 
L U I S E . R E Y 
O U I R O P E D I S T A 
Vt£ub£ c,0,n tItul0 universitario. ZLñ SSESS domicilio. preci¿ 
E S a f t M Ô<'1- P,,;ad0' 98 • Teléfono 
STantcure. Masajts. 
ORTOPEDISTAS 
A los señores pasajeros, tanto es-
! p a ñ o ' e s como extranjeros, que esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n pa-
caje para E s p a ñ a sin antes presentar 
sus pasaportes expedidos o visados 
por el señor Cónsu l de E s p a ñ a . 
Habana , 2 de abril de 1917. 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. Telf . A - 7 9 0 0 
E í f ó L I O F - M U Ñ O Z 
- n B N T » ^ J M E K J M y ABw^-ÍAX>^ 
no sólo & -Idículo, sino perjudicial, 
poroue IHB crasas invaden las paredes 
del coraron ixnoidiendo su íunclona-
miento; nuestr? faja especial, reduce, 
rfuspende hacienco eliminar las grasas 
hasta l - a ^ í a d-.r ai cuerpo su £01 ma 
norma). R _ ^ C N F L O T A N T E . Descen-
so dol eatomago. Hernia, Desviación de 
la oolumn» vertebral. Pie zambo y to-
da clase oe imperfecciones. Emilio p 
Muñoa Grtopédico. Especialista de >-e-
mania y P a r í s . De regreso de E u m o a 
se ha in»talado en Animas. 101. '"eléfo-
no A-9559. Consultas de 10 a 12 y 3 a 
o p. £3, • T 
Vapor " L A F E " saldrá el viernes 28 del actual, para N U E V I T A S . MANA-
T I y P U E R T O P A D R E (Chaparra). 
Vapor " J U L I A N A L O N S O " saldrá el viernes 28 del actual, para TARA-
FA, G I B A R A ( H O L G U I N y V E L A S G O ) V I T A , BAÑES, Ñ I P E (MayarI Antl-
iVk ^ s t 0 1 1 ) . SAGUA D E TANAMO. (Cayo Mambí) , B A R A C O A . G U A N T A N A -
MO (Caimanera) y SANTIAGO D E CUBA. 
Este buque recibirá carga a flete corrido en combinacifin con los F C. 
del Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa) para las estaciones siguientes: MO-?T?^«^D^ATP^A^?S^RSIN,A- B O L E T A . V E L A S C O . L A G U N A L A R G A , 
o?TfT^?^ CTU^-^T^ CAONAO. WOODIN, DONATO, J I Q U I , JARONU. RAN-
C H U E L O L A U R I T A L O M B I L L O S C L A , SENADO. NUÑEZ, LUGAREÑO, C I E -S^TP^^X^TF^T0 TOMAS. SAN M I G U E L . ' L A R E D O N D A , C E B A L L O S . 
EÍI?^aCATI\OIj^^mS.ILVEIRA' J U C A R O , F L O R I D A . L A S A L E G R I A S , CES^ 
P E D E S , LA QTJINTA, P A T R I A , F A L L A , J A G U E Y A L . CHAMBAS SAN RA-
F A E L , T A B O R , N U M E R O UNO. A G R A M O N T E . craAiuisiií , BA« tíA. 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto todos los viernes, para los de C I E N F U E G O S , C A -
S I L D A . TUNAS D E ZAZA, J U C A R O , SANTA CRUZ D E L SUR MANOPLAI 
G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O . N I Q U E R O . C A M P E C H U E L A . M E D LA LUNA 
E N S E N A D A D E MORA y SANTIAGO D E CUBA Mi^JJlA LUNA. 
a r r l b ^ m e n ^ o ^ d o l ^ ^ 8 " Saldrá 61 VlerneS 28 d91 aCtUa1' para los puerto3 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
Vapor "AA'TOLJ2T D E i COIAASO" 
Saldrá <5e este puerto los días 5, 15 y 25 de cada mes. a las $ p m.. RAVJA3 Â̂ AÂ IAÂ N¡.DAC: RTO BLANTCO, B E R R A C O S . P U E R T O E S P E ^ 
^TF^n' T^^=S AÍ^^AO8^^ L U C r A (Minas de ^ t a h a m b r e ) . R I O D E L 
MEDIO, DIMAS, A R R O Y O S D E M A N T U A y LA F E . 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor " C A I B A R I E N " 
, 3 l d r á ti5i<,?s los . fábados de este puerto directo para Calbarlén, recibien^ 
vF *a íleten corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desde el miér-
coles hasta las 9 a. m. del día de la salida. 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
-B- ..Ĵ \&j!r6a R e c t o s » Guantánasno y Santiagro de Cuba) 
t n a l ^ a ^ « GUANTANAMO" saldrá do este puerto el sábado día 29 del ac-
CUBA cfA^Tn n̂-v̂ TV0̂  para GUANTANAMO (Boquerón) . SANTIAGO D E 
M A Y A G U B I ^ A G U A D I L U A ' y ^ C ^ ^ AIACORIS ^ » SAN ^ A N , ânô '.̂ ARAMÂ 11̂  ,s?\dr̂  el sábad0 dfa 5 de abril a las 8 a. m. 
10 a m fli^? ^ ^ A v í n A 6 . . 6 8 * 6 puerto el sábado día 12 de Abril a las 
m * (i?'' r» í a /PTM T̂T̂A -S TANAMO, SANTIAGO D E CUBA. P U E R T O P L A -
T A ( R D . ) SAN J U A N , M A Y A G U E Z , A G U A D I L L A y P O N C E ( P R . ) 
De Santiago de Cuba saldrá ei sábado día 19 a las 8 a. ra. 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos a los embarcadores que efectúen embarques do drogas y ma-
terias inflamables, escriban claramente con tinta roja en-el conocimiento do 
embarque y en los bultos la palabra ' P E L I G R O " . De no hacerlo así, serán 
responsables de los daños y perjuicios que pudieran ocasionar a la demás car 
ga y al buque. 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T í Q U E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L O S M U E -
L L E S D E S A N F R A N C I S C O 0 M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L E M -
B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S Y 
M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para V E R A C R U Z . 
Vapor corre( francés "CUBA" saldrá el 4 de Abril. 
"ESPAONE", saldrá el 18 de AbrlL -LAFAYETTE". saldrá el 4 de Mayo. 
"CUBA", saldrá el 18 de Mayo. 
E l vapor 
« W f i A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
M A R Í A A N A V A L D í S 
| A N A M A R I A V . V A L D E S 
COaiADROKAS 
Muchos aftos de práct ica. L03 ú-t imos 
prcccdlmeintos científf.coa. Ccasul ia» 
de 12 a 2. Precios convencionales. Vein-
titrés No. 831. entre 2 y 4. Vedado T a -
iéfrno F-12B2. 
« 0 8 26 AbrlL 
M O N T S E R R A T 
C a p i t á n : R . C A R O 
sa ldrá para 
N E W Y O R K , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre el 
30 D E M A R Z O 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia p ú b l i c a que ' s ó l o se 
admite en la A d m i n i s t r a c i ó n de Co-
rreos. 
I Para C O R Ü Ñ A . S A N T A N D E R Y E L H A V R E . 
Vapor correo francés " L A F A T E T T T E " saldrá sobre el 27 de Marzo. 
P a r a C O R U Ñ A , G I J O N , S A N T A N D E R , Y S A I N T N A Z A I R E . ^ 
Vapor correo francés "CUBA', saldrá el 15 de Abril. 
„ ~ n " E S P A G N E " , saldrá el 30 de Abril 
• " L A F A Y E T T E " saldrá el 15 de Maya, 
t» tf "CUBA", saldrá el 30 de Mayo. 
' E S P A G N E " . saldrá el 15 da Junio. 
.. - T f L A N D R B ' . saldrá el 30 de Junio. 
.1 , "CUBA saldrá el 15 da Julio. 
Para C A N A R I A S , E S P A Ñ A y H A V R E 
Vapor correo f rancés " D E L A S A L L E " , sa ldrá el 7 fie Mayo 
r. .. M "NIAGARA", saldrá el 10 de Junio 
» " D E L A S A L L E saldrá el 10 de Julio. 
m * " C A R O L I N E " , sa ldrá el 17 de Aeosto. 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N LIS V A P O R E S D E 
E S T A C O M P A Ñ I A . S E ^ U N C O N T R A T O C O N L A C A S A " P A T H E " 
Admite pasajeros y carga general, 
sccluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de I a 4 de la tarde. 
x M P O R T A N T E 
¿hiena comida a la e s p a ñ o l a y camareros y cocineros e s p a ñ o l e s 
P r a m á s hifonnes. dirigirse a : 
i K N E S T G A Y E 
O'ReiDy rómero 9 . Te- l fono A 1476. 
A - i r t a d o 11990.—Habana. 
qnn> se p r e d i c a r á n en i s S a n t a Ig le s ia 
Catedra l durante e l prime»3 semestre 
«le 1924 
A b r i l 6.—Dominica de Pasit^u. M . 
I . S r . Arced iano . 
A b r i l 1 1 . — N t r a . S r a . de loa Do . 
lores . S r . P D r c . D . J u a n J . R o -
!berea. 
A b r i l 11 .—Jueves Santo ÍE1 Man-
dato) M . I . S r . Maestrescuela, 
A b r i l 1 8 . — C i e r n e s Sanio ( L a So« 
ledad>. M . I . S r . Magistral . 
A b r i l 20 .—Domingo de R e s u n e c -
c i ó n . M . I . S r . M a g i r t r a l . 
A b r i l 2 7 — D o m i n i c a "in a lb la" . M. 
I . S r . D e á n . 
Mayo 1 8 . — D o m i n i c a T e r c e r a de 
m e s . M . I . S r . Arcediano. 
Mayo 1 9 . — V í s p e r a de N t r a . S r a . 
;de l a C a r i d a d . M . I . S r . L e c t o r a l . 
Mayo 2 0 — N t r a . S r a . de l a C a r i -
| d a d , P a t r o n a de C u b a . M . I . S r . 
I Maestrescue la . 
Mayo 2 9 . — L a A s c e n s i ó n del Se» 
ü o r . M . I . S r . Pen i tenc iar io . 
J u n i o 3 . — P a s c u a ae P e n t e o o s t é » . 
N*. I . S r . L e c t o r a l . 
J u n i o 1 5 — D o m í n l c ? , de l a San-
t í s i m a T r i n i d a d . S ? . Pbro . D . J u a n 
J . R o b a r e s . 
J u n i o 1 9 . — S a n c t . Corpus Chi s t i » 
M . I . S r . M a g i s t r a l . 
J u n i o 2 2 . — J u b i l e o C i r c u l a r . M . I . 
S r . A r c e d i a n o . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A SAN L A Z A R O 186, F R E N 
te a Galiano, altos, con sala, saleta, 5 
cuartos erandes, comedor a l fondo, do-
ble servicio sanitario, todo lo m á s mo-
derno, higiénico, garant ía solvente a 
sat i s farc ión del dueño. Informes Plan 
ta baja. 
11999 2 ab. 
A I O Ü I L E R E S D E C A S A S 
^..c.o marques Gonzá 
de construcción moderna ^ 
IfrZ V 6 ! habltacionrsnay ^ « ^ a . 
J cloa. Informa Sr A l v a L , íi453 ser 
1No. 22, altos de n a ^ i T V ^ 6 1 " ^ 
m p a p e l diCe donde eVi2 l ^ J e * 
4 
H a b a n a y Dic iembre 19 de 1923 
V i s t a l a d i s t r i b u c i ó n de sermonee 
presentada a Nos por pl V e n . C a b i l -
do de Ntra . S t a . Ig les ia Catedra l , 
venimos en aprobarla por el presen-
te decreto, concediendo a d e m á s . 50 
d í a s de indu'gencia, en l a forma 
acostumbrada, a cuantos oyeren de-
votamente l a d iv ina p a l a b r a . 
-1- E L O B I S P O 
P o r mandato de S . B . R . 
D r . M é n d e z , 
Arcediano . Secretar lo 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
C O N F I R M A C I O N E S E N L A I G L E -
S I A D E L A C A R I D A D 
E l martes día primero de Abril a las 
tres de la tarde el I lus tr í s imo Rdmo. 
Sor Obispo Diocesano administrará el 
Santo Sacramento de la Confirmación 
en esta Iglesia. 
L a preparación para las Confirma-
ciones serán los dos días anteriores, 
domingo y lunes, a las 7 y media de la 
noche con plát ica y las confesiones; y 
el martes día de las Confirmaciones, 
Comunión General en la Misa de las 
ocho y Confesiones todo el día E n la 
Sacr i s t ía y el Archivo se fac i l i tarán las 
papeletas para las Confirmaciones y el 
comprobante de haberse confesado en 
el mismo Confesionario. 
E l Párroco . 
11815 1 A b . 
S E A L Q U I L A N L O S MODERNOS B A -
jos, acabados de pintar de Gloria 42. 
casi esquina a Suárez, sala, comedor, 
aos cuartos, cocina He gas y servicios. 
Llave en la Ferreter ía . Informan Te-
léfono M-3971. 
12010 1 ab. 
M U Y F R E S C A 
Campanario 88, esquina a Neptuno, se 
alquila en el primer piso una espaciosa 
casa, con sala, comedor, recibidor y 
cuatro cuartos. Servicios sanitarios 
modernos. Precio $130. Informa el 
portero, por Neptuno 101 112. 
12013 8 m í . 
P R O P I O P A R A A L M A C E N 
Se alquila un amplio y ventilado local 
en Revillagigedo y Tal lapiedra, veinte 
metros de frente a cada calle, 8 puer-
tas m e t á l i c a s , con departamento alto 
para dependientes, acabado de fabri-
car. Informa D r . L á m e l a s . C u b a 62 . 
12004 1 ab. 
S E A L Q U I L A C A S A A M U E B L A D A 
con sala, espaciosa, saleta, dos cuar-
tos, cuarto de baño, con agua fría y 
caliente, luz y te l é fono . Informan G a -
liano No. 44. Mueblería de Alonso. 
12039 1 ab. 
S E A L Q U I L A N SEGUNDO T T E R C E R 
piso de la casa Curazao No. 30 a una 
sola persona en $110. Informa su due-
ño en Colón 1. F . López . 
11983 3 ab. 
S e alquila el piso principa^ de la casa 
calle Oquendo No. 2 3 , entre S a n R a -
fael y S a n Miguel. S e compone de 
sala, recibidor, comedor al fondo, 4 
Habitaciones, b a ñ o intercalado, coci-
na de gas, h a b i t a c i ó n y servicio para 
criados. Informa: M . Rodriguez. R i -
ela 23 . T e l é f o n o A-2706 . 
12005 4 ab. 
S E A L Q U I L A COMO P A R A UNA I N -
dustria o un establecimiento la her-
mosa casa de altos bajos de Sol 64. 
casi esquina a Compostela. Siendo esto 
un centro de negocios, procuren verla. 
Informan en la bodega de la esquina y 
su dueño en San Miguel 86, altos. Te-
léfono A-6954. Se desocupará el lunes 
si convenimos se dará contrato. 
11988 8 ab. 
S e alquilan los modernos altos de 
Acosta 68, entre Picota y Curazao . 
Tienej i : sala, comedor, cuatro habita-
ciones, b a ñ o , cocina, cuarto y ser-
vicio de criados. L a llave en la bo-
cega esquina a Curazao . Informan; 
Manzana de G ó m e z 260. 
11979 4 ab. 
H O S P I T A L E I G L E S I A P A R R O -
Q U I A L S A N F R A N C I S C O D E 
P A U L A , V I B O R A 
E l próximo miércoles , día 2 de Abril , 
se celebrará en esta Iglesia Parroquial 
la fiesta anual en honor del glorioso 
taumaturgo San Francisco de Paula, 
Patrono de este Hospital e Iglesia P a -
rroquial, conforme al siguiente progra-
ma: 
Día lo .—A las 5 p. m. se rezará el 
Santo Rosario a continuación Salve So-
lemne, y canto de los gozos del Santo. 
D í a 2 .—A las 5 y media misas re-
zadas, a las 9 a . m. Misa solemne de 
Ministros, con asistencia del Exmo. y 
Rdmo. S r . Obispo Diocesano. Oficiará 
en la Santa Misa el R . P . Pablo Folch. 
Cura Párroco de la Caridad, y el Ser-
món estará a cargo del R . P . F r a y 
Antonio Malo, Franciscano, 
D e s p u é s de la Misa y durante todo el 
día hasta las 5 p. m. las personas que 
lo deseen podrán visitar el Hospital. 
E l Administrador, Párroco, que sus-
cribe invita a los devotos del Santo, en 
especial a sus feligreses, a estoe Cul -
tos. 
Habana 28 de Marzo de 1924. 
J o s é Rodríguez f é r e z . 
Pbro. 
11825 2 A b . 
O F I C I A L 
S U B A S T A D E U N Y A C H T 
C A P I T A N I A D E L P U E R T O 
Babana 
A R M A N D O A N D R B Y A L V A R A D O , 
Capitán del Puerto de la Habana. 
Por disposición de la Secretarla de 
Hacienda, y a virtud de expediento 
incoado en esta Capitanía del Puer-
to, se ha dispuesto sacar a pública 
subasta por el término D I E Z DIAS, 
el Yacht nombrado " W A S P I R A N T " 
de 18 metros 60 cent ímetros de es-
lora. Manga: 3 .5» mts. Puntal, 2.10 
metros. Tonelaje total: 17.05 tonela-
das y once toneladas y cincuentinue-
ve centés imas neto. E s t á compuesto 
de una cubierta, un palo, popa elíp-
tica, casco de maderá, cuadernaje de 
, acero, motor de combustión interna, 
fabricante " L A M B " de 6 cilindros y 
60 caballos. 
Dicho Yacht ha sido tasado en la 
suma de DOS M I L S E T E C I E N T O S 
S E T E N T I S E I S P E S O S CON C I N -
CUENT1CINCO C E N T A V O S , m. o., 
habiéndose señalado para que el ac-
to tenga efecto el día T R E I N T A Y 
UNO D E L A C T U A L , en las Oficinas 
de esta Capitanía (Muelle de Caba-
l ler ía) a las 10 a . m. , advirt iéndose 
a los licitadores que se admit irán 
proposiciones en pliegos cerrados to-
dos los días hábi les de 3 a 4 p. m. en 
las Oficinas de Capitanía, las cuales 
no podrán ser menores del valor que 
sirve de tipo para el remate de dicha 
emoarcación. 
Y para su inserción en el D I A R I O 
D E L A MARINA^ se libra el presente 
en la Habana a los veinte días del 
mes de Marzo de mil novecientos 
veinticuatro. 
M. Bueno, Jefe del Departamento, 
p. a. del Capitán del Pyerto. 
29, 30 y 31 mz. 
A V I S O S 
TTNA G O L E T A . S E V E N D E UNA GO-
leta de dos palos, forrada de cobro, 
bien equipada. Capacidad para mil sa-
cos de azúcar . Para informes: Mura-
l la 98. Departamento 108. Tel. M-8522 
11879 3 ab. 
T E N E R I F E 14, A L T O S , S E A L Q U I L A 
con sala, saleta, dos cuartos y uno alto. 
Para informes en los bajos, a media 
cuadra de la Iglesia San Nico lá s . 
11950 2 Ab. 
S e alquilan los bajos de Empedrado 
No. 49. T ienen: sala, comedor, tres 
habitaciones, b a ñ o , cocina, cuarto y 
servicio de criados. L a llave en la 
bodega esquina a Aguacate. Infor-
m a n : Manzana de G ó m e z 260. 
11979 4 ab. 
S E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S Y fres-
cos altos de Animas 139, entre Escobar 
y Gervasio, con sala, 5 habitaciones y 
servicios. Informes: Teléfono A-7841. 
11974 4 A b . 
A T E N C I O N . S E A L Q U I L A O S E arrien-
da todo o en parte un local céntrico con 
vidrieras propio para quincalla etc. o 
cualquier giro.. Informan: JÍ-6155. 
11837 4 A b . 
ah. S E A1,QUII .A LA! H E R M o e T " , 
Virtudes, número 162 aifn» CASA 
Oquendo y Soledad. computs t»% 
saleta, recibidor, 3 h a b i t S t . ? 6 ^ 
ño moderno. L ¿ llave en 1= 68 Y 
ría de Animas, número 177 ^ ' n U -
Ramón Fernández . Infanta. ñí-,Í? 0rma: 
Teléfono A-4157 "íinia. número 47 
11214 , :m 
l Ab, SE AIiQITIXiA I iA CASA ACÂ ATT̂ — 
construir. Animas. n ú m * o f-- A 
ta de 3 hermosas habitación— 
moderno. L a llave en la c a S ^ * -»ba40 
\0n%.bV03-.Informa: R a m ó ^ T e r n á ^ de 
11214' nÚmero 47- Teléfono A Í l f ? ' -
— . 1 Ab." 
A L C O M E R C I O 
P a r a b a n c o , c o m p a ñ í a o a l m a c é n 
se a l q u i l a n los b a j o s d e A g u l a r 92 
entre O b i s p o y O b r a p í a , con nna 
s u p e r f i c i e d e 6 4 a m e t r o s , salón 
c o r r i d o c o n todos los serv ic ios mo-
d e m o s . I n f o r m a n e n l a m i s m a . Se-
ñ o r S a a v e d r a , de 1 0 a 1 2 a m 
T e l é f o n o M - 8 3 8 4 . 
9281 
1 M). 
S E A L Q U I L A L A CASA ?AR.Í= 
"Agustín Alvarez" No. 5, a unaTn^f1 
del Nuevo Frontón, con sala L l ^ 
habitaciones y demás servicios w ' 
m a - S r . Alvarez. Mercaderes 22. ni^ 
de 11 a 1 2y de 5 a 6. E l papel I1,0'-
donde es tá l a llave. P 
10772 4 ab. 
O F I C I O S 9 0 
A partir del primero del próximo Abril 
se alquila l a casa Oficios 90 que hu-
ta la fecha o c u p ó l a Compañía Tras, 
a t lánt ica Francesa . P a r a informe», 
condiciones y precio, dirigirse a Ma-
nuel M u ñ o z . Oficios 88 , bajos 
9992 30 mi. 
G E N I O S 23, A UNA C V A S B A SEL 
Prado y a otra del Malecón. Se alqui-
lan los dos pisos altos, compuestos A* 
sala, saleta, cuatro hermosas habiu-
ciones, baño y cocina de gas. Precb i S 
pesos el primer piso y 90 pesos el se-
gundo. Con fiador, tiene motor para 
elevar el agua. L a llave en la bodeea 
de la esquina. Informa el señor En-
tralgo en Empedrado, 4, de 9 a 12 de 
la mañana . Teléfono M-3287 
11129 • 3 Ab. 
J E S U S M A S I A N U M E R O 13, ENTRE 
Oficios y San Ignacio, se alquilan los 
bajos de esta casa con sala, saleta, 4 
cuartos, baño y gran patio. Informan-
San Ignacio, 126, esquina a Jesús Ma-
r ía . Teléfono A-5573. 
11381 3 Ab 
P A U L A 76, CASA S E T B E S PLANTAS 
acabada de construir. Se alquila para 
fonda, hospedaje u otro establecimien-
to. E l bajo e s tá sobre columnas y los 
dos altos tienen mucha comodidad pa-
ra particulares, aunque sea numerosa 
familia. Informan en la misma. 
11199 \ i ab. 
S E A L Q U I L A U N A B A R B E R I A UNA 
c a n e c e r í a , una nave de 9 por 14. Teié-
fonc I-6I2&. J o s é González, 
^85 7 Abril. 
S E A L Q U I L A E L PISO A L T O DE Vir-
tudes, 87, entre San Nicolás y Manrique, 
compuesto de sala, comedor, cuatro ha-
bitaciones, cuarto de criada, cocina do 
gas, cuarto de baño con calentador de 
gas. L a llave e informes en los bajos. 
11811 l Ab, 
S E A L Q U I L A 
L a mejor esquina que tiene la Habana. 
San Lázaro 99, esquina a la calle de 
Blanco con doble l ínea de tranvías. La 
llave al lado. Para informes: Caftada 
del Cerro, número 604. 
11796 12 Ab. 
S E A L Q U I L A A P E R S O N A S D E Mo-
ralidad y de gusto el segundo piso de 
la elegante casa Paseo del Malecñn, 330 
y 332, entre Belascoaín y Gervasio. ..n-
forman en el café Vis ta Alegre, Comba 
rro. Teléfono A-6297. 
11824 13 Ah. 
A L Q U I L E R E S V A R I O S 
A l q u i l a d o . L a c a s a d e l T e n i e n t e 
A g u s t í n R o d r í g u e z V e l a s c o , c a l l e 
C o m p o s t e l a , ( p o r s e g u n d a v e z ) a 
f a m i l i a a m e r i c a n a , c o n t r a t o p o r u n 
a ñ o . S e a l q u i l a n v a r i a s c a s a s c o n 
m u e b l e s . V e d a d o , B u e n a V i s t a y 
C o u n t r y C l u b P a r k , d e las m e j o r e s 
f a m i l i a s c u b a n a s , c o n g a r a g e , d e 
$ 2 0 0 a $ 3 0 0 al m e s . S e n e c e s i t a 
u n a c a s a e n e l V e d a d o , c o n c i n c o 
h a b i t a c i o n e s , d e f a m i l i a , g a r a g e , 
e t c . , $ 2 0 0 . 1 7 - 2 3 , P a s e o a L , h a -
b i tac iones a m u e b l a d a s . C a l l e s C u -
b a , C a m p a n a r i o , C h a c ó n , e t c . 
$ 2 5 a $ 6 0 a l m e s . B e e r s a n d C o . 
H a b a n a . T r a i g a n sus c a s a s v a c í a s . 
2732 3 d 2S» 
B A J O S D E S A N N I C O L A S , 13, S E A L -
quilan acabados de reedificar.. Llame 
a l A-3085.. 
11852 31 Mzo. 
M O D E R N O S A L T O S CON S A L A , SA-
leta, saleta, comedor, 4 cuartos, baña-
dera, patio y traspatio en 90 pesos. Je -
s ú s María, 73, entre Compostela y H a -
bana. Informan: Zanja, 116-A, altos. 
11815 31 Mzo. 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
C I E N F U E G O S , 23, S E A L Q U I L A N L O S 
bonitos, cómodos y frescos bajos en 65 
pesos, fabricación moderna. L a llave en 
la bodega, informan en Obispo, 104. 
11963 2 A b . 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R O Y S E -
gundo piso de San Lázaro 363 casi es-
quina a Belascoaín, con sala, recibidor, 
3 cuartos, baño intercalado, servicio de 
criados, cocina de gas en $110 y $100. 
Informan en el Teléfoma M-6931. Señor 
Alvarez. 
12030 2 ab. 
S E A L Q U I L A , P R O X I M O A D E S O C U -
parse. los amplios altos de Sol 52 en-
tro «¿ibana y Compostela. Puede verse 
a todas horas. E n la misma darán 
razón. 
12026 1 ab. 
A G U I A R 105. S E G U N D O PISO, F A M I -
l ia extranjera alquila sala y cuarto 
amueblados a familia corta con cocina. 
Casa moderna. Se c»mbian referencias 
12021 3 ab.. 
V I R T U D E S , 1 1 5 , B A J O S 
S e a l q u i l a e s t a c a s a c o m p u e s t a d e 
z a g u á n c o n s u c a n c e l a , s a l a e s p a -
c i o s a d e m á r m o l , r e c i b i d o r , t re s 
g r a n d e s c u a r t o s , c o m e d o r , c o c i n a , 
b a ñ o y u n pat io e s p a c i o s o . L a l l a -
v e e n los altos . P r e c i o , $ 9 0 . 0 0 . 
O t r o s i n í c i m e s , d e 3 a 6 . 
C O M P A Ñ I A D E I N M U E B L E S 
D E L A H A B A N A 
C u b a , 16 , b a j o s , d e r e c r a . 
T e l é f o n o A ' 4 8 8 5 . 
C2725 3d-29 
M A L E C O N 306, E N T R E E S C O B A R T 
Gervasio, modernos altos en 100 pesos 
con terraza al frente y buen baño, sa-
la, saleta, tres cuartos. Informan; Zan-
ja, 116-A, altos. 
11845 31 Mzo. 
Se alquila acabada de fabricar. A n -
i ó n Recio n ú m e r o 6, cas i esquina a 
Monte; ios bajos, para a l m a c é n , 8 5 
pesos. T a m b i é n la primera planta, 3 
habitaciones, sala, comedor, cocina de 
gas, servicios modernos, 8 0 pesos y l a 
azotea dos habitaciones, con servicios 
independientes, $30. 
11317 4 ab 
C A L Z A D A D E V I V E S , No. 148 
Se alquila esta casa compuesta de sala, 
saleta corrida, cuatro habitaciones 7 
demás servicios. L a llave al lado nú-
mero 150 o informa únicamente: Jorge 
Armando R u z . Bufete de Chaple y So-
la, Habana 91. Teléfono A-2736. $60.00. 
117S9 2 Ab. 
S E A L Q U I U A N 1-03 BAJOS DE LA 
casa Florida número 43, propias paro 
establecimiento etc., etc. Informan. 
Morales y Co . Teléfono' A-2973. 
11677 31 Mzo. _ 
S E A L Q U I L A . E L PISO PRINCIPAL 
de la casa San Lázaro 382 entre Venus 
y Marina. L a llave en el tercer plM-
Informan Habana 86. Dpto. 310. 
1172_7 1 a b ^ 
S E A L Q U I L A N . ACABADOS DE FA-
bricar, los lujosos altos de San Jow 
No. 124, entre Lucena y Marqués Gon-
zález, con sala, saleta, tres n^1^^ 
nes, salón de comer, cuarto ao en» 
do y doble servicio sanitario con caieu 
tador. Pueden verse a tod^s h0or„as:,:ng 
forma Sr. Alvarez. Mercaacres 
de 11 a 12 y de 5 112 a 7. 
11743 
S E A L Q U I L A L A CASA BENJUMEDA 
56, entre Marqués González y 0?u9n° 
de construcción moderna, con .s&1^ 
leta. tres habitaciones y de^p/deeres 
cios. informa Sr . Alvarez Mercadere 
No. 22, altos, de 11 a 12 y de 5 1 |Z » 
E l papel dice donde es tá la l1*™-
11744 1 
S E A L Q U I L A N LOS H E R M O S O S . ^ 
tos de Suárez 116, compuestos de «1 
saleta. 4 cuartos, baño ^terca ado 
ciña, instalación de agua callen" 
fría, etc. Alquiler Í ^ - ^ ' ^ J S ga-
los baios. Informan: altos botica 
rrá. Teléfono A-4358.. , v 
11730 
G A N G A , E N N O V E N T A PESOS 
Se alquilan los bajos de la - b*"0?^ 
casa Amargura 16. compuestos ae 
metros cuadrados, propios para » l0-
cén o depósito a una cuadra, oc 
Muelles. Lonja. Aduana y Correo, 
llave en los altos. Te l . I-162o. 
11570 
M A L E C O N 316. S E A L Q U I L A N Mo-
dernos bajos, con sala, a"1.6/'%uar-
cuartos, baño intercalado. ?aieu50g pa-
to criada con servicio, cocina, u ^ 
tíos. Precio |120. L a "ave en w 
donde también se alquilan "ndos ^ 
tamentos, elevador, gran W 0 . 'mor»-
comodlyad. Perfecta garantía oe 
lidad en sus inquilinos. Informan 
Lázaro 226. T e l . A-4204. „ gj,. 
11579 
P A R A C O M E R C I O ^ 
Alquilo una casa P 1 ^ * ^ . ^ o d a l f" 
metros, propia para casa de in o su 
las primera^ ««adras de >¿P T¿léfo^ 
alquiler es de I2o0. Llame « alquiler es uo , 
1-7608. Martínez. Colón l 
11540 
5 a»-
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O . I N D U S -
tria, depósito etc., salón de 230 metros 
con columnas, puertas de hierro. Acoa-
ta 83. L a llave en el 85. 
11871 51 ma. 
Se alquila el lujoso primer piso de 
Consulado 13. Precio, $125 . E n l a 
misma informan. 
11311 4 a b 
B E L A S C O A N , fáJO^fSS 
milia de n^ralidad se ÍUQ comVüeBt» 
tos de esta hermosa casa. cinco 
de sala, dos S ^ f ^ ^ hato, ^ 
cuartos grandes ° 0 f ' n ^ habi tac ión^ 
servicio sanitario y ^ . J i r t o FerD^ 
la azotea. Informan: Aioeriw 
í e z Fen^ter la " E l Indio . j ¿ f c ^ 
11461 7¡oS¿-
^ A L Q U I L A N L O S E S P L E N D E D 
tos de Infanta, NÚV74R,?E 1 comP"8!^ 
San Rafael y Saanfr^'g^p k s y 
de su terraza, cuatro ampi deparwffl^ 
? 0 a b r i o o r ^ ^ 
con sus servicios sanitarios 0 31̂  
Informan en San Miguel u 
altos, esquina a Infanta.. s ¿p*^ 
11469 
A M I S T A D E S Q U I A A N E P T U 
admiten proposiciones para de ,» W 
propio para comercio al lado^ c ^ j r 
dega con unos sesenta me lc0 fre* 
dos de superficie ^ j n a ^ Du^ 
por Neptuno E s c°™fn\™B raoáefrtf, 
£ con todos los a d e u n t o s ^ ^ ^ r 
Informan. S r . « a g u s a . 
1596. Precio 175 pesos. , 
n473 T Z Í ^ * 
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5C alqui lan tres naves en P e ñ a l v e r , 
^ r b o l Seco y Fe r roca r r i l de M a n a -
Can c o n \ h u c h o . I n f o r m a n en las nao, 
mismas. 
11609 4 ab 
I SE A L Q U I L A U N A C A S I T A A M U E -
i blada con mucho gusto en lugar muy 
¡ f resco y saludable, a media cuadra de 
los t r a n v í a s en el Vedado. Calle 10 
I N o . 203 1|2 entre 21 y 23. I n fo rman : 
¡ T e l . F-4065 de 3 a 6 p . m . 
12007 1 ab. 
rTT^cÍFICOS ALTOS, S I N ESTRE-
VEDADO. — A L Q U I L O E S P L E N D I D A 
casa de altos y bajos con tocias como-
con cinco habitaciones, sala, sa- j ¿ j ^ ^ e a . en ios altos, cinco grandes 
comedor, baño y servicios, se a l - cuartos y ei b a ñ o ; los bajos sala, sa-— Anr,ña.rn. n ú m e r o 22. leta y d e m á s servicios. Once No . 105 
entre L y M . Puede verse de 2 a 4. 
12014 2 ab. 
¡ . ínan en pod ca . • 
11504 
Se a lqui la e s p l é n d i d o l o c a l nuevo pa-
establecimiento de bodega a o t ro 
3ro en San L á i a r o y A r a m b u r u . l a -
{ ¿ r o a n en e l mismo y en l a Manza -
^ de G ó m e r . 2S2. 
\\3Af> 2 4 ab 
- ^ - A T Q U I L A A PERSONAS D E MO-
v de gusto el segundo piso de 
h i p e a n t e c í s a Avenida de la R e p ú -
1» e le f i ? esauina a Espada. In fo rman 
^1Ct i 3¿afé V ^ t a Alegre. Combarro. 
Telefono A-6297. A b 
11S24 
atot-TLA. L ^ . E S Q U I N A D E Mar-
SEA A r o n 2 á l e z y Estrel la , rec ién cons-
Sl^da p a í a establecimiento como bo t i -
i p c h e r í í c a rn i ce r í a u o t ra industr ia , 
•m^^bién se a lqui lan los al tos de Belas-
Ta7n f l ? con seis cuartos y d e m á s co-
tídadls L lave e informes: Carlos 
^ 1 6 4 9 * A b -
OJO. V E D A D O . C A L L E L , N U M E R O 
182, entre 19 y 21, se a lqui la un piso 
a l to a la brisa, grandes comodidades, 
hay que verlo, precio arreglado. 
11959 2 A b . 
CASA A K l E B I i A D A SE A L Q U I L A E N 
la calle Paseo No. 226 .bajos. Vedado, 
compuesta de tres habitaciones, cuarto 
baño, cuarto criados y servicio, come-
dor, sala, cocina de gas, portal , j a r d í n 
y garage. Informes en la misma . Te-
léfono F-1645. 
11255 1 ab. 
atera. 
11609 
alquila el g ran a l m a c é n de I n q u i -
¡¡dor 13. con 700 metros superficia-
les altos' al fondo, c o n s t r u c c i ó n fuer-
| 'y moderna. Informes en el mismo 
| en A r b o l Seco y P e ñ a l v e r . L a V i -
4 ab. 
l ^ F a l ^ ? n A t ? e A S ^ ¿ P ^ 
cV0ato ¿ e r S criados, cielo raso, gas 
pleei;rtricidad In fo rman : L . Marcos. 
£al le £ 200. Te léfono F-4286^ ^ 
TI ATnTTTT.A E L T E R C E R PISO D E fFc£k Vento. 15 c o n t i n u a c i ó n del Ma-
}aJn frente ¿1 Parque Maceo, preciosa 
ITstS' al mar, compuesto sala, gabinete, 
S i d o r , cuatro cuartos, baño inter-
o S o , comedor al fondo, cocina gas. 
Cuarto J' servicios criados a todo l u j o , 
informan: Calle D, *ú™ero 200. L . 
Marcos. Te léfono F-4286. 
11676 " AP: 
P4.RA E S T A B L E C I M I E N T O SE A L -
Juilan lob bajos de Cuba, 119.. esquina 
TMerced, con armatostes o sm «líos, 
mmbién hay un gran local para depó-
¡fto y los altos para oficinas o l a m i -
^ 1 6 5 5 6 -
Se a lqui lan cuat ro grandes naves en 
Arbol Seco y D e s a g ü e , jun tas o se-
paradas, en ventajosas condiciones. 
Informan: A r b o l Seco y P e ñ a l v e r , 
La Vina te ra . 
11609 4 ab 
?B A L Q U I L A SAN NICOLAS 182, p r i -
mer piso. al to. sala, saleta, cuatro cuar-
ToJ, terminada de fabr icar . In forman y 
la llave: Plaza Vapor. 19 y 20. Sombre-
rería. André s G o n z á l e z . 
11643 á l w-zo. 
Se a lqu i l a la espaciosa p l an ta ba ja 
de esquina, para establecimiento, y 
var ias casas apartamentos, en p r imer 
y segundo pisos del nuevo ed i f i c io . 
Calzada esquina a la Cal le Dos, V e -
dado, compuesta cada una de sala, 
antesala, comedor, cua t ro hab i tac io-
nes, b f r í o y cocina y h a b i t a c i ó n con 
i servicios para criados. I n f o r m a n en 
l í a misma, F -5280 , y en Teniente R e y 
b l . t e l é f o n o A - 4 3 9 5 . 
j 11922 5 ab 
I V E D A D O . SE A L Q U I L A L A COMODA 
casa Paseo, 5, compuesta de sala, sa-
' leta, cuatro habitaciones, cuarto de 
I baño completo intercalado, comedor, co-
' c i ñ a de gas, cuarto y servicio de cria-
| dos, garage para dos m á q u i n a s . I n -
I formes y llave en la calle A, n ú m e r o 4. 
i 11907 8 Mzo-
V E D A D O , C A X Z A D A 167, E N T E E J • 
I . Se a lqui la este ventilado y bonito a l -
to independiente, desde l a calle con es-
calera de marmol , se componen de un 
hermoso por ta l , recibidor, e s p l é n d i d a 
sala, sablnete, ha l l , cinco hermosas ha-
bitaciones, dos de estas con Havabos co-
rrientes, comedor, pant ry y d e m á s co-
modidades para f ami l i a de gus to . I n -
forman en el bajo. 
11336 2 A b . 
VEDADO, C A L L E 25, N U M E R O 412. 
entre 4 y 6, acera de la brisa, a una 
cuadra de 23, altos, modernas, por ta l , 
sala, comedor a l fondo, ves t í bu lo , 3 
cuartos, baño intercalado, cuarto y ser-
vicio i>ara criadas y cocina de gas. I n -
fo rman : Calle 2, n ú m e r o 8. entre 9 y 11. 
11514 31 Mzo. 
Vedado . Chalet amueblado de dos p i -
tos, m u y frescos y boni tos , con ga-
rage, se a lqu i l a p o r siete meses—15 
de m a y o a 15 de d ic iembre . Cua t ro 
amplios do rmi to r io s , dos b a ñ o s , etc. 
Calle 13, entre 4 y 6. Renta mensual 
$ 2 5 0 . I n f o r m a n t e l é f o n o F -5382 . 
11209 4 ab 
V E D A D O . SE A L Q U I L A L A CASA 
moderna con buenas comodidades. Ca-
lle M, esquina 13. I n f o r m a n en la bo-
dega. 
11457 3 A b . 
¡ J E S L S D E L M O N T E . C A L L E J U S T I -
! cía, frente al Parque. Se a lqui la casa 
¡ nueva, sala, dos cuartos b a ñ o moderno 
completo, comedor y cocina $40.00. con 
I f iador . Las llaves e informes: Te lé fo -
no A-1392. 
i 119^ ^ A b . 
! SE A L Q U I L A U N E L E G A N T E Y CO-
: modo chalet de madera, sala, comedor, 
i tres cuartos, baño , cocina moderna q u é 
. sirve para alcohol y estufina, j a r d í n y 
un gran patio para c r í a . L a g u e r u e l ¿ 
6o. In forman en la bodega de la esou^ 
na, 4o pesos. ^ 
5 A b . 
! SEi A L Q U I L A E N $30. DUREGE 30 C 
.entre Santos S u á r e z y Enamorado pun-
ió alto. Sala, dos cuartos, buen b a ñ o 
I cocina etc. Dos meses. L a llave a l lado 
|San L á z a r o 199. a l tos . A-5890. 
2 ab 
FSOXXUO A DESOCUPARSE SE A l -
qui la una nave muy bien si tuada. I n -
formes. F u n d i c i ó n do Leony. Calzada 
Concha y Vi l lenueva . J , del Monte. 
11379 31 Mzo. 
E N L A V I B O R A . SE A L Q U I L A UNA. 
casa moderna en punto m á s al to a "4 
cuadras del paradero. Calle 5a., entre 
Vi s t a Alegre y Acosta, tiene 8 habita-
ciones, 2 cuartos para criados, garage, 
por ta l , j a rd ín , gran patio con alguna 
arboleda y d e m á s servicios. Informan-
2890' p r i n pa1, a l lado 0 te lé fono I -
11770 12 A b . 
L U Y A N O . SE A L Q U I L A E N C I N -
cuenta pesos l a espaciosa casa carrete-
ra de San Migue l del P a d r ó n , a una 
cuadra del C a s e r í o de L u y a n ó , j a r d í n 
doble, por ta l , sala, comedor, seis cuar-
tos, cuarto baño , agua Vento, e lect r i -
cidad, t e l é f o n o . I n f o r m a n : Te léfono F -
2013, de 11 a 2 y de 7 a 9 
11809 2 A b . 
SE AEQUELAN MAGNIFICAS CASI-
tas acabadas de construir en la calla 
Herrera n ú m e r o 25 entre Luco y Jus t i -
S ' i?\sa-'e' entrando a la derecha coa 
aos habitaciones con su lavabo, cocina, 
servicio sanitario, ins ta lac ión e léc t r ica , 
precio 20 pesos, dos mests fondo o f i a -
dor. In fo rman en el mismo la encarga-
da o Malecón, 11. a l tos . 
2 A b . 
Repar to Buen Re t i ro , M a r i a n a o . Se 
a lqu i la el cbalet acabado de reedif i -
car compuesto de cinco cuartos, sala, 
antesala, comedor, cocina y dos ba-
ñ o s , buen te i reno , a una cuadra de l 
t r a n v í a de Zan j a y dos del e l é c t r i c o . 
Cal le de Panorama, entre Boquete y 
San Jac in to . Precio $75 .00 . I n f o r m a n 
H a b a n a 8 9 , N o t a r í a del D r . P runna 
L a t t e . Dominguez . T e l . A - 9 7 4 4 . 
11718 1 ab. 
H A B I T A C I O N E S 
E N CUBA. 113, POR JESUS M A R I A , 
se a lqu i l» una sala con vista a la calle, 
tiene d iv i s ión y s i t io para cocinar, casa 
para f ami l i a s . 
11933 8 A b . 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS Y 
ventilados bajos de calle 23 No. 336, 
entre A y B. Pueden verse de 1 a G 
tarde. In fo rman F-1161. Alqu i l e r $150. 
1185» 31 mz . 
, PRECIOSO C H A L E T , P E Q U E Ñ O , E N 
' lo mejor del Vedado, se alqui la , com-
1 prando mnbilar io de lujo, por ausen-
| tarse f a m i l i a . In forma: J, 260, esquina 
! a 27. Vedado. 
1 11822 1 A b . 
i V E D A D O . A L Q U I L O L A CASA C A L L E 
B, n ú m e r o 2, entre 5a. y 3a., tiene 
i j a r d í n , portal , sala, saleta, comedor, 6 
¡ cuartos para f ami l i a y dos para criados, 
i patio, traspatio, servicios modernos, 
i gas y electricidad. Informes: B y 3a., 
! a l tos . 
! 11765 3 A b . _ 
| E N E L V E D A D O , C A L L E 12 E N T R E 
115 y 17, en una hermosa casa rec ién 
j fabricada con todos los detalles que 
i pueda desear una persona de gusto, se 
¡ a lqu i l an en $105 cada uno ,dos pisos 
¡dHos, con hermoso ves t í bu lo decorado 
|3 revestido de azulejos, escalera de 
.n.armol, y cada piso de terraza, sala 
' decorada, ha l l claro y ventilado, tres 
i habitaciones, b a ñ o completo, h e r m o s í s i -
mo comedor t a m b i é n decorado, cocina 
I y calentador de gas. gran cuarto de 
j criado y servicio, terraza al fondo, des-
| pensa. toma corrientte en ]a sala y 
! habitaciones, t imbra, i n s t a l a c i ó n para 
leí t e lé fono y rltras comodidades. Las 
| l laves en la bodega de 12 y 15. In fo r -
jmes en Novena 124. T e l . F-1744. 
i 11S60 4 ab . 
SE A L Q U I L A U N A ESPACIOSA Y 
ventilada casa, con 300 metros de terre-
no, propia para c a r p i n t e r í a u otra i n -
dustria a n á l o g a en Agui la , 172. I n f o r -
man en Campanario, 1^5. 
11636 s A b . _ 
• E N $100 SE A L Q U I L A N LOS BAJOS 
del chalet calle 25 entre Paseo y Dos, 
Vedado y en $120 los altos modernos 
y con todos los adelantos modernos. 
M á s informes T e l . M-4583. 
11880 31 m i . 
SE A L Q U I L A E N P U E R T A CERRA-
da. Fac to r í a , dos hermosos departa-
mentos altos, tiene dos grandes salones, 
balcón calle, cocina, luz. servicios, a l l í 
informan. • , , 
11662 31 Mzo. 
SE A L Q U I L A N , E N I N F A N T A 89 Y 91, 
entre Zanja y Valle, los altos nuevos 
con todo el confort moderno, con sala, 
•aleta, cuatro cuartos, comedor, b a ñ o 
Intercalado y cocina, agua callente y 
fría. Precio por cada piso 90 pesos men-
•uales. Se Informa; Te lé fono M-8511., 
11528 6 A b . 
T H E S A V O Y 
E l s i t io m á s moderno en la parte n^As 
alta, fresca y pintoresca del a r i s t o c r á -
, t ico Vedado. Cerca de los baños , con 
departamentos y cuartos para una o 
dos personas. Gran n ú l i e r ó de baños , 
privados, y generales, con abundante 
agua f r í a y caliente, excelente comida, 
plan americano, mesas separadas. 
/ Grandes portales y hermosos jardines 
todo alrededor, tennlscourt . Apropiado 
j para h u é s p e d e s permalientes y touris-
tas . F , esquina 15, con t r a n v í a s a am-
bos lados a 15 minutos del Parque Cen-
I t r a l . Te lé fono F-5270. L lamen a 
HOOGEN.DYK, propietario y gerente. 
11343 4 A b . 
Neptuno 34 , altos, se a lqu i l a esta ca-
sa, compuesta de sala, rec ibidor , c i n -
co cuartos, comedor a l fondo , b a ñ o , 
cocina y servicios. L a l lave en los ba-
jos. I n f o r m a : s e ñ o r Ragusa, t e l é f o -
no F-1596. Precio $ 1 2 0 . 
11474 2 ab. 
3B AIIQTTIXIA D A CASA INFANTA n ú -
mero 43-E altos, entre Benjumeda y 
Desagüi ,de sala, terraza, 4 habitacio-
nes v doble servicio. In fo rman : Buergo 
y Alonso. Infanta , n ú m e r o 47. Te lé fo-
no A-4157. 
11214 1 A b . _ 
.Amistad esquina a Nep tuno , se a lqu i -
lan estos altos acabados de construir , 
compuestos de sala, rec ib idor , c inco 
cuartos, comedor, b a ñ o , cocina y ser-
vicio de criados. I n f o r m a n : t e l é f o n o 
F-1596. Prec io : 150 pesos. 
11475 2 ab 
SE A L Q U I L A N LOS ESPLENDIDOS? 
altos de San Miguel, n ú m e r o 274, entre 
San Francisco e Infanta, compuesto de 
sola, saleta, cuatro habitaciones claras 
y frescas, completamente nuevas. I n -
forman en San Miguel n ú m e r o 211, a l -
tos, esquina a I n f an t a . 
11469 3 A b . 
V E D A P O , C A L L E 27 Y A SE A L Q U I -
la un departamento de dos habitacio-
nes alt ,ás, con agua y luz. precio $17. 
In forman en la misma. Se quiere inqu i -
linos de mora l idad . 
11692 31_mz. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS O ALTOS 
dt» la casa calle C No. 192 esquina a 
21, con gran sala, comedor, 4 cuartos 
muy amplios, baño, cocina y s ó t a n o 
con lavadero, cuarto y servicio de cr ia-
do, garage y un hermoso j a r d í n a l re-
dedor. Alqu i le r $140.00. 
11723 1 ab. 
i E N L A L O M A D E L A U N I V E R S I D A D 
i se a lqui lan los bajos de la casa Mazón 
I No . 2 esquina a Neptuno. Sala, tres 
¡ cua r to s , baño completo con calentador, 
comedor, cocina de gas y servicio de 
criados. La llave en la bodega esqui-
na de San L á z a r o y M . In fo rman Ha-
bana 186, de 8 a 4. T e l . M-1541. 
11695 . 1 ab. 
M U Y REBAJADOS SE A L Q U I L A N LOS 
I frescos y cómodos altos de la casa ca-
i l l e B a ñ o s No . 8 entre Calzada y Quin-
t a . Tienen 5 cuartos, sala, comedor, co-
• cina, terraza, cuarto de baño , cuarto de 
¡c r i ados y servicios. L a l lave en los 
bajos. Informan calle 13 No. 22 entre 
fP v K . Teléfono F-6U19. 
11516 3 ab. 
Se a l q u i l a , ganga , $35 .00 , l a casa 
Zapa ta esquina a B , p reparada pa ra 
establecimiento, ent rada p a r a ca r ro . 
I n f o r m a n T e l . 1-3880. 
11242 31 mz. 
V E D A D O 
E n e l e d i f i c i o c a l l e 2 3 e s q u i -
n a a M , a c a b a d o d e c o n s t r u i r , 
se a l q u i l a n d o s D e p a r t a m e n -
t o s b a j o s , a b s o l u t a m e n t e i n -
d e p e n d i e n t e s , c o n f r e n t e a l a 
i 
c a l l e M . C o n f o r t a b l e s y v e n -
t i l a d o s . P r e c i o s a r r e g l a d o s . 
H a y g a r a j e . P a r a v e r l o s d i r í -
j a n s e a l C o n s e r j e . I n f o r m e s 
e n O ' R e i l l y , 1 1 . X ú h y 
G r a u y C í a . T e l f . A - 4 S 1 7 . 
10872 31 m » SE AZiQUII iA'N E N EX. V E D A D O , P A -SCO, 273, entre 27 y 29, bonita casa de 
altos, acabados de fabricar, con 4 habi-
taciones, sala, comedor, terraza y ser-
vicios da criados. 
11172 3 Mzo. 
J E S U S D E M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
V í b o r a . L a mejor s i t u a c i ó n , a una 
cuadra de Estrada Pa lma , y p r ó x i m a s 
a la calzada, acabadas de fabr icar , 
decoradas con mucho gusto, a lqu i l e r 
m ó d i c o . Cal le de L i b e r t a d 13 y 15. 
I n f o r m a n a l lado, encargado de la 
obra , por ta) , sala, rec ibidor , tres cuar-
tos, b a ñ o regio, c lox , comedor , pan-
t r y , servicio de criados, con entrada 
independiente. O t r a de cua t ro cua r -
tos y decorada i g u a l . 
11918 2 ab 
SE A L Q U I L A U N A CASA COMPUES-
ta de portal , sala, recibidor, dos cuar-
tos, cocina y comedor, servicios interca-
lados completos. Se a lqui la t a m b i é n 
un departamento con dos habitaciones, 
todo en Durege, n ú m e r o 8, entre Ena-
morados y L i n e a . Te léfono 1-5733. 
11958 1 A b . 
SE A L Q U I L A N ESPACIOSOS Y FRES-
cos altos, Luyanfl N o . '2 , casi esquina 
a Tovo. recibidor, erran sala, comede-. 
5 cuartos y servicios $80. Otros por 
J e s ú s del Monte N o . 287, sala, come-
dor, 4 cuartos y servicios J70. Ambas 
casas acabaciis de p i n t a r . L a l lave en 
loa bajos. 
12033 s ab. 
SE A L Q U I L A U N A C A S I T A D E mani-
pos t e r í a , en «la calle de Rosa En r íquez , 
n ú m e r o 91, a una cuadra de la Calzada 
de L u y a n ó , compuesta de por ta l , sala 
espaciosa, un cuarto, cocina. Inodoro 
ducha y un buen patio, cercado de mani-
p o s t e r í a . L a l lave en la bodega de a l 
lado y para m á s informes: San Rafael 
153, a l tos . Teléfono M-7041. 
W 9 4 5 A b . 
L u j o s a casa a m u e b l a d a . Se 
a l q u i l a u n a l u j o s a casa a m u e -
b l a d a , r o d e a d a d e j a r d i n e s . 
P a r a i n f o r m e s , d i r í j a n s e a l 
t e l é f o n o M - 5 2 6 7 . 
11856 31 mz. 
V I B O R A . SE A L Q U I L A CASA CON 
sala, comedor y (Jos habitaciones, calle 
cuarta casi esquina a Lagueruela. La 
llave en la bodega. Informes San M i -
guel y Lealtad, bodega. T e l . A-7571. 
11894 31 mz . 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S SANTOS 
Suárez , n ú m e r o 3 y medio, terraza, sa-
la, comedor, cuatro cuartos, baño , coci-
na, doble servicio y cuarto de criados. 
L a llave en los bajos. I n fo rman : T e l é -
fono F-2444. 
1178» 2 A b . 
V I B O B A , SE A L Q U I L A A M E D I A cua-
dra de la Calzada, los modernos, her-
mosos altos Ave. de Chaple, 6. I n f o r -
man en los bajos. Te lé fono I-3S28. 
10336 2 Ab. 
E N J. D E L MONTE, SE A L Q U I L A i^A 
cómoda y fresca casa Princesa 10, con 
sala, saleta corrida^ 3 hermosos cuar-
tos, baño intercalado, otro a l fondo, co-
medor y un hermoso patio. T a m b i é n hay 
altos en las mismas condiciones, todo 
sin estrenar, muy fresco, i n s t a l ac ión 
para cocina de gas y luz e l éc t r i c a a 2 
cuadras del ca r r i to y cerca de Toyo . 
Módico a lqui ler . L a l lave a l lado. Su 
dueño Chacón 24, bajos. 
_11705 . ( ab. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O O INDUS-
t r ta se a lqui la la casa J e s ú s del Mon-
te 51 esquina a Omoa. In forman Dedlot 
G a r c í a y Ca. Habana 16. 
11694 6 m«. 
SE ALQXTXLA ÜN L O C A L PROPIO PA-
ra ca rn i ce r í a con todo completo en 20 
pesos y otro para b a r b e r í a o puesto de 
i r u t a ; los dos con puerta de hierro y 
una accesoria con luz en 17.00. In fo r -
Concha y F á b r i c a , bodega. 
27 mz. 
SE A L Q U I L A » LOS ALTOS DE L A 
casa Princesa y San Lu i s , acabados de 
raoricar en un precio muy módico, con 
ampna sala, antesala, cuatro habitacio-
nes, baño intercalado, cuarto y servicio 
para la cr iada. La l lave en los bajos 
3^1981 S lnforme3' Uame a l Teléfono 
^ "112S3 1 ab. 
I N T E R E S A N T E 
SE A L Q U I L A POR U N ASO. T.NA ca-
sa en el paradero de Buena \ ista oe 
los carri tos e léc t r i cos Marianao. tiene 
sala, comedor, seis cuartos con dos ba-
ños en la planta baja y cuatro cuartos 
con Daño en la t i t a . A d e m á s tiene en 
edificio aparte cocina, despensa v tres 
cuartos para criados en la parte a l t a . 
Cuenta t a m b i é n con garage, lavadero y 
un j a r d í n de cinco m i l varas cuadra-
das. L l á m e s e a l t e lé fono 1-7466. 
11654 1 A b . _ 
SE A L Q U I L A N TRES HERMOSOS 
chalets en Ave . 5a., esquina a Pasaje 
ÍD) en Buena Vis ta , frente a l teatro 
Moca, a media cuadra del t r a n v í a de 
Marianao, paradero Rabel, compuesto 
de 5 cuartos, sala, comedor, cuarto de 
b a ñ o complejo, j a r d í n , portal , servicios 
de criados con su cuarto, garage, abun-
dancia de agua, precios muy económi -
cos. Las llaves en l a botica o en los 
mismos. Su dueño en Prado n ú m e r o 
85. Te léfono A-9106. 
11677 6 A b . 
E N SOL, 63, SE A L Q U I L A U N Depar-
tamento amplio con d iv is ión y si t io pa-
ra cocinar, luz corriente toda l a noche 
36 pesos, casa para f a m i l i a . 
11934^ 8 A b 
A L Q U I L O DOS E S P L E N D I D A S H A B I -
taciones altas e independientes, cor. 
grande cocina, buenos servicios, buena 
terraza con lavadero, muy frescas, h i -
g i é n i c a y acabada de pintar , todo cie-
lo raso y espaciosa azotea. Calle San-
ta Felicia, 57, entre F á b r i c a y Refor-
m a . Llave en los bajos. Informes: Gua 
sabacoa, 60. Te lé fono 1-5022, 
11926 1 A b . 
Para los que les agrada v i v i r en la Ví -
bora. Por poco dinepo. Casa de mampos-
te r í a . pisos de mosaicos, de sala, dos 
cuartos grandes, cocina, ducha y servi-
cios. Se a lqui la en $30.00 mensuales; 
dos meses en fondo. Calle San Anasta-
sio entre Santa Catalina y Milagros, 
punto al to a una y media cuadra del 
t r a n v í a . Informes: A t a ñ e s . Obrap í a 5T 
al tos . T e l . M-3959. De 11 a 1 y de seis 
a ocho. 
11229 31 mz . 
SE ALQUILA TTNA OSAN ESQUINA 
de fra i le propia para montar un gran 
establecimiento. Inmejorable para un 
g i ro de locer ía y f e r r e t e r í a o un alma-
cén de v í v e r e s f inos al por mayor y 
menor o cualquier otro J i ro . Su d u e ñ o : 
Concepción 4-A, J e s ú s del Monte . Te-
lé fonos 1-1316 y M-2519. 
11139 3 A b . 
VÍBOBA, s e a l q u i l a l a c a s a d e 
Lawton , n ú m e r o 80, con por ta l , sala, 
saleta, cuatro habitaciones y todos los 
d e m á s servicios. A d m i t o f iador . Te-
léfono 1-1448. 
10656 4 A b . 
SE A L Q U I L A U N A E S P L E N D I D A ca-
! sa con una gran sala, saleta, 4 grandes 
1 cuartos, 2 baños , comedor, cocina agua 
caliente, cuarto de criados con 2 b a ñ o s , 
un gran patjo y garage, los t r a n v í a s le 
| cruzan por el f rente . Luisa Quijano, 
I n ú m e r o 24. Marianao. Informes: Se-
| ño r Díaz . Te léfono A-9770, A-353S. 
11339 4 A b . 
COLUSEBIA, B U E N A VICTA^ A V E N I -
da 6a., f-rente a la quinta del s eñor Ba-
r r a q u é , a dos cuadras de la l ínea del 
Vedado y a 3 de l a de Zanja, se a lqui -
I la por a ñ o s un gran chalet de dos plan-
tas, sala, recibidor, ha l l , gabinete, co-
medor, pantry, cocina, cuarto criados, 
baño , ídem por ta l terraza, altos 6 cuar-
tos, ha l l , baño moderno; garage para 
doa m á q u i n a s , lavadero, gal l inero etc.. 
etc. , gran j a r d í n con 50 metros de f ren-
te . Informes: Juarrero, en l a misma . 
Te lé fono 1-7656. 
10941 l Ab. 
C E R R O 
A L Q U I L A S E LUJOSO C H A L E T R E -
parto Buen Retiro, calle In fan ta y San 
Jacinto, cerca de las carreras de la 
P laya . Informes: Comandante Iglesias . 
Te lé fono 1-7361. 
11527 10 A b . 
SE A L Q U I L A A S E Ñ O R A SOLA SIN 
n iños , una hermosa h a b i t a c i ó n muy 
fresca, lujosamente amueblada, co;: 
ba lcón a la calle y saleta a la entrada, 
todo Independiente, 'ún ico inqui l ino, se 
da comida si desean. In forman en la 
misma . San Miguel , 177 y medio, altos, 
casi esquina a M a r q u é s González, de S 
a 12 a. m . r igurosamente. 
11813 2 A b _ 
F R E N T E A L CAMPO M A R T E E N 
Mon'e 67, altos del entresuelo, se a l -
qui la una h a b i t a c i ó n con balcón a la 
calla muy hermosa para matr imonio 
que quieran v i v i r con comodidad y co:i 
todo el servicio. 
11861 SI mz. 
E N A G U I A R 47, P R O X I M O A L CO-
merclo, oficinas y paseos, se alquilar 
modernas y ventiladas habitaciones a l -
tas, amuebladas, con lavabos de agua 
corriente y asistencia. Precios reduci 
dos. 
11873 31 mz. 
SE A L Q U I L A E N SAN M I G U E L \Bí. 
entre Gervasio y Belascoain. una habi-
tac ión baja en ?15 y en San Rafael 
una en $10 a personas con referencias. 
11898 SI mz. 
MONSERRATE 93. ALTOS ENTR?: 
L a m p a r i l l a y Obrap ía , se a lqui lan ha-
bitaciones, lavabo de agua corriente, 
muebles especiales o s in ellos, b a ñ o con 
agua caliente. Precios de s i t uac ión . MáK 
informes en la misma . 
11881 31 mz. 
CHACON 19 ESQUINA A COMPOSTE 
la, a l q u í l a s e hermosa hab i t ac ión , ba í -
cón calle, criado y te léfono, a m a t r i -
monio solo o caballero de estricta, 
mora l idad . 
11891 31 mz. 
Acabadas de fabr i ca r y c o n todas las 
comodidades modernas, se a lqu i l an 
las casas A l e j a n d r o R a m í r e z , 10 a l 
16, casi esquina a J e s ú s de l M o n t e . 
Informes en las mismas y en Roraay 
44 , pasaje. 
11957 4 ab. 
SE -CEDE E L CONTRATO D E U N A 
buena esquina de reciente cons t rucc ión 
para cualquier indus t r ia o comercio, 
barriada comercial, corto alquiler. I n -
forman en la misma a todas horas. Pa-
nlagua e In fan ta Las Cañas , Cerro. 
11084 3 b . 
A L Q U I L O M I T A D ESPACIOSA CASA 
Primelles, 71, Cerro . $36. Con ventanas 
calle. T a m b i é n por separado. 
11930 2 A b . 
SE A L Q U I L A CASA, C A L L E OCTA 
va N o . 27, el punto m á s al to y salu 
dable del Reparto Lawton , media cua 
' r a del t r a n v í a , de moderna construc-1 
ción, cielo raso, piso de mosaico, por-
ta l , pequeño j a r d í n a l frente, sala, co-
medor, tres habitaciones, cuarto de ba-
ño completo, garage, mas hab i t ac ión 
con servicio completo para chauffeur . 
L a llave en la misma do 8 a. m. a 5 
p . m . In forma D r . S. S a n t a m a r í a . 
Calzada No. 64, Vedado, Tel . F-1478. 
11728 31 ab. 
B O N I T O S A L T O S 
Se alquilan, acabados de fabricar, en 
San Leonardo y Durega, en lo m á s a l to 
y espacioso de Santos Suár*z, con re-
cibidor, sala., comedor, 4 cuartos, servi-
cio Intercalado, vcocina y servicio y 
cuarto i|e criados. In forman en l a mi s -
ma . T e l . 1-3121. 
11756 1 ab . 
M U Y B A R A T A U N A CASA S A L A , Co-
medor, 3 cuartos y sus servicios, gas y 
electricidad, 35 pesos. San Cr i s tóba l , 
le t ra B, esquina Prensa, una cuadra del 
paradero de t r a n v í a s del Cerro. L a l l a -
ve ei> la bodega do la esquina. 
11840 31 Mzo. 
V A R I O S 
COJIMAR. SE A L Q U I L A E N E L RE-
parto L a Loma, un cómodo chalet da 
dos plantas; Sala, comedor. 4 habita-
clones y lujoso b a ñ o . I n fo rman M-2091 
11997 6 ab. 
SE A L Q U I L A U N A C A S I T A D E mani-
pos te r í a , nueva, compuesta de sala, 
saleta y un cuar to . Servicio indepen-
diente. In fo rman en Buenos Aires y 
Diana. 
11780 81 Mzo. 
A L Q U I L O L A CASA V I B O R A , 591, SA-
la. saleta, 6 cuartos, cocina gas, servi-
cio sanitario, patio, t raspa t io . L a l l a -
ve e informan en la misma . 
11847 6 A b . 
VE DADO. SE A L Q U I L A E L PISO A L -
to de la casa A, esquina a 29. In fo r -
man; T e l . F-4878. 
11696 6 A b -
U N A C O C I N A E N 3 0 P E S O S 
Se alquila en Belascoain 123 casi es-
quina a Reina, casa de inquilinoa, t ie-
nt muchos abonados y bastantes can- i 
tinas. Negocio seguro si es persona | 
formal e inteligente. T e l . M-8750. 
11571 31 mz. | 
SE A L Q U I L A L A A M P L I A CASA DE | 
Compostela, 108, entre l uz y Sol, la an- ; 
tigua imprenta de Seoane y F e r n á n - I 
dez, propia para a l m a c é n de cualquier ! 
industria, tiene 3 naves y se da con ] 
contrato de seis a ñ o s . Informes: Prado, ; 
113, tercer piso en l a carpeta. Te léfono A-3537 
_ 11511 3 A b . [ 
HONTE 211, ALTOS, SE A L Q U I L A N \ 
a familia, sala, antesala, comedor, c in - ¡ 
cuartos de dormir, cocina de gas y , 
baño muy fresca, renta 115 pesos con . 
fiador o dos meses en fondo. In fo rma : i 
f r i q u e López O ñ a . Te léfono A-8980. 
^ ' i ^ 6 en Ja misma. 
11293 al 95 1 A b . 
Se alquilan casas nuevas en San L á -
zaro y A r a m b u r u , B u e n prec io , buena; 
a tención. I n f o r m a n en las mismas y 
en la Manzana de G ó m e z , Depto . 2 5 2 . 
_ j _ l 3 4 8 2 4 ab I 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E B E I -
14, interior, propio para depósi to , ] 
™ercanc1as o para cualquier industria, i 
í ^ « a ^dependiente. ^ 11192 ' 31 Mzo. 
A L Q U I L A P A K A E S T A B L E C I - I 
pet £ ílue no sea bodega la esquina de | 
rto T ia y Morales, entre las calzadas ¡ 
Rnoinfanta y A y e s t e r á n . In fo rman : 
« u e r e o v AI„„«„ in fan ta , n ú m e r o 47. 
V E D A D O , SE A L Q U I L A N LOS ALTOS 
; de 17 y M , una casa. In fo rman en los 
i bajos. 
11290 2 A b . 
522*0 y lonso, 
í i i i í 0 A-4157- 1 A b . 
E D I F I C I O D E D E P A R T A -
M E N T O S P A R A F A M I L I A S 
T e r m i n a d a l a c o n s t r u c c i ó n 
d e l m a g n í f i c o E d i f i c i o c a l l e 
2 3 e s q u i n a a M , e n e l V e d a -
d o , y t e n i e n d o p o r a l q u i l a r 
a ú n a l g u n o s D e p a r t a m e n t o s 
a l t o s y b a j o s , c o m p u e s t o s d e 
sa la , c o m e d o r , 3 ó 4 c u a r t o s , 
b a ñ o , c o c i n a y c a l e n t a d o r d e 
gas , s e r v i c i o s y c u a r t o d e 
c r i a d o s , p u e d e n v e r s e d e 8 
a . m . a 1 0 p . m . S o n c ó m o d o s 
y f r e s c o s . P r e c i o s a r r e g l a d o s . 
H a y g a r a j e . I n f o r m e s e n 
( T R e i l I y , 1 1 . V a D e y G r a u y 
C í a . T e l é f o n o A - 4 8 1 7 . 
SE A L Q U I L A E N 55 PESOS T A M A -
ripdo 40, altos, con sala, tres cuartos y 
d e m á s comodidades. La llave en los 
bajos. 
11990 2 A b . 
SE A L Q U I L A B ^ A V I D É S - ^ ? - E N T R E 
Mangos y Remedios. Precio $60. Sala, 
3 habitaciones, baño interralado, cuar-
to y servicio criado, por ta l , pat io y 
t raspat io. T e l . 1-2396. 
11965. i ab . 
SE A L Q U I L A U N L O C A L PROPIO 
para c a r n i c e r í a con todo completo en 
$20 y otro para b a r b e r í a o puesto de 
f ru t a ; los dos con puerta de hierro y 
una accesoria con lyz en $17. I n f o r -
man Concha y F á b r i c a , bodega. 
11274 t - 30 ma . 
SE A L Q U I L A UNA E S Q U I N A CON C 
puertas de hierro en la Calzada de Con-
cha y Guasabacoa, propia para ferrete-
r ía , botica, tienda dé ropa y p e l e t e r í a 
In forman en la bodega de Concha y F á -
br ica . Se da cont ra to . 
11273 so m z . _ 
L O M A D E L MAZO, SE A L Q U I L A , " L A 
casa J o s é A. Saco, n ú m e r o 5, portal , sa-
la, gran comedor, cuatro cuartos, buen 
cuarto de baño con calentador, cocina 
de gas y j a r d í n . L a l lave al lado 65 pe-
sos. 
11973 i A b . 
Se a lqu i l a con o sin muebles, casa 
moderna . L o m a Chaple y Laguerue la , 
V í b o r a , compuesta de j a rd ines , por -
t a l , sala, tres cuartos, comedor y ser-
vicios . I n f o r m a n : de 9 a 11 en la mis-
ma , de 2 a 5 p . m . C h a c ó n 2 3 . T e l é -
fono M - 7 8 9 0 . 
12001 1 ab . 
L O M A D E L MAZO, O F A R R I L L , 26, jáE 
alqui la con por ta l sala, comedor, cua-
t ro habitaciones, doble servicio, j a r d í n , 
patio y t raspat io . Puede verse a todas 
horas durante el d í a . , 
11640 4 A b . 
Chalet de dos plantas , pa ra f a m i l i a 
de gusto. E n lo m e j o r ¿ e l Repar to de 
Mendoza , calle de Strampes, entre Pa-
t roc in io y Carmen, se a lqu i l a c o n te-
rreno cercado para c r í a de gal l inas . 
P lanta b a j a : sala, saleta, b ib l io teca , 
comedor, h a l l , se rv ic io sani tar io . L a 
p lanta a l ta se compone de c inco g ran-
des y hermosas habitaciones c o n te-
rrazas con vista pa ra la Habana , coar-
to de b a ñ o y ampl ios pasil los. E s p l é n -
d ido garage, con cuar to para chauf-
feur . I n f o r m a n e n .Carmen N o . 6 . Te -
l é f o n o s 1-1871 e 1-2841. 
Ind 
A L Q U I L O DOS CASAS N U E V A S CON-
tlguas con sala, comedor, dos cuartos 
altos y tres bajos, baño con calentador 
y patio en Atocha, 8 y medio, media 
cuadra del carro en 40 pesos contrato, 
por 4 a ñ o s o 60 pesos por mes. 
11786 2 A b . 
E N 40 PESOS A L Q U I L O HERMOSOS 
altos con cinco departamentos, cielo ra-
so, servicios, abundante agua, a una 
corta cuadra t r a n v í a Cerro. Churruca, 
3-C. In fo rma en l a misma Iglesias . 
11668 31 Mzo. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE L A 
casa Cerro, n ú m e r o 675, con cuatro ha-
bitaciones y servicios modernos. In fo r -
man en la misma y te léfono A-5867. 
11532 6 A b . 
Se a lqu i l a la e s p l é n d i d a casa Calzada 
del Cerro 5 7 5 , esquina a Carva ja l . En 
la par te m á s a l t a y a tres cuadras de 
la Esquina de Tejas . T e l é f o n o M -
3 9 2 3 . 
11182 3 ab. 
SE A I i Q U H i A VITA CASITA CHICA, 
propia para un mat r imonio con sala y 
cuarto y servicio sani tar io; casa nue-
va de m a m p o s t e r í a , $20.00 de alquiler. 
Calzada de Buenos Aires y Florencia . 
C a r n i c e r í a . 
11243 31 mz. 
SE A L Q U I L A E N S A N P A B L O N U M E -
ro 17, una casa con sala, comedor, re-
cibidor, cuatro habitaciones, baños y 
servicios intercalados, cuartos de cr ia-
dos y servicios pa t io . I n f o r m a : Santa 
Catalina, n ú m e r o 2, Cerro. Teléfono 
A-5846. 
11478 1 b . 
SE A L Q U I L A H E R M O S A CASA ACA-
bada de fabricar en Guasabacoa, 33, es-
quina Santa Fe l ic ia . L a l lave en la 
bodega la esquina, gana 30 pesos. I n -
forman: San J o s é y A r a m b u r u . carnice-
r í a . 
11659 30 Mzo. 
J E S U S D E L M O N T E 2 8 3 
En este edificio de deciente construc-
ción, se a lqui lan varias casas de sala, 
comedor, 4 habitaciones, b a ñ o completo 
con agua caliente y f r ía , servicio para 
criados. 
11547 30 mr. 
G U A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
G U A N A B A C O A . SE A L Q U I L A F I N C A 
r ú s t i c a situada a l f ina l de la calle 
Amargura , con casa compuesta de por-
ta l , sala, comedor y 4 cuartos; cocina, 
servicio sanitario, agua de Vento y f r u -
tales de • todas clases. I n f o r m a n : San 
Miguel , 117. Te l é fono A-56S8. 
11967 S A b . 
L o m a del M a z o . J o s é A . Saco entre 
O ' F a r r i l l y Acos ta . Se a lqu i l a en 55 
pesos un chaleci to para m a t r i m o n i o 
de gusto. 
11915 1 a b 
f^, AI'QTJII.A L A CASA ESPERANZA, 
Dpt'r^T ada de f ab r i c i r . ios altos 65 
dena r í , 3 fcajos 55 • Hay t amb ién un 
y Vlí., . " ^ " t o independiente con cocina 
insoo010 sanitario en 43 pesos. 
^ US23 ^ 5 Ab. 
10871 31 mx 
V E D A D O 
S b t ? c ^ S ^ L E B, E N T R E 3a. Y 5a. 
«spaciosn i fabricar se a lqui lan los 
Portal «=.1 altos. compuestos de gran 
do, "Varf 6 cuartos, comedor al fon-
fanüii terraza, servicios modernos 
Inforr t i i* £ criados, gas y electricidad. 
11^31 B y 3a.. a l t o s . ' 
4 A b . 
I se a lqui la l a hermosa casa calle I 
casi esquina a 13. acera de los pares, 
con un gran j a r d í n al costado, propia 
para una f a m i l i a acomodada Puede 
verse de 2 a 4 de la tarde. Te lé fonos 
F-1181 o M-5271. 
11426 31 n i i . 
A L Q U I L A N BONITOS 
^«•ibidor68^11'113, calle y con sala, 
comedor A habitacioneS' fami l ia , gran 
r'e luir, ". pensai do§ cuartos baño , 
tos criú^ rraz;is cubiertas y dos cuar-
indenenHi05, b a n d e r í a y servicios tnao 
lado. í®^11 loa altos de ía casa de al 
1200» 0nnan: Te l - A-3974 e 1-2610. 
2 ab. 
SE A L Q U I L A E N P A M P L O N A 14, f ren-
te a Delicias, J e s ú s del Monte, la 3a. 
casita nueva, propia para un ma t r imo-
nio, por tener todas las comodidades y 
ser fresca, gana 30 pesos. I n f o r m a n ; 
Sol, 59. L a l lave en la c a r n i c e r í a . 
11903 1 A b . 
E N 50 PESOS SE A L Q U I L A L A CASA 
Rosa E n r í q u e z , 109, ( L u y a n ó ) , con por-
ta l , sala, saleta corrida con columnas; 
tres amplias habitaciones a la brisa, 
cielo raso; servicios, patio y pequeño 
t raspat io . Llave en l a bodera. Te lé fo-
M-6125 y A-7116. 
11943 2 A b . 
Se a lqu i l an en Calzada de Concha y 
Guasabacoa, casas nueras muy bara-
tas, a $50 .00 , $40 .00 y $35 .00 y 
unas naves, c u y a s i t u a c i ó n s e r á m u y 
p r ó x i m a a los muelles con el arreglo 
de b calle F á b r i c a . I n f o r m a n en las 
mismas y en la M a n z a n a de G ó m e z . 
Dep to . 2 5 2 . 
11348 2 4 ab 
SE A L Q U I L A TJ» CHAZiET £ K I . A 
calle tiuan Delgado, 87, entre L iber tad 
y Milagros, V íbora , se compone j a r d í n , 
por ta l , sala, saleta, tres cuartos, cuarto 
de b a ñ o completo, comedor, cocina, 
cuarto de criados y servicio, t raspatio 
y e sp lénd ido h a l l . In formen al mismo. 
Te lé fono 1-4990. 
11187 1 Ab. 
EN GUANABACOA, A SOS CUADKAS 
de los Escolapios, la bonita casa L a -
mas n ú m e r o 21, antea Vis ta Hermosa, 
con sala, comedor corrido y dos cuar-
tos y d e m á s . E n el 22 y medio. L a l lave 
y su d u e ñ a : Candelaria n ú m e r o 4 1 . 
Precio 24 peaos. Piador o dos meses en 
fondo. 
11328 2 A b . 
G U A Y A B A L 
E n l a f i n c a " S a n t a R o s a " , c a r r e -
t e r a e n t r e G u a y a b a l y C e i b a d e l 
A g u a , se a l q u i l a u n a c a s a g r a n d e , 
m o d e r n a , c o n 5 d o r m i t o r i o s , 3 b a -
ñ o s , t a n q u e p a r a n a d a r , g a r a j e 
p a r a t r e s m á q u i n a s , c o n t o d o s sus 
m u e b l e s y ense res . A s í m i s m o se 
a l q u i l a e n l a m i s m a f i n c a u n a c a -
sa m á s c h i c a , c o n o s i n m u e b l e s . 
I n f o r m a n e n l a m i s m a f i n c a o e n 
O b r a p í a , 5 8 , H a b a n a . 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S 
A m p l i a s y v e n t i l a d a s y u n s a l ó n 
g r a n d e , p r o p i o p a r a p r o f e s i o n a l , 
e n B e l a s c o a i n , 2 8 , a l t o s d e l a p e -
l e t e r í a L a A m e r i c a n a . 
11892 2 ab. 
SE A L Q U I L A N CUARTOS COMODOS 
y ventilados en Omoa, 14, a 12 pesos eu 
J e s ú s del Mente, 156 a $14 pesos con luí 
de sa l i ta y habitaciones. I n fo rman e1. 
las mismas. 
_118t6 | l A b . 
EN L A G R A N CASA D E ESQUINA, 
Monte 394, altos, esquina a San Joa-
quín , se a lqui lan preciosas habitacio-
nes con balcón a la calle de J20 y $17 
y un departamento de dos habitaciones 
con ba lcón a la calle y lavabo da agu./ 
corriente en $40 y una h a b i t a c i ó n chi-
ca $9.00. 
11897 SI mz . 
SE A L Q U I L A N DOS U^RMOSOS DE-
partamentos con v is ta a ia calle, fresco" 
y vent i lados. Progreso, 22. 
11764 7 A b . 
2733 3 ^ 29 
SE A L Q U I L A E N S A N FRANCISCO 
de Paula, a l costado del paradero de 
l a Habana Central , una casa de made-
ra, propia para establecimiento en 16 
pesos. L a l lave en Real, n ú m e r o 43, 
Juan Mateo e in fo rma: A r t u r o Rosa. 
San Rafael, n ú m e r o 273, Habana 
11803 s i M-zo. 
SE A L Q U I L A HERMOSA Q U I N T A J3N 
Calabazar-Habana con gran patio, j a r d í n 
12 habitaciones. Meireles, 3 1 . I n f o r -
mes: Liber tad, esquina a P á r r a g a V í -
bora . Te lé fono 1-1124. 
11690 e A b . 
SE CEDE U N C O N T R A T O LARGO DE 
dos c a b a l l e r í a s de t i e r ra de lo mejor 
quo se conoce a media hora de la Ha-
bana, con v a q u e r í a y d e m á s crianza 
y aperos de labranza. Tiene c a ñ a y el 
chucho a medio k i l ó m e t r o . I l a y dos 
pozos potables, con motor y molino, 
gran depós i to y c a ñ e r í a de r egad ío , 
i n f o r m a n In fan ta y Neptuno, café . Ro-
Jr lguez. 
11653 81 u 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S PA-
ra f a m i l i a y para hombres solos. Rein; , 
14, bajos. 
11972 3 A b . 
E N M O N T E N U M E R O 177, ALTOS 
esquina a San Nico lás , se a lqu i la un 
amplio y venti lado departamento con 
b a ñ o s y dos habltaclonea todo con bal-
cón a l a calle. 
11797 12 A b . 
E n casa pa r t i cu l a r se a lqu i l an unas 
habitaciones amuebladas, j un tas o 
separadas, a personas de moralidac1 
Cal le J , y 15, 137, V e d a d o . 
11820 4 ab 
SE A L Q U I L A N T R E S H A B I T A C I O -
nes en la azotea unidas o separadas, 
m u y frescas y un departamento en el 
p r inc ipa l con lavabo agua corriente y 
bien amueblado con todo servicio, bu*1-
na casa seria. O'Reil ly, 5, a l tos . 
11825 2 A b . 
H O T E L A L F O N S O 
E n esta casa situada a media cuadi-ü 
/ de l Paraue Central, se a lqui lan herme 
sas habitaciones con b a ñ o y agua co-
rr iente, precios módicos , grandes venta-
jas, para viajeros del campo. 1. Aera-
monte n ú m e r o 84. antes Zulueta . Haba-
na. 
" 6 5 4 , Ab> 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
NEPTUNO 177. SE A L Q U I L A N , J Ü N -
tas dos habitaciones con ba lcón a l a 
calle, comedor, cocina y d e m á s servi-
cios. Para; informes en la c a r n i c e r í a 
hasta las 12 a. m. y de 3 en adelante. 
12013 5 ab. 
M A R I A N A O . C E I B A 
C O L U M B I A Y P O G O L O T T l 
O ' R e i l l y 102, casa p a r t i c u l a r , altos 
p r imer piso, se a lqu i l a una h a b i t a c i ó n 
con todo servicio o «in é l , s e g ú n les 
convenga a mat r imonios o a hombres 
solos. 
_ 12020 2 ab. 
H A B I T A C I O N A M U E B L A D A CON SER 
vic io a hombre solo, a una cuadra del 
Parque Central, . $15. Sa da l l av ín . Pa-
gos semanales. San Migue l 12. 
11985 1 eb. 
B E R N A Z A 3 6 
Frente a l Parque de Cr is to . G r a n ca-
sa de h u é s p e d e s . Se a lqu i l an e s p l é n -
didas habi taciones, b a ñ o s con agua 
fr ía y caliente a todas horas. Estr ic ta 
m o r a l i d a d . M a g n í f i c a comida . Precios 
m ó d i c o s . 
11969 S ab. 
Se a lqu i l an en e l Vedado , Calle F y 
Tercera , casas acabadas de construir . 
Son m u y c ó m o d a s . I n f o r m a n ea las 
mismas y en l a Manzana de G ó m e z . 
Dep to . 252 . 
11347 2 4 ab 
CUARTOS E-N JESUS D E I i M O N T E . 
Pintados a l oleo, con buenos servicios 
sanitarios y luz e l éc t r i c a a $9.00, pro-
pios para conductores y motor is tas . 
San Luis , entre Colina y Trespalacios. 
" V i l l a Jaya". 
10958 1 A b . 
SE A L Q U I L A N LOS A M P L I O S Y fres-
cos altos J e s ú s del Monte, 543, sala, 
saleta, cinco habitaciones, cuarto de ba-
ño, servicio de criados y cocina de gas. 
L a llave en los bajos. 
10960 1 Mzo. 
VEDADO. SE A L Q U I L A U N A H E K -
mosa casa de dos pisos en la calle J . 
pntre L í n e a y 15. Ocho habitaciones de 
fami l i a y cuatro de criados, garage pa-
ra tres m á q u i n a s . E l dueño en la casa 
.de al lado, esquina a L í n e a . 
• 1024* 1 ab., 
SE A L Q U I L A N E N 45 PESOS LOS» A L -
tos de Rosa E n r í q u e z . 129. entre Infan-
zón y Abreu, a dos cuadras de los ca-
rros de L u y a n ó , y se componen de sala, 
saleta, comedor, tres cuartos, baño y 
cocina. In fo rmen en los mismos. Te-
léfono I-499ft 
11187 1 At». 
V I B O R A P A R A R E C I E N CASADOS O 
corta fami:<a, se a lqui lan los altos de 
B . Lagueruela, 41-A, por 3a., en lo 
m á s fresco y alegre, a l fondo del para-
dero de los t r a n v í a s , sala, dos grandes 
habitaciones, cuarto de baño , ins ta la-
ción gas y luz e l é c t r i c a . I n fo rman : Te-
léfono I-23S9. 
11171 1 Ab. 
V I B O R A . SE A L Q U I L A E X $22.00 CON 
luz, casita inter ior , compuesta de doa 
departamentos con su cocina y b a ñ o 
independiente. Milagros 124 entre L a w -
ton y Armas . 
11588 3 ab. 
I T Í ^ C R T O _ i n 7 S Í E ^ D A R ^ 7 ~ X L Q T ' í T 7 0 ' 
una casita moderna, cielo raso, sala, 
cuarto, cocina, servicio sanitario, patio 
e i n s t a l a c i ó n e l éc t r i c a 20 pesos; t ran-
v í a s por el frente de Playa a dos cua-
dras del Crucero. 14, entre 3 y 5. Te-
léfono F-2568. 
11993 1 A b . 
Se a lqu i la un depar tamento in te r ior 
a m a t r i m o n i o o personas solas en U 
I par te al ta del V e d a d o . T iene servi-
cios, a lumbrado y ampl ia entrada i n -
dependiente ; no es casa de i nTu i l i na -
to . Cal le F 215 , entre 21 y 2 3 . H a y 
t e l é f o n o . 
11987 1 ab. 
H O T E L B E L M O N T 
Hospedaje especial para fami l ias esta-
bles y para caballeros, con delicado y 
esmerado servicio, asi como excelent'.i 
comida. Habitaciones con servicios de 
agua f r í a y callento desde 20 peaon 
mensuales hasta 6 pesos diarlos, estot* 
ú l t i m o s magn í f i cos departamentos con 
t e l é fonos privados. 
Aceptamos abonados a l comedor. Hay 
ascensor. Y estamos situados en lo m á s 
c é n t r i c o do la ciudad. Indus t r ia , 125, en 
t re San Rafael y San J o s é . Teléfono 
A-3728. 
11637 26 A b . 
H O T E L E S P A Ñ A 
Vi l legas 58 , esquina a O b r a p í a . G r a n 
casa para famil ias estables. Casa mo-
derna y precios m ó d i c o s . Se admi ten 
abonados a l comedor . Te l f . A - 1 8 3 2 . . 
11664 4 ab 
S E A L Q U I L A N 
en Montet 2, letra A, esquina a Zulue-
ta, hermosos departamentos de a do* 
habitaciones con vis ta a la calle. Tam-
bién hay habitaciones Interiores. Sin 
n i ñ o s . 
11706 -Cl mz. 
E N LO MEJOR D E C O L U M B I A , CA-
lle Núñez , entre Ml ramar y Lanuza, 
alquilo un departamento con dos cuartos 
$10.00 y $7.00 loa cuartos con luz, a 
dos cuadras del Paradero de Miramar 
y a una cuadra de la Calzada de Colum-
bia . Te léfono F-2568. 
11993 1 A b . 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
| con dos habitaciones, cocina y come-
dor en casa par t icular , c ó m o d a s y fres-
cas en San Jul io n ú m e r o 15, entre Za-
potes y Santa E m i l i a . 
11955 1 A b . 
C A L Z A D A D E L A V I B O R A 650, POR 
Josefina, se a lqui la una casa con por-
ta l , sala, comedor, tres cuartos y de-
m á s servicios. L a llave en el ca fé L a 
A l e g r í a . Su d u e ñ o : Cerro, 438-B. Te-
léfono M-93C5. 
10935 1 A b , 
E N ARROYO NARANTO SE A L Q U I L A 
la bonita y cómoda Casa-Quinta s i tua-
da en la calle Luz esquina Soto, ro-
deada de un esp lénd ido j a r d í n . Se en-
cuentra amueblada. Tiene garage, luz 
e léc t r ica , te léfono y buena y abundante 
agua. I n f o r m a r á n : Banco Nacional, 306. 
T e l . A-1051 o F-56S4. 
107» ' 31 U s a 
SE A L Q U I L A O SE V E N D E , • E N E L 
Reparto " L a Sierra" casa moderna da 
dos plantas. Consiste la planta baja, 
de j a rd ín , portal , sala, ha l l , comedor, 
dos nabitaciones. baño , cocina, pantry', 
planta al ta, cuatro amplias habitaciones 
con o a ñ o s Intercalados, dos terrazas. 
Tiene garage para dos m á q u i n a s con doa 
habitaciones altas con sus servicios pa-
ra ;riados. Tiene t e l é f o n o . Distante 
media cuadra del t r a n v í a y del parque. 
Ventajosas condiciones, m a g n í f i c a 
oportunidad. I n f o r m a n : Te lé fono A -
8181. 
11994 i A b , 
M A R I A N A O , SE A L Q U I L A N CASAS 
modernas de concreto con tres y cua-
tro cuartos, sala, comed<V, bañó , por-
tal y pat io a 30 y 40 pesos. Departa-
mentos altos con dos y tres cuartos, 
sala, baño , servicios y lus e l éc t r i ca 
desde 20 pesos, frente paradero Hava-
na Centra l . Reparto "Nogueira" . Te-
léfono 1-7014. 
11S10 4 Ab. . 
D E OCASION. U N A H A B I T A C I O N CON 
v i s t a a l Paseo, lujosamente amuebla-
da para mat r imonio o doa o tres per-
sonas en Prado 29, a l tos . 
12036 2 ab ' 
C U B A N U M E R O 4 
Se a lqu i l an departamentos coropueí . -
tos de dos aposentos, con b a l c ó n a 
la c a l l e ; el me jo r pun to de la H a -
bana . Precios de reajuste. S « desean 
personas de m o r a l i d a d y se pre t ie ren 
sin n i ñ o s . I n f o r m a n en el C a f é E l 
Luce ro . 
11735 ^ ab . 
T L Q U I L O CUARTOS ALTOS Y BAJOS 
casa nueva Campanario 143, entre Rei-
na y Estrel la , con baños , lavaderos y 
.sitio para tender, son e c o n ó m i c o s . I n -
fo rma la encargada. 
11673 t Xü. 
S E A L Q U I L A 
SE A L Q U I L A U N A E S P L E N D I D A ha-
b i t a c ión con pasil lo, por ta l , puerta pa-
r a l a calle, entrada independiente, luz 
y t e l é f o n o . A, entre 17 y 19. Informes: 
Garage Central . 17 y A . Te lé fono F -
11970 2 Ab-
Iccal . p lanta baja, propio p a r » cua l -
quier negocio u oficina relacionados cor; 
c\ puerto. Narciso López 8. antea Enm* 
frente a l Muelle de C a b a l l e r í a . 
U706 31 mz . 
^ " V L Q Ú I L A N H A B I T A C I O N E S PA -
__ k^mKroa «¡nios v en la misma un 
ides, 13. a l -
Celéfono A -
t> A b . 
z a g u á n para Marit;r<t. >i 
tos, esquma a J i i ü u s t n a . 
3796. 
11656 
SE A L Q U I L A D E P A R T A M E N T O A L T O 
Sala, cuarto y cocina en Habana 165 en 
$35.00. In forman en Mura l l a 111. 
12008 l_ab-__ 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S , 
jun tas o separadas, para perdonas ma-
yores. Son muy frescas y cerca de to-
dos los carros, a dos cuadras de i a 
T e r m i n a l . Acosta 84, bajos. 
12009 . 1 ab-
SE A L Q U I L A DNÁ ACCESORIA A 
matr imonio solo que no tengan que t r a -
j i n a r en la casa y que sean de estr icta 
moral idad o t a m b i é n se admite un so-
cio para con otro que hay en ella. M á s 
informes Suárez 90. bajos. 
12011 2 ab. 
' i ' V C \S V D E BU R I A Y CIA. PRADO 
n ú m e r o 85, esquina a Vir tudes, antiguo 
ca fé K l Pueblo. Habitaciones amuebla-
das con agua caliente y f ; levr \ i j r , .a-
hay a $1.25. $1.50, 3.00 por d í a . Pra 
do, n ú m e r o 85, frente a l Club America-
no . Te lé fono A-9106. 
11678 5_ A o . 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O ' 
de esquina compuesto de doa habitacio-
nes con balcones a la calle, juntas o se-
paradas propias para Comisionista, o f i -
cinas o cosa a n á l o g a in fo rman en 2a. 
mi sma . San J o s é y Agui la , (al tos del 
11628 51 Mzo. 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
grandes juntas o separadas con luz y 
derecho a la cocina, ún i co inqui l ino a 
s e ñ o r a s solas o mat r imonio s in n i ñ o s . 
Comoostela, 4, bajos, a l lado da l a 
iglesia E l A n g e l . 
11523 10 A b . 
P A G I N A I H A R 1 Ü ü t L A M A R I N A M a r z o 3 1 d e 1 9 2 4 ANO xcn 
HABITACIONES HABITACIONES 
S alquilan habitaciones en Fernandi-
na No 43. Informan en la misma. 
U415 LA mz-.-
C A S A M O D E R N A H U E S P E D E S 
8 « alquila un esp léndido departamento 
'con servicio sanitario. T a m b i é n se a l -
mi l l a una habitacirtn con v i s t a a la ca-
.̂e las dos casas con todo servicio, 
¡ g a n Nico lá s 7 1 . T e l . M-19.6 ^ 
l l ü b l , 
¡ H A B I T A C I O N E S D E $ 1 5 A $ 2 5 
¡ p a r a d a de t r a n v í a s en la puerta. TeU-
¡ t o n o M-8<o0. 5 abi 
11570 
O f r e z c o a u s t e d d o s b u e n a s h a b i -
t a c i o n e s , r e j a p a r a l a c a l l e y s u 
e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e , d i r e c t a d e 
l a c a l l e t a m b i é n , c o n m u e b l e s y 
c o m i d a , o s i n m u e b l e s . M a l e c ó n 
n ú m e r o 3 , b a j o s , d e r e c h a . T e l é -
f o n o A - 1 0 5 8 . 
9803 24 Ab. 
S E NECESITAN SE NECESITAN 
- - , c A v 5 T Q r i - : 104. BAJOS. SE A L -
í í i l a ^ r e S l ^ n d i d a ' h a b i t a c i ó n con to-
2o el confor t . Teléfono M-38S4 b 
11508 
op- A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
corta f ami l i a s in n i ñ o s . 30 ^ 
11522 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N ES-
t r r i o r a personas tranquilas y de ^ f " 
Vrictl moral idad. T a m b i é n es propia 
para oficina, casa par t icular sin niños . 
Acosta 32. bajos. 
11731 _ a D J _ 
RB A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S Y ES .aciosos apartamentos amueblados agua 
frfa y caliente, elevador y te lé fono > 
í iemás servicios a precios de verano. 
Hote l H a r d i n g . Crespo 9. 
11562 l^1 'P • 
SE A I i Q U I l i A H A B I T A C I O N AKÜS-
con .oda c ase de comodidades, precio 
económico . Villegas. 38, pr imer piso. 
H39S 1 SS; 
SS A i Q U I L A N DC3 ESPLESTUriD A3 
habitaciones en la azo».a en los a.-
,,fs 1^ ¿ Nic.; As. 07, en tM Neptuno y 
San .Miguel, se exige moralidad 
li:ji>9 . 4 Ab-
CÓNSÜLADO 106. ALTOS, SE A L Q U I -
lan dos bab ime ionéa en la azotea y 
una en el piso. Se dan y p idén referen-
cias por ser casa de fami l ia . 
11539 3 a b ^ 
CASA HUESPEDES I i A C O M E B C I A I i , 
Mural la , n ú m e r o 12, frente al parque, 
a lqui la habitaciones con todo servicio 
desde 40 pesos. Jueves y domingo se da 
po l lo . Te léfono A-0207. 
10926 • 1 A b . 
C R I A D A SE N E C E S I T A P A R A TODOS 
los quehaceres de una casa. Mat r imonio 
solo v Una n i ñ a . E n c a r n a c i ó n , n ú m e r o 
22, entre Flores y San Benigno. J e s ú s 
del Monte . 
U g M 31 Mzo. 
SE S O L I C I T A N DOS CRIADAS ESPA-
nolas, una para la l impieza de la casa 
y la otra para la cocina en L u y a n ó , 128 
que duerman en la co locac ión . Sueldo 
s e g ú n se t ra te . ,Se desean informes. 
11453 . 31 Mzo. 
SE NECESITA U N V E N D E D O R PRACN 
t ico y que sepa presentarse para pro-
poner una linea de p e r f u m e r í a de a l ta 
noysdad y superior calidad nueva en es-
te l í a l a . Si no tiene suficiente prepa-
rac ión y conocimientos con el comercio 
importador no pierda el t iempo; hora 
1 para poderlo atender de 10 a 11 y de 
5 a 6. Cuba, 106. Te léfono A-9425. 
11839 31 Mzo. 
SE OFRECEN SE OFRECEN ENSEÑANZAS 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN D E 
criada de mano o manejadora. Sabe 
trabajar . In forman en. Cuarteles No. 1 
de 1 a 3. C a f é . 
11751 31 mz. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
habitaciones, que entienda algfl de cos-
t u r a . Se piden buenas referencias 11, 
entre K y L . Vedado. 
11827. x A h . 
£»E S O L I C I T A U N A C R I A D A DE MA-
no, J e s ú s del Monte. 437 
"307 2 A b . 
H O T E L " S A N T A N D E R " 
Si U d . busca una h a b i t a c i ó n o apar-
tamento en casa t r a n q u i l a de i n t a c h a - ¡ 
bie m o r a l i d a d y e c o n ó m i c a , venga a 
esta. Belascoain 98 y Nueva del P i l a r | 
T e l é f o n o M - 1 1 9 4 . 
10893 20 ab. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A F O R M A L 
y trabajadora en San Rafael 74, altos, 
sueldo 25 pesos y uniforme, horas de 
J a 5. 
11472 , A b . 
CRIADOS DE MANO 
CASA DE HUESPEDES. O B R A P I A 57, 
altos Bo ibo l l a . Fami l ias estables, pre-
cios razonables, p r ó x i m a oficinas, par-
ques, paseos. Duchas, b a ñ o s calllentes, 
f r í o s . Toda asistencia $35.00 persona, 
adelante. T r a n s e ú n t e s , cama $1.00 ca-
da comida 60 centavos. A d m í t e n s e abo-
nados comedor, 
10983 11 Ab. 
C A S A P A R A F A M i L I A S 
alquila habitaciones m u y frescas a l -
tas •> bajas, lujosamente amuebladas, 
servicio de ropa y criados, con y s in 
comida, mucha l impieza y moralidad, a 
prcc'o? muy reajustados. Grandes ba-
ños , ü g u a f r ía y caliente. Manrique, 
12:* ent i« Reina y Salud, hay pianola 
y radio para los h u é s p e d e s . 
11 ¿ b . 
SAIÍ M I G U E L N U M E R O 5, E S Q U I N A 
a Piado, se alquilan habitaciones altas 
y t a üt., a 12, 15. 18 y 20 pesos, se da 
liavl.-i 
S079 2 A b . 
S E A L Q U I L A N 
P A R A U N I N G E N I O A DOS HORAS 
des esta ciudad, se sol ici ta un criado 
de mano que tenga referencias. Se le 
da uniforme y $50.00 de sueldo. I n f o r -
man en el " A l m a c é n de planos v m ú -
sica" de Huberto lde Blanck . Avenida 
Simón Bol ívar , 83. 
11927 3 A b . 
SE . NECESITA U N JOVEN ESPASOL 
para criado de mano que sepa servir y 
tenga r e c o m e n d a c i ó n . Sueldo $35.00. 
También se necesita otro para l impie -
za de patios y regar el j a r d í n $25 y 
un muchacho $15. Habana 126. bajos. 
H8 ,8 2 ab. 
COCINERAS 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA JOven 
o de mediana edad, poco trabajo, que 
duerma en l a co locac ión . Informes en 
Belascoain, n ú m e r o 16. Te lé fono A -
6418. 
11960 i A b . 
HABITACIONES Y D E P A R T A M E N T O S 
en la iieriiius:i nasa calle Tejadi l lo nu-
mero 12. entre Agular y Cuba, se a l -
qui lan habitaciones amuebladas y sin 
muebles y departamentos para q f l c i -
r'ari026. 1 A b r i l . 
hermosos departamentos de dos y tres 
habitaciones con vista a la calle; los 
hay de esquina. Sin n iños "Narciso Ló-
pez No. 2 y 4 antes Enna, frente a l 
Muelle de C a b u l l e r í a . 
11706 31 m i 
SE N E C E S I T A COCINERA L I M P I A Y 
to rma l , debe ayudar a la l impieza de pe-
queño apartamento, presentar referen-
cias y dormi r en la co locac ión . Buen 
t ra to . Calle F, n ú m e r o 32, esquina a 
5a., Vedado. 
119S7 i A b . 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
En esta acreditada casa hay hab i la -
r iones con todo servicio, agua co-
rr iente , b a ñ e s fr íos y calientes, de $25 
a $50 per mes. Cua t ro Caminos . T é -
letenos M-356V y M - 3 2 5 9 . 
O B R A P I A , 5 3 
Se alqui lan 2 amplias y frescas habi-
taciones con balcón a la calle a perso-
nas dé moralidad, precios e c o n ó m i c o s . 
10995 1 Ab. 
j Q f r e z c o a u s t e d d o s b u e n a s h a b i -
t a c i o n e s , reja* p a r a l a c a l l e y s u 
e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e , d i r e c t a d e 
E N SAN L A Z A R O 4 76. BAJOS, SE so-
l i c i t a una buena cocinera e spaño la para 
corta f a m i l i a . 
"937 1 A b . 
SE S O L I C I T A N U N A COCINERA Y 
una criada en la calle 2, n ú m e r o 239 
entre 25 y 27. Vedado. Deben saber 
muy bien su oficio y tener referencias. 
.Dormir en la co locac ión . Se paga buen 
sueldo. 
;H88.0 31 Mzo. 
Terminadas las reformas de la gran 
casa Mercaderes 16 1 2 , esquina a 
O b r a p í a , se a lqu i l an en e l p r i n c i p a l , i | a c a I | e t a m b i é n , c o n m u e b l e s y 
apartamentos con vis ta a l a cal le , p ro-
pios para f a m i l i a s ; hay habitaciones 
p a r a hombres solos. 
10193 1 ab 
SE A L Q i r L A N HERMOSAS Y PBBS-
cas habitaciones, con ascensor, luz eléc-
t r ica , ins ta lac ión te le fón ica y lavabos 
de agua corriente en todas ellas: pnr.x 
oficinas o viviendas a precios arregla-
nos. Puede adquir ir las a su gusto en «i 
primero, segundo o tercer piso de l * 
casa Sgl 85. Di r ig i r se a los encargados! 
pr imer piso. No . 208. 
« m i 2 ab. 
E N CASA PARTICTJLAK SE A I i Q U I E A 
una hab i t ac ión a caballero solo, se p i -
den y dan Informes. San Nicolás , 65, 
altos, entre Neptuno y San M i g u e l . 
10823 5 A b . 
| c o m i d a , o s i n m u e b l e s . M a l e c ó n 
I n ú m e r o 3 , b a j o s , d e r e c h a . T e l é f o -
¡ n o A - 1 0 5 8 . 
1032S 20 ab. 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N QUE EN-
ticnda da cocina para el servicio de un 
mat r imonio . Sueldo J20.00, ropa l impia 
y ropa de cama. Neptuno 12 7, segun-
üo piso esquina a Leal tad . 
--l1Soj 31 mz. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA PE-
ninsular, que duerma en la colocación 
en Baños 61, bajos, entro 21 y 23. Suel-
do $25.00 y ropa l i m p i a . 
11893 31 mz . 
E I Í CASA P A R T I C U L A R KTTBVA SE 
alqui la una hermosa h a b i t a c i ó n amue-
blada, muy fresca y clara, hay te lé fono 
gran cuarto de baño , c á m b i a n s e refe-
rencias. No hay cartel ni en la puer ta 
n i en el ba l cón . Villegas, 88, a l tos . 
10982 1 A b . 
P A L A C I O " L A P U R I S I M A " 
Se a lqu i l an departamentos y habi ta-
ciones con b a ñ o s y lavabos de agua 
corr iente . Se han hecho grandes re-
formas. 100 habi taciones. T a m b i é n 
hay capi l la p rop ia en la casa, misa 
los domingos a las diez. Exclus iva-
mente a personas de mora l idad . Los 
t r a n v í a ^ a la puer ta para todos los l u -
gares de la c iudad . M á x i m o G ó m e z , 
15, (antes M o n t e ) . T e l é f o n o A - 1 0 0 0 . 
7912 31 mz . 
Habi taciones y departamentos de 15 , 
20 , 2 5 y 50 pesos, pa ra personas de 
estricta m o r a l i d a d y oficinas. A g u i a r 
No . 92 entre Obispo y O b r a p í a , l o 
m á s c é n t r i c o de la Habana , luz toda 
la noche y abundante agua. 
11250 8 A b . 
SE N E C E S I T A U N A COCINERA QUE 
sepa cumpl i r con su ob l igac ión . D i -
recc ión : Santos Suárez , 141. J e s ú s del 
Monte . Te lé fono 1-1001. 
_11818 81 Mzo. 
NECESITO U N M A T R I M O N I O P A R A 
una finca en Matanzas que ella sepa 
algo cocinar y él sea trabajador de 
campo. Sueldo $35.00, casa, comida y 
viaje pjigo. In fo rman Habana No. 126", 
bajos. 
11725 31 ab. 
SE S O L I C I T A U N A SESORA P E N I N -
sular de mediana edad para cocinar y 
hacer la l impieza en casa de mat r imonio 
solo en Tampa, Florida, sueldo 35 pesos. 
I n f o r m a n ; Reina, 105, a l tos . Su paga 
el via je . 
11648 31 Mzo. 
N O T E L " F L O R D E C U B A " 
d e F e l i p e P é r e z 
En est-s antiguo y acreditado hotel se 
a lqui lan habitaciones desde 25 pesos 
mensuales en adelante; para pasajeros. 
• hav habitaciones de 1, 2 y 3 pesos, ma-
1 t r .mor ios dos pesos y 2.50; agua co-
r r i en t r en todas las habitaciones, ba-
I fton frros y calientes, cocina superior y 
I económica ; servicio esmerado. Se ad-
I mlten abonados desde 25 pesos en ade-
lante, cocina española , cr iol la , france-
i sa y americana. 
O A I . I A N O 109, AI .TOS, I .A OTE:JOR CA-
sa de la Habana por su seriedad, l i m -
pieza y buena comida. Habitaciones con 
[servicia sanitario completo, casa mo-
derna. 
10978 l A b . 
[ . 
Se a l q u i l a n grandes habitaciones a í -
'tas y bajas en A m a r g u r a 77 y 7 9 . Se 
quiere mucha mora l idad . 
11026 1 ab. 
" B I A R R I T Z " 
[Gran casa de h u é s p e d e s . Habitaciones 
desde 25, 30 y 40 pesos por persona i n -
jeluso comida y d e m á s servicios. B%ños 
¡con ducha f r ía y caliente. Se admiten 
.abonados a l comedor a 17 pesos men-
jsuales en adelante. Trato Inmejorable, 
eficiente servicio y rigurosa moral idad. 
Se exigen referencias. Industr ia , 124, 
! a l tos . 
P A L A C I O " L A M I L A G R O S A " 
A v e n i d a del Brasi l (Tenien te R e y ) 3 8 
Esquina a A g u i a r . E n esta m o d e r n í -
s ima casa, situada en lo mejor de l a 
c iudad , se a lqu i l an habitaciones y sej 
admi ten abonados a l comedor. N o r m a 
equidad, orden, m o r a l i d a d . T e l é f o n o 
IVI-7519. 
9 3 5 8 11 ab . 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
En Prado 87, esquina a Neptuno. lugar 
propio para los Carnavales, se a lqui lan 
e sp l énd idos departamentos y habitacio-
nes con toda asistencia. Buena comida. 
Precios moderados. 
9974 31 Mzo. 
E N L U Z , 2 4 
ú l t i i ^o piso, se a lqui la una h a b i t a c i ó n 
con todo el servicio, es casa de una fa-
m i l i a y se piden referencias, tiene la 
casa t e l é f o n o . 
10976 1 A b . 
Se necesita una cocinera e s p a ñ o l a pa-
l a un m a t r i m o n i o solo, que sepa t am-
b i é n cocinar a la c r io l l a , que duerma 
eu la c o l o c a c i ó n y que t ra iga buenas 
referencias, Dir ig i rse a la s e ñ o r a del 
Dr . Sa laya , calle 9 entre K y L , V e -
dado. 
10799 1 ab. 
CARRUAJES 
H O T E L E S 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L ' ' 
| Las mejores casas para fami l i as , to -
cias las habi taciones y departamentos 
I con servicio sani ta r io , las m á s bara-
tas, frescas y c ó m o d a s , y las en que 
mejor se come. T e l é f o n o A - 6 7 8 7 , A n i - j 
mas 5 8 . T e l é f o n o A - 9 1 5 « , L e a l t a d 
102 . 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
H e t e ' 
•Reformada esta casa con servicios sa-
|n l ta r ios en te las las habitaciones y 
v i s ta a la calle, propias para familias, 
i elevador a todas horas, precios econó-
micos, esp léndida comida. Te lé fono A -
3299. 
COMPOSTELA Y OBRAPIA 
Entrada por Compostela, 65 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
i Dolores G. Vda. de Rodr íguez , prop. 
Te lé fono A-4718. Departamentos y ha-
¡b i tac iones todas con balcón a la calle, 
luz e l éc t r i ca y t imbre . B a ñ o s de agua 
caliente y f r í a . Prado, 51. Habana. Es 
l i a mejor localidad de la ciudad. Venga 
y v é a l o . Precios módicos 
- 9900 14 A b . 
C H I C A G O H O U S E 
Casa para fami l i a , Paseo de M a r t í 117 
el nuevo dueño de esta casa d e s p u é s dé 
hacar grandes reformas regala a su 
ciio.i tela con 25 fracciones de billetes 
i * l o t e r a do» veces a l mes, tiene es-
p t é n o i d a s habitaciones con vis ta a la 
eallo y m a g n í f i c a comida e s p a ñ o l a y 
c n r l l a a personas de estricta mora l l -
tí.id, i-ambio referencias. J .eón Cor la t . 
11 A b . 
H O T E L " R O M A " 
Eszo hermoso y antiguo edificio ha s i -
do completamente reformado. Hay en 
¡él departamentos con baños y d e m á s 
Servicio privados. Todas las habita-
^ í o n o a tienen lavabos y agua corriente. 
Su propietaric J o a q u í n S o c a r r á s ofre-
ce a las famil ias estables el hospedaje 
m á s serio módico y cómodo de la Ha-
K ^ f i , T«!éfono A-9268. Hotel Roma. 
^A-ISSO. Quinta Avenida . Calle y Te lé -gTa.ii "Romotel" . 
BE A L Q U I L A N SOS B U E N A S H A B I -
taclones en la casa ac Zanja, n ú m e r o 4 
3 A?,. 
EE A L Q U I L A N E N SUABEZ, 50, TBUS 
departamentos altos, entrada indepen-
d íen te , un pequeño comedor, buenr co-
cina y servicios sanitarios, hay luz 
e léc t r i ca , precio 50 pesos, para f ami l i a 
de moralidad en los bajos informan 
en la f e r r e t e r í a a todas horas 
" E L O R I E N T A L ' 
Teniente Rey y Zulue ta . Se a lqu i lan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas con vis ta a la cal le . A precios 
razonables. 
VEDADO 
C A L Z A D A . 7 6 , E N T R E D Y E 
Vedado. Se alquila e sp lénd ida habita-
ción en hermosa casa de planta baja, 
se quiere persona de orden. 
11921 6 A b . 
S E N E C E S I T A N 
Criadas de mano 
y manejadoras 
Se necesitan chauffeurs . Se gana me-
j o r sueldo con menos t raba jo que en 
n i n g ú n ot ro o w c i o : Aprenda a ^chauf-
í c u r ! En la Escuela A u t o m o v i l i s t a y 
de A v i a c i ó n de M r . K e l l y se les en-
s e ñ a a manejar y todo el mecanismo 
de a u t o m ó v i l e s modernos. E n co r lo 
t i empo puede usted obtener el t í t u i o 
y una buena c o l o c a c i ó n . Venga o es-
cr iba hoy mismo por u n l ib ro de i n í -
t r u c c i ó n . mandando seis sellos- de 2 
centavos por el franqueo. Escuela 
Au tomov i l i s t a y de A v i a c i ó n , San L á -
zaro 249 . 
SE NECESITA UX H O M B R E PA R A 
la limpieza de dos a u t o m ó v i l e s y otras 
atenciones de l a casa. Teniente Rey 80, 
a l tos . 
11889 31 mz. 
PRADO N U M E R O 83» E S Q U I F A A 
Virtudes, se solici ta un hombre de me-
diana edad para portero, que tenga re-
ferencias que si 90 que no se presente! 
11679 6 A b . 
SE S O L I C I T A U N B U E N V E N D E D O R 
para la venta de vinos y licores en la 
plaza de la Habana. Ha de ser com-
petente, si no tiene la p r á c t i c a necesa-
r i a y conocimiento en el giro, que no 
se presente. Se exigen referencias. I n -
fo rman : Pedro F . Morera Co., San Be-
nigno n ú m r o 14. 
• 1161S 1 A b . 
¡ R E V E N D E D O R E S ! 
i ¡ J U G U E T E S ! ! 
Llamamos la a t enc ión hacia nuestra 
exhib ic ión de juguetes alemanes. Hay 
de todo a precios sumamente bajos. 
" E L G A T O N E G R O " 
N E P T U N O , 6 5 
C2661 6d-26 
SE N E C E S I T A N M A N I C U B I S T A S E x -
pertas o que deseen aprender. Deben 
ser ióvenes y bonitas . T a m b i é n se ne-
cesita buena peinadora y peluquero. A -
1202. 
11395 1 A b . 
Se sol ici tan personas activas, de cua l -
quier sexo, para asunto fác i l , t an to 
en la Habana como en el in te r ior . 
San L á z a r o 54 . 
11736-37 31 mz . 
Solicitamos buenos vendedores para 
vender a plazos las plífhchas para gaso-
l ina Royal . Vea a sus Agentes en Cuba 
J . Ramos y Ca., M á x i m o GOmez 475. 
Teléfono M-3523. 
11404 31 mz. 
11904 1 ab 
VARIOS 
SE SOLICITA UNA C R I A D A QUE SEA 
f ina y sopa servir la mesa. Sin novio 
y con buenas referencias. $30.00. Ve-
dado, calle 15 esquina a ¿, No. 380. 
Para t r a ta r de 0 a, 11. 
11 890 31 m z. 
SE S O L I C I T A S E Ñ O R I T A B I E N edu*-
cada, que hable ing lés , para atender 
y e n s e ñ a r una n i ñ a de seis a ñ o s . 
Se exigen muy buenas referencias. V i -
l l a Herradura . Calle 13, esquina F . Ve-
dado. Te lé fono E-3170. 
11625 3 A b . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A CON bue-
nas recomendaciones. < i allano, 48. 
11986 2 A b . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no en Prado, 11, a l tos . 
11910 4 A b . 
E N SAN L A Z A R O 476, BAJOS, SE So-
l i c i t a una buena manejadora que sepa 
cumpl i r con su o b l i g a c i ó n . 
11936 1 A b . 
D E N T I S T A S 
Se solici ta un doctor t i tu la r , aunque no 
sea mecán ico en el ramo, para regir en 
sociedad o como se.convenga, un gabi-
n e t e - M e c á n i c o - D e n t a l de nueva crea-
ción en esta ciudad, ñor todo el d ía o 
por medio d í a solamente si tiene que 
atender su gabinete establecido, de lo 
que informa el s e ñ o r Teodoro Valbé en 
la tienda de ropa de San Miguel y Hos-
p i ta l , personalmente. 
11661 31 Mzo. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A QUE se-
pa cumpl i r con su obl igac ión , es para 
una casa chica, tiene que dormir en el 
acomodo, sueldo veinte pesos, para t r a -
ta r de las once en adelante. Aguiar , 47, 
derecha, ú l t i m o p i so . 
11844 1 A b . 
SE NECESITA. UNA C R I A D A D E M A -
no y o t ra para cuartos. Sueldo $25.00 
y una buena cocinera blanca o de co-
lor $30.00. Puede dormir en la coloca-
ción o en su casa. In forman Habana 
126, bajos. 
11878 o ab< 
SE S O L I C I T A E N CADA P U E B L O D E 
Cuba, persona seria prefir iendo es té es-
tablecido para que venda al detalle 
nuestras lineas de, camisas, medias, 
mosquiteros, ropa in ter ior en general 
y gomas para a u t o m ó v i l e s Ford 30 por 
3 y 30 por 3 y medio, precios muy ba-
ratos y facilidades de pago. Esc r ib i r : 
M r . Thomas Moran Exporter , 75 Four th 
A v e . New York N . Y . U . S. A 
7d-28 Mzo. 
BARBERO. SOLICITO BUEN OPERA-
rio para hoy s á b a d o en Cuba 28, Bar-
ber ía . 
11872 31 mz. 
SE S O L I C I T A U N A CRIADA F I N A Y 
que tenga referencias. T u l i p á n , n ú -
mero L (moderno) . 
31 Mzo. 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A - d e 
color para dos n iños , que tenga refe-
rencias. Tu l ipán , 16. Te léfono A-3155. 
I1793 31 Mzo. 
10977 Ab. 
C R I A D A SE S O L I C I T A U N A E N C A L -
I S?*?^131' Vedado. esquina a la calle 1 - . 
1 Te lé fono F-2113. 
* 11«26 30 Mzo. 
SE S O L I C I T A U N A PERSONA P A R A 
nuidar unas casas vacias en el reparto 
de Buena Vista , Marianao, sueldo un 
peso de j o r n a l si no tiene refevenclaa 
que no se presente. Informan en Pra-
do, 85, esquina a Vi r tudes . 
11680 6 Ab> 
E x p e r t o V e n d e d o r d e V í v e r e s 
Se solicita uno que conozca el giro y 
e s t é bien relacionado con el comercio 
importador, para atender la venta de 
algunos a r t í c u l o s ya acreditados, a 
suev'.o,. comis ión o sociedad. Informes 
Sr. Quevedo. " L a Borla", Neptuno 164. 
De 11 a 12 solamente. 
11589 31 mz. 
SE S O L I C I T A U N H O M B R E QUE E N 
tienda bien el g i ro de iKt9l¿eti-% o se 
a lqu i la un local preparado conveniente-
mente para e l lo . In fo rman: 19, n ú m e r o 
613, Vedado. Te lé fono F-2385, bodega 
L a M i n a . 
11162 2 A b . 
SE S O L I C I T A N E N CADA P U E B L O 
personas activas y bien relacionadas, 
para representar negocio de fáci l In-
t roducc ión y que deja gran u t i l i dad . No 
se t ra ta de m e r c a n c í a s . Informes: Se-
ñ o r Admin i s t r ador . Apartado, 1964. 
Habana. 
11338 4 A b . 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
De Marcelino Menéndez es la ún i ca qu» 
en cinco minutos fac i l i t a todo el per-
sonal con buenas referencias. Para don-
t ro y fuera de la Habana. Llamen a l 
T e l . A-3318. Habana l l i . 
12017 5 ab. 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
El Roque. De Alejandro Wecseri Izabó 
Ofrece a las fami l ias particulares, co-
cineros, cocineras, criadas, criados, por-
teros, jardineros, chauffeurs y ayudan-
tes a los hoteles, restaurants, casas de 
huéspedes , fondas y cafés , toda clase de 
servidumbre y dependencia con buenas 
referencias. Acosta 88. T e l . M-9578. 
En la ftiisma of ic ina se necesita toda 
c'ase de dicho personal para buenas 
colocaciones y con buenos sueldos. E l 
Roque* Agencia íífitigua y seria. 
12023 13 ab. 
V I L L A V E R D É Y C í a . 
O ' R E I L L Y , 13. T E L E F O N O A-2348 
Esta acreditada Agencia fac i l i t a r á p i -
damente buenos dependientes, cocine-
ros y todo cuanto personal usted nece-
site con buenas referencias de su ap-
t i t u d y moral idad; se mandan a toda la 
I s l a cuadril las de trabajadores para el 
campo. O'Reil ly 13. Te léfono A-2248. 
11812 5 A b . 
ACREDITADOS CENTROS D E COLO-
caclones, si quieren tener buenas servi-
duttlbS38|v dependientes de todos los g i -
ros llíimen a l*s Te lé fonos A-1673 y 
A-3866 y si quieren colocaciones vengan 
a Glor ia 168 o a Luz No. 7. Sr. Sosa. 
11126 3 A b . 
L A P R I M E R A D E L V E D A D O , SE 6 0 -
l id i i an cocineras, criadas de mano, 21 
21:4, entre E y D . Vedado. Te lé fono F -
5*nr 
8266 8 Ab. 
S E O F R E C E N 
Criadas de mano 
y manejadoras 
SE DESEA COLOCAR P A R A C R I A D A 
de mano una e s p a ñ o l a de mediana edad 
en casa de moralidad, es muy seria y 
trabajadora. Neptuno, 137, mueb l e r í a 
L a T rop ica l . 
11919 2 A b . 
SE D E S E A N COLOCAR DOS JOVENES 
e s p a ñ o l a s , l levan tiempo en el p a í s pa-
ra criada de mano o comedor, la direc-
ción es Refugio, nújpero 5, entre Prado 
y Mor ro . 
11966 1 A b . 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N pe-
ninsular de criada de mano o maneja-
dora en'casa seria. In formes : San Leo-
nardo, 15-A. J e s ú s del Monte . 
11982 1 A b . 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a de criada de mano. In for -
man: Teléfono M-5897. 
11905 1 A b . 
DESEA C O L O C A L E D E C R I A D A tres 
a ñ o s de servicio en la misma casa, ga-
r a n t í a a elej ir de su conducta. Monte 
179. Te léfono A-5191, 
11906 1 A b . 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha españo la para criada de mano o de 
cuarto, tiene quien la recomiende. SI no 
es casa de moralidad, que no se pre-
sente, no le Impor ta salir de l a Habana. 
I n f o r m a en Cuba y Mural la , a l tos . Te-
léfono M-3982. 
11906 1 A b . 
SE DESEA COLOCAR JNA C R I A D A 
peninsular de mediana edad para cr ia-
da de mano o manejadora. In fo rman : 
15, entre í y 2, Almendares, solar de 
S e r a f í n . 
11849 3! M z o . 
Criadas para limpiar 
habitaciones y coser 
SE S O L I C I T A C R I A D A D E CUARTO 
que sepa coser y zurcir muy bien . fara. 
J i m é n e z . Calle M , esquina 2 1 . 
11814 31 Mzo. 
DESEA COLOCARSE U N A JO\ EN es-
p a ñ o l a para l impieza de una casa y t am-
bién sabe coser a m á q u i n a y a mano. 
I n f o r m a n : San Rafael, n ú m e r o bu, pre-
guntar por la encargada. 
11798 31 Mzo-
SE DESEA COLOCAR U N \ JOV.^N 
cubana l impia r y coser o cuidar n iño , 
tiene recomendaciones. Te lé fono F-oaol. 
11831 31 Wzo. 
SE DESEA E N C O N T R A R U N A CASA 
par t icu la r para coser de 8 a 6 de la tar-
de o para a c o m p a ñ a r a I r al extranjero, 
puedo dar los mejores informes de m i 
persona. In fo rma : Calle de Tacón , n ú -
mero 6, h a b i t a c i ó n n ú m e r o 11 . Lu i s a o 
l lame a l te léfono A-8052. 
11622 * A b . 
CRIADOS DE MANO 
SE OFRECE U N J O V E N D E COLOR 
r ara criado de mano de casa pa r t i cu -
la r ; es p r á c t i c o en el servicio y tiene 
referencias. In fo rman en el Te lé fono 
A-4028. 
12002 2 ab . 
U N J O V E N E S P A Ñ O L DESEA COLO-
carse para criado de mano en casa par-
t icular , es trabajador y honrado, t iene 
referencias de las casas que ha trabaja-
do y sabe planchar ropa de caballero 
y sirve a la rusa y a la e s p a ñ o l a s i lo 
desea. Llame a l t e l é fono A-3658. 
11842 • 31 Mzo . 
SE OFRECE B U E N CRIADO D E M A -
no, peninsular; tiene referencias de ca-
sas conocidas. T a m b i é n se ofrece un 
portero o para criado de oficinas, clí-
nica, camarero o dependiente. Habana 
126. Te lé fono A-4792. 
11878 2 ab . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N ES-
p a ñ o l a para cualquier trabajo de cuar-
tos, comedor o maneajdora. Tiene re-
ferencias y sabe cumpl i r con su ob l i -
gac ión para casa de moralidad. D i r í -
janse calle 16 entre Quinta y S é p t i m a 
Reparto Mlramar . Tel. F-4408 
._l i866 3 mz . 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha españo la de manejadora o de cr ia-
da de mano, sabe un poco de costura ya 
•lleva tiempo en el p a í s . I n f o r m a : Ve-
dado. Calle M , esquina a L ínea , altos 
de la bodega. 
11'99 31 Mzo. 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N es-
p a ñ o l a en casa de moralidad y corta fa-
m i l i a de criada de mano o para mane-
j a r an n i ñ o . Calle 23, n ú m e r o 24 en-
trada por el puesto. Vedado 
i ™ 31 Mzo . 
bE OFRECE UNA BUENA C R I A D A 
de mano, peninsular, o para maneja-
oora, o para criada de cuartos y una 
buena cocinera. Saben trabajar cum-
p l i r con su deber y tienen referencias 
Habana 126. T e l . A-4792. 
11878 • 2 ab. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN Es-
paño la de criada de mano o maneja-
dora. In fo rman : San Ignacio 92. Te lé -
fono A-8963. 
11739 31 mz . 
E N CASA D E M O R A L I D A D DESEA 
colocarse una muchacha rec ién llegada, 
e s p a ñ o l a para criada de mano o mane-
jadora. In forma: Seño ra M a r í a Santia-
go . ^Herrera 25, l e t r a R, L u y a n ó . M . 
11451 31 Mzo . 
JOVEN ESPASOL DESEA COLOCAR-
se de criado de mano. Sabe su obliga-
ción; l leva doce a ñ o s en Cuba; conoce 
costumbres del apis . Tiene referencias 
In fo rman T e l . A-5394. 
11895 31 m í . 
COCINERAS 
SE OFRECE U N A B U E N A COCINERA 
españo la , cocina a l a e s p a ñ o l a y a la 
cr iol la , puede i r al campo. In fo rman en 
B a ñ o s , n ú m e r o 39, entre 17 y 19. 
11971 Í_f"bJ 
SE OFRECE COCINERA P A R A COR-
ta f ami l i a . Sabe cumpl i r con su ob l i -
gac ión ; tiene referencias; duerme den-
t ro o . fue r a . Tra ta r de 2 a 4. M e r r a -
deres 16 1|2. h a b i t a c i ó n 28. 
12022 1 ab . 
U N A S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A D E M E D I A -
na edad, desea colocarse para cocinar. 
Habana, 108. V 
11916 1 A b . 
DESEAN COLOCARSE DOS E S P A Ñ O -
las; una entiende de cocina, y o t ra pa-
ra cuartos o manejadora. Prefieren 
jun tas . Informan calle 8 N o . 37 A en-
tre 13 y 15, Vedado. 
11869 3 m z . 
U N A BUENA COCINERA FRANCESA 
desea casa buena; es repostera. Tiene 
referencias. D i r ig i r se calle Paseo y 
Tercera frente a l Garage, por Tercera. 
11875 1 ab. 
SE DESEA COLOCAR D E COCINERA 
una s e ñ o r a e spaño la , sabe algo de re-
posterfa, no se coloca menos de 30 o 35 
pesos. In fo rman : Calle 20, entre 7 y 9, 
Vedado, bodega. F-1438. 
11785 31 Mzo . 
E N SAN IGNACIO, 45, ALTOS, E N -
tre Santa Clara y Luz, se desea una 
cocinera formal y sin pretensiones, 
sueldo 30 pesos, no duerme en ¡a misma 
ni hace plaza, que sea "blanca. 
11801 31 Mzo.. 
COCINEROS 
CCOCINERO Y DULCERO E S P A Ñ O L 
desea colocarse en buena casa de cp-
mercio o part icular , f o r m a l ; ha traba-
jado en buenas cocinas en los Estados 
Unidos y en E s p a ñ a y en la Habana. 
Informes en Villegas 108. T e l . A-. i i07 
Sueldo no menos de ? í 5 . 
llCSe 31 mz. m 
SE " O F R E C E UN B U E N COCINERO 
repostero, joven, e s p a ñ o l para casa 
par t icu la r ; l leva #7 a ñ o s en el p a í s ; 
t r a b a j ó en buenas casas, es muy l i m -
pio en la cocina y honrado; es hom-
bre solo, Blanco y Virtudes, bodega. 
La Nau t i l u s . T e l . A-2093. 
11722 "1 Tnz-
COCINERO REPOSTERO, B L A N C O , 
se ofrece. Tiene Uwenas referencias, 
aseado. Sabe comprar económico . L l a -
men a l T e l . A-6134. 
11738 3 l m z . 
CRIANDERAS 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a de criandera, tien-3 bimna le-
che pueden verle el n iño da ella, tiene 
buenas referencias. I n fo rman en Rayo 
84. Te lé fono 1-8959, tiene certificado 
d e s a n i d a d . 
11833 31 Mzo . 
UNA. S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A DESEA Co-
locarse de criandera, buena y abundan-
te leche y en la misma se coloca ot ra 
a media leche y su n i ñ a se puede ver, 
Gloria, 138. o< „ 
11702 31 Mzo . 
CHAUFEURS 
SE OFRECE UN CHAUFFEUR D E CO-
lor, con diez a ñ o s de p r á c t i c a , para ca-
sa par t lc luar . Tiene referencias. Te lé -
fono A-7048. 
11878 31 m z . 
SE OFRECE A LOS CENTROS REGIO 
nales, fami l ias particulares, sociedades i 
de recreo, sociedad de arquitecto y 
maestras de obra en general un p in tor 
y decorador, extranjero con t í t u l o s pro-
fesionales. In fo rman en Acosta, 88. Te-
léfono M-9578. 
11954 l A b . 
INGRESO Y GEOGRA.FTA rCT 
ñ o r Suao. Colegio San w POR E L « 
de Octubre. 350 J e s ü s rt^^48^- ^ 
tros textos sen n f l . f J j l 1 ^ t e . M tros t e ^ " ^ 
U N H O M B R E F O R M A L Y C U M P L I -
dor desea colocarse de portero o sere-
no par t icular o ayudante de jardinero 
o para l impieza de oficina o casa, tiene 
quien lo recomiende. In fo rman : L a m -
par i l l a , 59, a l tos . Te lé fono A-6683. 
11952 l A b . 
DESEA COLOCARSE U N E S P A Ñ O L de 
mediana edad de portero, o sereno, sabe 
leer y escribir y es muy formal y tiene 
buenas referencias. I n f o r m a n : Habana 
87, azotea, entrada por L a m p a r i l l a . 
11841 31 Mzo. 
genleros, v e t e r i n a r i a ^ o ^ J ^ r r 
Octubre, 3 5 0 e O J e S s a ú n s V e r & e ^ 
31 Mzo. A R I T M E T I C A MERC^ÑthTptI 
tal y superior y Oi»oRraffa ^ELE 
ñ o r e s Insua, N e t t ó v % a por 
San Francisco Diez de ^ 
J e s ú s del Monte . sTadmit*ClUbre' 
11778 admiten pupilo 
"1 M 
TENGO $500.00 P A R A E M P R E N D E R 
o ampl iar p e q u e ñ o negocio con otro so-
cio. V é a m e de 5 112 a 6 p. m. en la du l -
cer ía del ca fé Marte y Belona. 
11888 1 ab. 
DESEA COLOCARSE U N E S P A Ñ O L de 
mediana edad de portero en casa seria 
y de respeto, tiene buenas referencias 
y quien garantice su conducta y hon-
radez. I n f o r m a r á n : Sol, 44, bodega 
11767 31 Mzo. 
A P R E N D I Z A A D E L A N T A D A DE Ves-
tidos, desea encontrar trabajo en una 
casa de mora l idad . Pogolot t i , Robau, 
n ú m e r o 5. Te lé fono 1-7047. 
11816 31 Mzo. 
SE S O L I C I T A U N PROFESOR I N T E R -
no para un colegio, ha de saber Tenedu-
r í a de L i b r o s . Informes: Calzada de la 
V íbo ra , 795. 
11962 1 A b . 
'1CA, C I V I C A E H T « J T ^ J r ~ ^ - . 
versal por el doctor N ^ d f ^ Í V 1 ^ ^ 
f ranc isco . Diez de Octnhr^ 'o?'0 Sa 
s ú s del Monte . G a r a n S m ^ 350• * 
asignaturas, demostrando ™nf.»"uestra 
petencia. wauuo nuestra com II —• 
1 Mzc 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L CON 3 AÑOS 
de p r á c t i c a con referencias de la ú l t i m a 
casa que t r a b a j ó y s in pretensiones, se 
ofrece para casa par t icular , maneja to-
da clase de m á q u i n a . I n f o r m a n : T e l é -
fono A-94S9, a todas horas. 
11941 1 A b . _ ^ 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L , DE M E D I A -
na e.'iad, se ofrece para casa par t i cu-
lar. Entiende un poco de mecánica . I n -
forman en el T e l . M-7832. 
11887 31 mz . 
SE OFRECE U N B U E N C H A U F F E U R 
españo l en casa par t i cu la r •> comercio; 
eentiende p r á c t i c a m e n t e toda clase de 
m á q u i n a s y puede dar m a g n í f i c a s re-
ferencias de casas part iculares conoci-
das que t r a b a j ó . Habana 126. Te léfono 
A-4792. 
11832 1 A b . 
SE OFRECE U N CHOFER P A R A CASA 
par t icular con experiencia en el manejo 
de toda clase de m á q u i n a s . L lame al 
A-2674. Pregunte por Alfredo. 
11086 2 Abr . 
TENEDORES DE U B R O S 
T E N E D O R D E L I B R O S Y MECANO-
grafo, español , de mediana edad, con 
buena l e t ra y superiores referencias. Se 
ofrece, por módica re t - ' lbuc lón . Teófi lo 
P é r e z . Luz, 82. Te lé fono M-8706. 
11512 5 A b . 
VARIOS 
SRTA. EDUCADA, E S P A Ñ O L A . CON 
Inmejorables referencias, desea coloca-
ción para s e ñ o r a o s e ñ o r i t a . No tiene 
inconveniente marchar a l extranjero. 
Pueden di r ig i rse a Oquendo esquina a 
Lesaglie, altos. Srta. M a r q u é s . 
12024 1 ab . 
SE OFRECE UNA SEÑORA PARA LOS 
quehaceres de una casa. Tiene un n iño 
In fo rman San Ignacio 92. Tel. A-8963 
11740 31 mz. 
SE OFRECE J O V E N E S P A Ñ O L P A R A 
limpieza de casa par t icu lar o de co-
mercio o para un elevador o portero, 
tiene buenas referencias y es fo rmal y 
sin pretensiones. Te lé fono M-68C6. 
11823 1 A b . 
A R T I S T A A L E M A N D A CLASES P R I -
vadas en el arte de la p in tura . Calle B 
No . 20, Vedado. F-1491. 
11565 25 ab. 
I N G L E S , FRAXCttc- \:— '--
el s e ñ o r P a U c i o s 0 ^ ^ ^ ! 5 ^ ? ^ ' 
co. Diez de Oc'tubre! 350 "t Fj;ancte-
Monte . Pida p r o s p e c t ó d e V e ? ' * g 
11776 
I N S T I T U T O DE C A N l - o - ^ p ' ! . ^ -
de e n s e ñ a n z a l í r i ca y de la P ^ T R Q 
Alberto Soler, Director t^, PfntaUa. 
aitos^ Ded lqu¿ sus f a c u l t a d e s ^ » e r ü 5,• 
enseñanza de Profesores a c r e d t t / H 0 ^ ' 
no s u f r i r á decepciones, n i n e r ^ l ' 8 .v' 
t iempo. ' n i Perderá 8ll 
11566 
ab. 
SEÑORITA INOLESA, P-IOtt -^ 
con t í tu lo , desea dar clases n 0RA 
en Vedado, de 8.30 a 9 "n V ^ ca 
fono F-1877. * • ¿ 0 • l ' m- Tel 
11373 
' 1 Ab . 
é-
E L M E C A N I C O V A R E L A 
A plazos. L lame a l F -2290 . ¿ P o r q u é 
no pone usted su cuar to de b a ñ o con 
la comodidad y confor t que le per-
tenece? L l a m e a V á r e l a , F -2290 . ¿ P o r 
q u é no m o d i f i c a su i n s t a l a c i ó n sani-
ta r ia? L l ame a l F -2290 , Vedado . ¿ P o r 
q u é no cambia sus l laves de agua pa-
t a evi tar mul tas por desperdicios? F -
2290 . ¿ P o r q u é no separa su instala-
c i ó n e l é c t r i c a para ev i ta r pagar m á s 
que l o que usted consume de luz? 
L l ame a l F - 2 2 9 0 . ¿ P o r q u é no repa-
ra o cambia sus aparatos de gas? 
L lame a l F -2290 . ¿ P o r q u é no dora 
o n ique la sus l á m p a r a s y e s t a r á n siem-
prc nuevas? L l ame a l 2 2 9 0 y Vare-
la le hace estos trabajos a m ó d i c o pre-
c i ó y a plazos c ó m o d o s . L l ame a l te-
l é f o n o 2 2 9 0 o escriba a 23 N o . 90 , 
Redado, y s e r á a tend ido . Serv ic io con 
t í n n o . 
7««« 31 Mzo-
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases par t iculares de todas las asi* 
naturas del Bachi l le ra to y Derecho 
Se Preparan para ingresar en la Acá" 
^ernia M i l i t a r . I n fo rman en Neptuno' 
¿¿0, entre Soledad y A r a m b u r u . 
I n d . 2 ag 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A . BACHILr w 
RATO. COMERCIO E I D I O M A ^ 
E l mejor colegio de la capita' nar« 
pupilos y medlo-pupllos 40,000 metro» 
i e superficie para base-bal! foot-baii 
tennis, basket-ball etc. Quinta San 1, 
Eé ce Bel la V i s t a . Dir»cci6n; Bella V i . 
ta y P r imera . V í b o r a . Habana Tp'íT 
fono 2-1894. Pidan prospectos ' 
_ 11908 26 .Ab. 
MODISTA MUY PRACTICA CON LAS 
mejores referencias se ofrece al comer-
cio para trabajar en toda clase de con-
fecciones de s e ñ o r a s y n i ñ a s . Informes: 
Te lé fono M-3864. 
10344 2 Ab. 
E M I L I O P R A T S C o . 
Arqu i t ec tos , Constructores. Proyectos 
y presupuesto grat is . Pa ra tod t cla-
se de construcciones. N o cobramos 
nada adelantado. T e l é f o n o 1-4493. 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S . T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A . U N I C A PRE-
M I A D A E N E L G R A N CONCURSO 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O EL 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 - COLEGIO 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L SU-
P E R I O R . D I R E C T O R : L U I S B 
C O R R A L E S . L O M A D E L A IGLE-
S I A D E J E S U S D E L M O N T E . CLA-
SES N O C T U R N A S . S E A D M T E N 
I N T E R N O S . 
8704 I n d . 15 N , 
9380 11 ab. 
SE&CRA MOKAXi CON K E P E R E N -
cias so hace carg-o de n i ñ o s para cu i -
darlos. Casa h ig ién ica , precios baratos. 
A m p l U . Figuras , 10, esquina a Escobar. 
9161 31 Mao 
P R O P I E T A R I O S 
Persona serla y de buen c a r á c t e r con 
g a r a n t í a s y referencias de primera, se 
ofrece para adminis t rar propiedades, 
cobro de alquileres, etc. por re t r ibu-
ción mSdica. Sr. R o m á n . Apartado 1215 
Habana., 
10719 4 ab. 
P R O F E S O R A A L E M A N A 
Con inmejorables referencias de d is t in-
guidas fami l ias de l a Habana, desea 
dar clases a domici l io o en su casa. 
Di r ig i r se a Perseverancia 59, altos. 
12012 5 ab. 
C L A S E S A D O M I C I L I O 
o en m i casa para alumnos de arabos 
sexos, por profesor con 22 a ñ o s d« 
p r á c t i c a y g a r a n t í a , solamente en el 
Vedado; especialidad en Cursos Prepa-
ratorios y Comercio. Lorenzo Blanco. 
Calle 17, No. 233 esquina a G, Vedado. 
11366 . 4 A b . 
T H E B E R L I T Z S C H O O L O F L A N -
G U A G E S 
( A c a d e m i a de Id iomas) 
I n g l é s , F r a n c é s , I t a l i ano , E s p a ñ o l 
Lecciones pr ivadas y a domic i l i o . 
C L A S E S G E N E R A L E S 
Lecciones al ternas, — 
$6 A L M E S $ 6 
Para pr inc ip iantes , comerciales . Es-
peciales de c o n v e r s a c i ó n para a lum-
nos adelantados 
N o t a : L a p r ó x i m a clase de p r i n c i -
piantes e m p e z a r á el p r ó x i m o m i é r c o l e s 
A b r i l 2 . 
H Y M A R G A L E 107 (antes Obispo) 
T e l é f o n o A - 8 7 2 3 . 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora Sr ta . Casilda Guti<frrez. Cor-
te, costura, sombreros y pintura Orien-
t a l . Bordado a m á q u i n a , ciasen a domi-
c i l i o . J e s ú s del Monte 607. Tel 1-
2326. 
11312 25 Ab. 
1191 1 ab 
A C A D E M I A D E C O R T E , S I S T E -
M A " P A R R I L L A " ' 
Au to ra y directora: Fel ipa Pa r r i l l a de 
P a v ó n , corsés , sombreros, pintura , f l o -
res y labores en general. E l sistema 
m á s moderno y s implif icado conocido. 
E n s e ñ a n z a r á p i d a con ajuste dos meses, 
lo mismo en el corset que en los sombre-
ros Los co r sé s en ocho d í a s . Todo 
se garant iza . Aprenda p in tu ra en diez 
lecejones. Bordados a mano y a m á q u i -
na. Clases por la m a ñ a n a , tarde y no-
che. A f i n de curso un valioso t í t u l o . 
Se admiten internas. H-.bana. 65, altos, 
entre O'Rei l ly y San Juan de Dios . De 
venta el mé todo ' : P a r r i l l a " . 
11914 28 A b . 
A C A D E M I A D E C O R T E P A R R I -
L L A 
Directora: Sra. Felipa Pa r r i l l a de Pa-
v ó n . Profesora: Teresa B . de P a v ó n . 
Corte y costura, c rosés , sombreros, p in -
tura, f lores y costos de papel crepé, 
bordados a m á q u i n a y a mano y labo-
res en general. Habana 65, a l tos . Ha-
bana. Dolores, 19, entre Buenaventu-
ra y San L á z a r o , V í b o r a . 
11913 28 A b . 
T E N E D U R I A D E L I B R O S Y T A Q U I -
gra f í a , por el señor Gusta, tres ^ meses 
cada as ignatura . Colegio San Francis-
co. Diez de Octubre, 350. J e s ú s del 
Monte . Se admiten pupi los . 
11775 31 Mzo. 
M A T E M A T I C A , FISICA, Q U I M I C A E 
Hi s to r i a Natura l , por el doctor Carre-
ra . Colegio San Francisco. Diez de Oc-
tubre 250. J e s ú s del Monte. Antes de 
poner su h i jo a pupilo, v is i te nuestro 
p l an t e l . 
11772" 31 Mzo. 
E N S E Ñ A N Z A , PROFESORA QUE H A 
enseñado por algunos a ñ o s en los Es-
tados Unidos, ú l t i m a m e n t e biblioteca-
r ia en New York, que posee con per-
fección el ing lés , otros idiomas y m ú -
sica; desea posición en casa de f a m i l i a 
respetable. Di rg i rse a Galiano, 70, ha-
b i tac ión , 9, (entresuelo). 
11779 1 A b . 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
CUBA, 58, E N T R E O ' R E I L L Y T EII-
PEDRADO 
E n s e ñ a n z a garantizada. Ins t rucc ión Pri-
maria, Comercial y Bachillerato, para 
ambos sexos. Secciones para párvulos, 
Sección para Dependientes del Comer-
c io . Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todos aprobados, 22 profeso-
res y 30 auxil iares enseñan Taquigra-
fía en español e Ing l é s . Gregg. Orella-
na Ritman, Mecanog ra f í a a l tacto en 30 
m á q u i n a s completamente nuevas, últi-
mo modelo. T e n e d u r í a de Libros por 
partida doble. G r a m á t i c a , Ortografía y 
R e d a c c i ó n . Cá l cu los Mercantiles, In-
g l é s l o . y 2o. Cursos, F r a n c é s y todas 
las clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por dist inguidos c a t e d r á t i c o s . Cursos 
r ap id í s imos , garantizamos el éxito. 
I N T E R N A D O 
Admi t imos pupilos, magnifica alimen-
tac ión , e sp lénd idos dormitorios, precios 
m ó d i c o s . Pida prospectos o llame a! 
te léfono M-2766. Cuba, 58, entre O'Rei-
l l y y Empedrado. 
7887 31 Mzo, 
E s t u d i o 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
d e 
C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
E l s i s t e m a m á s e f i c a z 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " \ 
I n f o r m e s : J . L . F R A N C H 
D i r e c t o r 
A P A R T A D O 2 3 0 8 H A B A N A 
10S91 3i mi 
A C A D E M I A D E M U S I C A 
I n c o r p o r a d a a l Conserva to r io 
" S i c a r d ó " . D i r e c t o r a : s e ñ o r a Ara-
c e l i S á n c h e z de M e n é n d e z , Amar-
g u r a , 7 3 , a l t o s , ( e n t r e Aguacate 
y V i l l e g a s ) . T e l é f o n o M - 8 8 9 7 . 
0 ' 30rl-S C212'¡ 
B A I L E S , I N G L E S , A - 1 8 2 7 
R A P I D O METODO: PROF. W l ^ L l A M a 
E N T R E N A D O R 
CuLura f ís ica . Ejercicios a r t í s t i co^ 
Ciases de baile e inglés en srupos. 
pesos mensuales. Ba'-les de suloa»' 
t e m á t i c a m e n t e perfectos de 12 a -- r. 
sos curso completo. Tango !nc'"f' . 
Clases privadas de 3, 4 y » P*""» 
Apartado 1033. Informa el teléfono * 
1827 exclusivamente d« 1 a ¿ o 
tet, de las 6 y media. Ab 
10138 I G A ^ , . 
"~ 7 ^ • di 
Profesor con t í t u lo a c a d é m i c o , 
clares de segunda e n s e ñ a n z a 7 P̂ * 
para para el ingreso en el Bachc1,!' 
ra to y d e m á s carreras especiales. ^ ^ 
so especia! de diez alumnas para 
ingreso en la N o r m a l de Maestral . 
l u d , 67 , bajos. . . j i o 
C 750 a l M n d J J ^ 
?BOPESORA DE IWSTB^CCjrO» ífl 
ofrece para dar clases * d™?1 Suárel. 
la Habana, Vedado o bantos su 
Te lé fono 1-5456. o ¿b-
10334 
S i u s t e d n o h a b l a 
F r a n c é s , 
¿ p o r q u é n o v a 
P A R I S - S C H 0 0 L ? 
M a n z a n a de G ó m e z , 2 4 0 . 
T e l é f o n o A - 9 1 6 4 . 
TMIXIA A. iJE 
de piano, t eor ía : 
Conservatorio peyreim.̂  • je iania« 
efectiva y r áp ida f ^ ^ ^ f M-32lLh 
Corarles, 96 f |4 , bajos, l e í - 2 Ab 
9619 




X ^ A * i n g l é s " R O B E R T S " 
A A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
« . v a s clase» principiarán el Ola j » ! ane^jw ^ At)rll próximo 
c Tincturnas. 0 pesos Cy. al mes Clases noct""''1 • K DLA EN LA 
C ¿ / S J a ^ r a d0"icillPo. ¿Desea usted 
irademia > * „ bjen ei idioma in-
^*Bder P ^ ^ ^ e METODO NOVI-
C ^ F R T S reconocido universal-
• O R ^ P e l mejor de los métodos 
fc^^Te^a Publicados. E s el único 
JUta la p ? " * ^ que sencillo y agra-
r»5onaLn él podrá cualquier perr.or.a 
Sbl.e= r0Oen po¿o tiempo la lengua m-
íoñ»in^n necesaria hoy día en esta Re-
desa ' - ^ " ^ edición. Pasta. 
ífibllca. 3a- eu 31 Mzo. 
ENSEÑANZAS PARA LAS DAMAS 
J^Z r S T j r E S O B A 3 Í C O B T E V 
Síl'rAo desea colocarse en casa de mo-
**tU,?¿rticuíar. Informan: Buenos A l -
^S019, Cerro. x Ab 
11165 
^ ¡ O Á C A D E M I A " C A S T R O " 
B i í ^ ^ a s e s ' para dependientes del 
»»• nefr la noche. Oirector: Abe-
- n,oro P o ¿ J f r 0 . j e s ú s María, núme-
E X I T O G R A N D I O S O E X I T O 
•aruf Altos. 
¡ ¡ D I S F R U T E ! ! 
T«^iores empleos y sueldos 
rápidamente y con perfec-
prendlendo r ^ Mecanografía . In-
««n ^ T ^ W F , ! Aritmética y Tenedu-
^ ^ f ^ ^ Teléfono M - 3 3 2 r ^ &ar. ^ . ' ^ b a 1¿ que mejor y mas pron-fn t 0 ^ « a la que menos cobra y la única t0 euseña. ia y te a gu8 alum. 
•V* í t - e ^ r e g a r l e s el titulo. Clases to-
^ V d l a y Por la noche. ^ 
8584 . . 
" B A I L E S 
Anrenda con rapidez y p e r f e c c i ó n el 
f^.trot. Tango, Valse , etc., con com-
oetente profesor. Clases privadas o a 
domicilio. On parle f r a n e á i s . Instruc-
,ion « v e n ín English if desired. Uro-
fesor Rex. T e l é f o n o F - 4 1 6 7 . 
10768 \ 
JRÍNDA I N G L E S E N 15 M I N U T O S 
por día en su casa, sin maestro. G a -
rantizamos asombroso resultado en 
pocas lecciones con a « s t r ° ^ ™ -
fndo P i í b i n f o r m a c i ó n . i H f c UN1-
CERSAL I N S T I T U T E ( D 5 6 ) 123 E a s l 
86 th. St., New Y o r k City . 
93 w. w»., 60d- 21 Feb. 
^ ' i .ESEV I N P R O F E S O R O P R O F E ^ 
^- i dé iñcl^^. r^ra dar clases de se-
^•nrlo curto do Bachillerato. Que esté 
frnstumbrailo al programa de inglés del 
Instituto. Corrales, 36, segundo piso. 
De 6 a 10 P- m-
11612 31 Mzo. 
P A R A L A S D A M A S 
Se venden tres vestidos elegantes pa-
ra señora. Pueden servir para de d í a 
y de noche. A mitad de precio. Calle 
23 núm. 20, Vedado. 
11790 3 ab 
lia 
UNTELES de alemanisco f in ís imo con 
bladillo de ojo a $1.00. servilletas 
iy bonitas a $0.13 cts. Tapetes para 
•sas gran surtido en color a $2.00 y 
$3 00 Tapetes de terciopelo de seda 
jujo oriental a $7.00 y a $10.00, a l -
mbras de seda a $3.00. Tapetes de 
caje a $0.40 nts. Tapetes para toca-
r o piano a 8(1 cts. Concordia, 9, es-
Ina Aguila. Teléfono M-3828. 
BAÑAS C L A S E superior tamaño me-
mo a $1 00, Sábanas cameras impe-
lías f inísimas a $1.35. Sábana bor-
da superior cameras a $1.80. Funda 
¡dia camera a $0.40 cts . Funda came-
3 completas a 0.55 cts. Funda carne-
bordada a $0.75 cts. Toallas para 
ño uso sábanas a $2.50. Toalla fina 
flesa a $0.60 cts. Delantales de go-
l a SO. 40 cts. Baberos de goma a 0.10 
ntaloncitos de goma i 0.40 cts. Ves-
os de señora gran surtido a $1.00. 
sti'los de niña a $0.50 cts. Concor-
9, esquina Aguila. Teléfono M-3829. 
BOBRKCAMAS de piqué mercerizadas 
parecen de seda tamaño camera com-
pleta, las liquido a $3.90, valen cuatro 
Veces más. Sobrecamas de encaje fint-
ílmas a $3.30. Sobrecamas bordada con 
lus dos cojines $4.25. Concordia, 9, es-
quina Aguila. Teléfono M-3828. 
Hemos obtenido cobrando $25.00 por 
rizar el Cabello con la m á q u i n a m á s 
moderna y perfecta de O n d u l a c i ó n 
Marcel . permanente, que se conoce. 
Garantizamos por un a ñ o nuestro 
I raba jo, cobramos la mitad que cual-
quier otra casa. "Hechos, no pala-
bras". Venga y se c o n v e n c e r á . 
C O S T A Y C A B E Z A S 
D e p ó s i t o de la Tintura Alemana V e -
getal E K O , aplicamos esta tintura y 
el H e n n é natural gratis. Venta y a l -
quiler de Pelucas y pinturas para los 
Carnavales . P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s y 
n iños . 
I N D U S T R I A 119, E S Q U I N A A S A N 
R A f A E L . T E L E F O N O A-7034 . 
Nota: L a Tintura Alemana Vegetal, 
L K O , se vende por dos pesos en to-
das las farmacias de la H a b a n a y la 
remitimos por correo por $2.50. 
9778 13 ab 
• H I N I i i 
T I N T U R A P A R I S 
P A R A L A S C A N A S 
Al lana todas las dificultades; es ins-
t a n t á n e a , en un solo pomo; su apli-
c a c i ó n es r á p i d a ; en un momento 
t endrá usted su color natural. No con-
tiene nitrato de plata y sí una garan-
tía absoluta de ser la mejor de todas. 
S u precio es $2.00 y por correo 25 
cts. m á s . E n el s a l ó n de Belleza de 
U doctora Juana Alonso, en su ga-
binete, encontrará usted t a m b i é n to-
cos los productos de belleza par» el 
cutis. Crema de Pepinos y el L í q u i d o 
renovador y el Agua de Membrillo, 
todos estos productos son para con-
servar su juventud y evitar las arru-
gas y a d e m á s las hace desaparecer 
cuando existen. Se corta la melena a 
s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s ; se hace toda cla-
se de postizos y se compra pelo c a í d o 
dt s e ñ o r a s . Villegas 45 . Telf . M-6192. 
10204 21 A b / 
PARA LAS DAMAS MUEBLES Y PRENDAS I MUEBLES Y PRENDAS I MUEBLES Y PRENDAS 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
MAqulnas "Slnger" para casas de fami-
lia talleres. Enseñanza de bordados 
gra'ls comprándonos alguna máquina 
SInper nueva, al contado o a niazos 
no e.umentamos el precio. Se harén 
camoios Se alquilan y hacen reparacio-
nes. Avísenos personalmente por co-
rreo o al teléfono A-4Ó22. San Pafael 
y Lealtad Agencia de -'Sínger' . L leva-
moa catálogo a domicilio si usted lo 
Of^ft- «O se moleste en venir. Llame 
a ^ t e i é l o n o A-4522. San Rafael y L e a l -
9752 10 Ab. 
P A R A S E R R U B I A 
conservarse rubia use manzanilla t > -
mana "The Gold Sun", pídalo en el E n -
canto. Droguerías, farmacias y en su 
Dpto. Induscrja 112. Teléfono A-3M9. 
Peluquería " L a Central". J . Saavedra. 
Presente este anuncio al pedirla. Pre-
cio: $1.70, interior $1.90, 
10355 21 l£ao. 
S O M B R E R O S D E L U T O 
Tenemos a la venta los ú l t imos mode-
los de sombreros d© luto. También se 
hacen de encargo, y se mandan para 
escoger. " L a Casa de Enrique". Nep-
tuno, 74. Teléfono M-8761. 
9907 30 Mzo. 
E L I X I R D E N T I F R I C O 
Enclnol . Perfuma y purifica el aliento. 
E v i t a las caries y preserva de la piorrea 
E n gargarismos combate el catarro. 
Preparación deliciosa y delicada, (125 
gramos un peso), venta en droguerías. 
Depós i to s Dentales. Neptuno, 32 y en 
la Agencia Distribuidora. San Rafael 
y Escobar, Botica. Teléfono A-8025 y 
A-9285. 
10413 17 Ab. 
COBELIXOS cuadros de tapicería de 
irán lujo, copias exactas do cuadros fa-
mosos a $3.00, los hay en tamaño muy 
Jrande a precio de ganga. Concordia, 
». esquina Aguila. Teléfono M-3828. 
11847 3] Mzo. 
E N T R E A M I G A S 
— A y , q u é m e l e n a t a n l i n d a . 
{ D ó n d e te la c o r t a r o n ? 
— E n " L a P a r i s i é n " . Y a ti ¿ t e 
la cortaron a l l í ? 
— Q u é v a , c h i c a ; ¿ t ú no ves 
» mal que la t e n g o ? si es toy h o -
rrorosa. D i m e , ¿ d ó n d e e s t á L a P a -
risién ? 
— E n S a l u d , 4 7 , t e l é f o n o 
M I 2 5 , y c o b r a 6 0 c e n t a v o s , 
lengo que dec ir te u n secre to . 
— ¿ C u á l ? 
— Q u e m e t e ñ í el pe lo . 
¿ E s e pelo es t e ñ i d o ? , m e en -
T e lo j u r o , c o n l a T i n t u r a 
Jfcrgot. que l a t iene en todos los 
«onos en " L a P a r i s i é n " . 
t11806 
¿ a s C a n a s 
Desaparecen con el AGUA 
3>£ COLONIA "DB. L O -
P E Z C A S O 
Loción higiénica. Inofen-
siva, de agradable perfu-
ma, que devuelve al cabe^ 
lio canoso su color primi-
tivo sin las molestias da 
las tinturas. 
De venta en,todas las bue-
nas tiendas. Precio del 
frasco $3.50. Pida pros* 
pecto. 
Beprcsentantesi 
PINEDA Y PARDO 
Amargura 43. Telf. 31-8903 
M A T A M O S Q U I T O S " K A T O L " 
Sahumeru para matar mosquitos, co-
nocldr. mundlalmente. E s sorprendente 
el verloa caer muertos a^ite el fino hu-
mo qi't expiden unas pocas vari l las , 
Gaiartizamos su é x i t o . SI usted quiere 
dormí: tranquilo, ¡probadlo; De venta 
en E l Sol Naciente. O'Rii l ly . número 
SO. 
S131 2 Abv 
M A S A J E S C I E N T I F I C O S 
Por la D r a . Juana Alonso. Hace des-
aparecer la gordura en 3 0 masajes 
por su m é t o d o . Toda grasa se elimi-
t a y puede quedar esbelta como de-
see. ViUegas, 45 . M-6192. 
10204 21 A b . 
C2203 2d-23 3d-20 
3 ab 
¡ ¡ N O S E P I N T E ! ! 
L a s p in turas d a n a l a m n -
aspecto v u l g a r y e s c o n d e n 
mal los defectos d e l cut i s . 
C u í d e s e c o n los tratamiem-
J08 ó e n t í f i c o s ú n i c o s , y a ce -
e ^ e s en l a H a b a n a , y c o n 
ros incomparab le s c o n n i n g u -
aos otros p r o d u c t o s d e l I n s -
i t o de B e l l e z a d e l a P l a z a 
R e n d ó m e , P a r í s , q u e c u r a n 
I las « n p e r f e c d o n e s , b l a n q u e a n 
y embel lecen e l cutis s i n q u e 
P ^ e z c a p i n t a d o . 
Se dan conse jos y e n s e ñ a 
Ia a p l i c a c i ó n gra t i s . 
H A D A M E H E U R I E T T E 
Ü n i c a en toda C u b a . E x p e r t a 
con D i p l o m a 
S A N R A F A E L , 6 3 - A 
J j e ^ r r r p a n a r i o y L e a l t a d . 
T e l é f o n o M - 5 5 2 5 . 
«859 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G I L 
O b i s p o . 8 6 . • T e l é f o n o A - 6 9 7 7 
H a b a n a 
C a s a la m á s c o m p l e t a y e spe -
c ia l i s ta e n todos los t r a b a j o s de 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e d e l a B e l l e -
z a f e m e n i n a . 
E s t a C a s a es h o y , m á s q u e p r e -
d i l e c t a , l a m i m a d a de la H i g h L i f e 
C a p i t a l i n a , p o r l a e j e c u c i ó n p e r -
f e c t í s i m a d e sus t r a b a j o s , g a r a n -
t izados . 
D i s p o n e de 2 2 gabinetes i n d e -
pend ientes a tend idos p o r u n e s c o -
g ido p e r s o n a l en igual n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o r r e c c i ó n . 
J eb 1 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
p a r a 
S E Ñ O R A S Y N I Ñ O S 
M A U R I C I O Y M O R A 
A n t i g u o s d e D u b i c 
S a n R a f a e l , 12 
T e l é f o n o A - 0 2 1 0 
P e i n a d o s , P o s t i z o s , L a v a d o d e c a -
beza.. M a n i c u r e , M a s s a g e , T i n t u r a , 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e . A r r e g l o 
d e c e j a s . P r e c i o s m o d e r a d o s . 
S a l ó n e s p e c i a l p a r a n i ñ o s . 
T I N T U R A S E L E C T A 
n o es u n a m á s , es l a m á s m o d e r n a 
* n T i n t u r a p a r a e l c a b e l l o . N e g r o , 
c a s t a ñ o o s c u r o , c a s t a ñ o . 
S u e l a b o r a c i ó n es el c o n j u n t o 
d e t e o r í a y p r á c t i c a , la ú n i c a f ó r -
m u l a p a r a p r e p a r a r un p r o d u c t o 
a b s o l u t a m e n t e e fec t ivo . 
S u m e j o r g a r a n t í a es q u e e m -
p l e a m o s la se l ec ta en nues tros s a -
lones e spec ia l e s p a r a T i n t u r a , 
D e v e n t a e n todas las d r o g u e -
r í a s y bot icas d e C u b a . 
A g e n t e : 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
S A N R A F A E L . 12 
A V I S A M O S 
A n u e s t r a n u m e r o s a y 
d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a y a 
las d a m a s e n g e n e r a l . 
que a c a b a d e i n s t a l a r 7 
gab ine te s e x p r e s a m e n -
te p a r a e l c o r t e de mele -
n a s , a t e n d i d o p o r 7 v e r -
d a d e r o s profes ionales* 
S e c o r t a l a m e l e n a e n 
las d i s t intas f o r m a s d e l 
G a r s o n c o m o e n P a r í s . 
L a s m e l e n a s r i z a d a s 
a q u í s o n o n d u l a d a s . 
M a r c e l , v i s í t e n o s y se 
c o n v e n c e r á . 
P E L U Q U E R I A M A R U N E Z 
S o l o p a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s 
M a s a j e . O n d u l a c i ó n 
P e r m a n e n t e C h a m p o o . 
A r r e g l o d e c e j a s , M a -
n i c u r e . 
N e p t u n o . 8 1 . T e l . A - 3 0 9 . 
D O M I N G O I B A R S 
Mecánico en general. Se limpian y 
arreglan cocinas de gas, calentadores y 
cocinas estufina. Se hacen toda clase de 
instalaciones para las mismas con y 
sin abono. Tenemos mucha práct ica . 
También me hago cargo de instalacio-
nes y arreglos de cuartos de baño, 1c 
mismo que Instalaciones eléctricas, 
contando con un personal experto. Car-
men, 66. Teléfono M-3428. Habana. 
Llamen desde las 7 a. m. a las 6 p. 
m. los días laborables. 
T R A T E S E U S T E D M I S M A 
H a g a de s u p e r s o n a s u 
" O b r a M a e s t r a " . 
L e o f r e c e m o s a b s o l u t a -
m e n t e grat i s e l fo l le to d e 
E L I Z A B E T H A R D E N . 
l a g e n i a l c r e a d o r a d e u n t r a -
t a m i e n t o c i e n t í f i c o p a r a a u -
m e n t a r sus e n c a n t o s y d e f e n -
d e r s u b e l l e z a . 
E s t e fol leto es lo m á s in te -
r e s a n t e que se h a escr i to e n 
c a s t e l l a n o s o b r e a suntos fe -
m e n i n o s . U s t e d m i s m a c o n las 
ins t rucc iones d e este fol leto 
p u e d e c o r r e g i r todos los ^de-
fec tos d e s u cut i s . 
E n v í e n o s H O Y M I S M O su 
d i r e c c i ó n , a l A P A R T A D O 
1 9 1 5 , H a b a n a , y r e c i b i r á 
f r a n c o d e p o r t e e l b r e v i a r i o 
d e l a m u j e r : " E n P o s d e l a 
B e l l e z a " , 
¿ Q U E N E C E S I T A ? 
Cuando necesite comprar o vender 
muebles, en juegos o sueltos; cuan-
do desee adquirir una bonita y eco-
n ó m i c a a lhaja para hacer un regalo 
y tener la segundad de que va a que-
dar bien; cuando quiera comprar o 
vender un piano o pianola de buena 
m a r c a ; cuando necesite un traje de 
etiqueta para lucir su arrogante figu-
' i a en los salones ar is tocrát icos como 
« B distinguido "dandy"; cuando, en 
fin, necesite dinero, nosotros, en L A 
Z 1 L I A , de S u á r e z . 43. se lo propor-
cionamos en el acto sin m á s garant ía 
j que la de alguna a lhaja u otro objeto 
i qoe represente valor. 
I MAQUINA D E E S C R I B I R , COMPRO 
| u n a en buen estado. Informes de 5 a 6 
| P . m. Sol, 72, bajos. A . Canj i l . 
_1 '9S6 j ^ A b . 
BE D E S E A C O M P R A R UNA V I C T R O ^ 
la \ ictor de pie con o sin discos v que 
esté en perfecto estado. Se desea tratar 
cirectaracnte con el dueño sin interven-
c-ón de corredores. Sírvase avisar al 
Sr Cárdenas. Apartado de Correos 531 
Habana. 
_ 12000_ i ab. 
VTSÑiX) ÜÑ J U E G O RALA, CAOB K 
con espejo grande $50: uno Id. de mim-
ibre ,$25: una nevera $16; dos escjipara-
i1??. a í l 6 ; un aparador, una mesa. C 
iMllas $35; (americanos); una c ó m o d | 
|M6; un juego cuarto $95; una vlctrola 
| Sonora con 50 discos $75. Verlos, Ger-
v a s i o 68 esquina a Concordia 
I 12034 o ab. 
" L A C A S A F E R R E I R O " 
c Quiere amueblar su casa por poco 
¿ ñ e r o ? Venga a " L a C a s a Ferre iro ' . 
Monte 9. Liquidamos juegos de reci-
Kidor a precios barat í s imos . E n joye-
l i a y objetos de arte hay preciosida-
des. Compramos muebles de uso en 
tedas cantidades. 
L A C A S A F E R R E I R O 
M O N T E 9. T E L F . A-1903. 
M U E B L E S 
. Compramos toda clase de muebles pa-
[ gándolos a buen precio por tener gran 
i demanda de ellos para el campo y para 
i la ciudad. También compramos pianos 
• y pianolas. Llame al te léfono A-3091 . 
11618 3 A b . 
M U E B L E S B A R A T O S 
No compre sin ver estos precios dcide 
será tíien servido por poco dinero. Jue-
go cuarto, marquetería 115 pesos coj 
medor, 75 pesos sala 58 pesos, saleta 75 
pesos, escaparates desde 10 pesos, ca-
mas 8 pesos cómodas 14 pesos, apa-
rador 14 pesos, mesas correderas 7 pe-
sos, sillas desde $1.50. s i l lón 3 pesos 
y otros que no se detallan todos en re-
lación a los precios antes mencionados. 
Véalos en la mueblería y casa présta-
mos. 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l . 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 
J U E G O S E S M A L T A D O S 
de cuarto color marfil o gris con esca-
parate, cama, coqueta, mesa de noche 
y banqueta redonda 145 pesos, juego 
recibidor marfil estilo L u i s X V I , con 
siete piezas muy fino "5 pesos. " L a Ca-
sa Vega". Suárez 15. 
10374 2 Ab. 
B E V E N D E U N PIANO, R G O R S Y 
Kallmamm Berlín, e s tá casi" nuevo, se 
da barato. Aguila, 211, entre Reina y 
Estre l la . 
11964 e Ab. 
S E V E N D E U N T O L D O P A R A PQR-
i tal de 3.50 por 1.80 en muy buen esta-
• do y se da casi regalado por no nece-
sitarlo y 2 cortinas a u t o m á t i c a s . Linea 
30, altos, esquina ar J . 
11941 1 Ab. 
G R A N N E G O C I O . POR D E J A R E L N E -
gocio para embarcarse, se vende muy 
barata una mesa de billar y además me 
obligan a dejar el local. Informan- 16 
y Linea, Vedado. Teléfono F-1907. 
11940 ! Ab . 
VENDO HOY DOMINGO Y MA5fANA 
lunes solamente a ^ualquier precio es-
caparates, chiffoniers, plano nuevo, si-
llas amsricanas. buró y s i l laé cómodas, 
librero, sillones, juntos o separados. 
Industria 41, bajos, esquina a Colón. 
12031 ! ab. 
Ind . 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos ásperas , piel levantada o 
cuarteada, se cura con solo una apli-
cación que usted haga con la famo-
sa crema misterio do Lechuga; tam-
bién esta crema quita por completo 
las arrugas. Vale $2.40. Al interior, la 
mando por $2.50. Pídala en boticas o 
mejor, en su depósito, que nunca fal-
ta . Peluquería de señoras, de Juan Mar-
t ínez . Neptuno, 81. 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A . S I N G R A S A 
Blanquea, fortalece los tej íaos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros años . Sujeta los polvos, 
envasado en pomos de $2. De venta en 
sederías y boticas. Esmalte "Mlsterlu" 
para dar brillo a las uñas, de mejor ca-
lidad y más duradero. Precio: 50 cen-
tavos. 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I L I A 
Para quitar la caspa, evitar la calda 
del cabello y picazón de la cabeza. Ga-
rantizada con la devolución de su di-
nero. Su preparación es vegetal y dife-
rente de todos los preparados de su na-
turaleza. E n Europa !o usan los hos-
pitales y sanatorios. Precio: $1.20. 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para estlrpar el bello de la cara y bra-
zos y piernas desaparece para siempre, 
a las tres veces que es aplicado. No 
use navaia. Precio: 2 pesos. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿Quiere ser rubia? Do consigue fáci l -
mente usando este praparado. ¿Quiere 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es es-
ta agua que puede emplearse en la ca-
becita de sus niñas para rebajarle el 
color del pelo. ¿Por qué no se quita 
esos tintes feos que ust -d Le aplicó en 
su pelo poniéndoselo claro? ¿Esta agua 
no mancha. E s vegetal. Precio 3 pe-
LIQUID.A MOS A P R E C I O S MUY BA-
jos. juegos de sala, dorados y laquea-
dos estiles c lás icos , lámparas, alfom-
Lras y gebelinos franceses, relojes de 
m ú s U a de pared y de pie. Victrolas, 
pianolas, pianos alemanes asi como un 
enorme surtido de joyería y relojería 
on la casa de Ruisanchez. Angeles 1J 
Teléfono A-2024. 
m 1L,029 2 ab. 
SE V E N D E N TODOS L O S M U E B L E S 
üe una casa, todos modernos; sala, 
cuarto, comedor, escaparates sueltos, 
camas y cómodas en San Nico lás 39, 
entre Virtudes y Concordia. 
12038 i ab. 
S E V E N D E N E S T O S O B J E T O S MA-
quina de escribir Smith Bros, número 
cinco, cinta dos colores y palanca de 
retroceso, Dos pesas una especial para 
oro y otra de poralizadores Columna de 
caoba con figura de terracota para cen-
tro muy elegante vidriera cuadrada pro-
pia para exhibición, sirve para tren de 
lavado, efectos eléctricos o casa de lám-
paras. Teniente Rey, núm. 106. Baúl E s -
caparate grande. B a ú l e s frente al 
D I A R I O de uso. 
11929 8 Mzo . 
C O I C E B C I A N T E S , V E N D O B A R A T O 3 
vidrieras modernas mostrador, 3 arma-
tostes, propios para botica o quincalla 
y 2 grandes vidrieras, escaparates, pue-
den verse en Subirana, número 12. Jo-
sé López. 
10513 31 Mzo 
IMPORTA N T E . COM PR AMOS TA JAS 
oc caudales y contadoras, vidrieras 
sillas y mesas de café y fonda y mue-
bles de oficina. Apodaca 58. Teléfono 
M-3288. 
1 1749 26 ab. 
C^ANG^V V E N D E M O S ÜÑ HERMOSO 
aparador d¿ caoba con bronces, cocinas 
de gas y una vidriera para tren de la-
varlo o tintorería. Apodaca 58. 
_11746 G ab. 
I N T E R E S A N T E . V E N D E M O S ARCHF-
vos, seccionarlos de acero y madera, 
banquetas y sillas giratorias de car-
peta y burós y máquinas de escribir. 
Apodaca 58. 
11747 6 nb. 
¡ R E V E N D E D O R E S ! 
¡ ¡ J U G U E T E S ! ! 
Llamamos la atención hacia nuestra 
exhibición de .juguetes alemanes. Hay 
de todo a precios sumamente bajos. 
" E L G A T O N E G R O ' 7 
N E P T U N O , 6 5 
C o m p r o t o d a c lase de obje tos 
curiosos medallas antiguas y prendas o 
monedas, armas, todo objeto de bronce, 
metal o porcelana, prendas rotas o sa-
nas, oro viejo, platino, gemelos de tea-
tro, todo lo de fotografía, óptica y l i -
bros de uso. Voy en seguida. Teléfono 
M-4S78. Teniente Rey número 106, fren-
te al D I A R I O . 
l l l t S 3 Ab 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Se vende un gran lote de 103 máquinas, 
donde hay Underwood 5 nuevas, Reming-
ton 10 moderna, Royal 10, vVarderer d«l 
úl t imo modelo, Woodtcok 5, Víctor mo-
delo 3, Oliver 5, Monarch 3, Smith Pre-
mier ¿O y una máquina de vajante nue-
va y muchís imas de otras marcas, hay 
máquinas desde 10 pesos. Se \er.den 
separadas y pueden verse a i.odas horaa 
en Indio 39, antiguo, entre Córtales y 
Gloria. Pueden verse en días festivo* 
a todas hora«. 
11334 * A b . 
C2661 6d-26 
C O M P R O V I D R I E R A 
maletas y baúles de uso, en buen esta-
do, sillas plegables, cajas de caudales 
y todo mueble de oficina. Voy en se-
guida. T e l . M-4878. Teniente Rey nú-
mero 106. 
11153 3 Ab. 
C O R R E A S D E R E L O J E S . C I N T O S 
carteras, polainas, fundas de revolver, 
guantes de boxeo, pecheras y collares 
para perros. Especialidad en trabajos 
de encargo. Talabartería de Manuel Ro-
mero. Ave. de Bé lg ica 29 (antes Mon-
serrate), frente al Palacio Presidencial. 
T e l . M-5299. 
10924 7 Ab. 
J U E G O D E C U A R T O , $ 8 0 . 0 0 
Nuevo con lunas biseladas, compuesto 
de escaparate, cama, coqueta, meta de 
noche y banqueta en " L a Casa Vega". 
Suárez, 15. se sirven psdidos al Inte-
rior. 
10374 2 Ab. 
J O Y A S 
De platino, oro 18 k. y brillante'?. 
Gran surtido de rosetas, solitirios, tre-
sillos, y alfileres a mitad de precio. 
Baamonde. Suárez No. 63. 
1112 31 Mzo 
Compro muebles que es t én en buen 
estado, p a g á n d o l o s m á s que nadie. 
Neptuno, 199, T e l é f o n o M-1154. 
8481 4 ab. 
A V I S O 
Participamos a nuestros clientes y al 
p ú b l i c o en general, que hemos tras-
ladado nuestro establecimiento de 
casa de prestamos y a l m a c é n de mue-
bles " L a Confianza", del n ú m e r o 65 
de la calle do S u á r e z , al n ú m e r o 7 
de la propia calle, esquina a Corra-
les. E n nuestro nuevo local, así co-
rno en la sucursal de Aguila 145, li-
quidamos un inmenso surtido de Jo-
yería y relojes, todo procedente de 
p i é s t a m o s vencidos, vendemos a pre-
cios irrisorios toda clase de muebles, 
tales como juegos de cuarto, come-
dor, sala, en caoba y en mimbre es-
maltado, con cretonas, muebles de 
oficina, m á q u i n a s de escribir y coser, 
.'ictrolas, discos y toda clase de pie-
zas sueltas. 
C O M P R A M O S Y C A M B I A M O S 
Muebles modernos y de oficina, m á -
quinas de escribir, coser, victrolas, 
f o n ó g r a f o s y discos. " L a Confian-
z a " . S u á r e z , 7, esquina a Corrales, 
t e l é f o n o A-6851. Sucursa l , Aguila 
145, entre S a n J o s é y Barcelona, te-
l é fono A-2898. 
Se venden unos armatostes de botica 
y se alquila la casa donde e s t á n , pro-
pios para cualquier clase de estable-
cimiento. Informan: Chalet Glynn, 
Calzada de Güines , San Francisco de 
I Paula . 
| J 1 3 I 4 _J>\ m z ^ 
¡ ¿ Q U I F N K O C 0 N C C E A V I L A ? 
¿Quiere usted bnrnizar sus muebles. 
| cambiarles el color on su misma casa? 
Llame a Vila al T e l . M-7439 y.segu-
I ramente le recomendará algun-i amls-
i tad. Especialidad burós y planos. 
11247 1 nb. 
sos. 
A G U A R I Z A D O R A 
S E V E N D E N UNOS M U E B L E S D E 
cuarto, casi nuevos, por embarcarsa. 
E s ganga para quien desee casarse, son 
da caoba, un escaparate, guardacoml-
oa y 4 sillas, 2 sillones, mesita de no-
che y una mesa de comer y una cama 
grande y una de niño. Véanlos cuanto 
¡•.lites. Infanta 61 entro Pocito y Jesús 
Peregrino. 
¡ 11854 31 mz. 
• S E E N D E B A R A T A CAMA D E B R O ^ 
i ce recién dorada al fuego, poco uso. 
'San L¿zaro 199, altos. 
1 1188i¡ 2 ab. 
• CONTADORA. S E V E N D E UNA CO-
• lor caoba; es tá como nueva. Tiene cin-
| ta y autograma; marca de una sola 
vez $999.99. Se da muy barata por no 
.necesitarla. O'Rellly y Villegas, Cuchi-
l ler ía . 
/ 11862 ' 31 mz. 
L O S D O S H E R M A N O S 
Casa do compra Venta. Se compran 
muebles nuevos y do uso u oficina fo-
nógrafos. Se necesita gran cantidad por 
ser una casa de mucho movimiento. No 
se olviden de que se pagan más que 
ninguno. T e l . A-2029. 
9405 11 ab. 
¿QX7SERE VD. G A N A E JÍÍVGO j?ESOS 
diarios? Puede usted ganarlos fáci l -
mente vendiendo entre sus amistades 
prendas de últ ima novedad más bara-
to que en las tiendas. L e enseñamos 
como, y le facilitamos un muestrario 
compuesto de una leontina doble ra-
mal, un par yugos, una cadena solapa, 
seis sortijas piedras de niñas, dos sot 
tijas tipo tresillo, seis alfileres corba-
i ta distinto? tipos, seis aretes pendien-
i tes enchapados, seis pares eclgantes 
pasta, seis Ídem con dibujos de flores, 
doce sortijas piedras todos distintos 
tipos, doce sortijitas y anillitos niño 
surtido tamaños, seis sortijas roseta, 
combinaciones variadas, seis anillos li-
sos de cballero, todo lo arriba expre-
sado de enchape de oro garantizado, 
además un cellar Code de coral y per-
las con flecos, seis pulsos pañuelo, un 
clnturón esmaltado para caballero, seis 
pares aretes presión de perla, tres pul-
sos modern'stas de cuentas color v i -
vo, seis pares aretes vidrio forma pen-
diente, catorce pulsos semanario, doce 
collares verde para nlfos, seis id?ni 
azabache con flecos para señoras, tres 
Idem marfil Imitación, neis Idem per-
ia, y .ina motera con colorete, espejo 
etc. Todo muy bien presentado, las 
sortijas en estuches, y todos lr>s ren-
glones numerados y debidamente factu-
rados. Son 134 art ículos por sólo $20.00 
(Veinte pesos) en giro postal a la or-
den de B O R N B R O T H E R S . Muralla. 20. 
Habana. Referencias: The National C i -
ty Bank of N . Y . E l muestrario vale 
el doble de lo que se pide. 
10702 4 Ab. 
¿Por qué usted tiene el pelo laclo y 
flechudo. ¿No conoce el Agua Rlzado-
ra del Profesor Eusfe de París? E s lo 
mejor que se vende. Con una sola apli-
cación le dura hasta 45 días; use un 
solo pomo y se convencerá. Vale ó pe-
sos. Al interior $3.40. De venta en Sa-
rrá, Wllson. Taquechel, T a Casa Gran-
de, Johnson, F i n de Siglo, L a Botica 
Americana. También venden y reco-
miendan todos los produrros Misterio. 
Depósito, Peluquería de Mart ínez . Nep-
tuno, 81. Teléfono 5039. 
Q U I T A P E C A S 
Paño y manchas de l a cara. Misterio se 
llama esta loción astringente de cara, 
es infalible y con rapidez quita pecas, 
manchas y paño de su cara, estas pro-
ducidas p j r lo que sean de muchos 
años y usted las crea indurables. Vale 
tres pesos para el campo $3.40. Pídalo 
en las boticas y sederías o en su derO-
slto: Peluquería de Juan Martínez. 
Neotuno. 21. 
B R I L L A N T I N A • ' M I S T E R I O " 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
tlllas, da brillo y soltura al cabello, po-
niéndolo sedoso. Use un pomo. Vale 
un peso. Mandarlo al Interior $1.20. 
Boticas y sederías o mejor en su de-
pós i to . 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
N E P T U N O . N U M E R O 8 1 
entre. S a n N i c o l á s y M a n r i q u e . 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
R e g a l a m o s a todos sus n i ñ o s j u -
guetes , y los r e t r a t a m o s g r a t i s , 
igual que a todas las s e ñ o r a s o s e -
ñ o r i t a s q u e se pe len o se h a g a n 
a l g ú n s e r v i c i o . E l p e l a d o y r i z a d o 
de los n i ñ o s es h e c h o p o r e x p e r t í -
s imos pe luqueros . E n la g r a n p e -
l u q u e r í a de J u a n M a r t í n e z . N e p -
tuno. 8 1 . 
i L U J O S O M O B I L I A R I O C O M P L E T O , se 
¡ vende po;- ausentarse su dueño, puede 
alquilarse también el chalet. Informa: 
. J , 260, esquina a 27. Vedado. 
I 11821 Cl Mzo . 
MAQUINAS D E E S C R I B I R U X D E R -
wood número 5 y Royal en perfecto es-
tado. Se venden muy garatas. Alber-
to J iménez . Dragones 16. Hotel Royal 
Palma, de 7 a 12 a. m. 
AVISO. SE V E N D E N V I D R I E R A S D E 
todas clases y tamaños y burós de ro-
ble y caoba en Apodaca 58. 
^11748 o ab. 
GANGA V E R D A D . V E N D E M O S S I L L A S 
Viena. nuevas, l eg í t imas , importadas 
por el Río de la Plata . Apodaca 58. 
11745 6 ab. 
Surtido completo de los afamados B I -
L L A R E S marca " B R U N S W I C K " . 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para bil lar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y precios. 
H a r t m a n n B a j a 2 . O ' R e i l i y 1 0 2 
S a n t i a g o de C u b a . H a b a n a . 
C2130 Ind. 15 Mz. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, desea 
usted comprar, vender o cambiar m á -
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llame al teléfono A-S381. Agente de 
Sínger . P í o F e r n á n d e z . ' 
31 Mzo. 
S E V E N D E UN M O S T R A D O R D E C E -
dro de seis metros largo por medio de 
ancho, se da muy barato en Muralla, 
63. Peletería L a Gran Señora . 
11606 31 M zo. 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
modernos, preferimos Juegos finos, pia-
nolas y victrolas y en muebles de ofici-
na detodas clases especialmente bureaus, 
archivos, cajas, mamporas etc. Llame 
al te léfono M-3612. 
6 1 _ 10 A b . 
I V E N TAS. M O B I L I A R I O D E C A F E SE 
1 venden un mostrador-cantina de cao-
L a y una vidriera completa y los de-
más muebles y út i les propios para un 
gran ca fé . Informa: F é l i x Gómez Te-
i lé fono M-1009. de 3 a 6 excxluslva-
I mente. 
I 11591 3 abi 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A P E R L A " . A N I M A S . 8 4 . 
Tenemos gran existencia de Juegos de 
cuarto, de sala y comedor, tanto finos 
como corrientes; venemos curtido para 
todas las fortunas; vendemos piezas 
sueltas, escaparates, camas, lámparas, 
burós, s i l 'ería de todas clases y cuanto 
pueda necesitar una casa bien amue-
blada . Precios, véanlos y so convence-
rán de la baratura. Dar»os dlnc.'o so-
bre alhajas y vendemos Joyas baratísi-
mas. 
L I F E 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
p u e d e u s t e d a d q u i r i r l o s e n 
n u e s t r a s c a s a s d e T e n i e n t e 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a i n 
Reformamos Colchones 
dejándolos como nuevos 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Antes de vender o camelarlos por otros 
que seguramente serán más males con-
sulte con nosotros; nuestro taller ex-
clusivamente para muebles do uso nos 
permite dejárselos mejor qu*» nuevos; 
especialidad en trabajos finos esmal-
tes, tapices y barnices. Envasamos to^ 
da clase de muebles. Manrique 123. E l 
Arte. T e l . M-10J9. 
8656 5 ab. 
J U E G O D E S A L A , $ 7 0 . 0 0 
Nuevo de caoba con 6 sillas, 4 slllone?. 
un sofá, un espejo, consola y mesa de 
centro en " L a Casa Vega". Suárei . 15. 
atendemos pedidos del interior. 
1037* 2 Ab. 
r A B R I C A N T C S 
A P T D O . 1997 T E l F . i A ^ 7 2 4 
C3f30 Ind. 16 Feb. 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye-
l ía fina, procedente da p r é s t a m o s 
vencidos, por la mitad de su valor. 
T a m b i é n se realizan grandes existen-
cias en muebles de todas clases, a, 
cualquier precio. Doy dinero con m ó -
dico interés , sobre alhajas y objetos 
d? valor, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa y 
fe c o n / c n c e r á . S a n Nico lás , 250. en-
tre Corrales y Gloria . Telf . M-2875. 
R U F I N O G . A R A N G O 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
M U E B L E S E N GANGA 
Neptuno, 191-193, entre Gervasio y 
Belascoain. Teléfono A-1010. Almacén 
Importador da muebles y objetos de 
fantas ía . 
Vendemos con un .50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, Juegos de 
comedor. Juego de mimbre y cretonas 
muy barates; espejos dorados, juegos 
lapijados. camas de hierro, camas de 
nlno, burós, escritorios de señora, cua-
dros de sala y comedor; lámparas de so-
bremesa, columnas y macetas mayól i -
cas, figuras e léctricas , sillas, butacas 
y esquinas dorados, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, coquetas, entreme-
ses, cherionee, adornos y figuras de to-
das clases, mesas correderas redondas 
y cuadradas, relojes de pared, sillones 
de portal, escaparates americanos, l i -
breros, sillas giratorias, neveras, apa-
radores, paravanea y sil lería del pal i 
en todos los estilos. 
Llamamos la atención acerca de unos 
Juegos de recibidor f in í s imos de tne-
ple, cuero marroquí de lo más fino, 
elegante, cómodo y sólido que han ve-
nido a Cuba, precios muy b a r a t í s i m i » . 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se penen en la estación o mue-
lle. 
D I N E R O sobre prendas y objetos de 
valor se da en todas ••antidades co-
brando un médico interés en L A N U E -
VA E S P E C I A L . Neptuno l9 l y 193. Te-
léfono A-2010. al ado del café E l Siglo 
X X Habana. 
Compramos y cambiamos muebles y 
prendas. Llamen al A-2010. 
También alquilamos muebles. 
S E D E S E A A D Q U I R I S UN BANCO DD 
peletería que esté en buenas condicio-
nes. Prado 111. Teléfono A-8378. 
1>333 2 Mxo. 
S E V E N C E N 4 L A V A B O S D E P O S I T O ^ 
a Ü peses escaparates, somorereraa! 
sUlaf sillones, todo ge aa muy barato, 
barnizamos y componemos muebles es-
maltamos entapizamos. Manuel Ver-
PiliHlef. Manrique, 50. "IVtLíono M-H45 
e.-.-.r* Virtudes y Concorila. 
C122 2 Ab. 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Cnderwod. $30: otras Underwood. Com-
pletamente nuevas, J60; otras marcas 
modernas, $20. Son las máquinas del 
Banco Español. Corrales, 70, cerca de 
Aguila, casa particular. 
10808 s i ms 
Muebles, nuevos y usados, joyas pro-
cedentes de e m p e ñ o s a precios razo-
nables. Buen surtido. Ventas a pla-
zos y a l contado. L a Pulsera de Oro, 
Zenea 217, A-7423 . 
10926 1 ab. 
C O M P R A M O S 
murKes de oficina, archivos, máquinas 
de cí-cribir caja de caudales y máquinas 
de c ive: Sínger, los pagamos bien. L i a . 
me al te léfono A-8054. Villegas, 6 por 
Moi.serrate. Losada. 
17 11 Ab. 
M U E B L E S 
Se compran muebles pagándolos mus 
que nadie, asi como también los ven-
demos precios de verdadera ganga 
J O Y A S 
5H quiere comprar sus Joyas, pase po^ 
Suárez, 3. L a Sultana, y le cobramos 
menos interés que nij^juna de «u giro 
baratas, por proceder de empeño . NcJ 
se olvide: L u Sultana. Suárez. 2 Te-
léfono M-1814. Rey y Suárze . 
PAGÍNA K A R I C D E U M A R I N A M a r z o 3 1 d e 1 S Z 4 
MUEBLES Y PRENDAS 
COMPRAMOS M U E B I i E S , V I C T R O -
l a s . m á q u i n a s de coser y e s c r i b i r y r o -
pa de h o m b r e en b u e n es tado , p a g a m o s 
m á s que n a d i e . L l a m e a l t e l é f o n o M -
1966 . E l O r l e n t e casa de p r é s t a m o s , 
F a c t o r í a 9 . „ . . . 
10795 20 A b . 
M A Q U I N A S D E C O S E R 
L a s a l q u i l a m o s a t 2 . 0 0 m e n s u a l e s . L a s 
v e n d e m o s a p l a z o s y a l c o n t a d o . ñuevM 
v u s a d a s . H a c e m o s c a m b i o s y r e p a r a -
c i o n e s . H a y de d o b l a d i l l o . A g e n c i a de 
S i n g e r en San R a f a e l y L e a l t a d . T e l é -
f o n o A - 4 5 2 2 . . 
9057 
MUEBLES Y PRENDAS 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller de limpieza, reparaciones y 
ajustes de máquinas de escribir UN-
DERWOOD, exclusivamente. Unicos 
Agentes: Viuda de J . Pascual Bald-
win. Obispo 36, Habana, P. O. Box. 
núm. 84. 
12 R b . 
V I C T R O L A S B A R A T A S 
V í c t o r y C o l u m b l a c o m o n u e v A » . H » * 
d i s cos . T a m b i é n 2 m á q u i n a s ^ d o b l a -
d i l l o dp o j o en m e s a dob le . \ e n d e m o d 
a p l a z o s y a l c o n t a d o m á q u i n a s do b l n -
g e ° . n u e v a s y usadas . C a m b i a m o s Se 
a l q u i l a n y r e p a r a n . A g e n c a de S i n g e r . 
S a n R a f a e l y L e a l t a d . T e L A - J | 2 2 ^ 
9756 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a E s p e c i a l " , a l m a c é n i m p o r t a d o r 
de m u e b l e s y o b j e t o s de f a n t a s í a , s a l ó n 
de e x p o s i c i ó n . N e p t u n o 59, e n t r e ^ s o -
b a r y G e r v a s i o . T e l é f o n o A - . 6 2 0 
V e n d e m o s c o n u n 50 p o r c i e n t o de 
de sc ue n to , j u e g o s de c u a r t o , j u e g o s de 
c o m e d o r , j u e g o s de r e c i b i d o r , j u e g o s de 
sa la , s i l l o n e s de m i m b r e , espe jos d o r a -
dos . Juegos tap izados^ c a m a s de_ b r o n -
ce, c a m a s de h i e r r o , c a m a s de n i ñ o , b u -
r ó s e s c r i t o r i o s de s e ñ o r a , c u a d r o s de 
s a l a y c o m e d o r , l á m p a r a s de s o b r e m e -
sa, c o l u m n a s y m a c e t a s m a y ó l i c a s , f i -
g u r a s e l é c t r i c a s , s i l l a s , o u t a c a s y e s q u i -
n a s d o r a d o s p o r t a m a c e t a s , e s m a l t a -
dos, v i t r i n a s , c o q u e t a s , e n t r e m e s e s , 
c h e r l o n e s , mesa s c o r r e d e r a s r e d o n d a s y 
c u a d r a d a s , r e l o j e s de p a r e d , s i l l o n e s de 
p o r t a l , e s capa ra t e s a m e r i c a n o s , l i b r e -
ros , s i l l a s g i r a t o r i a s , n e v e r a s , a p a r a d o -
res, p a r a v p . r e s y s i l l e r í a d e l p a í s en t o -
dos l o s e s t i l o s . V e n d e m o s l o s a f a m a d o s 
j u e g o s de m e p l e c o m p u e s t o s de escapa-
r a t e , c a m a , c o q u e t a , m e s a de noche , 
c h i t f o n l e r y b a n q u e t a a 185 p e s o s . 
A n t e s de c o m p r a r h a g a n u n a v i s i t a a 
" L a E s p e c i a l " , N e p t u n o , 159, y s e r á n 
b ' e n s e r v i d o s . N o c o n f u n d i r . N e p t u n o , 
159. 
V e n d o l o s m u e b l e s a p l a z o s y f a b r i -
c a m o s t o d a c lase de m u e b l e s a g u s t o 
d e l m á s e x i g e n t e . 
L a s v e n t a s de l c a m p o n o p a g a n e m -
b a l a j e y se p o n e n en l a e s t a c i ó n . 
Talleres de barnizar y esmaltar, ta-
pices y reparación de muebles en ge-
neral. Concordia 29. Teléfono M-
7450. 
10190 1 mz 
C 6337 Ind 12 ag 
L E C T O R E S , V E N D O L A S R E V I o l A S 
B l a n c o y N e g r o A ñ o 13, 14, 15 y 16, 
M u n d o G r á f i c o A ñ o 13, 15 y 16 y p r i -
m e r s e m e s t r e d e l 14 N u e v o M u n d o A ñ c s 
13, 16 y s e g u n d o s e m e s t r e d e l 15 y p r i -
m e r o d e l 14 L a E s f e r a a ñ o 15 y se-
g u n d o s e m e s t r e d e l 14 . T o d o e s t o s ó l i -
d a m e n t e e n c u a d e r n a d o L a s E s f e r a s a 
dos pesos t o m o y l a s o t r a s r e v i s t a s a 
u n peso c i n c u e n t a c e n t a v o s t o m o . T e -
n e m o s g r a n s u r t i d o de c i n t a s de m á q u i -
nas de e s c r i b i r de t o d a s l a s m a r c a s a 
45 c e n t a v o s , n u e v a s , c o m p r a m o s l i b r o s 
de uso en t o d a s c a n t i d a d e s . L i b r e r í a L a 
M i s c e l á n e a . T e n i e n t e R e y n ú m e r o 106, 
f r e n t e a l D I A R I O . T e l . M - 4 878 . 
11489 5 A b . 
S E V E N D E U N A P A R A T O C I N E M A -
t o g r á í i c o p o r t á t i l , se t o m a l a c o r r i e n t e 
e l é c t r i c a de u n a l á m p a r a , l a s e x h i b i c i o -
nes r e s u l t a n c o m o l a s de a p a r a t o g r a n -
de, es p r o p i o p a r a C o l e g i o s , I n g e n i o s y 
P o b l a c i o n e s p e q u e ñ a s , es e n t e r a m e n t e 
n u e v o y se da a u n p r e c i o e c o n ó m i c o , 
G u a s c h y R i b e r a . T e n i e n t e R e y , n ú m e -
r o 3 3 . A p a r t a d o 1 9 9 " . H a b a n a . 
11644 4 A b . 
B O V E D A S A $ 1 8 0 . 0 0 
T e n t í o b ó v e d a s , p a n t e q p e s y o s a r l o s d « 
U ' d o « p r e c i o s . C e r c a de l a e n t r a d a u n 
p a r t e ó r de dos b ó v e d a s y u n o d ^ u n a 
b ó v e d a c o n s u m o n u m e n t o . T r a s l a d o de 
r o s t o s c o n c a j a de m a r m o l $23 00 c o n 
ca :a do m a d e r a . $15 .00 . I n f o r m e s m a r -
m o l e r í a " L a P r i m e r a de 23 d i r i g i d a y 
a c . t n : n i s t r a d a p o r s u d u e ñ o R o g e l i o S u á -
re / . . E s t a casa no t i e n e a g e n t e s p o r 
| ec- m e j o r a e l p r e c i o en f a v o r d e l p ú -
b l i c o . C a l l e 23. e s q u i n a a 8, V e d a d o 
T e l é f o n o s F -2382 y F - 1 5 1 2 . 
7 TOO 31 M z o . 
D E A N I M A L A 
C A B A L L O S D E K E N T U C K Y 
A c a b o de r e c i b i r c u a t r o j a c a s de l o m á s 
u n o en s u s c a m i n a r e s , b u e n o s t i p o s , 
sanos y m a n s o s . T e n g o v a r i a s j a c a s 
ae i p a í s : p a s a n de s i e t e c u a r t a s . T o d o s 
ae m a r c h a y g u a l t r a p e o . T e n g o d o s 
p o n y s cosa d é g u s t o * dos c e s t i o a s de 
m i m b r e c o n sus buenos a r r e o s a v e l l a -
E 1 , r e S a l o m á s a p r o p i a d o p a r a 
« n n i ñ o . T í n i c a s en C u b a a l a v e n t a 
n o í c N o - ! • T e l . A - 4 4 5 7 . G a l á n . , 
3 ab . 
AUTOMOVILÍÍ ICOMPRA i VENTA DE 
F I N C A S , SOLARES 
YERMOS Y ESTABLE-
CIMIENTOS 
A B A N A S 
J U E G O S C O M E D O R , $ 7 0 . 0 0 
N u e v o c o n sus lunaa. v l s e l a d a s c o m -
p u e s t o de v i t r i n a , a p a r a d o r , m e s a re -
d o n d a y 6 s i l l a s en " L a Casa V e g a " . 
S u á r e z , 15, a t e n d e m o s p e d i d o s d e l i n -
t e r i o r . 
10374 2 Ab. 
Comerciantes, Tendedores. Ofrezco ar-
tículos de novedad, como aretes, ani-
llos, pasadores, boquillas, carteras, ele 
También estuches de cinco departa-
mentos para muestras de joyería, a 
precios inmejorables. Se mandan, mués 
tras al campo enviando de $1.00 en 
adelante. Friedrích Kieser, Edificio 
larrea, Empedrado y Afuiar, Depto. 
308, teléfono 1VI-2815. 
t l 2 4 10 Ab. 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S , C O L C H O N E S . C O J i -
N E S , E T C 
D e t o d o s estos a r t í c u l o s p r e -
s en t a E l E n c a n t o l a m á s e x t e n s a y 
flamante v a r i e d a d . 
A los p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , s u r t i d o c o m p l e t o 
d e t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , des-
d e $ 3 . 0 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c lases , a l -
t o s y b a p s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( 4 * c o n 4 > r t a b l e s " ) d e 
seda , u n g r a n s u r t i d o . 
C o j i n e s d e c r e t o n a , d e o t o m a n o , 
d e seda , b o r d a d o s , d e t e r c i o o e -
l o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
Cestos d e m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y o t r o s usos , e n 
t o d o s l o s t a m a ñ o s y f o r m a s , des-
d e $ 1 . 7 5 . 
M o s q u i t e r o s d e p u n t o y d e m u -
s e l i n a , e n t o d o s los t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , e n v a -
r i a s f o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 5 ' J 0 . 
M o s q u i t e r o s s u e l t o s , p a r a a p a -
r a t o s , e n t o d o s los t a m a ñ o s , des-
d e $ 2 . 5 0 . 
" E L E N C A N T O " 
P A R A M U E B L E S B A R A T O S 
" L A C A S A F E R R O " 
Juego de cuarto marquetería fina 
$130, sin marquetería $100. Esmal-
tados $110. Juegos sala "Estilo Fran-
cés" con 14 piezas $100. Idem "Na-
cional" $75. Id tapizados $80. Jue-
gos comedor ovalados fileteados con 
6 sillas $160. Id. corriente $70. Apa-
radores modernos $18. Coquetas óva-
lo $18. Vitrinas $25. Cómodas $25. 
Escaparates modernos lunas $45. Id. 
columnas $35. Sin lunas $20, de cao-
ba $10. Sillones mimbre $20, de por-
tal de $8 a $18 par. Chiffoniers mar-
quetería $30. Camas hierro de $10 a 
$30. Camitas $10. Seis sillas y dos si-
llones caoba $25, Lavabos de $10 a 
$25. Máquinas "Singer" de 20 a 35 
pesos.. Camas "Imperiales" $80. Y to-
da clase de muebles sueltos a precios 
¡ncreibles, vista hace fé, ahorre tiem-
po y dinero. Gloria 123, entre Indio 
y San Nicolás. Teléfono M-1296. 
¿TIENE UD. S I L L O S D E C O R E E O S ? 
Usados , a n t l e u o s . c o n s o b r e s . Y o se l o a 
c o m p r a r l a . K s c r i b a a M r . B e l s e r . C a l l e 
A g u i a r 7 1 . H a b a n a . 
30611 i s a b . 
M A M P A R A S 
E n G a l l a n o , 113, se v e n d e u n l o t e de 
m a m p a r a s de t o d a s c l a se s y m e d i d a s . 
A p r o v e c h e n l a g a n g a . T a m b i é n se e m -
b a r c a n a l i n t e r i o r 
10500 3 A b . 
H E R M O S A R E J A M O L E R N I S T A 
Se v e n d e u n a g r a n r e j a de h i e r r o , p r o -
p i a p a r a u n a c a n c e l a o z a g u á n de 1 
m e t r o s de a l t o p o r 3 de a n c h o . E s t á 
c o m p l e t a m e n t e n u e v a y se d a b a r a t a . 
I n f o r m e s J e s ú s de l M o n t a 479 B, de 12 
a 2 y de 8 a 10 p . m . e n t r e L u z y P o -
c i t o . T e l . 1-1625. 
11883 31 r n z . 
UBROS E IMPRESOS 
L I B R O S 
Se c o m p r a n y v e n d e n l i b r o s de t e x t o 
y de t o d a s c lases , l i b r o s de a u t o r e s c u -
b a n o s a g o t a d o s T e s o r o de l a J u v e n t u d 
n u e v o $35. C o l e c c i ó n de l a R e v i s t a l a 
E s f e r a c o m p l e t a $35. E l C o n s u l a d o y e l 
I m p e r i o p o r T h i e r 5 t o m o s $30. A n a t o -
m í a T e s t u d 4 t o m o s $27. H i s t o r i a N a -
t u r a l de Z l m r n e r m a n 24 t o m o s $20. 
L i b r e r í a I n t e r n a c i o n a l , l ' r a d o 113. T e -
l é f o n o A - 0 6 2 2 . 
10093 31 M z o . 
11538 5Ab. 
M U E B L E S 
D e t o d a s c lases . N u e v o s y de u s o . A 
p r e c i o s de o c a s i ó n . N o t a . — T a m b i é n se 
r e c i b e n en c a m b i o de n u e v o s . E n L a 
N u e v a M o d a . San J o s é 7 6 . T e l . M - 7 4 2 9 10216 16 a l . 
RESTAURANTS Y FONDAS 
G R A N CASA B E COMIDAS A D o m i -
c i l i o y a l c o m e d o r , u n o 50, dos 90, t r e s 
1.30, h u e v o s t o d o s l o s d í a s , a r r o z c o n 
p o l l o l o s d o m i n g o s , h o r a s f i j a s . B e r -
naza , 69, a l t o s , i z q u i e r d a . T e l é f o n o M -
4 5 0 1 . 
11121 30 M z o . 
J U E G O D E C O M E D O R M O D E R N O 
c o m p u e s t o de d i e z pesos c a s i n u e v o , s i 
q u i e r e u n b u e n j u e g o y a h o r r a r d i n e r o 
v e n g a a v e r l o con s e g u r i d a d de c o m -
p r a r l o en S u á r e z , 58, e n t r e G l o r i a y M i -
s i ó n . 
11462 1 A b . 
D I N E R O 
R ¿ b r « a l h a j a s y o b j e t o s de - ' a l o r , no 
r a p á r a m o s I n t e r e s e s . A l q u i l e r e s de 
m u e b l e s y c a j a s de c a u d a l e s á p l a z o s . 
V ü l o g a s . 6 p o " M o n s e r r a l e . L o s a d a . 
r'34fi 11 A b . 
PARA M U E B L E S BARATOS 
La C a » Díaz y Thao Almacén de 
muebles y casa de préstamos. Gran 
rebaja de precio' e i todas nuestras 
existencias, surtidn para todos los 
gustos; novedad m modelos nunca 
•istos. Neptuno, 197 y 199, entre Be-
lascoaín y Lucena. Teléfono M-1154. 
Haga una visite y se convencerá. 
8482 4 ab. 
Se a r r e g l a n m u e b l e s f i n o s 
r e p a r a c i ó n ae t o a a Ci.ise oe m u r c i e s , 
d e j á n d o s e l o s n u e v o s p o r poco d i n e r o , 
e s m a l t a m o s , d o r a m o s y b a r n i z a m o s y 
t a p i z a m i o s en c o l o r e s . L a Casa L a g e . 
C a r m e n , n ú m e r o 6 2 . T e l é f o n o M - 7 2 3 4 . 
« 4 9 3 31 M z o . 
A Z O G U E SUS E S P E J O S 
E l d u e ñ o de L a F r a n c e s a , F á b r i c a de 
E s p e j o s , r e c i é n l l e g a d o de P a r í s , t r a j o 
l a m a q u i n a r i a m á s m o d e r n a q u e e x i s t e 
p a r a e j e c u t a r c u a l q u i e r t r a b a j o . E s p e -
j o s de V e n e c i a , t o i l e t t e , m a n o , r e f l e c t o -
res , a s t r o n o m í a , a u m e n t o , d i s m i n u c i ó n . 
E s p e c i a l i d a d en a z o g a r c o n l o s m e j o r e s 
p r o c e d i m i e n t o s e u r o p e o s . P r e c i o s eco-
n ó m l c o g y s e r v i c i o r á p i d o a d o m i c i l i o . 
So h a b l a f r a n c é s a l e m á n , i t a l i a n o y p o r -
t u g u é s . R e i n a 44 . T e l . M - 4 5 0 7 . 
10742 19 ab. 
A Z O G U E SUS E S P E J O S 1 
E n P a r í s - V e n e c l a s i q u i e r e t r a b á j o p e r -
f e c t o y l a r g a d u r a c i ó n . S a n N i c o l á s y 
T e n e r i f e . T e l é f o n o A - 5 6 0 0 . 
10322 i a b . 
M A Q U I N A S P A R A C O S E R , 
" S I N G E R " 
A G E N C I A E N S A N R A F A E L Y 
L E A L T A D . T E L F . A - 4 5 2 2 
A l c o n t a d o y a p l azos . C a m b i o s a l q u i -
l a m o s , r e p a r a c i o n e s , p iezas , ace i t e , a g u -
j a s y p r o f e s o r a de b o r d a d o s g r a t i s pa -
r a l a s c l i e n t e s . A v í s e n o s p o r t e l é f o n o , 
c o r r e o u o t r o m e d i o y c o m p e t e t n t e e m -
p l e a d o l e l l e v a r á c a t á l o g o a s u d o m i -
c i l i o s i n m o l e s t a r s e u s t e d e n v e n i r . 
G a r a n t i z a m o s v e n t a de m á q u i n a s nue -
v a s . N o a u m e n t a m o s p r e c i o . 
9751 u ab. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l , 1 1 5 
J u e g o s de c u a r t o $100, c o n e s c a p a r a t e 
de t r e s c u e r p o s , d o a c e i n t o s v e i n t e pesos-
J u e g o s de sa la , $68 . J u e g o s de c o m e d o r : 
$75 ; e s c a p a r a t e s $12 ; c o n l u n a s , $30-' 
en a d e l a n t e , c o q u e t a s m o d e r n a s $20* 
a p a r a d o r e s , $15 ; c ó m o d a s , $15; mesa s 
c o r r e d e r a s , $8 m o d e r n a s f m e s a s de n o -
che , $2 y $4 m o d e r n a s ; p e i n a d o r e s , $8-
v e s t i d o r e s , $12; c o l u m n : . a de m a d e r a 
$ 2 ; c a m a s de h i e r r o $10 ; se is s i l l a s y 
d o s s i l í o n e s de caoba $25.00; h a y s i -
l l a s a m e r i c a n a s . J u e g o s e s m a l t a d o s 
de g a l a , 95 p e s o s . S i l l e r í a de t o d o s 
o d e l o s ; l á m p a r a s , m á q u i n a s de coser 
b u r ó s de c o r t i n a y p i a n o s , p r e c i o s d é 
u n a v e r d a d e r a g a n g a . S a n R a f a e l . 115 
T e l é f o n o A - 4 2 0 2 . 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
M U Y B A R A T O U N M A G N I F I C O P I A -
no de m u y poco uso, se v e n d e . C o m p o s 
t e l a . 205, a l t o s . 
11G58 6 M z o . 
R E S T A f R A NT D K L H O T K I i CAX^IFOR 
n í a . C u a r t e l e s 4, e s q u i n a a A g u l a r . 
T e l . A - 5 0 3 2 . S a b r o s a y a b u n d a n t e co -
m i d a a d o m i c i l i o . C o c i n a c r i o l l a y 
e u r o p e a . U n a p e r s o n a $18 .00 . dos $30. 
t r e s $45, c u a t r o $60 m e n s u a l e s . A b o -
n a d o s a l a m e s a $ 2 0 . 
10618 3 ab. 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
H e m o s r e c i b i d o 100 m u l o s de p r i m e r a , 
s e g u n d a y t e r c e r a clase, n u e v a s , sanas 
m a e s t r a s y de todos t a m a ñ o s . R e c i b i -
m o s t a m b i é n g r a n s u r t i d o de v a c a s l e -
c h e r a s H o l s t e i n , J e r s h e y y G u e r n s e y 
C a b a l l o s y m u l o s de m o n t a m u y f i n o s 
E s t e g a n a d o se r ec ibe s e m a n a l m e n t e ' 
T e n e m o s a d e m á s 20 t r o y s , 12 c a r r o s . 5 
z o r r a s . 20 b i c i c l e t a s a m e r i c a n a s y 
p a í s , 6 f a e t o n e s nuevos , 3 a r a ñ a s 15 
escrepes , 10 c u c h a r o n e s . 1 c a r r o c e r r a d o 
y u n a c a r r e t i l l a . H a y m u l o s de uso 
m u y b a r a t o s . Pase po r es ta s u casa y 
s e r á b i e n s e r v i d o . J a r r o y C u e r v o M a -
r i n a n ú m e r o 3, e s q u i n a A t a r é s . J d e l 
M o n t e f r e n t e a l t a l l e r de Gancedo . ' T e -
l é f o n o s 1-1376, 1-5030 
9772 • ' 13 A b . 
C A R L O S B E L T R Á N E N A 
Ex-jefe de los talleres de las mejo-
res Agencias de Automóviles de la 
República. Ofrece sus talleres de re-
paraciones de Automóviles en Gene-
r a l Especialidad en máquinas par-
ticulares 
GARANTIA Y ESMERO 
MORRO 26 Y 28, E N T R E GENIOS 
Y R E F U G I O . T E L F . M-1027 
10330 17 Ab. 
A dos cuadra f ; de f í a n ^ 
casa de una ^ i " : Ualian(3 casa de u n a p l a n t a 1 aUj - * 1 
P a r a e c h a r l e o t r a »«H<U 
p p r t a b l a v- K . . r i a n t a . t e c i , « " p r t a l a  h I , « l f n U ' L 
sa la , s a l e t a f 4U J6"* T,R» 
$14 .500 . ' * n i u y t . . 
COMPRAS 
E . M A Z O N 
A U T O M O V I L E S 
E>ID.E . , U N ' A A O V I L L A D E S E -
n « r i r r ^ . r t ^ d e ! l a m e j o r r a z a p r ó x i m a a 
San X n ^ . f 6 0 1 0 , , 2 0 0 P*sos• I n f o r m a n : 
• o ,?™ .tonT0 X. M a ? n o l a . R e p a r t o B e -
^ 2 ^ - J - M i r a n d a . C e r r o . 
11846 5 A b . 
r B V E N D E UWA XUIiA D E S E » cutir-
tas maestra de tiro, propia para repar-
i n , , ^ o r m a n : j € S Ü 5 M a r í a . IOS. 10346 2 A b 
DINERO E HIPOTECAS 
$ 4 0 0 , 0 0 0 A L 7 0 0 
desde 5 m i l pesos en a d e l a n t e en p r i m e -
r a h i p o t e c a , a c e p t o e n t r e g a s p a r c i a l e s 
de 2 a 10 a ñ o s , v e n g a d i r e c t a m e n t e c o n 
sus t í t u l o s 60 p o r c i e n t o d e l v a l o r s i n 
e x a j e r a r de l a p r o p i e d a d . E m p e d r a d o , 
18, de 9 a 1 1 . E . M a z 6 n 7 C a . 
11948 i A b i 
T E N G O P A R A H I P O T E C A , F R A C C I O -
i-^das, de Jl.OOO a $11.000. T r a b a d e l o . 
C r e s p o 82, de 1 a 3 y de 8 a 9 noche . 
N o t r M o s i n o c o n pe r sonas s e r i a s y r e -
s e r v a d a s . N o p i e r d a n t i e m p o los c u r i o -
t o a y p a l u c h e r o s . 
11885 31 m z . 
T o m o en H i p o t e c a 2 p a r t i d a : » ; r n a de 
?9,000 y o t r a de $6.000. T r a t o Ütfefcfo . 
L l a m e n a l T e l . M - 0 3 3 3 . 
1 H 1 5 31 m z . 
Se v e n d e u n e l e g a n t e C a d i l l a c de 7 p a -
sa j e ros , 6 r u e d a s de a l a m b r e c o m p l e t a -
m e n t e n u e v o de ú l t i m o t i p o , t a m b i é n se 
v e n d e u n e l e g a n t e P a c k a r d L i m o u s s l n e 
p o r t e n e r m e q u e a u s e n t a r p a r a E u r o p a . 
G a r a g e D o v a l . M o r r o , 5 - A . T e l é f o n o 
A - 7 0 5 5 . 
11525 25 A b . 
CAMBJO UN ATTTOMOVIL CUÑA J}E 
5 pasa j e ros , m a r c a K l s s e l - C a r l o c a m -
b i o p o r u n s o l a r o c a s i t a , so d a d i f e -
r e n c i a o se r e c i b e i n f o r m e s d i r e c t o s Sr . 
P i l l l c e r , B e l a s c o a l n 54, a l t o s do 8 a 
11 y de 1 a 5. 
11028. 1 A b r l L 
M O T O C I C L E T A I N D 1 A N , V E N D O u n a 
S u á r e z , 5 2 . 
11620 3 0 M z o . 
S I L E I N T E R E S A U N A C U S A " C h a n -
d l e r " , t i p o " S p o r t " , 4 a s i e n t o s , m u y b o -
n i t a y m u y b u e n a , v é a l a y p r o n t o l a 
h a r á s u y a , 12 y i y . V e d a d o . . 
11479 31 M z o . 
S E V E N D E A P R E C I O D E G A N G A 
u n a g u a g u a de 20 p a s a j e r o s , e s t á en e x -
c e l e n t e s c o n d i c i o n e s y t i e n e l a s c u a t r o 
g o m a s n u e v a s . T a m b i é n t i e n e sus c h a -
pas y e s t á t r a b a j a n d o . I n f o r m e s en e l 
e a r a g e " M e r c e d e s " . I n f a n t a , 7 2 . 
11612 31 M z o . 
CAMION, S E V E N D E U N PXZAKRO, 
s i s t e m a p l e r c e , de 6 c i l i n d r o s , c o n s u 
c a r r o c e r í a c o m p l e t a ; t o d o en b u e n es-
t a d o ; p r o p i o c o m o p a r a h a c e r t e p a r t o s . 
Se da p o r l a m i t a d de s u v a l o r . I n f o r -
m a n en B e n a v i d e s y R e m e d i o s . J e s ú s 
de l M o n t e . T e l é f o n o 1-3668. 
11364 4 Ab. 
" E L P E D A L " 
ALMACEN IMPORTADOR D E 
E N H I P O T E C A S E D A N D E S u t ; 600 
a 2.000 pesos s i n c o r r e t a j e , t a m b i é n 
desde 5,000 a 30,000. I n f o r m a n : S a n R a -
f a e l y A g u i l a . C a f é S i g l o X X I , v i d r i e -
r a de t abacos , de 9 a 11 y de ? a 4 . 
D í a z . 
111S8 3 A b . 
S E D E S E A N E N H I P O T E C A $2,000 A L 
12 0|0 V í b o r a , $2,.J00 a l 12 010 C e r r o ; 
$9,000 a l 8 0|0 H a b í i n a - $ l i , 5 0 0 a l 8 0|0 
H a b a n a ; $1,000 a l 5> H a b a n a . E m p e d r a -
do 15. M - 2 2 7 6 , 
í l « 6 31 M z o . 
ARTES Y OFICIOS 
O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
C o m e j é . n . E l ú n i c o q u e g a r a n t i z a l a 
c o m p l e t a e x t i r p a c i ó n de t a n d a ñ i n o i n -
s e c t o . C o n t a n d o c o n e l m e j o r p r o c e d i -
m i e n t o y g r a n p r a c t i c a . R e c i b e a v i s o s . 
J e s ú s d e l M o n t e 534 , A . P i n o l . T e l é -
f o n o 1-8302. 
11899 27 ab. 
DL ANIMALES 
P E R R O S P O L I C I A S 
Se v e n d e n c a c h o r r o ? de ? meses de n a -
c i d o s , p u r a , r a z a de l o m e j o r en su c l a se 
y a p r e c i o s m ó d i c o s . í ' a l l e de G e n a -
r o S á n c h e z n ú m e r r , 7, e n t r e 1 y 2 . V í -
b o r a , d e s p u é s d e l p a r a d e r o de l a H . K. 
11904 2 A b . 
Huevos de patos Imperiales de Pe-
kín, conejos, palomas, pida precio? a 
Armando López, O'Farrill esquina a 
J . B. Zayas, (Apartado 1918), Ha-
baña. Granja Lourdes. Hacemos en-
víos al interior. Todos nuestros ani-
males son de pura raza. 
M U L O S . S E V E N D E N 12 G R A N D E S y 
ch i cos . ' P u e d e n v e r s e t o d o s los s á b a d o s 
y d o m i n g o s p o r l a t a r d e . E l H a b a n e r o . 
A r z o b i s p o y C a l z a d a d e l C e r r o . 
11685 31 M z o . 
M A G N I F I C O P I A N O S E V E N D E E N 
S u á r e z , 6 2 . 
1 1619 30 M z o . 
A U T O P I A N O C O N 300 R O L L O S E ,N 
250 pesos, o t r o $300 m u y s u p e r i o r . Se 
a r r e g l a n g r a t i s d u r a n t e u n a ñ o . P r a t s . 
A l m a c é n de p i a n o . Zenea , 70 . 
11492 ! A b . 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
M U D A D E C A R R E R A S Y Ca . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
M U S I C A 
I N S T R U M E N T O S 
4 OMPOSTELA 48. HABANA 
No compre huevos para incubar, sin 
ver las gallinas que los ponen. Tene-
mos el mejor surtido de aves. Hága-
nos una visita y se convencerá. Gran-
ja Lourdes. O'Farrill esquina a Juan 
B. Zayas, Víbora. Apartado 1918. 
de Armando López. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 6 P O R C I E N T O 
C O M P R A V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
C u b a . 5 4 
D E 9 A 11 Y D E 1 A 2 
1 1704 26 ab. 
S i r C O B F A R C O R B E T A J S A l . 7 
p o r o i e n t o . s y l e a l 6 p o r c i e n t o , se d a n 
60,000 pesos j u n t o s o f r a c c i o n a d o s en 
p r i m e r a h i p o t e c a sob re casas en p u n -
t o s c é n t r i c o s de la c i u d a d o V e d a d o , 2 
e s q u i n a 19, de 9 a 1 1 . T e l é f o n o F - 1 2 0 r 
1117*-' 31 M z o . 
BINBRO PAR.* HIPOTFCAS. JPH.TME -
r a s y s e g u n d a s , desda $30C h a s t a 200 
m i l p e sos . I n t e r é s m á s mftd icc en p l a -
z a . R e s e r v a , p r o n t i t u d . C o m p r a m o s 
t o d a c lase de casas so la res , f i n c a s r ú s -
t i c a s . L a g o - S o t o . P i M a m a l l 59 a l t o s 
C a f é E u r o p a . D e p a r t a m e n t o 25 . A - 9 n 5 
1-5940. 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
Desde e i 6 112 010 V e n t a s do casas v 
so la res . J o r g e G o v a n t e s . San J u a n dd 
D i o s N c . 3 . T e l . M - 9 5 9 5 . 
9691 2 ab . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
er las m e j o r e c o n d i c i o n e s . M i g u e l 
F . M á r q u e z . C u b a , 3 2 . 
AUTOMOVILES 
Y ACCESORIOS 
TIN G E N E R A I . . W Y A N D O T B E S blan-
c a s . Se v e n d e n g a l l i n a s , p o l l o s y h u e -
v o s de r a z a s e l e c c i o n a d a p a r a p r o d u c -
c i ó n . A v e n i d a A c o s t a y C u a r t a . V í b o r a . 
A n g e l F . A e d o . T e l é f o n o 1-4593. 
10941 2 1 A b . 
Vendo un piano marca Ricca E . Son, 
casi nuevo y un escaparate de caoba, 
todo baratísimo, por retirarme de es-
te país por falta de salud. Santa Ca-
talina, 44, letra C , entre Lawton y 
Armas, Víbora. Trato directo. 
10790 10 ab 
Acabamos de recibir 30 muías pri-
mera de primera, de 1100 a 1200 li-
bras de peso, gran alzada y maestras 
en toda clase de trabajos agrícolas. 
Tenemos un magnífico burro semen-
tal de hermosa figura. 
S E V E N D E N T R E S F O R D , H O R R O -
r o s a g a n g a , | 5 0 , $100. .5150, p a r a v e r l o 
en C o n c o r d i a , 196, g a r a g e B a t i s t a . P r e -
g u n t a r p o r C l a u d i o . 
11953 2 A b . 
V E N D O E L E G A N T E L . I M O U S I N E DE 
7 p a s a j e r o s : es p r o p i o p a r a p e r s o n a de 
g u s t o . P r e c o i n c r e i b l j . B u l c k c h i c o , 
l u e l l e V i c t o r i a y en m u y b u e n e s t a d j 
V é a l o en S a n t i a g o 10 y 1 2 . P r e g u n t é 
p o r M é n d e z . 
12032 6 ^ 
S E V E N D E N U N C A M I O N C I T O F O R D 
y u n c a r r o de c u a t m ruedas , a m b o s 
p r o p i o s p a r a c u a l q u i e r r e p a r t o , en i n -
m e j o r a b l e s c o n d i c i o n e s , s u m a m e n t e ba -
r a t o s . P u e d e n v e r s e en l a r a l l e 22 en -
t r e 17 y 19, V e d a d o . 
12007 ! a b . 
M A G N I F I C O C A M I O N 
H i s p a n o - S u i z a . C o n n u e v a , l u j o s a y 
f u e r t e c a r r o c e r í a c e r r a d a , g r a n m u e l l a -
j e . G o m a s G o o d Y e a r . C á m a r a s i m p o n -
r h a b l e s . Se v e n d e . I n f o r m a n en N e p -
t u n o 5 5 . 
12027 8 a b . 
C H A N D L E R 
MISCELANEA 
U N T E L E F O N O 
So cede p o r no n e c e s i t a r s e u n t e l é f o n o 
de l a l e t r t a A p o r u n a p e q u e ñ a g r a t i f i -
c a c i ó n . I n f o r m a n p o r e l n ú m e r o 1-1625 
11877 3 1 m z . 
R E V I S T A S , I M P R E N T A S 
y p e r i ó d i c o s d e l i n t e r i o r t i e n e n y a su 
D e p a r t a m e n t o de C l i c h é s c o n d e s p a c h o 
r a p i d í s i m o . A d m i t i m o s ó r d e n e s a u n q u e 
sea de u n s o l o c l i c h é . P i d a p r o s p e c t o a 
A g e n c f a C o m e r c i a l de C u b a . A p a r t a d o 
1525. H a b a n a . 
11686 8 a b . 
Tenemos en nuestro establo un buen 
lote de excelentes vacas Holstein, 
Guernsey y Jerseys, recentínas que 
dan gran cantidad de leche diaria. 
Pueden verse ordeñar en nuestro es-
tablo todos los días. También tene-
mos magníficas vacas próximas a pa-
rir. Vengan a verlas hoy mismo, no 
desperdicie esta oportunidad. 
V I D R I E R A S . S E V E V D E N D O S P R O -
p l a s p a r a bodegas , c a f é y f o n d a . P u e -
d e n v e r s e en S u s p i r o 14 e n t r e M o n t e y 
A g u i l a . T e l . M - 1 2 6 2 . 
11575 3 1 m z . 
G R A T I S . R E M I T I M O S A COMER-
c l a n t e s , a g e n t e s y r e v e n d e d o r e s , n u e s t r o 
C a t á l o g o n ú m e r o 1, de 28 p á g i n a s , c o n 
p r e c i o s y g r a b a d o s de i n f i n i d a d de a r -
t í c u l o s a t r a c t i v o s y v e n d i b l e s de J u -
g u e t e r í a , J o y e r í a , Q u i n c a l l a , E f e c t o s de 
E s c r i t o r i o , N o v e d a d e s , e t c . S e r v i c i o es-
p e c i a l y r á p i d o p a r a t o d a l a I s l a . N o 
v e n d e m o s a p a r t i c u l a r e s : s o l a m e n t e a l 
c o m e r c i o . A n t i l l l a n M e r c a n t i l e A g e n c y , 
A p a r t a d o 2344, H a b a n a . P a d r e V á r e l a 
26 ( a n t e s B e l a s c o a í n ) , e n t r a d a p o r San 
M i g u e l . A l l a d o d e l B a n c o d e l C n n a d á . 
1 H 9 5 5 A b . 
Los mejores caballos y yeguas de 
Kentucky y Tennesse, los tenemos en 
nuestro establo, son muy finos cami-
nadores y bonitos tipos. Además te-
nemos buenas Jacas Criollas. 
Todos estos animales pueden verse en 
casa de: 
J O S E C A S T I E L L O Y CA. 
C A L L E 25 NUM. 7, E N T R E MARINA 
E INFANTA 
T E L E F O N O M-4029 
C 337 Ind. 11 e 
E n m a g n í f i c a s c o n d i c i o n e s do uso . m u y 
b i e n p i n t a d o y v e s t i d o , dos r u e d a s de 
r e p u e s t o . Se v e n d e . I n f o r m a n en A g u i -
l a y N e p t u n o . A l m a c é n " E l A g u i l a " . 
12026 8 a b . 
S E V E N D E U N C A M I O N D E C I N C O Y 
m e d i a t o n e l a d a s de v o l t e o , e s t á en 
b u e n e s t a d o y e s tA t r a b a j a n d o . 
Puede v e r s e e n S a n t o s S u á r e z , 141, de 5 
a 6 de l a t a r d e t o d o s l o s d í a s . 
11818 31 M z o . 
S E V E N D E U N A M A Q U I N I T A F R A N -
cesa, de c u a t r o p a s a j e r o s , l a m á s b o n i -
t a de l a H a b a n a y m u y b i e n e q u i p a d a . 
V é a s e en L a n g e M o t o r C o . , M a r i n a , 12. 
11769 31 M z o . 
G U A G U A D O D G E B R O T H E R 
Se v e n d e u n a , c a l l e 29 N o . 342. M o t o r 
a t o d a p r u e b a . 14 p a s a j e r o s . 
11710 i a b . 
Y ACCESORIOS 
Bicicletas de Carrera y Paseo, de las 
mejores marcas. Inglesas y America-
nas, a precios razonables. 
Bicicletas y velocípedos para ni-
íios. Agujas de máquinas de coser de 
tedas clases. Gran Taller de Repara-
ciones de Bicicletas y Máquinas de 
Coser. 
RAMON SANCHEZ 
Aguacate núm. 50, entre O'Reilly y 
Piogreso. Telf. A-3780 
30 d 15 
A t J T O M O V l I . E S S E L U J O CERRADO» 
de a l q u i l e r p a r a bodas4 b a u t i z o s , paseos 
«-*c. F r e í d o s l o s m á s b a r a t o s de t o d o s . 
T e l é f o n o A - 4 4 2 6 . P r a d o 5 0 . 
i í i ' / 4 4 A b r l L 
AUTOMOYXIiES D F TTSC VE1TDEMOS 
a p r e e l c í de g a n g a . H i i ó s o n , P a c k a r , 
B e n z , R e n a u l . i ! > f « » r , C a d i l l a c C h a n -
d l e r O ' d s m O b U c , C o l é , M c F a r l a n , M a r -
in->n. N a t i o n a l . H i s p a n o Su iz? S t u t z . 
esU's coches son t o m a d o s en c a m b i e de 
P ' j t , r i e s . I n f o r m a n : P r a d o 5 0 . T e l . A-
Í 4 J 6 
602S 4 A b r i l 
C o m p r o y v e n d o casas y so l a r e s , h a g o 
h i p o t e c a s a l 7 p o r c i e n t o en t o d a s c a n -
t i d a d e s . E m p e d r a d o , 1 8 . T e l é f o n o A -
7 9 9 9 . 
11948 1 A b . 
COMPRO T E R R E N O PEQUEÑO UO 
m u y r e t i r a d o de T o y o . I n f o r m a n ; H e r -
n á n d e z . S a n t a A n a 48, e n t r e V i l l a n u e v a 
y L u c o . 
11397 2 A b . 
M A N U E L L L E N I N 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A se c o m -
p l a c e en r e c o m e n d a r a este a c r e d i t a d o 
c o r r e d o r . C o m p r a y v e n d e casas s o l a -
r e s y e s t a b l e c i m i e n t o s . T i e n e i n m e j o -
r a b l e s r e f e r e n c i a s . D o m i c i l i o y o f i c i n a . 
F i g u r a s 78, c e r c a de M o n t e . T e l é f o n o 
A - 6 0 2 1 . de 11 a 3 y de 5 a 9 de l a n o -
c h e . 
11195 3 A b . 
C O L O N I A D E C A ? í A . S E C O M P R A U N A 
c o l o n i a de c a ñ a de u n a s c i n c u e n t a ca -
b a l l e r í a s a p r o x i m a d a m e n t e . I n f o r m e s a 
C u b a 49 E d i f i c i o A r i o s a . Q u i n t o p i s o . 
L > e p a r t a m e n t o s 6 y 7. D e 3 a 6 ú n i c a -
m e n t e . 
11855 31 m x 
URBANAS 
fiAN M I G U E L E N T R E G E R V A S I O Y 
B e l a s c o a l n . v e n d o casa de dos p l a n t a s , 
m o d e r n a , c o n u n a s u p e r f i c i e de 8 112 
p o r 35 q u e h a c e n u n t o t a l de 297.50 
en J30 .0003 R e n t a $200.00 m e n s u a l e s . 
E N S A N N I C O L A S ( E S Q U I N A ) D E 
C o n c o r d i a a l M a l e c ó n , p a r a f a b r i c a r c o n 
u n f r e n t e de 10 m e t r o s y u n t o t a l de 
270 m e t r o s c u a d r a d o s ; l a r e g a l o e n 
$31 .500 . 
E N N E P T U N O , D E L E A L T A D A B B -
l a s c o a l n , p a r a f a b r i c a r c o n u n f r e n t e 
de 8 1|2 p o r 35, a $125 .00 e l m e t r o . 
E N R E I N A ( E S Q U I N A ) C A S A D E D O S 
p l a n t a s , p a r a r e e d i f i c a r ; da b u e n a r e n -
t a y t i e n e u n a s u p e r f i c i e d a 6 1|2 p o r 
20 a p r o x i m a d a m e n t e en $ 2 0 . 0 0 0 . . 
I n f o r m a : D u e f l o d e l C a f é P r a d o y C o l ó n 
12037 1 a b . 
R E G I A C A S A M O D E R N A 
V e n d o u n a casa m o d e r n a e n l a p a r t e 
a l t a de S a n t o s S u á r e z t r a n v í a en l a 
p u e r t a c o n p o r t a l , s a l a , r e c i b i d o r , h a l l , 
c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o l u j o s o i n t e r c a l a -
do, c o m e d o r a l f o n d o , c o c i n a c u a r t o y 
s e r v i c i o s de c r i a d o s , p a t i o y t r a s p a -
t i o , g a r a g e , f a b r i c a c i é n a tods^ p r u o 
ba , t o d o a m p l i o . P r e c i o $16,000, c o n l a 
m i t a d a l c o n t a d o , r e s t o en h i p o t e c a a l 
8 0 |0 . A g u i l a 1 4 8 . T e l . M-9468 . M a r -
c e l i n o G o n z á l e z . 
11981 1 a b . 
Pegado a Var-\̂ i 777" 
casa de u n ^ p a n J 1 ^ " « a y ^ 
^le ta c o r r i d a 3 ^ % 6vXl9• T l e V ^ f » 
¡rituada a l a br i«a ^ ^ « " « s s e A r ^ S » . 
Í - O O O y $3.500'aai 8RUo;0d.ücflo U hSg; 
Lagunas, a la "K̂  
A m e d i a c u a d r a d T T T / . 
con sala, comedor. 3|4 v " U - c a « a ^ 
E n M o n t e . 2 p l a r n l T - * 
ría. escalera ^ ^ \ } ^ ^ ^ 
etra p l a n t a en ^ 
A la entrada depMTT.^, f" j 
• l a i T i s a . casa m , , v xí1 ^ 5 niw 
I — r í e o t r a P l a m ^ ^ - P i a ^ 
Dos c u a d r a s de PraH/x 
-asa de dos planta» a ? ^ N'«PtdB 
^nos 100 metro.snrenta sT ,n , r ÍSa - fe 
reconocer $6 .800 al " ojo 0- *10.20» * 
Dos casas que son 2 < ~ . 
cisco a l fondo del n u e v ^ í i San FV™ 
ton. es parte alta v * , fi" 
12x22; tienen terraza a t a b r i ^ - ^ f f i » 
t a corrida, 3:4. comedor JV ,Sala- M i -
nos b a ñ o s y toda de ^ fon*>. bu! 
se d a n en $ 1 3 . 0 0 0 ; se v i t í raso- Hov 
sepa radas , cuando esté f*1"4 ^ « t ^ 
Parque valdrán *x 
R e g i a esquina de fral l - •> „, , 
metros, t o d a de c a n f í n » P i n t a s 
Neptuno a l mar y ^ u j ; 
llano; r e n t a ? 2 0 0 ^ í i m o ^ e c ^ . » ^ 
Gervasio a la brisa, casa Á . 
ta. f a b r i c a d a de lo m e j * r ^ Una PUn-
p a r a otra p l a n t a , sala s , . ^ J ^ ^ d a 
314. b a ñ o intercalado •> „ a «Orrifa 
lentador de agua patio v tS*rvlci08. c»: 
que v e r l a para poder L R?pat,« h . » 
lor. U l t i m o V e c i ^ . ^ T * fe 
T r e s b u e n a s esquinas «r, » 
N e p t u n o a C a l é n ; Son * " d . 
'as 3 en $ 6 5 . 0 0 0 . Para «dlfitar* 
Buena esquina de brisa «n i . 
metros dos plantas, t o d - ? 1 ^ ««• 
preparada para otro p i so r ^ t , r t » • 
rce,bos $440 y e i " n t a „ , 
comerciante de los bajos t ¿ «P*1» «1 
conocer $22 .000 a l 7 0 ¡0 . 000 y r«-
Esquína de f r a i l e n77-
tic comercia. M i d t 207 metr^r *" ,1-
dos. Precio $ 2 2 . 0 0 0 . n ie t ros cuadra-
Pegado a l Hotel P la^a SK» 
r a edificar, a VÚ ¿ l \ T l * \ ^ * 




n a ' " L ? . a r \ _ e : d _ i f i c a ' - . 26« v a r a . 
G e r v a s i o , b r i s a , pe'eada \ v 
m e t r o s . $14 .500 E s T o b * « i R ^ n a ' " 0 
t r e San R a f a e l v N . ^ . * la .b/i9a. en-
r P e q u e ñ o censo 
Cas» moderna en el Vedado, se vende 
en la parte alta. F 215 entre 21 y 23 
eos pasos de la doblt vía^ inmediatu 
a la gr^n Avenida de los Presidentes, 
Puede vivir ampliamente una familií» 
y alquila) 3 departamentos que tiene 
independientes. Su dueño. 
11989 1 ab. 
E S T R A D A P A L M A . C E R C A DW C A L -
zada V e n t o , h e r m o s í s i m a casa m o d e r -
n a c o n t o d a s l a s c o m o d i d a d e s y l u j o en 
$12 .000 , s a c r i f i c a d a en ese p r e c i o po r 
e m b a r c a r . Su duef tc . T e l . I - J 8 5 3 . S i n 
c o r r e d o r . 
2770 4 •! 30 
V E N D O E S Q U I N A S A N T A C A T A L I N A 
c e r c a C a l z a d a , 1.112 v a r a s f a b r i c a d a s , 
c o n e s t a b l e c i m i e n t o , r e n t a n d o $140 en 
$ 1 5 . 0 0 0 . T i e n e u n g r a n c h a l e t q u e e n -
t r a en l a v e n t a . S u á r e z C á c e r e s . H a -
b a n a 8 9 . 
2770 4 d 30 
P a r a e d i f i c a r , a u n a c u a d r a de OM 
24..' metros, e squ ina , f r e n t í de ^ 
m e f r o a v ntr-a XT._ . -••«•o ue Uno» m e t r o s y o t r a en N e p t u n o L K-.' 228 m e t . o s a 2 c u a d r a , de f n ^ n t a ' 
e s t a se o y e n o f e r t a s - d o » mP ' por 
í í S . en Ant<Jn » oo,Mr* 
Pegado a San L á z a r o s » vende ^ 
t e r r e n o p a r a e d i f i c a r un buen edifi ¿ 
Para d e p a r t a m e n t o s : m i d e 7x40 I * 
irent» ae S ] | 2 , e s t á cerca d é S u í r » . 
y a una cuadra de l o s ca r ros flltiníí 
precio $5 .500 y otra en V i r t u d e s 
cuadra de G a l i a n o c o n 164 met ro 
pesos e l metro. 
Pegado a l P a l a c i o de l a s Cadei 
p r ó x i m o a l P a r q u e de L u z C«b; 
t s q m n a de f r a i l e con 8S0 metró i 
d r a d o s a $100 m e t r o , l u g a r ideal 
hacer u n b u e n e d i f i c i o . 
AUTOMOVILES 
Se venden y compran de todas mar-
cas. Tengo existencias de carros ver-
daderamente regios, a precios sorpren-
dentes. Vista hace fe. Garage Eure-
ka, de Antonio Doval, Concordia 149, 
fíente al Frontón Jai Alai; teléfo-
no A-8138, A-0898. Habana. 
C 9935 Ind. 18 d. 
S E "VENTE U K CAMION S E 3 V M E -
d i a t o n e l a d a s en b u e n e s t a d o . I n f o r -
m a n en Clenfv .egos , 37, se da b a r a t o . , 
11319 1 A b . ^ 
S E VENDE 
Un automóvil marca Hadson cerrado, 
de gran lujo, carrocería de aluminio, 
en un precio módico. Puede Terse en 
A y 25, Vedado. 
11167 1 ab. 
AUTOMÓVILES DE A L Q U I L E R 
Abiertos y cerrados, de gran lujo, 
marcas Packard, Cadillac, Minerva, 
Marmon y Colé, con chapa particular. 
Ordenes: Garage Doval, Telf. A-7053 
Morro núm. 5 A, Habana. 
C2571 i n d . 2 1 MÍO 
MAQUINARIA 
T O S T A D O R D E C A F E V E N D E M O S u n 
t o s t a d o r de 30 k i l o s c o n e n f r i a d o r y 
v e n t i l a d o r y q u e m a d o r e s de g a s . . 
U N T O S T A D O R D E C A F E " R O Y A L " 
de 10 . i b r a s c o n q u e m a d o r e s de g a s de 
m u y p o c o u s o . 
U N T O S T A D O R D E C A F E " R O Y A L * 
de 25 l i b r a s c o n q u e m a d o r e s de g a s de 
m u y poco u s o . 
M A Q U I N A D E A L M E N D R A C A T A L A -
n a c o n c i l i n d r o s de g r a n i t o y m a n i g u e -
t a , t a m b i é n se l e puede p o n e r p o l e a pa -
r a m o v e r s e c o n f u e r z a m o t r i z , m u y 
p o c o u s o . 
T O S T A D O R D E M A N I Y R O S I T A S D E 
m a í z , t e n e m o s dos de e s tos c o m p l e t a -
m e n t e n u e v o s y l o s r e a l i z a m o s en b u e n 
p r e c i o . 
V E N D O M I C A S A E N L A C A L L E I ' IOK 
r a n í l n a , de dos p l a n t a s , c o n s t r u c c i ó n 
m o d e r n a , e s t á a l q u i l a d a en. $ 9 2 . 0 0 . L a 
d o y b a r a t a p o r q u e m e e m b a r c o . I n f o r -
m a : J . M a r t í n e z . E g l d o y M e r c e d , de 
1 a 4 . C a f é C a r o c o l i l l o . 
1206 4 a b . 
V E N D O C A S A V I E J A X E P T U N O C A -
« i e s q u i n a a O q u e n d o , u n o s 120 m e t r o s 
$13,500. . 
C A S A V I E J A E N C A L Z A D A J E S U S d e l 
M o n t e , c e r c a de T o y o , 312 m e t r o s . 14 
m i l p e s o s . 
E S P L E N D I D O T E R R E N O E N O ' F A -
r r l l l ( L o m a de l M a z o ) a 40 m e t r o s de 
l a C a l z a d a de J e s ú s d e l M o n t e , 1,050 v a -
r a s a $11 .00 v a r a . 
C E R C A D E B E L A S C O A I N Y C U A T R O 
C a m i n o s , u n o s 2,000 m e t r o s f a b r i c a d o s " 
a 60 pesos m e t r o . 
¡ I : 
E N 19, C E R C A D E 12. V E D A D O , C A S A 
c h i c a con unos 200 m e t r o s , $9 .000 . M . 
S u á r e z . D r a g o n e s , 3, de 10 a 2 . 
11968 2 A b . 
E S Q U I N A C E R C A T O Y O 
V e n d o g r a n e s q u i n a de f r a i l e a l a b r i -
sa, casa a n t i g u a p a r a f a b r i c a r , c u a d r a 
y m e d í a T o y o : m i d e 13x40, p a r a e s t a -
b l e c i m i e n t o . L a e s q u i f i a y c a s i t a s a 
c o n t i n u a c i ó n ; n e g o c i o de o p o r t u n i d a d , 
p a r a l o s m a e s t r o s de o b r a s p r e c i o s c o n -
v e n c i o n a l . A g u i l a 1 4 8 . T e l . M - 9 4 6 S . 
M a r c e l i n o G o n z á l e z . 
11981 1 ab . 
$13.500, D O S P L A N T A S , SE V E N D E 
H a b a n a , c a l l e S a n F r a n c i s c o de San 
R a f a e l a Z a n j a , c a sa n u e v a , de sa la , 
s a l e t a , dos h a b i t a c i o n e s , c u a r t o de ba -
ñ o m o d e r n o y c o c i n a de gas , t e c h o s de 
c o n c r e t o y c a r p i n t e r í a de ced ro , g a n a 
$125. I n f o r m e s N e p t u n o 197 de 5 a 7 
m u e b l e r í a . C a r l o s R o d r í g u e z . 
11976 3 a b . 
V E D A D O , C E R C A D E L C O L E G I O 
" L A S A L L E " 
casa m o d e r n a c o n 9|4 p r e p a r a d a p a r a 
a l t o s 500 m e t r o s , p r e c i o 40,000, G a l i a -
n o , de dos p l a n t a s e s q u i n a en 60,000 pe-
s o s . M u r a l l a 2 casas b i e n s i t u a d a s en 
100,000 y 65,000. J e s ú s M a r í a c o n e s t a -
b l e c i m i e n t o en 58,000. E m p e d r a d o , 18, 
de 9 a 11. M a z ó n . A - 7 9 9 9 . 
11948 1 A b . 
A G E N C I A D E L O S M O L I N O S D E C A -
F E " S T E I N E R " . L a m p a r i l l a 2 1 . H a -
b a n a . 
C2763 l i d - 3 0 M z o 
SE V E N D E E N $130 U N F O R D D E L 
20, b u e n a s g o m a s , c h a p a de l a ñ o . c o m -
p l e t o d e l t o d o . I n f o r m a A g u s t í n San -
c h o . M u r a l l a 18, a l t o s , 
I17*™ 31 m z . 
" E L R A S T R O A N D A L U Z " 
R e p u e p t o s p a r a t o d a 3lase de C a m i o -
nes y a u t o m ó v i l e s , de c a r r o s d e s m o n -
t a d o s p a r a d e t a l l a r p o r p i ezas a m i t a d 
do p i * C i o q u e las A g e n c i a s . M u e l l e s 
E.i^3. C o r o n a s y P i ñ o n e s p a r a l o s m i s -
m o s . A t e n d e m o s l o a p e d i d o s d e l I n t e -
r i o i A v e n i d a de l a R e p ú b l i c a 362 a n -
t e s San. L á z a r o , e s q u i n a B e i a s c o a í n 
T e ^ f o r c A - 8 1 2 4 . R . S e r r a n o . 
' 7 i 7 31 Mzo-
GARAGE E U R E K A 
E L MAYOR DE L A HABANA 
D E 
ANTONIO DOVAL 
Almacén de gomas Firestone. Gran 
íurtido de accesorios y novedades pa-
ra automóviles. Vista hace fe. Ofici-
nas y Garages: Concordia, 149. fren-
te al Frontón Jai Alai. Telfs. A-8138 
V A-0898, Habana. 
C 9936 Ind 18 d 
Se venden 4 tamboras o máquinas 
de lavar mecánicas; una centrífuga, 
dos tanques de 5.000 galones de ca-
pacidad y los útiles y transmisiones 
completas de un taller de lavado. To-
do a la primera oferta. Informan: 
Luyanó 203. 
11784 31 mz 
NO VENDO GANGAS NI PIDO 
G O L L E R I A S 
GERARDO A L V A R L Z 
A g u l a r 116, D e p a r t a m e n t o 3 1 . De 9 a 12 
E n b a r r i o c o m e r c i a l , casa de 2 p l a n t a s 
m u y s ó l i d a , 247 m e t r o s , los c a r r o s a l a 
p u e r t a y c i r c u n d a d a p o r 3 l í n e a s m á s ; 
^ e n e 14 c u a r t o s i n t e r i o r e s , 2 d e p a r t a -
m e n t o s a l t o s con b a l c ó n c o r r i d o a l a 
c a l l e y en l o s b a j o s 2 c o m e r c i o s ; h o y 
d a de r e n t a e l 8 .88 0i0 y p a r a e l p r i m e -
r o de 1925 d a r á e l 1 6 . 0 4 OiO, s i e m p r e 
q u e s u d u e ñ o q u i e r a a d m i n i s t r a r l a . P r e -
c i o $ 2 7 . 0 0 0 . 
M A Q U I N A D E D O B L A D I L L O D E O J O 
C o m p r o u n a o dos c o n h a b i l i t a c i ó n o 
s i n e l l a . U r g e n t e . M o n t e 1 4 4 . T e l é f o n o 
A - 1 2 2 7 
11863 2 ab . 
A L O S S E Ñ O R E S C O L O N O S Y T E -
r r a t e n i e n t e s . Se v e n d e u n a p l a n t a 
c o m p l e t a p a r a m o n t a r u n I n g e n i o con 
c a p a c i d a d p a r a m o l e r c í e n t e c i n c u e n -
t a m i l a r r o b a s de c a ñ a p o r d í a , c o n 
u n T á n d e m de 11 m a z a s m o d e r n o , y de-
m á s m a q u i n a r i a y a c c e s o r i o s c o m p l e t o , 
c o n u n a m p l i o E d i f i c i o de a c e r o y u n a 
p l a n t a e l é c t r i c a q u e da f u e r z a a m u -
c h o s de l o s a p a r a t o s . Se d a en p r e c i o 
m ó d i c o . T a m b i é n h a y a l g u n a s p l a n t a s 
p e q u e ñ a s . P a r a i n f o r m e s : R . L a b r a -
d o r . M e r c a d e r e s , 11, H a b a n a . 
11608 6 A b . 
S E V E N D E N DOS D I T E S E N C I A L E S 
Y a l e , de 1 y m e d i a t o n e l a d a s , «un m o t o r 
e l é c t r i c o de 1 0 H P p a r a 110, o t r o de 
1 0 H P p a r a 220, y u n a m á q u i n a E l l i o t t -
F i s h e r p a r a l l e v a r l a c o n t a b i l i d a d . 
A g e n c i a C h e v r o l e t . B e l a s c o a í n . 171, es-
q u i n a a P e f l a l v e r . T e l é f o n o M-7152 
A p a r t a d o , 2409 . 
11222 SÍ M20 
A 3 c u a d r a s de P r a d o , casa m o d e r n a , 
de 2 p l a n t a s con sa la , s a l e t a , 4|4 y co -
m e d o r . I g u a l l a s dos p l a n t a s y u n a 
g r a n h a b i t a c i ó n e n l a azo tea , t o d a de 
c i e l o r a so , ace ra de b r i s a y m i d e SxS2; 
h o y r e n t a c o m o b a r a t a $200 y h a y q u i e n 
d a r í a más a l q u i l e r s i l e p e r m i t i e r a su 
n e g o c i o en e l l a s u n u e v o d u e ñ o . P r e -
c i o $13 .000 y r e c o n o c e r $15.000 a l 8 0|0 
M e d i a . c u a d r a de R e i n a , r e g i a casa t r e s 
p l a n t a s , f r e n t e c a n t e r í a , t echos c o n c r e -
t o y b u e n c i e l o r a s o ; m i d e 145 m e t r o s ; 
t i e n e sa la , s a l e t a . 3|4 y c o m e d o r , bue -
n o s s e r v i c i o s ; i g u a l l a s 3 p l a n t a s ; r e n -
t a $225 en t r e c i b o s . P r e c i o $28 .000 
c t a m b i é n se c a m b i a p o r u n a b u e n a 
e s q u i n a . 
D e C o n c o r d i a a l m a r y de G a l i a n o a 
B e l a s c o a l n , s u n t u o s a r e s i d e n c i a b i e n 
p a r a v i v i r l a o r e n t a ; m i d e 12 l | 2 x 2 5 , 
2 p l a n t a s , a l t o s c o n s a l a g r a n d e , c u a r -
t o con v i s t a a l a c a l l e y 4 c u a r t o s m á s 
s e g u i d o s , t o d o s c o n a g u a c o r r i e n t e , g r a n 
s a l e t a c u a d r a d a , e s c a l e r a m á r m o l y los 
t a j o s z a g u á n , sa l a , s a l e t a . 4|4 y come-, 
d o r . e d i f i c a c i ó n cíe p r i m e r a . agua r e d i -
m i d a . P r e c i o $50 .000 y censo de $1,000. 
Sus d u e ñ o s l a h a b i t a n , s i t u a d a a l a 
b r i s a . 
Donde c o m i e n z a el M a l e c ó n , casa it 9 
p l a n t a s , f u e r t e c a n t e r í a , techos de o-
sa p o r t a b l a , se c o m p o n e n de TOU co-
medor , 3|4 y d o m á a s e r v i c i o s , renta Í4» 
pesos; $ 3 3 . 0 0 0 . 
C o n s u l a d o a l a b r i s a , pegado a Oenlog 
con f r e n t e de u n o s 9 me t ro s , frente da 
c a n t e r í a y buenos t echos , $32 .»00 , 
K s q u i n a en A n i m a s con comercio do* 
p l a n t a s , r e n t a $240,00, $30.000; otra en 
A n i m a s e s q u i n a f r a i l e , dos plantaa. 1«S 
m e t r o s , d o s r ec ibos , $190. $26.000; otra 
e s q u i n a e n A n i m a s , dos plantas. T.?1) 
po r 23 .50 . r e n t a en € recibos. $350.0'>: 
p r e c i o $ 4 0 . 0 0 0 : o t r a en á n i m a s . 3 plan-
tas , e d i f i c a c i ó n de p r i m e r a , renta bara-
ta , $320; p r e c i o $ 5 5 . 0 0 0 . 
A u n a c u a d r a de Mon te , casa, f plan-
tas , f r e n t e c a n t e r í a y todo de primar*, 
x36 m e t r o s , r e n t a $ 3 4 8 . 0 0 . 
E n A g u i l a a la b r i s a . 2 p l a n t a s con 
sa la , s a l e t a . 3|4 y b u e n o s s e r v i c i o s , s i -
t u a d a de N e p t u n o a l M a l e c ó n , a l q u ' l ; » -
d a c o m o b a r a t a en $ 1 4 0 . P r e c i o ú l t i -
m o $ 1 8 . 5 0 0 . 
R e g i a e s q u i n a en sitio comerc ia l , cuitro 
p l a n t a s , a c e r a de brisa, edificacifin de 
lo m e j o r , a g u a en todafl las habitacio-
nes, en l o s ba jos comercio, renta $ W i 
Se o y e n o f e r t a s . 
Bn b a r r i o c o m e r c i a l e squ ina de brisa. 
dos p l a n t a s , l a d r i l l o s , h i e r r o , uemenio, 
p r e p a r a d a p i r a o t r o piso, rent* ?n..,!, 
r e c i b o s $ 3 l u ; m i d e 1 2 x 2 1 . l ' r c c i o J - ^ " ^ 
y $16 .000 a l 7 0 |0. Quedan 6 meses y 
censo de $ 5 5 0 . 0 0 . 
G r a n i n v e r s i ó n . R e g i a esquina de doa 
p l a n t a s , 70 4 m e t r o s y preparada P« • 
t ino o m á s p i sos , en los bajos vaf|u 
c o m e r c i o s , t o d a l a casa s in contrit • 
m u y c e r c a de San Rafael y -^ íXtU 
los c a r r o s a l a p u e r t a . E s t á a lqu»*0* 
b a r a l & . P r e c i o $155 .000 , 
Cerca de B e l a s c o a l n . esquina nueva 
c o m e r c i o , e d i f i c i o de primera, 'o 
tos r e n t a n $65.00 y los bajo» c0" íoA 
t r a t o $ 8 5 . 0 0 . P r e c i o $10.000 y l»:,w 
a l 8 0 |0 . 
M a r q u é s G o n z á l e z , an t e s do ^ ¡ ' " ' l e n e 
casa de d o s p l a n t a s a l a orisa. , 
sa la , s a l e t a . 214 y b a ñ o « " ' " / / e u 
l a s . a g u a en los a l t o s , p1"0 .1* .^ 
ca l l e , r e n t a $ 7 5 . 0 0 . P r e c i o $7•»tf,'• 
E n O ' R e i l l y . r e g i a casa de 3 j " . ^ ^ 
buena e d i f i c a c i ó n , a l q u i l a d a «" 
ú l t i m o p r e c i o , $48.000.. 
de 
Cerca de M o n t e , b o n i t a cf5a comídcr, 
p l a n t a , r e c i é n e d i f i c a d a ; saia, pa. 
C 4, b a ñ o y d e m á s s * v , c , 0 " ¿ A 
t i o . P r e c i o $ 6 . 0 0 0 . R e n t a tov vv-
M u v c e r c a de T o y o . casa í 
p o r t a l , s a l a , sa le ta , 3,4, bu^iovUj^ 
buenos s e r v i c i o s . U l t i m o precio 
*" , «ala s*1*" 
Fn San ta C a t a l i n a , casa de M £ mu-
ta , 3 4, d u c h a ' y d e m á s s e r M c i ^ 
cho p a t i o , $5,250. 
En C o r r e a , pegado a Flores. 5 x 4 ^ ^ 
t a l . sa la , s a l e t a , 4|4, comedor 
n o s y d e m á s s e r v i c i o s , $aow-v 
K n Santos S u á r e z . casa IJ»» 
. . o r t a i . s a l a , sa l e t a . 3|4, - 0 r » ^ l l * * ' 
i n t e r c a l a d o , b u e n p a t i o . rr*>- • 
• fu# *" 
f a l l e H e r r e r a Preci?sa duefl* ^ f i c ada p u r a h a b i t a r l a su o" bueB B» 
6 x 2 3 . T i e n e saja. salet^V í 'oó• 
í.o y i í e m á s s e r v i c i o s . 
" — f i l i r * , 
C a l l e E n n a , e s ta casa e" ra8a » £ ' 
,s m o d e r n a y toda de c e i o . ^W' -
ca le ta , 3;4, b a ñ o i n t e r c a l a d o , 
Í 7 . 0 0 0 ; c o s t ó m á s . , 
— — • • <*a* ' 
K n t r e San N i c o l á s y ^ f . ^ " 
p l a n t a s e n m u y buen es tau e1iVt.m 
medor . 2,4. sus s e r v i c i o s -
los a l t o s i n d e p e n d i e n t e . r r j . , . y 
$ 8 . 5 0 0 . G . A l v a r e z . A g u l a r 
p a r l a m e n t o 31 , de 9 a j0 
* ¿la irt 
Fn S i n t o s S u á r e z . f o n i t a ^ 
m á s a l t o , ro r . ca ra a l " t0 fltt» á 
por 3 5 . 8 0 . Se da m á s ^ ^ y ^ 
que vende la ^ P 3 * ' 3 - o o r t u n l * 4 - . 
que e l p r e c i o es de o v -
q u i e r e v e n d e r . ^ ^ 1 -
Santo, , S u á r e z . L u i s ^^Isd^fae 
r a . dos Pa rce l a s que hace v » - u 
, ,or 20: se vende t°d.0s Pbarato " 
y l e d a r é p r e c i o más 
c o m p a ñ í a . p»rí*!* 
R e p a r t o " E l « " b ' ^ V d m c a d o * » ' ^ ' 
dP H x ó S . h a y m u c h o e S t ¿ r ^ J d o i 
(;or y en ^ e n t e de é! > » e n de ^ . l a r 
v se d a a $ o . 0 0 . -^ara- l v a r e » . 
,, p a r t e en h i P ^ 3 ; . 9 a U - . ^ . 
Xn H 6 . D t o . 31 . de » » 1 
12019 
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fc^UNA BUENA CASA 
' rU-llepiado de la v í b o r a e ' 
HK pOtito p cazada, vendo una casa 
Bb*31*10 . ^ i r t n reciente y estilo ele-
B * ? ! ^ Se compone de jardines a l 
g ^ t f g i m o •. ^ ^ antesala, tres bue-
K t f * - ^ í S l o s baño completo Ín t e r -
• S M o r m i t o r i o s . cocina de gas. . 
*írti0- de a^ua cuarto- y servicios , W*" 0̂* na t ío con entrada indepen-
de criados. Pa"" traSpatio. Puede ha-
H F 0 y h ^ acto se vende en $9.500 y 
B t » r s e en e. .,ld ' para comprar la . D i -
í a ir Blanco Polanco. Concep- , 
fe1^ V í b o r a . Te léfono I-1608^b 
«NEGOCIO FABULOSO "I 
p i U M ^ , x Cerro una pro-
L ¿ o en 10 "¿e^re t?o3 . todo fabricado 
mS& d0 títíO y por tener que -mt.ar-
• £ r e n t a l ^ ? en $16-000. In forman: 
^ T e t t V o Wí l son . 
- n ^ T l í ^ d a s , Comerciales 
D i e n ^ i Bernaza con 
tó Mura l la - ^ J e s ú s Mar ía , con 
iO Petí0f dtive?es; San Miguel , ea-
« c é n ^ A , i a i 4no, Be la scoa ín es-
^ cerca de O a n a » , 500 pegos 
»5 con 9i0™%o 6U metros 50000. 
fao. E m p e ^ t e l a cerca de Obispo 
' u u d cui ,1?f lautas , puedo dejar en 
S « ^ l A precio 55.000. V é a m e 
Steca. 40^«0 ' t ra to directo. Empedra-
MUCHA CASA 
vendo en la Víbo ra una L r p o c o dinero ^endo ^ ^ 
g ^ m o d e r n a de tQS COmedor 
CT- consta de cuf ^ 1 " , s entrada 
E r do, baño ^ ' ^ ^^olrande. Pre-
8̂ -- au tomóvi l > ̂ f̂ î rse en hipoteca 
• ^ ^ f o b o ^ S^por S o . Di r í j anse 
I B % a Í l a í c o Polanco. Concepción l o . 
tibora. 1-1608- ! A b . 
^ j f o o o " 
F REPARTO MENDOZA 
^ R o d é a l o a t . u j o s ^ — . a 8 . 
S ' e n í f . r l a X cielo r a í o . Bajos: i a r -
fe^ortS rec bldoi-, sala. Ouei. eo-
^ • v S r o ^ o ^ o H o s l ' í í 
• M * 0 ! ' tf^rar-itTS Mide duce metros 
E f f C ^ i 9 i a r ? o ^ r „ r ? a | 
v ¡ Plazos. De esta ga i í gu i t a 
Blanco Polanco. Concep-
íén V í b o r a . Te léfono 1-1608^ 
" 11909 
S O L A R E S Y E R M O S 
EN GAUANO 
300 metros, casa antigua, de 1 plan-
ta. Renta $400.00 mensuales. Ultimo 
precio $37.500. Da el 12 0 0 libre. 
Üueño Café Prado y Colón hasta las 
i 2 y desde las 8 p. m. en adelante. 
11754 30 mz. 
V E N D O A PRECIO DE S I T U A C I O N 
sin corredores la casa de dos plantas, 
bajos salo, comedor, tres cuartos, baño 
intercalado, altos, sala, saleta, dos ha-
bitaciones, baño intercalado, dobles ser-
vic ios . M a r q u é s González, 2-C, esquina 
D e s a g ü e i n f o r m a n . 
11646 6 A b . 
BUENA INVERSION 
Se vende m a g n í f i c o local con estable-
cimiento instalado en él; mediante con-
t ra to por seis a ñ o s y 13o pesos men-
suales y tJuatro-casHaa independ entes. 
S i tuac ión e sp l énd ida ; edif icación sól i -
da y elegante e invers ión de dinero ase-
gurada por seis a ñ o s , renta a l 11 por 
ciento. Pueden verse a todas horas en 
Destrampes y Carmen. Reparto Men-
doza. Antonio Puig, t rato . dnecto 10668 4 A b . 
U N A S E Ñ O R A I N S T R U I D A DESEA co-
locarse en hotel o casa de fami l i a para 
repasar ropa y hacer algunos bordados, 
tiene referencias. Manrique, 58. 
11853 1 A b . 
SE V E N D E U N A MODERNA CA&A 
compuesta de a departamentos con sus 
techos monol í t i cos , baño intercalado y 
servicio de criados de planta baja en 
condiciones para tres pisos, se da a ra-
zón de 48 pesos metro, mide 260 todo 
fabricado. I n fo rma : Café " L a Luna" . 
Calzada y Paseo, Vedado, v id r ie ra de 
tabacos de 11 a 1 y de 5 a 6 Su d u e ñ o . 
11471 i A b . 
VENDO 600 PESOS DE CONTADO, res-
to a 20 pesos mensuales casa de sala, 
saleta, tres cuartos, cerca de Línea , pre-
cio ¡¿5,600 pesos. Revillagigedo, '99-; 
11795 31 Mzo. 
B. CORDOVA 
Vende casas de centro y esqui-
nas. Hñcas rústicas, para recreo, 
y toda clase de cultivos. Hipo-
tecas, cualquiera cantidad, al ti-
po más bajo de plaza. Monse-
rrate, 39. Telf. A-8900. 
C 5367 Ind 10 jl 
VEDADO, CASA DE ESQUINA 
Vendo 815 metros fat'ricados a J25.00 
metro, calle 12 y 13 esquina de frai le 
y o t ra en Compostela en $15.000. I n -
forman T e l . 1-7608. Al fonso . 
11540 5 ab. 
f S j í T ' C A S A M O D E R N I S T A S A N -
E s u á r e - ? una gran fonda en Toyo ce-
íl P1 i r rerdamiento de una casa calza-
j TPSÚ̂  fK-l Monte, p r ó x i m o a Toyo, 
estibleclmientos. Santos Suárez , 
^ i l S : ] ' ' 1 1 1 " " 1 ' 4 Ab . 
SÍTEL VEDADO, CAI . I .E 23, E N T E E 
•fctras se vt míe un bniii to chalet de dos 
San tás ' Independ ien tes , sala, cuatro ha-
Mfu'ione« l>áIV> compleio, comedor y 
E n c e E s t á a la br isa . Precie- $10,000. 
mierte de;ar en hipoteca lo que se 
Jesee Informan por el te lé fono F-52.iJ. 
; nsic 9 Ab-
VALIOSAS R E S I D E N C I A S , P A R A ven-
der tres residencias do p n n i o i ^ por su 
buena cons t rucc ión y s i tuac ión , des en 
el Parque de Medina, callo Cí, una en 
el Parque Menocal, calle 17, Precios do 
36 a 75 m i l po^os. In fo rma a todas 
horas su propietario en 25, .iúa>ero 30i, 
entre B y C. 
11365 31 Mzo. 
CALZADA DEL CERRO 
•o S« venda. En la misma informan. 
7955 * Ab. 
5t vende rebajado el precio, una es-
paciosa casa, de mampostería con 
abundante agua y gr^n patio, pro-
pio para sembrar árboles situada, a 
¡¡ eptraüa de los Quemados de Ma-
¡ianao. a una cuadra de General Lee. 
tos tranvías per frente. Informa su 
iiitño-, San Lázaro 202, teléfono A-
1471. 
< 11444 _3 a b _ 
, . • SE VENDE 
C¿sa dp esquina en el barrio de Colón, 
ios plantas. T por 23, fab r i cac ión mo-
«erna,- Renta $3,(HIO anuales; $30.000. 
etra-Mi In calle de Lealtad esquina do 
*}8 /plantas, 6 por , da d 10 0|0 de 
fcterés; precio J 17.00 0. 
r-7,. p róx imo a la 
jnte, 8 tíasas mo-
untas en t»0,000. 
/ e n Sairtos 
ida'rtw .v. c 
a*r Sff ven 
an $300. 
MMcimío c á s i t a s en L u y a n ó con es-
ia/ Rentan $130. Precio $11.000. 
en Esperanza; sala y 7 habltaclo-
Renta $75. Precio $7.500. 
| an la n»is»ma calle, sala y 6 habi-
mea, $6.500. 
•Wa on Hoonomía, C 1Í2 do-frente ppr 
••-.de fondo, sala, comedor,--4--•• habita-
Iones. Moderna- • cons t rucc ión .1 • Renta: 
• 8 0 . Precio $16.500. 
CASA E N LOS QUEMADOS D E M A -
rianao, vendo una casa en 4,500 con por-
ta l , sala, tres cuartos, comedor, recibi-
dor, baño y una gran cocina, toda de 
mosaicos, y a una cuadra de paradero 
Calzada y tomo 5,000 al uno para los 
Quemados, s in corredor en Redenc ión , 
13S. I n f o r m a n : Teiófono 1-7789. 
11470 5 A b . 
V E N D O U N A CASA D E M A D E R A Y 
toja on la carretera Managua en el pue-
blo Mant i l l a , con muchos á r b o l e s f r u -
tales muy cómoda y se da barata cua-
trocientos metros de terreno. Para i n -
formes: Su d u e ñ o : Suá rez , 68. 
11468 5 A b . 
VENDO UNA CASA E N I .A C A L Z A D A 
del Cerro cerca de Tejas en $6.500; 
otra de dos plantas en San L á z a r o en 
$20.000; o t ra en la Calzada de J e s ú s 
del Monte de dos plantas, punto comer-
cial $32.000; o t ra de esqu lná en Monte 
$23,000 y otra de esquina en Neptuno 
en $40.000. T ra to directo. L l a m ó n al 
T e l . M-9333. 
11415 31 mz. 
¿QUIERE VENDER SUS PROPIE-
OADES? 
Llamo a l Tel A-2319, v idr iera Teatro 
vi lson y se 5a8 vendemej er seguida, 
pues tenemos giai» n ú m e r o da compra-
dores dispuestos a Inver t i r su dinero i n -
mediatamente. T a m b i é n damos cual-
quier cantidad en hipoteca a los tipos 
mAs bajos. Nuestras operaciones son 
r á p i d a s porque trabajamos a todas ho-
ras y nuestra m á q u i n a io lleva a don-
df usted desee, para que no pierda su 
uempo. L ó p e z . 
8481 31 Mzo. 
Vendo juntas o separadas propias pa-
ra explotar largo número de años, 
cuatro pequeñas casitas de madera, 
perfectamente construidas, en lo me-
jor del Reparto Lawton, por ausentar-
me de este país por falta de salud. 
Santa Catalina, 44, letra C , entre 
Lawton y Armas, Víbora. Trato di-
recto. 
10790 10 ab 
S O L A R E S Y E R M O S l E S T A B L I E C I M I E N T O S V A R I O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
ARAMBURU, PROXIMO A SAN 
R A F A E L 
Verdadera ganga, 700 mts. de t e r r e n » 
fabr icac ión moderna, 2 casitas y cuar-
tos interiores, ganga, a $60.00 el me-
t r o . Jorge Go van tes. San Juan de 
Dios N o . 3. T e l . M-9196.. 
0691 S at>. 
JORGE G0VANTES 
Casas, solares y dinero en hipotecas» ai 
7 010. San Juan da Dios No. 3. Te lé -
fono M-9595. 
9691 ' . 2 ab. 
V E N D O DOS CASAS CON S A L A , SA-
leta, tres cuartos, comedor al fondo, 
servicio sanitario con ü metros de 
frente por 40 de fondo, m i m p o s t e r í a 
c i t a r ó n cada yna y una esquina de 13 
metros por 40 fondo, todo en 14,500 pe-
sos, no se veqde, se regala. Informe en 
Santa Teresa 23, entre Primelles y Chu-
r ruca . Te léfono 1-4370., 
10802 • 31 Mzo. 
V E N T A E S Q U I N A U N A C U A D R A C A L -
zada, terreno calzada Concha, dos es-
quinas con 122 de frente, se l iquida a 
8 pesos para interesar sociedad. Ganga. 
Santos Suárez , 18. Vi l l anueva . 
11353 6 A b . 
V E N D O U N A L I N D A CASA LUJOSA 
y bien construida, en calle ancha y j u n -
to linea carros, tiene garage y cuantas 
comodidades pueda desear una f a m i l i a 
r i ca . Para informes: Llame a l te lé fono 
1-3375, no cobro corretaje. 
11463 5 Ab . 
V E N T A ESQTJINi . C E R C A C A L Z A D A 
y Correa, renta 360 posos, otra $110, 
o t ra 80 pesos, 210 pesos, un terreno al 
lado calle San Indalecio ampl ia casa 
5 cuartos, fonda esquina er .Monto, no 
paga a lqu i le r . Santos Suá rez , 18, V i -
Uanueva. 
11305 2 A b . 
EN TEJADILLO A $85.0( 
Medida aproximada 12x25 a $85.00. En 
San Rafael, moderna. 2 pisos, renta 190 
pesos. $26,000. Jorge Govantes. San 
Juan do Dios 3. T e l . M-9595. 
0691 2 ab. 
ESCOBAR, CERCA DE NEPTUNO 
140 motrof ;v.<jii...rna, r«nta S21S.00. dos 
pisos, $28,000. Animas, p r ó x i m o a Ga-
Mano. 143 m e t r o » renta $245.00. Tieoe 
establecimiento los bajos $32.00. 
Jorge Govantes. San Juac de Dioq 3. 
T e l . M-9Ó95. 
9691 2 ab. 
V E N D O E N E L C E R R O U N A CASA 
pftrta-1, sala, saleta, dos cuartos, buen 
baño con tanque azulejeado, servicio 
sanitario, con 5 y medio por 26 metros 
fondo en $4,500, de m a m p o s t e r í a . I n -
forman en Sanfa Teresa, 23. entre P r i -
melles y Churruca . Teléfono 1-4370. 
10802 31 Mzo. 
E> 814,000 SE V E N D E UNA CASA D E 
nueva c o n s t r u c c i ó n do 2 plantas, cora-
puesta de sala, saleta, dos habitaciones, 
bapo intercalado y d e m á s servicios, en 
la calle de M a r q u é s González entre F i -
guras y Feftalver. rent? $125. In fo rma 
su dueño S»1. Alvares . Mercaderes 22, 
altos, d» 11 a 12 y de 5 a 6. 
10770 4 ah. 
V E N D O A UNA GUADUA D E L P A R A 
dero de) Cerro casa sala comedor, tres 
cuartos grandes, cocina, c é r v i d o sani-
tario, c i t a rón preparada para altos en 
$4,000, pueda dejarse parte en hipoteca 
y una esquina de 135 metros cuadrados ] 
esquina f ra i le , toda fabricada a dos 
cuadras de l a calzada, en 8,000 po- | 
sos. Informe en Santa Teresa 23, entre 
Primelles y Churruca . T e l . 1-4370. 
10803 31 Mzo. 
S O L A R E S Y E R M O S 
DOS SOLARES. UNO D E 900 V A R A S 
en A l t u r a s del R í o Almendares" sobre 
la gran meseta del parque frente a la 
gran escalera a $12 va ra . Otro de es-
quina 500 metros a una cuadra del 
t r a n v í a ; lo m á s al to de Columbia a $.5-
Ti tu lac ión l i m p i a . D i r é c t á m e n t é ' s e ñ o r 
.Alonso. B e l a s c o a í n 31,, 
12040 6 ab . 
(tras dos casas en Sorperuelos, 12 me-
M íta irente; por 24 de fondo. Dos 
¡¿nta»;"-moderna cons t rucc ión . Sala, 
fmedor. tres habitaciones, b a ñ o inter-
mdo, $5.000 y reconocer hipoteca. 
lá • Nacional de Comerciantes 
del Café Marte y Beloaa 2 ab.. 
R E P A R T O SAN ANTONIO, V E N D O 
una casa de m a m p o s t e r í a y azotea, com-
puesta de portal , sala, comedor, 3 cuar-
tos, "caño intercalado con 4 aparatos, 
agua i r l a y caliente, terreno Ib por 40 
metros con una nave a d e m á s propia pa-
ra a l m a c é n o a u t o m ó v i l e s . Precio 12,50k 
pesos, se deja parte en hipoteca. I n -
formo en 2, entre 37 y 39. Te lé fono F-
2187. 
11313 2 A b . 
• I S A BARATA, U N A CUADRA CA-
»08, Cañongo 1-E, sala, dos ventanas, 
fcmedor, cuatro cuartos, dos patios, co-
•ha,' bañ'o, alquiler 40 a 60 pesos, se-
t̂ n contrato. 
'̂  11787 - 2_AB-
A LOS PROPIETARIOS 
e deseen construir o reedificar o ha-
T algün trabajo de Carp in t i r l a , p in -
ij*8. •albaftllerla- e instalaciones sani-mUti. debfen dir igirse al Constructor 
Btartete ,de Infanta 55 esquina a Es-
pilla, que es el que mas b a r a t í o y me-
• r construye, pues tiene un gran tal ler 
• materiales de cons t rucc ión con car-
Pilerfa, he r re r í a e. instalaciones en ge-
•fW y dos camiones de su propiedad 
• J * el servicio de sus i/bras y por esa 
• W puede fabricar m á s barato que 
I k i ' usted necesita hacer a l g ú n 
•*aJo por pequeño que este sea, lo 
••Wno de pinturas que de otra cosa, 
••ID, no ande creyendo. en parientes 
K|4t) . recomendado, que esos siempre 
P> saldrán más caros. Vea pues las ca-
•« doíi. ices, cuatro y cinco m i l 
Jjtos respectivamente que estoy cons-
•yendo y las que acabo de terminar 
K distintos lugares de esta capital. 
P V a « y a h o r r a r á dinero cuando usted 
i * í ^ - — 2 ab. 
P^X' Ex SAÑ~"RAFAEL." PRÓXIMA 
• p a r q u e Central, dos plantas y tres 
••rcos interiores. Mide 114 metros con 
««o. establecimiento con contrato de 6 
Kt) • Paea de alquiler $350 mensuales. 
¡jK-vJ10 Precio $46.600. Dejo parte en 
K s , a sl se desea. Trabadelo. Cres-
Wtrá' de. 1 a 3 y de 8 a 9 noche. No 
C_ a ntiempo los curiosos y paluche-
E S Q U I N A , S E V E N D E E N 4,200 P E -
SOS, reconociendo hipoteca de $2,800. 
Terreno 370 metros. F a b r i c a c i ó n 17.20 
por 16.50 equivalente a 2S3 metros mo-
derna. Dedicado a bodega y departa-
mentos para f ami l i a s . Callo Lu isa Qui-
j ano . Marianao. Lo fabrluado vale 
m á s . Infcrraes: Te léfono 1-7014. 
11163 31 Mzo. 
SOLAR E N GANGA. VENDO D E 12x27 
metros en el Reparto Loma de L u » a 
1 1 2 cuadra de la calzada de J e s ú s del 
Monte con alcantari l lado, agüa , luz, gas 
te léfono. San L á z a r o 222, departamento 
No. 42. 
11977 t ab. 
VENDO DOS SOLARES 6 1|4 a 20 M S -
tros. $2.50 contado pla^p^.. ^Rjegaio atr.e-
na, piedra, etc. Dinero en" banco no pro-
duce; en t ier ras s í . Cojiraar, pasa fren-
te t r a n v í a Her^hey. T e l . 1-5315 
_ 11980 l a b . 
V E N T A R E M A T E D E U N T E R R E N O 
12x40 a $4.35 met ro . Vale a $10.00; 
una cuadra de Concepción y tr#3 de- la 
Calzada y una casa toda cielo raso, 
moderna, $4.400. Vale $8.000. Todo t i e -
ne alcantari l lado, agua, luz, tengo los 
t í t u l o s en la mano. Venga hoy domingo 
para hacer negocio. In forman calle do 
La wto n 5 esquina a Tejar a todas ho-
ras. V í b o r a . 
11935 . l ab 
EN LUYANO 
S E V E N D E E N Q U I N C E M I L P E S O S 
esp lénd ido chalet en ia ' /«bora, Juan 
Delgado, entre Liber tad y Milagros Re-
parto Mendoza, frente i^ínea de los ca-
1 rros, se compone de j a rd ín , por ta l sa-
I la, saleta, tres cuartos, servico interca-
i lado, comedor, cocina, cuarto criados y 
! servicio, traspatio espléndido, ha l l , f ren-
; te de c a n t e r í a , f abr icac ión de pr imera . 
! Informan el mismo 1-4990. 
I 11187 1 A h . 
Vendo en calzada de Concha, calzada de 
•Luyanó y sus proximidades, lotes de te-
rreno propios para industr ias . Tam-
bién parcelas chicas de esquina y de 
centro y casas chicas y grandes, todo 
bien situado y en p r o p o r c i ó n . F . Her-
n á n d e z . Guasabacoa 60, entre Herrera 
y Compromiso, Te lé fono 1-5022. 
11925 5 A b . 
C A L L E PAZ, E N T R E S A N T A E M I L I A 
y Zapote, acera de la orisa, entre dos 
l íneas de t r a n v í a , 10 por 45 varas a 11 
pesos y un solar en el Cerro, de 11 me-
tros frente por 36 fondo a 6 pesos. I n -
forme en Santa Teresa. 23, entre P r i -
melles y Churruca. Te lé fono 1-4370. 10802 31 Mzo. 
VENDO E N PUNTO COMERCIAL una 
casa de cuatro plantas con 465 metros 
cuadrados, la planta baja para a l m a c é n 
y las tres restantes para oficinas fa-
bricada expresamente para este obje-
to, tiene 34 departamentos para o f i c i -
na todos con lavabos de agua corriente 
fabr icac ión de primera de estructura de 
acero y cemento y pisos de granito, 
tiene elevador y donki para subir el 
agua, cos ió solo la fabr icac ión $190,000 
se da en $120,000. In forma: R . Rodr í -
guez. Te lé fono F-1899, de 7 a 9 a. ra. 
y de 5 a 3 p . m . • 11216 1 Ab 
VENDO DOS SOLARES 
en los altos del Hipódromo , se dan a 
cualquier precio por tener que embar-
carme. Informes; J o s é L á m e l a . Nep-
tuno n ú m e r o 13, Te lé fono A-0309. 
11912 6 A b . 
R E P A R T O EN E L VEDADO 
Hemos repartido la media manzana 
comprendida entre las calles 4. 27 y | Ganga- de oportunidad. Vend 
A NUESTROS MILLONARIOS 
Se vende en la parte más 
ancha y de mejor arboleda 
de la carretera de La Lisa, al 
lado de la gran residencia del 
doctor Claudio Mendoza, se-
parada de la misma solo por 
la línea eléctrica de Zanja, la 
mejor manzana completa de 
los alrededores de la Habana. 
Tiene una superficie de 
8,000 metros, rodeada de 
aceras magníficas por sus 
cuatro costados. La calle del 
frente es la carretera de gra-
nito y las tres calles restan-
tes, en perfecto estado, son 
de Macadam-Tarvia. Tiene un 
arbolado secular de más de 
100 años, con árboles gigan-
tescos de toda clase de fruta-
les y palmas reales, y en el 
centro una superficie su-
ficientemente amplia para 
construir una gran casa que 
quedaría—por tanto—toda 
rodeada de árboles. La posi-
ción en que están colpeados 
los árboles y su aspecto es de 
gran belleza y no podría en-
contrarse nada que constitu-
yera una ornamentación tan 
bella y acabada. Como es na-
tural dada la situación de es-
ta manzana, está a menos de 
5 minutos de la Playa, del 
Country Club y del Hipódro-
mo, y en la misma hay sufi-
ciente capacidad para cons-
truir una casa, no sólo con 
todos los requerimientos del 
mayor confort y refinamien-
to, sino también para la ins-
talación de Tennis, Swiming 
Pools y cualquier otro sport 
propio de la vivienda par-
ticular. 
E l precio, $50,000, paga-
deros en efectivo o en valo-
res que lo representen de fá-
cil movilización; quiere de-
cir, que se vende esta gran 
propiedad sólo por la necesi-
dad de disponer de su impor-
te y que—poi lo tanto—no 
se dan facilidades en cuan-
to a dejar nadi reconocido 
sobre la propia manzana. 
Para otros infoime»: 
COMPAÑIA DF INMUEBLES 
DE LA HABANA 
Cuba, 16, bajos, derecha-
De 3 a 6 p. m. Telf. A-4885. 
BENJAMIN GARCIA VEDADO. VENX .O P A R C E L A D E 7x36 ¿ Q U I E R E OD: V E N D E R O COMPRAR 
metros. Calle 6 casi esquina a 25 a, i cstablecimienlos. fincas urbanas. d,nc.ro ' . « . j e - r A i-, i o/' i • TU 
127.50. Belaacoaln 6 1 . T e l . M-342''.. t n hipotecas? Véame, tengo los mejo-1 A M l s , ] A L ) | J 6 , bajos, lelt. M - O / U . 
10267 30 mx. i res negocios .que hay en . la plaza, en , f J _ ^ « . l l ^ 
1 ; l odegag, cafés , restaurants, casas de . L I corredor mas relacionado en el co-
VEDADO r1"68^3, 7idrieras ^ i ^ T í Cm^ Mercio, vendo y compro toda clase » L ^ . ^ i y w ^ r r o s , dov dinero en hipoteca al mas | i i • • ¿̂ L £ 
i n t e r é s de plaza, con buenas g a - ^ e establecimientos en Z4 horas y t i n -
, r a n t í a s Soy el corredor m á s conocedor , . py. I A 7 O f l 
de la esquina de 21. se vende 13.66 deUcomerclo de la Habana; a m í no mekas urbanas. Dinero a! 6 y 7 U,U. 
recomiendan los per iódicos , sino mi se-jlQ^Q ej que qUiera vender, o com-
rledad y honradez en las operaciones ^ ^ C 3 ilA T J f ' M 
que realizo. Si necesita comprar o yen-¡prar. venga a Amistad U O . leir. m -
8743 y será atendido. Benjamín 
Calle F entre 21 y 23, solar al lado i ^ 
üe frente por 35 de fondo. Total: 
478.10 mts. a $35.00 metro. Se pue-, | i i ¡ a e r no deje de hacerme una v i s i t a , 
den obtener algunos metros del solar lEgido y Merce i . Café Caracolil lo, de 1 
4. Pregunte por J . M a r t í n e z . Te lé -contiguo para mayor frente. Informa 
su dueño, A. Hoyo. Muralla 70. Te-
léfono A-3860. 
11581 3 ab. 
fono A-9006. 
12015 8 ab. 
$3 
Obispo y A f u i a r n i 3 3 i a h e » ) 
Telf . A - 6 3 4 a - H « b o n a . 
C767 Ind-25 E n . 
GANGA. VENDO MAS D E 10.500 V A -
ras de terreno en un reparto, el mejor 
de la Habana, con una linea dp t ran-
v í a s jjor su frente. Sus alrededores fa -
bricados. C . Alvarez . Mura l l a 98, de-
partamento 109 y 110. T e l . M-S522. 
11879 3 ab. 
VEDADO 
Calle 2, esquina a 31, se vende un 
solar esquina de fraile, 28.04 me-
tros frente por 46.31 fondo, en 
total 1.298.33 metros. Nueve pe-
sos metro. Mitad al contado y mi-
tad en hipoteca. Informa: Benito 
Lagueruela, número 7, Víbora. Te-
léfono 1-2803. 
C10133 
V E N D O L A MEJOR BODEGA DE L A 
Habana, mucho barrio, buena venta, 
poco a lqui ler ; l a doy barata, v é a m e -
Vendo ot ra sola en esquina, poco a l -
quiler, 4 a ñ o s de contrato, mi tad de la 
B U E N NKGOCIO, E N 0.250 PESOS CON 
3 12 al contado, vendo bodega solacen 
esquina en el centro de la H^b 
mucho barr io y paga poco a lq i 
r l n . Café San Rafael y Oerv; 




^enta es cantina, en $6.000 con $3.500 ¡ D E OPORTUNIDAD BODLGA SOLA 
de contado. Tengo varias m á s en ven- , en esquina muy bien s i t uad^ mucho Da-
ta, desde $1.500 hasta $20.000. V é a m e , r r io , comodidad Parf JA™'LIA- P?̂ Û 0 
y se las p r e s e n t a r é ; yo no e n g a ñ o a ; alquiler en ^ V . . 6 ! 
nadie; vista hace f é . J . Mar t í nez . Te- ra hacer negocio 2 , . 0 0 ^ 
léfono A-9006. E ¿ i d o y Merced. Café , compra. M a r í n . Café San Rafael j uer-
Caracolillo, de 1 a 4. vas io . 
12016 4 AB- 'BODEGA PEGADA A V I V E S CON 
matr imonio que tengan ambic ión de 
hacer dinero. En ia vidr ie ra de tabacos 
de Monte y Suá rez . de 9 a 11 a. m. 
i n f o r m a n , 
11864 31 mz 
A los que deseen establecerse en le-
chería o barbería .Se les arrienda un 
local nuevo, de esquina, adaptado ya 
para el negocio, en el Reparto Law-
ton. Exito seguro, magnífico porve-
BODEGA E N C A L Z A D A JESUS D E L 
Monte, cinco a ñ o s contrato, poco a lqu i -
ler, re da muy barata por embarcarse 
su dueño a E s p a ñ a urgentemente. Se 
hace negocio primera oferta razonable. 
Garantiza 50 a 6C pesos venta. Café 
San Rafael y Gervasio. 
15531 1 A b . 
REGALO EN 1.600 PESOS 
Una gran bodega en lo mejor de la 
Víbora , venta diaria de $30 a $35. Se 
da tan t a r a t a porque procede d«i un 
. remate y se desea vender en seguida., 
nii, pues nacen falta estos establecí-1 informes T e l . I-1C25. 
mientos en el barrio. Jiménez, teléfo-
SI mz. 
no 1-1521. 
11322 2 ab 
V E N D O UNA BODEGA E N 5,250 F E -
sos con $3,000 de contado, tiene 6 a ñ o s 
de contrato, paga 45 pesos de alquiler 
mucha comodidad, no corre con nuda, 
bien surt ida y cantinera, vende de 60 
a 70 pesos diarios, e s t á situada en lo 
mejor calle de la V í b o r a . M á s detalles; 
V i d r i e r a del Café Marte y Belona. S. 
Vázquez , de 12 a 3. 
11848 3 A b . 
BODEGA Y F I N C A E N E L B A R R I O 
de Colón, sin contrato, precio de oca-
s i ó n . Jrabadelo. Crespo 82, café , de 1 
a 3 y de 8 a 9 noche. Aviso.—No t i ato 
con palucheros n i curiosos a s í es que 
si usted no e s t á Interesado en el nego-
cio no pierda su tiempo. 





al to, a 
metros 
c i ó n . 
i Avenida Estrada Palma, s i t io 
tres cuadras del t r a n v í a , 10x40 
A l contado. Precio en propor-
C2726 5d-29 
VENDO UN SOLAR 
En el Reparto Miramar, ven-
do uno, que mide 1564 varas 
cuadradas, está situado en 
5a. esquina a 6. Informan en 
Habana 53. Sr. Santiago. 
Q , 5 d 29 
G A N G A POR E N F E R M E D A D . SOLAR 
medida que usted quiera hasta m i l me-
tros cdn á rbó les , fabricados ambos cos-
tados t r a n v í a s esquina y frente; lugar 
ideal recceo, 20 minutos Galiano; 3.50 
todo. Facilidades pago T a m b i é n casa 
amueblada d iv id ida en apartamentos, 
produce 180 pesos s in otro gasto que 
c o n t r i b u c i ó n . Once m i l . Alqu i lo casi-
tas j a rd ín , verja, azotea, estilo chalet 
amuebladas desde 25 y c artos personas 
mayores 10 pesos. I n f o r m a n : Perseve-
rancia, 69. . 
11851- 31 Mzo . 
LUYANO 
Santa Felicia, entre Cueto y Rosa 
Enrlquez, 10x35.82 metros, $2,150. $500 
a l contado y el resto en plazos men-
suales de $35.00 con el 6 0(0 de i n t e r é s . 
MARIANAO 
Reparto Loma Llaves, cerca del H i p ó -
dromo, entre el Reparto Buen Retiro y 
el Reparto Or ien ta l . Desde $3.50 hasta 
$6.50 va ra . 
SE VENDEN 
U n café en lo mejor df> Vedado. Hace 
una venta de $30.00 diarios. Poco a l -
quiler. Precio: $2.700. 
Und bodega en buen lugar, poco a lqu i -
ler ; con 1.700 se hace la operac ión . E l 
r t s t o en plazos c ó m o d o s . 
Ot ra bodega en buena esquina, $1,500 
a i contado y el resto en p e q u e ñ a s can-
tidades, -i 
S a s t r e r í a acreditada se verde con con-
trato, por embarcarse su dueño . In fo r -
man Habana 133. 
11442 31 mz . 
CAMISETAS CREPE C C f c T A r Y 
coniVfcC'onan. Precios módicos, abeoluta 
g a i a r t l a . Informes al l - l ü b í . 
SS-U M A b . 
B U E N A O P O R T U N I D A D . SK VENDE 
i na v idr iera de tabacos y cigarros «n 
si t io cén t r i co , donde concurre mucho 
E/bl icc . In forman en Oficios y Mura -
l la , depós i to de tabacos. 
11585 5 ab . 
Dos casas en San l*rancisco, todas de 
c i t a r ó n y vigas d» hierro. Safe, saleta 
y tres cuartos, comedor al fondo. Guar-
i ó y servicio de criados con entrada 
independiente. Solar de 6 por 40 y fa-
br icac ión de 6 por 30. Patio y traspa-
t io . Baño intercalado a todo lujo. Pre-
cio de cada una $10.000. 
Consultorla Nacional do Comerciantes 
Altos, del Café Marte y Belona 
11890 2 ab. 
DOS CARNICERIAS 
a 1,300 pesos cada una, dos carnicerías, 
buenos locales, alquileres baratos» y con-
tratos con mucho barrio «n . mt jo -
reg ountos de J e s ú s del Monta. Finu-
ras, "78. Manuel L l é n í n . 
11781 7 A b . 
WM. M. • HITNER, R E A L 
ESTATE DEPARTMENT 
Aguiar, 71, bajos. Tel- M-4416. 
Habana 
_££90 1±IL> CAFE Y PONDA 
A $0.50 metro. Se venden 54,812 me- Bu S OÜ > 
i r t . , i i i i | de tabacos, esquina en lo mejor de. cen-
t r o ^ 10 m m n t o r de l L l iyanO, e r l a ; t r o de la Habana muy acreditado y an 
carreter? adoquinada de Güines, Ki -
lómetro 9 12 . Hay luz eléctrica y te-
léfono. Varias líneas de Guaguas y 
trenes cadr hora. Chalet Glynn. San 
francisco de Paula. Tel. I 8 5295. 
11031 6 ab. 
MANUEL LLENIÍI 
GRAN CENTROIDE NEGOCIOS 
Compra y venta óa casas, solares, esta-
blecimientos en general y tuda clase de 
negocios honrados > iegalcs. con reser-
va y rapidez. Domici l io y oficina. F i -
guras 78, cerquita de Monte. Te léfono 
A-6021. de 11 a 3 y de 5 a y de la no-
che. < • 
MUCHAS BODEGAS EN VENTA 
Soy el que m á s bodegas tongo en ven-
ta de todos precios, el comprar por m i 
conducto e» una g a r a n t í a para mis cl ien-
tes por la honradez en todos mis nego-
cios. Figuras, 751, A-S021, Manuel L lé -
n í n . 
BODEGA CERCA DE TOYO 
E n 3,500 pesos oodega en J e s ú s del 
Monte, cerca de Toyo, a lqui lar 30 peáoa 
contrato <í años , e s t á BUrtidá casa mo-
derna contado y pia;;oo. Figuras, 78. 
A-6021. Manuel L l t -n ln . 
CAFE Y FONDA 
En 7,500 pesos. Café y Fonda, vende 
75 pesos, otro café en 6,500 pesus, ven-
de 60 pesos, tienen buenos contratos; 
e s t á n en lo mejor de la Calzada del 
Montp . Figuras, 78, A-0U21. Manuel 
L l e n l n . 
11195 3 A b . 
GANGA. POB E M B A U C A R S E SU due-
Precioso solar en Santos Suárez, 
se vende. Situación inmejorable 
y frente a la línea. Informan: 
Empedrado No. 46, altos, de 2 
a 6. 
11741 4 ab 
E L COUNTRY CLUB PARK 
Vendo hermoso terreno 3.500 metros 
magnifico punto colindando cor. la Ave-
nida Gran Boulevard . Precio $3.75 
metro. Informes: A-7077. 1-3867. 
~ 7875 31 Mzo. 
CANGA. SE V E N D E UN'A M A N Z A N A 
Ce terreno en la Calzada de Concha, 
entre Emna y Pruna . Se da muy bara-
ta por quererla realizar. In forman Ga-
liano 32. F e r r e t e r í a Los Dos Leones. 
T e l . A-4190, 
11551 31 mz. 
t i g u o . Figuras, 78. A-6021. Manuel L le -
n ln . 
11781 
vende una fonda 
abr'B-.nlos y no paga alquile 
tTtía y muchos cuartos y 
m i l l a . In fo rman : Angeles, 
a l tos . Sr . N ú ñ e z . 
11189 ; ; i Mzn. 
7 A b . 
Vaquería.—Por no poderse atender 
se vende una de las mejores vaque-¡ esquina, 
iias a veinte minutos de la Habana 
61 vacas, dos camiones y 500 
CAFE SE VENDE 
Lunch, vldrier? tibacoa, muy barato, 
para retirarse del negocio. Informes: 
Real n ú m e r o 176, a l fondo da la bot i -
ca, á l f i cos Marianao. 
10811 6 ab . 
G. D E L MONTE 
NOTARIO COMERCIAL 
Solares 7 casas en el Vedado. Dinero 
en hipoteca. Habana, 82. Tel, A-2474, 
C299 30 d 8. 
con 
gallinas, 1 caballería de caña y otra 
de paral, con marebantería magní-
fica y $1.500 de venta mensual de 
leche y huevos. Finca de 7 1 ¡2 caba-
llerías con regadío propio y agua 
gratis con arrendamiento por cinco 
años4 Informa su dueño, M-178I. 
34-35 2 ab 16-
SE V E N D E U N E S T A B L E C I M I E N T O 
de v í v e r e s finos con p a n a d e r í a y dulce-
r í a en lo mejor de la Habana, acredita-
do, buena clientela, 20 a ñ o s de estable-
cida largo contrato. In fo rma : EUS. 
L a Iglesia . Compostela, 42, de 10 a 11 
11938 * APJ 
SE V E N D E N SOLARES E N E L V X D A -
do, tengo tres esquinas y otros solares 
m á s al contado y a plazos, se dan lía-
ratos. Para m á s informes: Te lé fono 
1-7608. Alfonso, 
11829 7 A b . 
V E D A D O : SE V E N D E T E R R E N O D E 
13.32x50, con amplia y fresca casa de 
madera doble forro , compuesta de por-
tal , sala, comedor, i cuartos, cocina y 
j moderno cuarto d(» baña, pisos de mo-
saicoB. á rbo le s frutales y buen j a r d í n , 
acera de la brisa, si tuada en la callo 
¡14 n ú m e r o 176, entre 17 y 19 p r ó x i m a 
' al colegio "I^a Teresianas", se admito 
partí» del Importe en hipoteca. In fo r -
mas en la misma. Precio $26 00. metro. 
11013. 1 A b r i l . 
VIDRIERAS DE TABACOS 
Vendo una muy buena dentro de la zo-
na de los bancos con buen contrato, 
buena venta y poco alqui ler en $3,500, 
o t ra en la calle Zulueta m u y buena en 
$600. Vidr ie ra Teatro W i l s o n . Te lé -
fono A-2319. L ó p e z . 
B U E N A BODEGA SOLA E N 
cantinera, macr.ilficc c o n t r a t ó , 
cien fami l ias a su alredador. diez cua-
dras sin competencia, buena venta, 
$1.500 de contado, resto comodidades 
doble v ía por su frente, i n ro rman : Ca-
lle 14 y 15, Almendares. Carro Playa o 
Marianao Parque Cen.ra l . 
1U596 . 3 A b . 
SE T K A E P A S / E l i NEUOCIO "UASA 
Gire"', situada en lugar cén t r i co y p ie-
pie para personas de negocio, con h u é s -
pedes, 47 habitaciones, in s t a l ac ión e léc-
t r ica > muebles si se desean. Di r ig i r se 
a la señora Giro en Cuba, SG, segundu 
piso. Departamento 43. 
10861 31 Mzo. 
M. TAMARGO 
Bodega en Calzada de doble linea, ocho 
a ñ o s contrato, paga $50 con comodidad 
f ami l i a garantizo $80 do venta, mi tad 
de cantina y tabacos. Precio $12.uuu, 
con $8.000 contado, resto plazos cómo-
dos. Belascoain y San Miguel , café, de 
2 a 5. Taniargu. 
O un lote 
R U S T I C A S 
SE V E N D I : V I D R I E R A D E OPORTU-
nldad. de tabacos, cigarros y quincalla 
l ien situada por tener que ausentarse 
f̂ u dueño urgente. Se da muy barata . 
Razón Bernaza 47. Bodega, de 7 a 8 
y de 12 a 2. S. Lizondo. 
11701 I a b . _ 
SK V BSNDH LA A C R E D I T A D A F O N -
da. F i g ó n L a Japonesa con mucha y 
buena mnrchanterla. buen contrato y 
poco alquiler. Se vende por no poderla 
Bodega a una cuadra de Belascoain, 
buen contrato, poco a lqui ler . La doy 
en $6.000 con $2.000 de contado. Urgti 
la venta por esoy doy facilidades. Be-
lascoain y San Alígud, café, de 2 a 9. 
Tamargo. 
Bodega con m u c h í s i m o vecindario, mag-
n í f i c a s cundiciones de contrato y alqui-) 
ler; la doy muy barata por no ser dd l ' 
g i ro su uueñu , $7.000 con $4,uuC du 
contado. Si la ve la compra.. Belas-
coain y San Miguel , café . De 2 * n. 
Tamargo. 
Badegi . La mejor üe la Habana, con 
r e l a c i ó n . a su precio en punto cén t r i co 
i linea de t r a n v í a s , buen contrato. Se da 
len $5.500, con $3.000 de contado. 
atender su 
11691 






I EN GANGA, U N A CUADRA del 
1 sala, comedor, dos coa-^cs, 107 
renta 4Sü pesos en $1 200, otra 
tt1-1^3' 135 varas, ien>.a 660 ^e-
*o.j00. Otra con i cuaitos l i S 
n ^ 780 Pesos en »C,000. L . 
"ragoza, 13. 
£ A b . 
^ CALLE SAN JOSE. ENTRE 
LEALTAD Y ESCOBAR 
ata anti 'ntervenci6n de corredor, 
U l í - JjF11^ Pfopia para fabricar . 
f«UliLV?e,tros ' Precio $24,000. Sr. 
£ «>cla y Agu ia r . Te léfono A -
S E V E N D E UNA CASA CON U N GRAN 
i terreno Strampes, entre Libertad y M i -
I lagros, a 1 cuadra del t r a n v í a . V í b o r a . 
Te lé fono 1-4836. 
10927 ^ 1 A b . 
GRANDIOSA GANGA 
' Vendo un edificio de dos plantas de 
esquina con un café y un teatro monta-
! do a la moderna con lunetas, sil las de 
i caoba, pantalla f ibra de oro, aparato de 
i primera, buen escenario para compañ í a 
i v variedades, todo edificado de mam-
pos te r í a . Renta $310.00 mensuales. Lo 
vendo barato por necesitar dinero para 
otro negocio. T a m b i é n admito $20,000 
en hipoteca a l 9 0|0. Se puede ver a 
todas horas en frente del Colegio de 
I Belén, Paradero Rabel. Teatro Meca en 
Buena Vista. Marianao. Tra to directo. 
¡ Informes en Churruca 20 112, Cerro. 
11401 $1 ma. 
6 en parcelas muy bien proporcio-j ¿e 3.336 varas cubanas cuadradas, de ~ 
nadas de amplio frente y poco fon- esqu¡nai próximo a la res¡dencia del 
|do y las vendemos por un primer pa- Conde del Rivero y cerca de la doble 
30 pequeño en efectivo y el resto a línea de tranvías. Asómbrese del pre-
piazos cómodos y bajo interés Tam-; cj0 a $ 4 7 5 vara. Informes directos: 
, bien vendemos la totalidad de la me-1 Just0 Pellicer. Belascoain 54. altos, 
cía manzana, dando grandes idcilida-• l*ej¿fono A-0516. 
des para su pago. Informes, de 3 a 6. 
COMPAÑIA DE INMUEBLES D E 
L A HABANA 
Cuba, 16, bajos, derecha. Tel. A-4885 
C 2727 3 d 29 
YO L E DOY E L SOLAR 
Medida y precio que desee, 125 pesos 
contado, $14.50 al mes, 3 cuadras Cal-
zada J e s ú s del Monte, cerca Ig les ia . 
Te léfono 1-5112. Pocito, n ú m é r o 22, Ví-
bora. 
11819 7 AtK 
VIBORA. LOMA D E C H A P E E . SE 
i vende solar de 12.27 por 33.60 con 
I frente a dos calles y a dos cuadras de I 
! la Calzada de J e s ú s del Monte. Urge 
¡ v e n d e r l o . Dueño en Felipe Poey No. 2.. 
I Te lé fono 1-5495. 
11857 3 ab . 
FINCA. VENDO M A G N I F I C A 
l inca en el t é r m i n o de San Juan y Mar-
t ínez , p r ó x i m a a la carretera a Gua-
ne. Terrenos inmejorables, aguada, ea£>| 





,os Alp< s. Reina y Rayo. Te lé -
'endo y compro toda cla-
1 y doy dinero en hipe-
ada en $2.500: una Car-
n i c e r í a |2 .000 . Vende media res. 
11716 6 ab. 
Prie to . Mura l l a 08. Departamento 109 
y 110. T e l . M-8522. 
11873 2 a b . _ 
FINCAS P A R A CAÑA. M A G N I F I C A S Monte, ' Infanta. Es tévcz . 
fincas en p r e p a r a c i ó n para sembrar ¡ r cz y en la Ilat)ana-
c a ñ a en verdadera ganga. T ie r ra 3e 
causas que le d i r é . 
Miguel , café, de 2 
por 
Belascolan y Sai^ 
a. Taniargu. 
Bodega en $3.000 con l a mi tad de con-
tado, es una ganga; venga a verme y 
se convenebrá , con ese dinero no se 
puede encontrar mejor negocio. Belas-
coain y San Miguel , café, ue ü a 5. Ta-
margo . 
Cafés , Fondas y Vidrieras de Tabacos 
Vendo esquinas en el Carro y J e s ú s del Soy el que mejores negocios tengo, u n ^ 
Santos Sud-
en p r e p a r a c i ó n para 
en verdadera ganga. i e r r a 
primera. Una p r ó x i m a a Clenf uegos. I 
Vendo en el Vedado cerca de l a calle 23 I de 57 c a b a l l e r í a s con fer rocar r i l , roma- , 
solares con 36 d*; fondo por et frente | na, chucho, trasbordador y 30 casas en;^ 
que quieran. T a m b i é n vendo esquinas i $80.000. Mi tad al contado. Otra en Ca- < 
y un solar de centro completo a $26. | m a g ü e y de 240 c a b a l l e r í a s con m e d i a | l 
Llampn al T e l . M-9333. caba l l e r í a Oe c a ñ a a r azón de $1000 ca-
11415 31 mz. Iba l l e r l a . Otra en Oriente de 130 caba-
ñ TT T~i o - AI J ' Her ías con un colosal platanal en 45 
Keparto Alturas del K10 Almendares mu pesos. D i r í j a s e por escrito a los 
estoy vendiendo en este hermoso Re-^r63- y R a m í r e z . Calle Cuba ^5 
J ' r i t o s . Habana. 
BODEGA EN CALZADA 
'ende garantizado $80.00 diar ios; 
le a lqui ler $40.00: es un buen nc 
>ara el que quiera establecerse. 
Informes M . Fermlndez. Reina y 
Café , T<V. A-9374. Los Alpes . 
OTRA EN MARIANAO 
to s i usted quiere comprar como si 
quiere vender; venga a t ratar conmigo. 
Café Guardarrj^ma. Belascoain y San 
Miguel , de 2 a 5. Paulino H e r n á n d e z . 
R « r o 
Vidriera de tabacos. En precio .-azona-
ble sin e x a g e r a c i ó n ; la vendo porque 
su d u e ñ o quiere cambiar de g i ro ; e s t á 
en un café y Restaurant que trabaja 
con act ividad desde las S de l a m a ñ a -
na ha~ta las 2 de l a noche. Belascoain 
y San Miguel , café , de 2 a 5. Paulino 
F e r n á n d e z . 
parlo los mejores solares que quedan,; 11874 
doy facilidades en los pagos; si usted; ^"7 
desea comprar un solar nc deje de 
verme antes. Informes v(d¡rectos J . P. 
quintana. Belascoain 54, altos. Telé-
fono A-0516. 
11716 6 ab. 
I I mz. 
7 A b . 
.48. 
1707 
r e V í 1 ^ CASA R E P A R T O SAN 
c u f brisa, parte alta, cerca 
)s P, "raso- j a r d í n , por ta l , sala. 
! • cuarto baño, comedor al fon-
erf'.0,Sarvicios. entrada automrt-
í no i t e t r o s . $7.000, m u l -
Mán P,erdo t iempo: sin corre-
DOP 1- formes- O 'Fa r r i l l y L l -
i-strada Pa lma. 
31 ma. 
¿ ESTA OCASION. VENDO 
l * de v a a la Quinta Balear 
Pon , •ento' f ab r icac ión mod^r-
Otov k y cuchas comodidades. 
U ¿ít barata por tener que em-
I V i r3njero. Informes Concor-
A-1602. 
11 ab. 
FABRICAR MAS BARATO í 
meia- . Empiece teniendo grat is planos 
v m . « u p u e s t o s . í iorenzo A . Betancour t 
A'-quitecto. Cuba, 4. M-2356. 
EN C ' R E I L L Y 
En O'Rell ly p róx imo a Aguacate, 140 
metros, 3 pisos, renta $385.00. Precio: 
í50 000 Jorge Govantes. San Juan de 
Dios No. 3 T e l . M-9595. 
9691 > ab-
SE V E N D E L A HERMOSA CASA CA-
He de Sama, n ú m e r o 9, Marianao, con 
portal , sala, saleta, 7 cuartos, dos ba-
ños, servicio sanitario, patio con ar-
boles f ru ta les . Informan en Manrique, 
123, altos, Vda. de F e r n á n d e z . 
9769 3 A b . 
PRECfOSO SOLAR 
E n Santos Suárez, se vende. S i -
tuación inmejorable y frente a 
la línea. Informan: Empedrado 
No. 46, altos, de 2 a 6. 
11741 5 ab 
E N L A H A B A N A 7 A M E D I A CUA-
dra de dobl^ vía, vendo una parcela pa-
ra tres casas con 18 de frente por 32 
de fondo. Dueña , Verdad, Concepción, 
4, V íbo ra . 
11352 31 Mzo. 
S Í FNDEN LOTES D E T E R R E N O E N 
la calle Habana, de Empedrado a Pevla 
Pobre a $115.00 esquina y $90.00 cen-
t ros . I n f o r m a n J . P é r e z . Cuarteles 17 
bajos. No corredores. 
HSSfi 31 mz. 
onos. Semillas de caña. Se vende 
i una c a b a l l e r í a de caña para semilla, 
¡ propia para sembrar tres caballerías. 
¡ Está en finca a media hora de 
¡ Habana y en fácil conducción y mag-
níficas condiciones. Su dueño, M-
, 1781. 
11633 1 ab 
Deja $250 mensuaUs; precio $6.000. no [Fonda COi, buen contrate y poco a lqu i -
paga alqui ler : tiene comodidades para ier a aria cuadra de Pradc cor, magní -
f a m l l U . Se dan facilidades de pago. ficá d i é n t e l a , venga a verme que e i 
In fo rman T e l . A-93Í4. un buen negocio. Belascoain y San M i -
VENDO BODEGAS 
guel. ca fé , d ' 
102S1 2 a 5. Paulino F e r n á n d e z 1 ab. 
.desde $1.000 hasta $25 
la I b a ñ a y sus barr ios . Se 
In fo rma : F . 
.000 en l a Ha-
dan facilidades 
Peraza. Reina 
y Rayo . Te léfono A-9374. 
Compra y Venta de C r é d i t o s 
VENDO CAFES. FONDAS. CASAS! BONOS DEL MERCADO 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O 
de h u é s p e d e s da todos precios. In fo r -
ma Peraza. T e l . A-9374. Vendo 2 car-
n i c e r í a s , muy baratas en e l centro de 
la Habana. In fo rma: Pereza. Te lé fono 
A-9374. , 
Víbora. Se vende un solar de es-
da de Santa Catali-
E N JESUS D E L M O N T E . A U N A cua 
dra de doble v ía de comunicaciones. 
vendo una parcela para tres casas; n í a s ¡ • A\ eni 
dos fabricadas, dos replanteadas y una : ^u1"3» , 
esquina, queda a dos calles con tres : na y Mayia Kodriguez. de ¿J 30 X 
accesorias. Produce una renta men- C T C , . . 1 19-m a « 1 2 00 U 
sual de 178 pesos lo fabricado. Para J¿ DO, total IZW varas, a 5)I3.UU la 
m á s informes: su dueña ^ a Rosa, n ú - Informes, Riela, 105-107. tele-
mero 5, esquina a \ ista Hermosa Ce- ya ,a ' * 
r r o " de 9 a. m . en adelante, t ra to d i - fono A-j390. 
recto, no corredores. i i a n í ; S ak 
11817 31 Mzo. * 1 loLO -> 30 
CAFE EX EL CORAZON DE L A H A -
lana . solo en esquina sin bodega, largo 
contrato, mód ico alquiler , venta diaria 
«145: no hay fiados. Precie según lo 
que usted dé de contado. Trabadelo. 




BUENA OPORTUN1DAC, SE V E N D E 
una v idr ie ra de tabacos y quincalla en 
un punto cén t r i co , largo contrato, ha-
ce buena ven ta . Informes al dueño del 
café Los Unidos . Rayo y Zanja. 
11674 2 A u . 
VENDO CAFE EN E L 
centro ái l a Ciudad, con buen contra-
to y propio para bodega, como cant l -
' na por estar muy bien situado. Precio 
. sobre $14.000 In fo rma M . K e r n á n d e z . 
Ño pierdan su t iempo los pa- Reina 53, c a f é . T e l . A-9374. 
UC99 11 ab .•• 
I- AUMAC1A. SK V L N D K U N A E N L A 
Habana, bien Instalada, muy surtida, 
br i l l an te porvenir. Se da barata por no 
poderla atetnder su dueño . V é a m e y 
haremos negocio. L Boix. Lampar i l l a 74 
bsqutna a Vil legas . 
11560 1 ab. 
buen tipo vendo 12 de $500 uno; y 20 
Bonos primera hipoteca Ca. Servicios 
P ú b l i c o s de Matanzas, ( t r a n v í a , acue-
ducto y alumbrado, a bajo t ipo. Pocito 
No . 7. Habana. M-3041. 
1199S i b . 
BONOS DEL MERCADO UNICO 
buen precio. Se compran p a g á n d o l o s 
Leal tad 31 . 
12035 ab . 
CHEQUES ESPARCI 7 NACIONAL 
ConiV'»o t ambién 'as letras o giros y 
ut>'et!»? r cheques del campo. Los pa-
í.-o i l mismo precio, ^ o n p r o cualquier 
r-an idad l lago el negocio en e. acto 
c. ' . . ' i& efectivo. Manzana do USmez 
211 Manuel P i ñ o l . 
10844 _ 20 Ab. 
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TELEGRAMAS D E L INTERIOR D E E L « T E PRO-CUBA EN FIUDEIFIA LA MONTAÑA 
U B L C A L A R 
FAXIJEĈ U EL SR. JOSE GOMEZ 
(Por Telégrafo.) 
\breus, marzo 30. 
DIARIO.—Habana. 
Las sociedades Liceo y Casino Es-
pañol tienen puestas su^ beldaras a 
media asta en* señal de duelo por 
ci fallecimiento acaecido en E s p a ñ a 
del señor José Gómez. 
E l señor Gómez fué socio funda-
dor y presidente de honor de la co-
lonia, y socio del Liceo. 
Nuestro pésame a sus familiares. 
Serafín Gueto, Corresponsal. 
LA SOLUCION DE L A HUELGA EN 
SANTL1GO 
(Por Telégrafo.) 
Santiago Cuba, marzo 30. 
DIARIO.—Habana. 
En estos momentos, seis de la far-
de, celébrase una importante confe-
rencia entre los representantes de 
la compañía eléctr ica y los huelguis-
tas; de cu,yo resultado favorable, que 
se espera, queda rá prác t icamente 
terminada la huelga esta misma no-
che o m a ñ a n a temprano, cesando así 
los trastornos existentes y la incer-
tidumbre en que vivimos hace ocho 
días . 
Al>cza. 
INCENDIO EN PALM1KA 
(Por Telégrafo.) 
Palmira, marzo 30. 
DIARIO.—Habana. 
A las tres de esta madrugada un 
formidable incendio des t ruyó el tos-
tadero de café de Consuegra y Com-
pañ ía , y la casa pafticular del 8e-
ñor alcalde municipal. 
Ignórase si está asegurada la ca-
sa. 
El Juzgado actúa. 
El incendio parece sor de origen 
casual. 
nor'csponsal. 
E L EJECUTIVO CONSERVADOR 
DE ARTEMISA 
(Por Teíégrafo.) 
Artemisa, marzo 30. 
DIARIO.—Habana. . 
Electo tras laboriosa Kesión, «¡e na 
constituido el Comité Ejecutivo del 
Partido Conservador, siendo presi-
dente Francisco Calatas y Delegados 
i la Provincial Francisco Calatas, 
Ramón Renom. aprobándose la mo-
ción de recomendar para senadoret» 
a Wifredo Fe rnández y Manuel He-
rryman, actual gobernador de esta' 
provincia. 
Corresponsal 
LA ASOCIACION DE CORRESPON-
.SALES DE ORIENTE Y NUESTRO 
DIRECTOR 
(Otras noticias de Santiago.) 
Santiago de Cuba, marzo 30. 
DIARIO.—Habana. 
La Asociación de Corresponsales 
de la Prensa Habanera en Oriente, 
acordó en sesión extraordinaria cele-
brada hoy, que nuestro Director, co-
mo Presidente Honorario que es de 
esta Asociación, consigne nuestra 
protesta como deber de compañeros 
por la disposición gubernativa de 
clausura del periódico " E l Sol", y 
rogar al doctor Rivero asimismo in-
terese concesión del indulto a favor 
del compañero Enrique Ariza, direc-
tor de " E l Je j én" , preso en la cár-
cel de Matanzas. 
Acordó también felicitar a nues-
tro Director por sn brillante actua-
ción como Presidente de la Asocio-
ción de la Prensa y por el total res-
tablecimiento de la distinguida es-
posa en la difícil operación llevada a 
cabo con tanto éxito por el hábi l y 
reputado cirujano doctor Presno, en 
el magnífico sanatorio de la Cova-
donga. 
Han sido muy comentadas las de-| 
claraciones hechas por Mario Gar-
cía Vélez a la prensa de esta ciu-
dad sobre el actual problema de los 
Veteranos y Patriotas. | 
Mañana , lunes, amanecerá cerrado i 
el alto comercio de esta ciudad co-! 
mo protesta de la huelga injusta que 
padecemos. 
Esta noche celébrase u | gran con- 1 
cierto, ofrecido por el eminente can-
tante Hipóli to Lázaro en el teatro i 
Oriente, acompañado del maestro 
Gagliano, con un selecto programa; 
ha l lándose agotadas las localidades! 
fja canción "Tr is te" del maestro I 
cubano SSñchez de Puentes, será uno 
de los números más salientes que 
can ta rá el eminente tenor. 
Abcza. 
POR PRIMERA VEZ DESDE... 
Viene de la primera página 
T R E I N T A PERSONAS AHOGADAS 
E N SEVILLA A L HUNDlRCE UN 
PUENTE 
SEVILLA, marzo 30. 
El Guadalquivir, en el pueblo de 
Algaba ha crecido considerable-
mente. 
Un gentío inmenso que presencia 
ba la riada desde un puente, fué des- \ 
alojado por la Gn.ardia Civi l . 
Momentos después so h u n d i ó d i - i 
cho puente, cayendo al agua muchas \ 
personas y ahogándose treinta. 
LOS PARTIDOS DEL CAMPEONA-
TO DE FOOT B A L L EN ESPAÑA 
MADRID, marzo 30. 
En los partidos eliminatorios pa-i 
ra decidir el campeonato de foot ball i 
de España , que se jugaron hoy, los j 
resultados fueron Jos siguientes: 
El club Stadiuni, de Valencia, yj 
el de la Deportiva Ferroviaria em- ¡ 
pataron a un goal cada uno después 
do un reñido juego en el que ambos 
hicieron inauditos esfuerzos para 
conseguir el asunto sin lograrlo. 
El Atheltic de Bilbao, ba t ió fácil-
(Viene de la primera plana). 
té Pro-Cuba cuando suena la hora 
de su consagrac ión ; y bajo los ecos 
marciales de los clarines del crucero 
"Cuba" y del desfile de banderas v 
de los aplausos sonorosos de nues-
tros compatriotas, la ciudad de Nue-
va York contempla aquella inolvi-
dable demotrac ión de patriotismo 
la m a ñ a n a soleada y riente del 20 
de mayo de 1923 en que el verbo en-
cendido del doctor Orestes Ferrara 
hizo vibrar, al conjuro de la evoca-
ción de la Isla maravillosa envuel-
ta en las ondas del Mar Caribe, núes 
tros corazones, y la palabra serena, 
sincera y entusiasta del noble Alber -
to Barreras, trajo a los labios un 
juramento de encantadora pureza. 
Más tarde ese mismo Comité Pro-
Cuba afirma su consagración nacio-
nalista, lleva su mensaje de grati-
tud hacia la tumba veneranda de 
Teodoro Roosevelt cubr iéndola de 
flores y banderas y se ofrece el ca-
so de verse por vez primera en la 
amplia rada de Oyster Bay una uni-
dad de guerra extranjera en el cru-
cero "Cuba", venido a rendir home-
naje al patricio insigne y al glorioso 
constructor. 
Y de aquellos días data su obra 
nacionalista. Para los que l lamó 
Mar t í hombres sin fé; hombres de 
siete meses", puede ser todo eso un 
mero pasatiempo para disipar ocios; 
pero ya la obra del Comité Pro-Cu-
ba toma su robusta forma de perpe-
tuidad y ya. digásmolo con cierto 
orgullo, inspira envidias; y esa ro-
busta forma se debe principalmente 
a la cohesión y a la a rmon ía de los 
nue en todas partes que llegan lle-
van su bandera—su bandera sin 
mácu la s—y hallan siempre nuevas 
frentes de energías y disciplinan sua 
pensamientos en el cumplimiento 
del pa t r i ó t i co ,debe r , nuevo credo en 
plena realidad republicana; pero 
siempre el mismo credo de Mart í , 
que va teniendo a t ravés de las an-
gustias que nos hieren y de las i l u -
siones que florecen con uu encanta-
dor optimismo, menos cultivadores, 
porqne de la plenitud del deber pa-
ra con la patria no- existe todavía 
formada la verdadera conciencia na-
cional, porque, séame permitido de-
cirlo sin arrogancia, pocos somos los 
predicadores. De la amplia y precisa 
mente al club Delta, de Vigo, por 
cinco goals contra cero. 
En I rún el club de Sevilla fué ba-
tido por el Real Club de I rún , ha-
ciendo éstor. des goals y no pudien-
do los jugadores sevillanos apuntar-
se ninguno. -
En Zaragoza jugaron un partido el 
club de Barcelona y el de Aragón, 
ganando el primero fáci lmente , pues 
anonadó a los aragoneses haciéndo-
les nueve goals sin que los vencidos 
pudieran mandar el balón una sola 
vez al goal de los catalanes. 
En Alicante hubo también un in-
teresante juego, en el que el Real 
Club de Madrid resa l tó vencedor por 
tres goals contra dos. 
J A B O N 
N A C I O N A L 
A N D A D O 
E X C L U S I V A M E N T E 
E N T R E L O S L E C T O R E S D E L " D S & f t l 3 D E L ^ M A R I N A 1 1 
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Miguel A. Gutiérrez 
Amistad 9 6, Habana 
Segundo Premio. $250.00 
Florentino Vigil 
Camajuan í 
Cuarto Premio, $30.00 
Señorita María Coedo 
Remedios 
Primer Premio, $500.00 
Emiliano Cándales 
Villegas 90. Habón» 
Quinto Premio, $25.00 
NUEVO SOBTEO PARA E l , DIA 10 DE ABRH, 
19—Córtese el cupón que aparece al pie y 
cuando tenga reunidos 20 envíelo por correo al 
Concurso Jabón "Candado". Apartado ^ui. Ha-
bana, o l lévelos personalmente al Departamen-
to de Anuncios dei D I A R T O D E L A MARINA. 
Prado 103 o la I-'ábrica dei Jabón •Candado". 
Calzada de Buenos Aires, o en la Calzada del 
Monte 220. 
2* por ca(ja jo cupones S2 entregará un re-
cibo de opción a nuestros premios. 
" Tendrán derecho a los i>remios exclusiva-
mente los consumidores del Jabón "Candado" 
y los lectores del D I A R I O Dt: L A M A R I N A . 
49—Los sorteos se celebrar in los días 10 
de cada mes y de acuerdo con los premios ma-
yores de la Lotería Nacional. 
69—Se repartirán 130 premios haciendo un 
total de $1.225.00 mensuales. 
El s: ~ :r José Ca-
zar de Pila número 
4, Habana, agracia-
do con el tercer pre-
mio de $100.00. No 
envió su .biografía. 
por esta Unes, 
G R A N C O N C U R S O N A C I O N A L 
Para ios consumidores del J bon 
"Cande do" y a los lectores da) 
DIARIO DE LA MARINA 
20 de estos cupones le darán opción 
al sorteo 
Córtese por esta Une» 
visión del deber creador de naciona-
lismo, nacen las inspiraciones todas 
del ya procer Comité Pro-Cuba e in-
variablemente todos esas inspiracio-
nes conducen a uno y el mismo ca-
mino, tal como si en esta ruta se 
vislumbrar en la gloria magnífica de 
Una alborada única el ideal que lle-
vó al Maestro a morir por la Patria. 
Y ya ésto es de por sí, por su virtud 
intrínseca, un credo, una- profesión 
de fé nacionalista. He aquí que es-
ta noche es la voz del Comité Pro-
Cuba la que evoca al Apóstol porque 
al conjuro . de su nombre y de su 
obra vino a la vida a cumplir un 
bien patriótico y esa misma voz le 
evocará mañana y siempre en otro 
ámbito del país con igual ardor. Y 
cada vez que lo haga será uno y úni-
co el motivo: Cuba. Faltará tal vez, 
como falta ahora, el don milagroso 
de la palabra; pero allí estará su se-
renidad nazarena inspiradora de pa-
tria y amor, como está ahora en los 
labios y en el corazón, la emoción 
idolátrica del fundador.. . 
E l viene a nosotros esta noche Ilu-
minado por el Bien; él pasa y receje 
nuestros anhelos, en un relampa-
guear de inquietudes: pero lleva en 
la diestra la paloma de la santa con-
cordia, porque Amor va siempre con 
aquel inmenso corazón de artista, de 
revolucionario, de maestro, de forja-
dor de pueblos. . . 
Fundido en el mismo anhelo él nos 
otorga estímulos para seguir hacia 
adelante abriendo el surco, dejando 
1?. semilla y descubre eft cada uno de 
nosotros un discípulo que mutila las 
pasiones partidarias, que se aleja del 
rebaño común porque el rebaño co-
mún se destruye con sus discordias, 
sus rencores y sus ambiciones. Su 
evangelismo es nuestro evanéeüsmo; 
su fraternidad es nuestra fraterni-
dad; su ideal magno y único es núes 
tro ideal. Allá lo vemos como el vi-
gía, en el árido picacho, con la man-
sedumbre de un Cristo crucificado... 
E l va de pueblo en pueblo unien-
do en una hermandad nacionalista a 
todos los pueblos de mlestra Amé-
rica. E n Méjicó abre en su inquie-
tud peregrina los brazos fraternos 
de don Justo Sierra y de Gutiérrez 
Nájera y en nombre de su ideal sí-
mil se llaman hermanos; y en Ve-
nezuela entra con su caja de armo-
nías a predicar un evangelio que le 
valió siempre el cariño de los hom-
bres, porque llevaba la iluminación 
de libertad y de justicia. Ese eS el 
dogma quedebemos segui. Cultivemos 
RI nacionalismo no como retoño sino 
como planta. Nacionalismo sin iras 
y sin odios y sin prejucios. Nacio-
nalismo que tiene la fuerza potente 
de los ideales que fueron infundien-
do a través de los siglos de la es-
clavitud amor al suelo nativo y que 
jamás debe ser el nacionalismo del 
caudillaje y de las revueltas que ul-
ceran el cuerpo de la Patria. 
Un cubano ilustre ha poco decía: 
"una nación no debe vivir sino de 
sus grandes ideales". Y axaminando 
nuestro deber descubrimos que todo 
ciudadano^ debe vivir el ideal patrio. 
¿Y cuándb más glorioso, y cuándo 
más llenos de dulces inspiraciones, 
que cuando lejos de la tierra de núes 
tro3 amores y de nuestros ensueños, 
cultivamos el nacionalismo, lo aviva-
mos en nuestro corazón y lo vigori-
zamos en nuestra alma? Y aquí, en 
este vasto escenario de actividades, 
en estos Estados Unidos de Norte 
América vemos la fuente del nacio-
nalismo creador, de la unidad que 
realiza cosas formidables y estupen-
das, que es oro, que es ciencia y que 
es. en ocasiones, todo. Y aquí po-
dría yo repetir: "Esta vasta matriz 
cuyos costados se refrescan en las 
olas atlánticas y en las del Gran Mar 
del Sur; que siente por el Norte los 
ósculos polares de la América In-
glesa, y ñor el Mediodía lós arrullos 
del trópico de las brisas aztecas; es-
la tierra titánica, hecha de millones 
de leguas para millones de todo, ha 
sido destinada por la Mente'Suprema 
para incorporar en ella una futura 
raza". "Sí. la raza de los Estados 
Unidos trae corsigo su, misión espe-
cial. No es raza sajona; no es raza 
latina: no es raza germana; no es 
raza hebrea. Es la Raza. L a Raza 
que advendrá. La Raza hecha en to-
dos, para que surja la nueva. L a Ra-
za que, después de forjar, en brasa 
viva, carne y liueso y sangre y ner-
vio, empieza ya a brotar en ella su 
floración de espíritu". 
"Ante los ojos de elemental vi-
sión, aparecen* tan sólo la muñeca 
que desjarreta y el maxilar que tri-
tura; pero, frente a las vistas que 
perforan lo denso, ábrense ya, so-
bre los torsos pújiles, las alas del 
Ideal. Hoy ha nacido el animal de, 
vigores prehistóricos, hecho de esen-
cias de médula; ya arderá para to-
dos, en el vaso de bronce, el carbón 
encendido con la llama, hecha de to-
das las llamas purificadas y sutili-
zadas". 
"Sí. la raza de los Estados Uni-
dos está llamada a ser el canal nue-
vo por donde va a correr más tardo 
u. agua espiritual de la América". 
"Los hombres de esa enorme fa-
milia juntan a sus indjscutidas do-
tes de energía y trabajo, de aplica-
ción positiva, de instinto de lucro y 
de recolección, de peí severancia y 
buen sentido. d£ solidaridad en la 
diversidad y de cuanto es preciso pa-
ra alcanzar como alcanzaron ya la 
meta de la más empinada cultura 
física y de la más pasmosa civili-
zación material, una cualidad divina 
que sólo traen consigo quienes de-
jan tras de sí la ruta de una vida 
sembrada de milenios: el instintivo 
impulso a socorrer, la santa compa-
sión del caído". > 
"De generosa idiosincracia, van 
pilos hacia el pobre que pide, por 
H única razón de ser pobre: y ha-
cia la mujer,'porque es débil; y ha-
cia el huérfano, porque no tiene am-
paro. E l gesto de levantar desfalle-
cidos, es propio de su brazo. Y hase 
visto en tal raza el más raro fenó-
meno de todos los tiempos: banque-
ros con dulzuras de Vicente de Paúl; 
la aritmética al servicio del alma; 
el oro compasivo! . . ^ U n Rockcfeller 
que siembra sus millones para regar 
salud por todo un continente! Un 
Carnéele erigiendo palacios a la 
Faz! Y éste que levanta hospitales 
para curar los cuerpos; y el otro, 
que erige bibliotecas para curar es-
píritus!'" 
¿Y cómo no hemos de emularlos 
sino es eso puro nacionalismo crea-
dor? ;.Y cómo no hemos de alcan-
zar nuestra prooiá grandeza, allá en 
el pedazo de tierra. en que la vida 
nos saltidrt en un grito Mno hemos de 
ser también •'onstructores? 
¿Y es que somos acaso inferiores 
Esperábamos con el anhelo de 
siempre la visita de esta revista que 
con tanto fidelidad y tanto entusias-
mo recoge los latidos, la fecunda la-
bor, 'a?» empresas y los progresos de 
la vidf montañesa en Cuoa y en la 
ti^rruca. 
Pnro advertimos que el mes de 
Marzo cuenta cinco semanas y la re-
vista cantábrica se publica cuatro 
veces al mes. 
Aguardaremos por lo tanto el pró-
ximo demingo para solazamos con 
las in: Tesantes y amenas páginas de 
¡a elegante publicación. 
CRONICA DE BERLII 
para tal tarea? He ahí el caso de Cu-
ba, el que más conozco por mi con-
dición de cubano. Difícilmente alcan-
zábamos la cifra de un millón de ha-
bitantes cuando los Estados Unidos 
abandonaron nuestro territorio, hoy 
ya somos^tres millones ciento veinte 
y tres mil cuarenta habitantes. Te-
nemos seis mil .ciento treinta y un 
maestros de escuelas públicas y en 
ol curso del año 19 23 tuvimos tres-
cientos cincuenta y siete mil nove-
cientos ochenta y cinco niños ins-
criptos en esas escuelas públicas. Te-
nemos cuatrocientos cuarenta y ocho 
escuelas y colegios privados con ocho 
mil cuatrocientos ochenta alumnos 
inscriptos en dichas instituciones. Te 
nemos una de las universidades más 
antiguas de América. Cuba gasta 
nueve millones quinientos setenta y 
ocho mil cuatrocientos cincuenta y 
un pesos en Instrucción Pública. Cu-
ba es el primer mercado de los E s -
tados Unidos de Norte América, con 
importaciones ascendentes a doscien-
tos sesenta y siete millones ochocien-
tos cuarenta mil ochocientos sesenta 
y siete pesos y exportaciones de 
ciento veinte y siete millones ocho-
cientos setenta y tres mil doscientos 
dos pesos, consecuentemente Cuba 
importa más mercancías norteameri-
canas que diez y seis países suda-
mericanos juntos. Y PSO significa lo 
que es el nervio de una nación y lo 
que es el producto de la dedicación 
al trabajo. 
Ese es el resultado de nuestro sta-
tus republicano y df̂ . nuestros ma-
ravillosos medios de desarrollo, las 
lecciones que, dolorosas a veces, he-
mos recibido en el transcurso de 
nuestra vida libre. Ese es el resulta-
do, en parte, de la bella y gloriosa 
realización del sueño de Martí. Ca-
minamos, no hay duda alguna ni de-
be haberla para ningún cubano, ha-
cia un nacionalismo salvador. No po-
demos refrenar el deseo de mirar al 
mundo cara a cara y decirle: esto es 
lo que somos y lo que estamos ha-
ciendo. Tenemos hombres en todos 
los órdenes de la vida que han rea-
lizado algo grande y digno de la ad-
miración universal. Podemos citar al 
doctor Carlos J . Finlay, el descubri-
dor de la transmisión de la fiebre 
amarilla por medio del mosquito; 
doctor Antonio González Lanuza, 
una autoridad en Materia Penal; 
doctor Antonio Sánchez de Busta-
mante, miembro de la Corte Interna-
cional radicada en L a Haya; doctor 
Cosme de la Torriente, Presidente de 
la Liga de las Naciones; Emilio Bo-
badilla, crítico literario que hizo fa-
moso el pseudónimo de Fray Candil 
y que manejó la pluma y la espada 
por Igual; Jesús Castellanos, Miguel 
de Carrión y Carlos Loveira, trilo-
gía de novelistas que con Alfonso 
Hernández Catá, han dado renombre 
a nuestro país; Enrique José Varo-
na, filósofo tan grande como el nor-
teamericano WUlíam James, funda-
dor del Pragmatismo; José María 
de Heredia, poeta, tan admirable co-
mo el maravilloso Walt William; 
Ramón Ponts, el campeón de la es-
grima, Invencible en todos los asal-
tos; José Raúl Capablanca, otro 
campeón invencible, y otros y otros 
en el campo de la Ciencia y el Arte. 
Sin embargo, no estamos próximos 
a la meta. Necesitamos el cultivo de 
ese na| ional ismó restaurador de fé; 
necesitamos completa unidad de pro-
pósitos para mantener nuestras tra-
diciones y para hacernos dignos de 
los sacrificios realizados: debemos 
construir y amar los ideales y rea-
firmar nuestras instituciones repu-
blicanas dentro de los límites del res-
peto mútuo y de la obediencia y que 
aprendamos a ser verdaderos ciuda-
danos. Debemot; resolver nuestros 
propios problemas de buena fé; no 
invitar nunca la ingerencia de los 
extraños para solucionarlos, sin las 
turbulencias que nos han azotado 
con impiadosa crueldad; olvidando 
que nuestros defectos son mayores 
que los defectos de los demás; apa-
gando la chispa de la discordia don 
de quiera que surja y llevando la Re-
pública sobre los rodajes de la vi-
talidad que ampara su propia exis-
tencia. Nada de aniquilamientos par-
tidarios ni de odios de grupos, por-
que tal parece ser costumbre inve-
terada de nuestros pueblos latinos 
gruñir sus discordias con las armas 
en la mano. Que venga la acometivi-
dad del trabajo que se traduce en 
progreso y agiganta la capacidad rfe 
los ciudadanos. Que acaben los true-
nos, y llegue la Eucaristía de ese na-
cionalismo creador que hace a las na 
cienes grandes; ese nacionalismo que 
en nuestras naciones r,/fermas de epi 
nuestras naciones enfermas de epi-
lepsia proyectan las sombras de Si-
món Bolívar y de Benito Juárez, do 
José Martí y Bonifacio, de Caldas y 
Juan Pablo Duarte. Que venga el 
Evangelio y podamos decir, con el 
ilustre don Santiago Arguello: "Mí 
alma se halla limpia de odios. Si una 
niebla de rencor la empaña, lim-
píala presto el lino del perdón". 
Y ahora yo invoco los sagrados ma-
nes de Simón Bolívar, el Libertador 
que en Santa Marta duerme su sue-
ño de Eternidad; de Benito Juárez, 
de Juan Montalvo y de San Martín 
para que la inspiración no falte y 
que este Club Hispano-Americano de 
Filadelfla aferré su noble misión pa-
triótica que sea vuestro esfuerzo de 
cooperación el que haga duradera KU 
-vida y su obra. Cada patria ameri-
cana sabrá agradecerlo. 
E n nombre del señor Serna, Presi-
dente del Comité Pro-Cuba de Nue-
va York, y en el mío propio doy las 
gracias, rendido y cordial, al siempre 
siempre cordial José Antonio Ra-
mos por sus frases pronunciadas aquí 
esta noche y repito: juntemos en la 
tangencia de un solo corazón la glo-
ria de nuestra misión". 
Higinio .7. Modrano. 
Filadelfla, Pa., 20 de marzo 1924. 
Intermedio 
(Hemos Ido a presenciar las ca-
rreras de automóviles sobre la su-
perficie helada de un lago) 
Desde eTbosque.— Un clarín ras-
ga en el aire la flámula de metal: 
la multitud vibra como un bordón. . 
¡Ya están aquí los luchadores en 
sus carros trépidos, finos y nervio-
sos como agudos lebreles, enmasca-
rado el rostro con una celada trá-
gica de héroes antiguos y el enguan-
tado puño puesto con ardimiento so-
bre la dócil rueda! 
Lanzados con un envite lleno de 
coraje, con un salto iracundo y un 
resuello toraz, huyen los coches, 
ráudos y roncos, en carrera sin fre-
nos. Impregnando el aire con el acre 
sudor de sus músculos ungidos de 
óleos bárbaros; y se persiguen tem-
blando, pugnen coléricos, se quejan, 
como si una espuela inhumana les 
desgarrase los ijares de hierro. Au-
dacia y pericia compiten en juego de 
emociones: es ^ina lid estupenda, un 
torneo brutal, un inaudito pregón de 
frémitos y redobles. 
E l espectáculo mantiene su ten-
sión con la monotonía rotunda de 
una sola frase áspera. Hasta que de-
cae la pujanza de algunos conten-
dientes como si la fatiga les rindie-
ra; otros se retiran vencidos o que-
dan, mudos y maltrechos, en una lin-
de. Los más obstinados se sostie-
nen, convulsos, en una suprema vo-
lición. Y por fin alcanza, rudo y va-
liente, el vencedor, la m e t a . . . 
E s el héroe un mozo rubio, hijo 
de un fabricante, conocedor de su co-
che un buen jinete de su corcel. To-
da una tradición de esfuerzo y de 
estudio, todo un proceso impetuoso 
de trabajo, desde el laboratorio al 
taller, habían sido confiados a la 
destreza de sus manos, sabias 
las de un joven profesor y recí 
mo las de. un púgil. 
Saludado por los vítores de 1 
chedumbre desfiló, lento, el C( 
de los campeones; sonreían loj 
dernos .adalides, negros del cJ 
te, sucios y b i zarros . . . , p 
E n la tiniebla dsl bosque, I 
rrumbre cárdena de las copas 
tuaba la escena con la tosqued 
una estrofa rúnica. 
Desde el ómnibus.—Entram 
la ciudad. E l barrio de comer* 
empieza a adormecer: alardeo 
Al irse la claridad del día un 
formas con un humedad dor* 
brillantísima, como de marea 
flujo. Tiendas y bazares dejan 
sobre el iris persuasivo de lo 
caparates, un párpado de bien 
claman las orquestas de los ca 
por el canal hondo de las calle 
ce el estrépito su última cabal 
Y cuando los interiores, alead 
ya por la sombna, se floree? 
lámparas, todavía en la aguja 
reña de la torre consistorial j 
el sol unos lazos de fuego. 
C a l l e s . . . Recortados sus ar 
por los blaques anchos y col 
de la edificación, que se ama 
esta llanura urbana sin un s 
de pena ni de g l o r i a . . . . No ha 
alta lejanía que sirva de tena 
escudo ígneo del espacio, ni un 
rabie mástil de piedra que alce 
vientos las banderas enardecld 
la Historia. 
L a noche.—Llega, suntuos 
gando las rutas de la tierra. 
En la selva infinita surg 
menso y sonoro, el Camino de 
tiago, ese torrente de los cielos 
Ramón de L l / O K E L ] 
L A PROTESTA CATOLÍCÁ... 
* Discurso pionunciaflo en el 
Club Hispano-Americano de FUadel-
fia la noche del 20 de marzo con mo-
tivo de la celebración de la Fiesta 
de Cuba. 
Viene de la primera página 
Reciba usted, señorita, nuestra 
más cordial enhorabuena por la la-
bor patriótica que usted ha iniciado 
en pro de nuestra Patria cubana y en 
pro de nuestra Religión católica, 
apostólica romana, y en estas líneas 
que le enviamos reciba la adhesión 
firme de todos los católicos de Ma-
tanzas. 
De usted atentamente, 
(f.) Raimundo Urréchaga, Agus-
tín Peníchet, Joaquín de Rojas, Juan 
Rodríguez, Nemesio Urréchaga, Ju-
lio Martínez, Pedro Pastor, José Ca-
bañas, José 1. Montoya, Juan M. 
Area, Pedro Urquiza, José Fernán-
dez, Santiago Alegría, Salomón Obre-
¡ gón, Justo Echeverría, Arístides Ca-
brera Alberto Urréchaga, Fernando 
García, Santiago Bilbao, Policarpo 
Plaza, Jacobo Carrillo, José Cubría, 
Francisco Cao, D. Paradela, Hera-
clio González, J . Arturo Puñal, Ma-
nuel Jiménez, Antonio Suárez, An-
Itonio Marcotte, A, Tortoló, José 
¡Marcotte, Justo Ojanguren, Camilo 
¡Cabrera, Simeón Hernández, Anto-
jnio Alvarez, Diwaldo Gómez, José L . 
Cubría, José M. Cubría, Luis Soto-
longo, Jesús Cruza. 
P. D.—Irán más í irmas por co-
rreo. • • —-ir .. --.-̂  .w 
Damas católicas que protestan 
contra las conferencias de Belén do 
Cárraga: 
Alicia Sierra, viuda de Reyes Ga-
•vilán; Dalinda R. de Goicuria, An-
j gola Fernández, viuda de García; 
| María Carvajal, Apolonia Hernán-
dez, Atilana Morales, Rosa Mercedes 
Mira. Celia de los Reyes, Lucrecia 
Pérez, Dolores Díaz. Mercedes Con-
suegra, Pilar Alonso, Inés María 
Castillo, Amparo Echegoyen, Manue-
la Fernández, viuda de Menéndez; 
Carmela Menéndez, Cuca Menéndez. 
María Antonia Sueyo, Adela Roma-
gosa de López Chávez, Ramona Vi-
ñales, viuda de Torres; Angela Ma-
ría, Claudina y Mercedes López Chá-
vez, María Josefa Aranguren de Ro-
dríguez Morey, Carmen Rodríguez 
Morey, Matilde y Eloísa Rodríguez 
Morey, Bohemia Cobiella, Ana Ro-
dríguez, Blanca Urrutia de Suárez. 
Pilar García, Teresa González de 
García, Margarita Polo, Amparo 
Gonzálea Ambeo, Micaela Cepeda, 
Virginia Loynaz del Castillo, Cari-
dad Marino de Mariño, Adelina Suá-
rez, Justa Péñate, Catalina F . de 
Rodríguez, Coralio Hoyos de Villa-
vicencio, María Josefa Ayala, Amalia 
Carrillo. Ada Luisa Williams, Jua-
na Hernández, viuda de Benet; Blan-
ca Estela Jorge, Rosa Benet de Ro-
dríguez, María de la Paz Brindis, 
Adelaida Olivera de Suárez, Sofía 
Valladares de Tellería,'"•Caridad Ra-
món de Morales, Ramona Lazo, Mer-
cedes Piñol, Carmen Hernández M;i 
riña Gazmurri, Carmen Díaz, Nati-
vidad Vega, Antonia í í a z de Lazo, 
María Isabel Reyes, Asunción Cerezio 
de Martínez, El isa Sierra, Rosa Bel-
trán, María M. de Córdoba, Camila 
Arteche, María Antonia Fornaguera, 
Chichó Arteche, Sara Fornaguera, 
Victoria Vega de Martín, Carmelina 
Martín, Sofía Zorrilla de Juliá, So-
fía Julia. Aurelia León. Silvia An-
tón, Maria Antonia Cartaya, Merce-
des Molina, Catalina Aedo, Angeles 
Nieto, Felisa López, Paula Coll, Ro-
sa Fernández de Rodríguez, María 
Regla Fernández, Isabel Perelló de 
López, María Carlota Piquero de 
Cárdenas, Herminia Olivera de Abril, 
Antonia López Cuervo, viuda de Re -
veré- Consuelo López de Norona, 
María Mier de Sabí, Esperanza San 
Pedro, Adelaida Radillo, Teresa y 
Juana Páez, Amparo Sureda, Dulce 
María Hedesa, María López de Al-
varez, María Godoy de Barros, Am-
paro Várela, Antonia YTancín, Fel i -
cia Ferrer. viuda de Bernal; Odflia 
Bernal, Susana Cortés, María Luisa 
Vega de Miró, Marta y Lucila Ani-
do. Mercedes Martínez, Emma Fe-
rrer \ iuda de Menocal; Zoila Fe-
rrer' de Bauzá, Carmen Caula, Ma-
riana Gobel, tíotfr Alfonso, Encar-
nación Valdés, Dolores B. de Cacho-
negrete, Pilar Cacharón, Candad de 
la Rionda de Díaz, Caridad Gonzá-
lez Carmen Refozo, Concepción To-
rres, viuda de Refojo; Caridad Díaz, 
María Ferrer, viuda de Castro; Otilia 
Carmona, Adela Fonseca, Dulce Ma-
ría M. de Rojas, Ernestina García, 
Luisa Arredondo de Pichardo, Car-
mela Duarte, Carmela Moyera, Ma-
ría Saavedra, Natalia Ruiz,, viuda de 
Barceló; Consuelo Ronquillo de Ra-
mos Izquierdo Micaela García de ia 
Cruz, Sofía Frelxas, Sabina G. do 
Ganzó, Asunción García de Arias, 
Ester Frailé , Eduvigis A., viuda de 
Grau; Maríi. Dalraau, Concepción 
Chaple, María Cristina Núñez, Fran-
cisca BBIarfco. virria de Obr 
Clara Lavín, Ana Cabrera. vQ 
Arrojo; María y El ia Gonzálel 
rolina Lolaño, Mkría y Me; 
Caballero. Concepción (i. de F 
Mercedes y Amparó Lopo, Mai 
de Rivas, Julia Andrea, viud 
Aranguren; Concepción Aran 
de Cárdenas, Ernestina Aran 
de Olean:. Lucrecia Arangurl 
Oleam, Adela Valdés de Rodi 
Morey, Amalia García Valdés,! 
dad García Valdés, Eulalia S( 
viuda de Bergaza; R-.Hilia. Km 
María Felicia Bereraza. María 
talvo, María Bergazo. de Ríos, 
la Pía, viuda de Trujillo; M 
Trujillo, Andrea Enseñat de 
gostine, Adelaida Gutiérrez, 
de Bango; Rita María Gutiérr 
Rodríguez, Manuela Gutierre 
Enseñat, María Gutiérrez, vil 
Paz; María Antonia Rodrigue 
ría Maclas, viuda de Enseñat 
tas Gutiérrel de Durán, 
Ballestero de Escalante, 
León. Josefina, p Tsahol T. 
c 
Et 
sefina e Isabel Luisa 
ros, Rafaela López, Enrique! 
rez, Adelina Aguiar y López, 
lia Fuentes, E l ia Lauzirica, 
Peña de Fernández, Amparo 
líos df Iñíguez, Andrea, viu 
Piedra; Clotilde Beltrán, 
Antonia Reyes rt(? Freixas, Ca 
Costa de Inclán. María Teres 
viña, Rosa Ruiz, Mercedes y 
ta Moya. Emilia Moya, Clotih 
qui, Mercedes Valdés de Bi 
Manuela Bustillo de Ariza, O 
Valdés de Salazar, Esperanzó 
nal de Zubizarreta, Consuelo 
Juana y María Ponte, Celia P 
viuda de Artolitia; Celia P( 
Consuelo Salazar, viuda de Caí 
María Luisa Angulo de Muñiz 
cedes do la Cruz, viuda de G 
Ana Leonor Sarich»! de 
María Cruz Izaguirre, María 
na Herrero, doctora María 
Fernández, Cristina Gelats de 
dez, Rosalía Mendizábal, viu 
Salteraín; María L . Hernández 
da de Tolón; Josefa Sáuchez. 
de Lombard; Clara Rivero de 
rez, Clotilde Ibáñez, viuda dt 
rés; Amelia Franchi de Ortiz, 
lia Roulier de Heydrich. Elena 
so de Parera, Aracelí Martínez 
to, Federica, Julia y Dolores G 
Piedad Alvarez, Catalina de P 
FJsperanza y Consuelo de 1 
Amelia Urtiz, Ramona, Tomf 
Cristina Alonso, Clementina A 
de Reyes, Paustjna Alonso, víui 
Palista; Angela Toñarely, vine 
Galán; María Luisa 7 Pitar 
rely, Enriqueta del Valle, viu 
López; Enriqueta López del 
Ramona Goizueta de Colás, AB 
García, El i sa Lleó. Beatriz 1 
Amelia Pérez, María García, A 
Bedarraín, Ana Núñez, Angeh 
randa, Catalina Psim, Maria ^ 
Virginia Ceballo. Ana Trión. CÍ 
Bago, Cruz Miranda. Amalia 
diez, Candelaria Bago, María 
da, Josefa Martínez, Natalia \ 
María Monteagudo. María -
Justa Cernude^.. Blasa Verano 
mila González. Isabel Tomas ! 
des Domínguez. Catalina K 
Mercedes Montalvo, Teresa M 
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